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H a z a ñ a n a v a l y a e r e a d e 
b a h í a a l e m a n a y d e j a n 
n i n g u n o . - U n Z e p p e l i n 
A V I A P I L I C 
s i n g l e s e s . - P e n e t r a n e n u n a 
b o m b a s p e r o s i n c a u s a r d a ñ o 
c a u s a e s t r a g o s e n N a n c y . 
e M a m o 
k NOTICIAS V A K I A S r 
| paris, 26, 
Las noticias que aqm se reciben 
aBnncian un leve progreso realizado 
m los aliados desde Nienport. 
En cambio de Beriin, para contra-
rrestar esta noticia, se dice que los 
alemanes han tomado algunas t r in -
cheras ioglesas. 
Vos franceses, por su parte, nüeva* 
inente insisten en haber capturado la 
trinchera cerca de Puisalene, que re-
tuvieron a pesar de varios contraata-
ques. • ! : l ; y f S l l S 
' De Atenas llegan noticias incomple-
tas, que anuncia i» que las autoridades 
turcas se han negado a permitir la 
salida de Siria para Trípoli de lo» 
cónsules ingleses y franceses y de úi\ 
número de súbditos de ambas nacio-
nes, que iban en un barco mercante 
americano escoltado por un crucero 
también de los Estados Unido*!„ 
Éste acto del gobierno turco se 
dice que ha dado por resultado la 
agresión poc parte de una turba oto-
mana contra la tripulación del barco 
taeica^te mientras los marineros Sé 
embarcaban. 
E l ataque cesó, sin embargo, cuan-
do el barco de guerra americano ame-
nazó con un bombardeo. El crucero 
posteriormente escoltó el barco hasta 
Dedeagatch al norte de los Darda-
nelos. 
CONSTANTE E INDECISO BA-
T A L L A R 
Londres, 26. 
Continúan incesantes e indecisos 
los combates en el Este y en el Oes-
té, sin que disminuyan los bríos de 
unos y otros combatientes. 
FORTIFICACIONES TURCAS 
Londres, 26» 
Según noticias recibidas de Cons-
tantinopia, los turcos, aconsejados 
por los alemanes, es tán fortificando 
laS costas del Golfo de Daros y del 
Mar de Mármara . 
De Berlín anuncian que en Cons-
l tantinopla se dice que los turcos han 
infl i^iub una derrota decisiva a los 
rusos en Beternn y Oíüd. 
COMPLETA OCUPACION DE V A -
L O N A 
Londres, 6. 
Según despachos recibidos de Ro-
ma, los italianos han ocupado por 
completo la ciudad de Valona, apode-
rándose de los edificios del gobierno 
sin que lo estorbase el menor inciden-
te. 
Reina el orden más completo. 
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
Par í s , 26. 
Durante el día ha habido a lgún 
fuego de ar t i l le r ía entre el mar y el 
río Lys. En este mismo río la niebla 
ha impedido las operaciones. 
"Entre el Lys y el Oise hemos re-
chazado varios contra ataques del 
enemigo. 
"En Lihens, perdimos una trinche-
ra que fué tomada a l enemigo, pero 
la reconquistamos después de un vivo 
combate. 
" E l día 24 rechazamos un fuerte 
ataque de los alemanes hecho contra 
Chivy. 
"En la región de Porthes nuestra 
ar t i l ler ía apagó los fuegos de los ca-
ñones alemanes que estaban bombar-
deando las trincheras recientemente 
ocupadas por nosotros. 
Durante las noches del 24 y del 25 
rechazamos dos furiosos contra ata-
que hechos por el enemigo contra 
nuestras posiciones. 
"Ayer fueron dirigidos nuevos con-
tra ataques muy fuertes contra nues-
tras l íneas, en un frente de m i l qui-
nientos metros, tomando parte en los 
mismos numerosas tropas. Estos cqn-
tra ataques fueron rechazados, ret i -
rándose los alemanes. 
"En la alta Alsacia hemos hecho 
perceptibles avances frente a Ger^ 
nay. 
"Hemos ocupado los suburbios del 
valle de Aspach y las alturas que do-
minan esta posición por el oeste." 
Del teatro oriental de la guerra se 
anuncia lo siguiente: 
"Los alemanes, que lograron cruzar 
el Bzura al sur de Sechaczew, fueron 
rechazados con grandes pérdidas. 
Todos los ataques alemanes efec-
tuados en Belinow han fracasado. En 
la región de Inewledz, en Plica, a l sur 
de esta localidad, continúan furiosa-
mente los combates. A lo largo de to-
do el curso del r ío Nida y al sur del 
Vístula, la batalla se va librando fa-
vorablemente para las tuerzas ru-
sas." 
(PASA A L A U L T I M A ) 
n 
Las \ ú t & T d á í ' ' ,karn;i¿n iu situa-
ción y cpnsideraií que ya han termi-
nado lás diseiisiones. 
L A A C T I T U D D E WASHINGTON 
Washington, 26. 
E l Gobierno de Mr . Wilson ha to-
mado con mucha calma lo ocurrido en 
Filipinas y tiene confianza en domi-
nar la situación por completo. 
D I C I E M B R E 2 6 
EDICION D E L E V E N I N G SUM 
Acciones 2 3 0 . 0 0 0 
456 .000 
CLEARING HOUSE 
Los checks canj ejidos ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
Manila, 26. 
Las autoridades americanas pare 
cen dominar la situación creada con 
motivo del levantamiento ocurrido el 
jueves. Acusados de sedición han si 
do arrestados Ocho filipinos y espé 
rase que se hagan más detenciones. 
Todavía no se han recibido det 
lies de lo ocurrido en provincias 
Dícese que 10,000 filipinos de la 
capital estaban comprometidos en el 
movimiento y dispuestos a atacar el 
fuerte Santiago, el cuartel España , 
el cuartel de infanter ía y el hospital 
mili tar, al primer aviso. 
Los espías de las sociedades secre 
tas de los naturales del pa ís tienen 
al tanto a los oficiales americanos y 
a las autoridades de todo lo relacio-
nado con este fracasado movimiento 
Patrullas de soldados americanos 
recorren las calles, disolviendo los 
grupos 
Manila, 26. 
Los periódicos nacionalistas acu-
san a otros partidos políticos de ha-
ber fomentado el espír i tu revolucio-
nario en Manila, insinuando que lo 
han hecho con la complicidad de cier 
tos elementos americanos interesados 
en anular el proyecto de ley "Jones, 
pendiente en el 'Congreso americano 
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* ? o V ^ l £ ™ W ^ EN EL CAMP0 DE BATALLA-. 
Con gran actividad l lévanse a cabo 
las obras para la terminación del mag 
nífico hipódromo que una ^sociedad 
americana construye en el "Oriental 
í ' a rk" de Marianao y que con toda se-
guridad abr i r á sus puertas para la 
temporada hípica de 1915 el próximo 
siete de Enero. 
Cientos de hombres divididos en dos 
equipos trabajan día y noche a f i n de 
que la inauguración se efectúe en la 
fecha señalada. 
En la ú l t ima visita que hicimos al 
hermoso campo de carreras pudimos 
observar que había sido derrumbada 
la antigua casa Qne se encontraba 
en la finca adquirida para el hipó-
dromo y en su sitio vimos una amplia 
avenida que comienza a l a entrada de 
los terrenos y conduce al "grand-
stand" al que podrán subir las familias 
que concurran a las fiestas hípicas 
por paseo de suave inclinación o bien 
por una serie de bien entendidas es-
caleras situadas al frente. 
E l campo donde se halla situado es 
muy hermoso, y pintoresco y al mismo 
podrán trasladarse los espectadores 
por los trenes del "Havana Central" 
y por los t r anv ías de la H . E. R. L . 
and Co, cuya? empresas dispondrán 
del número suficiente de carros a f i n 
de dar al público las mayores como-
didades. 
Como saben nuestros lectores den-
tro de los terrenos del Hipódromo del 
"Oriental Park" de Marianao se cons 
truye también un "club" al estilo de 
los que'existen en la mayor ía de los 
centros del " t u r f " norteamericanos 
montados con todos los adelantos y 
dispuestos con todo el servicio indis 
pensable y con profusión de ci-iados 
donde los socios solo tendrán acceso 
y desde el cual podrán presenciar las 
pruebas hípicas así como hacer las 
apuestas. 
E]. número de miembros según nos 
dice nuestro estimado amigo el doc-
tor Mario Díaz I r izar aumenta con-
siderablemente contándose entre ellos 
a los m á s distinguidos elementos de 
nuestro mundo social y extranjeros 
de significación a t ra ídos por las ca-
rreras que por prohibición no pueden 
disfrutar en su país esto es en la ma-
yoría de los Estados de la República 
Norteamericana. 
Estamos en el deber de desmentir 
el rumor propalado de que los pre-
cios hab rán de ser muy subidos, pues 
la Empresa del "Oriental Park" tiene 
muy particular empeño en contar con 
el apoyo del elemento del país y a ese 
efecto nos informa que las entradas 
al "grand-stand" no excederán de un 
peso moneda oficial para las d?.mas 
y uno cincuenta para los caballeros 
incluyendo el asiento en las sillas 
de la tribuna y si desean butacas re-
servadas se p a g a r á un suplemento de 
veinte y cinco centavos. 
Los palcos se es tá calculando su nú 
mero para fijarles un precio qi.ie f luc. 
Vapor "La Champagne" 
Según cable recibido por el señor 
Ernest Gaye, agente general de la 
Compagnie Genérale Trasatlantique, 
se sabe que el vapor francés "La 
Champagne" zarpó de la Coruña en 
la madrugada del 25 con 716 pasaje-
ros para la Habana, 
t u a r á entre tres y cinco "curreney". 
En la "pelouse" el pueblo t endrá 
su glorieta en la cual cómodamente 
instalado p o d r á disfrutar de los es-
pectáculos que se celebren con su de-
partamento para apuestas mutuas eco 
nómicas . La entrada se calcula que. 
podrá fijarse en plata española y de 
manera que no exceda de "dos pese, 
tas" para lás señoras y "tres pesetas" 
para los hombres. 
La Empresa estudia seriamente el 
particular, pues se propone que los 
precios que seña le sean fijos para to-
dos los espectáculos incluso para las 
carreras de automóvi les , juegos do 
pelota, exhibición de fuegos artificia-
les etc., etc.. 
Con la proximidad de la fecha de 
apertura del nuevo hipódromo ya han 
comenzado a llegar algunos caballos 
de los Estados Unidos ios que vienen 
a cargo de sus "lads" y entrenado, 
res. 
Es seguro que en los vapores que 
l l egarán al puerto la semana entran-
te vengan buen número de propieta-
rios de cuadras así como un s ran con-
tingente de aficionados. 
Pensamos ampliar estas l íneas con 
nuevos datos más adelante, aunque 
con lo escrito es suficiente para dar 
una idea de lo que será la temporada 
en los tres primeros meses del año i 
3915, que desde ahora podemos ca l i f i - ' 
car de esplénddia para el deporte M - , 
pico 
M . L . de L I N A R E S 
« n a 
C o m o se rindió L i e j a y e í puerto de L o u c í i l 
L o s d e l e t é r e o s gases de los proyecti les 
Howi tzers . -Los alemanes concedie-
ron honores al valiente de-
tensor de dicha plaza. 
El heroísmo de 
L A S M E M O R I A S L E L E M A N 
E l general Leman, defensor de Lie-
ja y actualmente prisionero en un 
fuerte de Mageburgo, ha terminado 
la redacción de sus Memorias, según 
comunican de aquella ciudad. 
E l general belga consagra su libro 
especialmente a explicar la rendición 
de Lieja y del fuerte de Loucin, donde 
fué hecho prisionero por las tropas 
alemanas. 
E l l ibro es muy completo, y en él 
aparecen fotograf ías , , algunas i lumina 
das, de aquella plaza y de sus defen-
sas. 
Reseña detalladamente la rendición 
de Lieja el día 7 de Agosto. E l gene-
ral entonces se t r a s l adó al fuerte de 
Loucin, situado en la carretera a Bru-
selas y el m á s moderno e i m p e l í a n t e 
de los que const i tuían el campo atr in-
cherado. 
Sin embargo, este fuerte podía ser 
atacado m á s eficazmente desde la ciu-
dad. 
Los alemanes comenzaron el bom. 
bardeo el día 10; pero pudo resistir 
el efecto de la a r t i l l e r ía ; porque és -
ta no era de la m á s gruesa. 
E l 14 llegaron al fuerte los prime, 
ros proyectiles de las piezas de 21 
cent ímetros . 
E l día 15 entraron en juego los mor 
teros de 42. 
A las siete de la m a ñ a n a un proyec 
t i l causó lOb primeros terribles estra-
gos. La escarpa del lado Norte quedó 
deshecha. 
Hubo un descanso hacia las diez de 
la mañana , y el general visi tó algunos 
de los reductos y ga ler ías . Los des-
trozos eran enormes. Los gases des-
prendidos al estallar los proyectiles 
eman 
hacían irrespirable el aire en las ga-, 
lerías. 
La llegada de una de estas mons-
truosas granadas se conocía por un. 
rugido, primero lejano, que iba en au-
mento hasta que chocaba y estallaba.' 
Se reanudó el bombardeo a las dos' 
de la tarde, ¡ 
Nuevamente el general quiso cono-
cer los destrozos causados, y al pasar 
por una galer ía cubierta perdió el 
sentido. 
A l volver en sí vió unos milÍLares ¡ 
a quienes tomó por gendarmes belgas. | 
que recogían heridos. Se vió rodeado 
por algunos oficiales, entre los cuales 
figuraba su ayudante, el capi tán K o . 
llard. Cuando uno de los oficiales se 
le acercó para darle una taza de café 
observó que era a lemán. 
Entonces comprendió la desgracia, i 
Curadas provisionalmente sus he-
ridas fué conducido en un automóvil 
a Lieja, donde se le manifestó que 
era prisionero y que, como hom^najo 
al valor que había demostrado, se la 
entregaba su espada. 
Entre los detalles curiosos cita el 
de que horas antes de empezar el* 
bombardeo del fuerte de Loucin por, 
la ar t i l ler ía gruesa vieron subir fue-
ra del camino un oficial a lemán con 
una bandera plegada. 
Suponían que era un parlamentario 
por lo cual no le hicieron fuego. \ 
Cuando estuvo a unos 400 metros,' 
del fuerte desplegó la bandera y em. 
pezó a agitarla. Hacía señales^ para 
ciue los cañones afinasen su punte-! 
r ía. , i ih <*; ... mtiM 
Se jugaba la vida para asegurar el] 
éxito de la a r t i l l e r ía de los suyos 
Guillermo L A WIN.'> ^ 
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nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
Empezada ya la nueva zafra supli-
camos a lodos nuestros corresponsa-
les y agentes se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sito en sus respecti-
vas localidades, como i on : fechas en 
que rompen sus moliendas, renidimien 
tos de la caña, ascendencias de las ta. 
reas, cantidad de caña que tienen a su 
disposición, número de sacos fabri-
cados y cuantos m á s sean de interés 
general. 
Les anticipamoe las gracias asi 
como a los señores administradores 
de ingenios que se sirvan facilitarnos 
directamente los citados datos, me-
diante los cuales podremos presentar 
a nuestros lectores una infoi-mación 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que entra-
ña tan cuantiosos intereses y de cu-
yos resultados depende mayormente 
el porvenii.. económico de esta Repú-
blica. 
ha permanecido quieto y sin opera-
ciones. 
El Colegio iíe Corredores c o t k ó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 5.5¡8 reales ai-roba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.3|4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
NOVIEMBRE 
i ra . quincena. . 
2da. quincena . . 
Del mes . . . . 
DICIEMBRE 
I ra . quincena . . 
5 25 rs (S) 
5.721 ra. @ 
5.495 rs. (di 
5.395 rs. @ 
Cambios. 
E l mercado cierra quieto y sin va-
riación en los precios cotizados. 




Nueva York, Diciembre 26 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 95.1|2 
Descuento papel Comercial, de 4 a 
4.1|2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v.. 
banqueros, $4.82.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.85.25. 
Cambios sobre Par í s , Banqueros, 
60 d|v., 5 francos 15.75. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d v., 
banqueros, 88.1|2 
Centr ífuga pol. 96, en plaza, a 4.01 
centavos. 
Centr í fuga pol. 96, a 3 centavos, 
costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
3.36 centavos. 
Harina Patente Ninnessota, No-
minal. 
Manteca del Oeste en tercerolas a 
$10.87. 
ACCIONES Y VALORES 
Nueva York, Diciembre 26 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
esta plaza 23,323 acicones y 445,600 
bonos de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Londres 3div 19^ 19iCP. 
«Odiv 18K 19!<P. 
París odiv 5 ¿ 5^P 
Hamburgo 8 dpv 3 ^ 2)<D. 
Estados Unidos 3 div.. 8^ 9 1* 
España se^tln piara y 
cantidad, Sdpv 2)< 3 P. 
Descuento papel co-
mercial 10 a 9>í Jtanl. 
MOfiEDAS E X T R A N J E R A S — S e c o -
t i i a n hoy como sigue: 
Oreambacks 
Plata española 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes , . $4-82 
Luises. 3-86 
Pe í» plata española . . . 0-60 
40 centavos plata ídem . 0-24 
20 centavos plata Idem . 0-12 
10 centavos nlata Idem . . 0-06 
ASPECTO DE L A P L A A 
Diciembre 26 
Azúcares . 
Clausurado el mercado de remolo-
cha en Londres. 
En Nueva York el mercado de adú-
cares ha regido hoy sin operaciones 
debido a la fiesta de Navidad. 
Por igual motivo el mercado local 
A z ú c a r e x p o r t a d a 
e! E l dia 23 fueron embarcados por i
puerto de Matanzas para Boston, en 
el vapor noruego "El la ," 11,668 sacos 
de azúcar, por el señor José T. Gar-
cía 
De San D i e g o d e l V a l l e 
Los señores Perdomo y López, co-
merciantes de San Diego del Val'.e, 
nos participan que al efectuar nueva 
escritura pública ante el notario de 
Esperanza, Ledo. Antonio Peláez Ca-
rrazana, han entrado a formar parto 
en esa sociedad regular colectiva, que 
sigue girando bajo la misma razón so 
cial, los señores Enrique Perdomo 
Hernández y José Ramón Perdomo 
Hernández, los cuales, en unión de los 
señores José Perdomo García y Ed-
mundo López A"vai*ez, que ya lo eran 
con anterioridad, se rán gerentes con 
el uso de la f i rma social. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
Se avisa a los Sres. Accionistas de esta Com-
pañía, que los Registros para transferencias de 
acciones, estarán cerrados desde el día 2 hasta el 
día 4 de Enero próximo, ambas fechas inclusives. 
El Secretario, 
R O G E L I O G A R B A J A L . 
C 5427 4-27 
fas Cajas í» niwstta Sdix&a 6« 
fccgurifeaii á prueba bt (abroro* 
U fuego, -protojíicán 51» valores. 
fas Cuentas Corrimírs m tsta 
3niittuc«ón, U fatiTUatán ta ma-
ñera be bnoEocimx ampfiammíd 
su? negocio» 
€1 xnitth, fres por cwnto que 
abonamos «i su Cuenta 5* Cfyo. 
veos, aumentará su* tc&fwmlas 
Etrataama tafeoa in» Bmrfftng 
j i f ndiarm bt Sanrca g CgrcMrr. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
^ Acordada l a p r o v i s i ó n en propiedad de dos ]• lazas de auxi l iares 
en las clases de Solfeo y Piano, y de o t ra en la de Corte y Labores del 
P lan te l do e n s e ñ a n z a " C o n c e p c i ó n A r e n a l , " desdi! esta fecha hasta 
el d í a 2 de enero p r ó x i m o se a d m i t i r á n solicitudes de las que se crean 
con a p t i t u d para d e s e m p e ñ a r l a s . E l decreto de convocatoria en que 
se de te rminan laa condiciones a que se s u j e t a r á la p r o v i s i ó n , se hal la 
de manifiesto en esta S e c r e t a r í a a d i spos ic ión de las interesadas. 
Habana, 24 de Diciembre de 1914. 




Revista de la semana que termino 
el 19 de Diciembre de J914. 
LONDRES. — E l mercado de remo-
lacha continúa cerrado. 
N U E V A YORK.— Este mercado 
abrió el lunes, quieto pero sostenido 
advirtiéndose mejores deseos de ope-
rar por parte de los refinadores on 
azúcares de temprana entrega. A l si-
guiente día compró la American Su-
gar Refining C , 20,000 sacos centr í-
fuga en almacén, 10,000 sacos para 
despacho de primera quincena de Ene-
ro y 20,000 sacos centr í fuga de Puer-
to Rico para despacho de segunda 
quincena de Diciembre todos al precio 
de 2.718 centavos costo y flete. Des-
pués de efectuadas estas operaciones 
el mercado dió señales de mayor f i r -
meza especialmente para cercana 
enti-ega, subió el precio del refinado a 
4.95 c. y se vendiei-on a B. H . Howell 
Son y Co., 4,000 sacos centr í fuga de 
Surinam por llegar a 2 .II1Í6 c. c. y f. 
equivalente a 2.15|16 c. c. y f. por 
centr í fuga de Cuba; y a la Federal Su 
gar Refining Co. 5,000 sacos de Cuba 
para despacho de 18 de Diciembre a 
2.15|16 c .c. y f. quedando aún más 
firme el mercado con tendencia de al-
za y adquiriendo el refinado una nue-
va alza de 10 puntos, cotizándose a 
5.05 c. y pedían los vendedores de 
entrega de segunda quincena de D i -
ciembre y primera de Enero 3 c. c. y 
f. lo que no tardaron en conseguir 
pues la Federal Sugar Refining Co., 
pagó ese precio por 15,000 sacos de 
centr ífuga de Cuba para despacho de 
29 de Diciembre y por 2,000 sacos de 
Puerto Rico en almacén, quedó el mer-
cado muy firme al avance sin que hu-
biera nada ofrecido para temprana 
entrega. 
Los informes de la Liusiana son 
de que los hacendados están almace-
nando la mayor parte de su zafra, en 
espera de mejores precios; así mismo 
los productores de azúcar de demola-
cha en los Estados Unidos es tán muy 
rehacios a vender a los precios ac-
anales. E l porvenir del mercadó du-
rantte Enero, Febrero y Marzo, de-
penderá por lo tanto de la actitud que 
asumirán los hacendados cubanos. 
E l mercado se encont ra rá este año 
en un estado muy susceptible debido 
a las condiciones excepcionales que 
rigen en el mundo azucarero; es muy 
posible que Francia e Inglaterra se 
presenten otra vez como compradores 
de azúcar americana. 
Cierra este mercado firme con 
compradores a 3 c. c. y f. habiéndose 
retirado los vendedoi'es. 
H A B A N A . —Nuestro mercado 1o-
cal ha continuado quieto pero firme. 
Los vendedores en vista de la demo-
ra causada a la molienda por las re-
cientes lluvias no han querido vender 
para entrega, sin tener la seguridad 
de poderla cumplir, por lo tanto las 
ventas de la semana han sido muy re-
ducidas, solamente hemos tenido noti-
cias de las partidas siguientes: 5,000 
sacos para entrega de Enero a 5.114 
rs., 10,000 sacos para entrega de Fe-
brero y Marzo a 5.1 ;8 'rs. y 2,000 sa-
cos base 96 a 5.55 rs. todo en Matan-
zas, 4,000 sacos pol. 95 a 95.1 2 qua 
se dice haber sido pagado a 5.112 r-5. 
y 1,500 sacos para el consumo a 5.3j4 
rs. en Cárdenas. 
El tiempo ha continuado muy des-
favorable para la molienda durante la 
semana. 
Fuertes lluvias han caído en las 
provincias de Pinar del Rio, Habana, 
Matanzas y Santa Clai-a, los caminos 
están en muy mal estado y los cen-
trales que habían dado principio a sus 
moliendas en esas provincias han 
tenido que interrumpmlas; en los los 
últ imos días de la semana el tiempo 
ha estado un poco mejor y los inge-
nios es tán reanudando sus tareas, 
mientras que varios más han roto mo-
lienda. E l rendimiento en azúcar ea 
muy pobre, como tenía que ser con la 
constante lluvia y una caña verde y 
que está todavía creciendo. El tiem-
po sigue aun caluroso y con indicacio-
nes de más lluvia. De Santa Clara al 
este ha sido menos desfavorable el 
tiempo y los Centrales han podido 
seguir moliendo. 
Durante la semana han empezado a 
moler 26 Centrales los que damos a 
conocer a continuación. 
En la Habana el central "Pilar" y 
"La Julia," en Matanzas el "Rosario," 
"Carolina," "Limones," "Santa Ama-
lia ," "Santa Risa" y "Cuba;" en Cár-
denas," el "Soledad;" en Cienfuegos, 
"Andreita." "Pastora," "San Agus-
t ín ," y "Mar ía Victor ia" ; en Caíba-
rién el "Narcisa;" en Ant i l l a , el "Ja-
tibonico" y el " C a i n a g ü e y ; " en Guan-
tánamo, el "Isabel" y el "Confluen-
te"; en Manzanillo, el "Niquero," el 
"San Ramón," el "Dos Amigos" y el 
"Salvador;" en Júca ro , el "Stewart," 
y el "Morón," en Zaza el "Mapos;" y 
en Trinidad el "Trinidad." 
G r a n d e s m e j o r a s 
Dice "La Patria" de Sagua, que a 
pesar de los magníficos apai'atos ins-
talados en la zafra pasada, los cen-
trales "Resulta" y "Santa Tteresa," 
do los señores Oña, este año, el p r i -
mero de ellos ha construido una na-
ve muy espaciosa para la casa do 
calderas y el "Santa Teresa" es tá 
construyendo una "Cachacera" de 
gran capacidad para verter los resi-
duos de la zafra. 
También se estudia actualmente el 
utilizar las aguas del vio Sagua la 
Grande, próximo al batey, como fuer-
za motriz para el movimiento de to-
da su magnífica maquinaria. Si esta 
mejora se lleva a vías de hecho, con la 
economía de combustible t endrá ese 
Central cuantiosas utilidades. 
E l "Sagrado Corazón de J e sús , " de 
la señora Mar ía Victoria viuda de 
Amézaga, no podrá moler hasta la 
segunda quincena de Enero, por estar 
concluyendo magníf icas instalaciones 
en sus aparatos. 
En estos úl t imos años los Centrales 
de la jurisdicción de Sagua han gas-
tado fabulosas sumas en sus maquina-
rias, poniéndolas en condiciones en-
vidiables de producción y elaboración. 
Sagua, en lo que respecta a fincas 
azucareras, cuenta con 21 centrales, 
todos^en magníf icas condiciones pot 
tener aparatos modernos, y perfecta-
mente dispucatoi para una buena ela-
boraciólí,. 
M . R a b a s a 
T R I N I D A D DE CUBA 
E l señor Manuel Rabasa, comer-
ciante establecido en Trinidad de Cu-
ba, nos comunica en circular fecha 21 
del actual, que por fallecimiento de 
su señora madre, doña Blanca del Va-
lle, Viuda de Rabasa, ( q . e. p . d . ) , 
ocurrido en aquella ciudad ol 25 de 
Julio último, y en v i r tud del convengo 
celebrado con los herederos, según es-
critura otorgada ante el notario doc-
tor Francisco Quevedo, se ha hecho 
cargo de todos los negocios que per-
tenecieron a su difunta madre, y de 
sus créditos activos y pasivos, propo-
niéndose continuar aquellos bajo «u 
solo nombre, en la calle de Alameda 
número 59, en la expresada ciudad de 
Trinidad de Cuba. 
El señor Rabasa ha conferido poder 
general al señor Fernando Soto del 
Valle. 
A g e n c i a de t r a n s p o r t e s 
Nos participa en atenta circular el 
señor Miguel S. Ferrer haber aiberto 
una Agencia general de transportes 
de mercancías y expreso por vías fé-
rreas y mar í t imas de cabotaje, en la 
calle de Curazao número 36, altos, la 
cual, no es de dudar, vendrá a llenan 
debidamente su cometido, pues cuenta 
para ello con personal suficiente, in -
teligente y técnico, sin que por ello se 
exija más que una insignificante re-
tribución . 
Según expresa la referida circular, 
es deber de la Agencia responder a 
todos los encargos que se le confíen y 
es tá dispuesta a indemnizar en el ac-
to todo extravío o pérdida de bultos 
que «e le entregara con arreglo a las 
tarifas de indemnización de ferroca-
rriles y vapores o a la de seguro si lo 
hubiere, sin perjuicio de ella por su 
parte, para reintegrarse, de hacer la 
procedente reclamación a quien corres 
pondiere. 
Mercado Pecuar io 
Diciembre 26 
Entradas del dia 25: 
A José Cejas, de Bainoa, 1 muía. 
A Arro jo y Pérez, de varios luga-
res, 297 machos. 
A Hei-culano Bravo, de ídem, 9 
machos. 
Salidas del dia 25: 
Para los mataderos de esta capital, 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras. 
Industrial, 200 machos y 8 hem-
bras. 
Para otros lugares: 
Pai-a Güines, a Betancourt y Negra, 
46 machos. 
Para idem, a Pedro Rubí, 46 ma-
chos. 
Para San José de las Lajas, a A n -
tonio Diaz, 4 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas h^y: 
Cabezas 
Ganado vacuno, . . . ^ . . 206 
Idem de cerda f ,' . . ^ . . 170 
Idem lanar 64 
430 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 a 23 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 86 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reaes sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda 35 
89 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 86, 88 y 40 centavos. 
MATADERO D E REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cei'da . 
Idem lanar . . 




St detalló la carne a lo* siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, de 5.14 a 5.1|2 centavos. 
Cei'da, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Precio de los cuero» 
Ventas de hoy: 
De primera, "verdes," a $10.00. 
De segunda idem a $6.50. 
Salados, a $13.00 el quintal. 
Venta de lechones 
Se cotizan en plaza, segúnú túúama 
a $2, $3 y $5. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen f i r -
mes. 
Se cotiza la tonelada de $8.50 a 
$10.00. 
V E N T A D E SEBO 
Los precios que r igen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3]4 a 7.112 centavos. 
OLEO M A R G A R I N A 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
P IELES DE CABRIO 
Se cotizan en plaza -«gún clase, 
alcanzando el precio de 37 a 40 íen-
tavos. 
RESUMEN S E M A N A L 
R« ses sacrificadas 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana aue hoy termina: 
BANCO ESPAÑOL OE LA I S L A DE COBA 
FUNDADO EL AÑO 18^6 CAPITAL] $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D B i L O S B A N C O S D E L 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Sficina Central: A C U I A R , 8 1 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: / Pa,,an? 1 3 8 - w o n » * 2 o a . . o i i o » o . 4 j l b * 
( lasaoafn ZO.-Egido Z.-Panoa Martf 1.24 
•aaea • . —— t . . . . ¡—i—ic 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
8anctl Spirltus. 
Caibarién. 
Sagua la Qrande 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 






Unión do Reyes. 
Canes. 








l i l i 





San Antonio de les 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo tDomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
=» SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O — 
oieieioioieioioieieioio:©:©!©:©:©: 
5082 D-l 
Matadero de Regla, ganado vacuno, 
42 cabezas; idem de cex*da, 25 cabo-
zas; idem lanar, 5 cabezas. 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno, 230 cabezas; idem de cerda, 197 
cabezas; idem lanar, 00. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,112 cabezas; idem de cerda, 599 
cabezas; idem lanar, 218 cabezas. 
Total ganado vacuno, 1,384 cabe- j 
zas; idem de cerda, 881 cazezas; .idem | 
lanar, 233 cabezas. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . $ 112-00 
Irem de Luyanó . . .* 492-75 
Idem Industrial . . . * ,,1,981-50 
Total . . $2,586-25 
Colegio de Corredores 




Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 djv. . 
Pa r í s , 3 d|v. . . . 
Par í s , 60 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E. U . djv s| plaza 
E. Unidos, 60 djv 
España , 3 d|v sj plaza 
Descuento papel Co-
mercial 
19% 19% P. 
19XÍ 18% P. 
5% 5% P. 
*2%D.3VÍD. 
9 8% P. 
3 2% P. 
9 ^ 10pl0P. 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 5 6|8 reales arroba. 
Azúcar d© miel, polarización 89, 
embarque, a 3 3j4 reales arroba. 
Señores Notarioc de t u m o : 
Para Cambios; F. Díaz. 
Para Azúca res : B. Diago. 
Habana, Diciembre 26 de 1914. 
Joaauín Gumá F e r r á n . 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 » B J U H Q U B R O S H A B A N A 
Vendemo. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo. 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H 0 R R 8 S 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p ^ anual. 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
9! 
L a Dirección del 
" B a n c o N a c i o n a l de C u b a " 
se complace en saladar, en las presentes 
P A S C U A S, 
a sus clientes y al comercio en general, 
deseándoles un Arlo Nuevo próspero y 
feliz. 
W. A . M E R C H A N T . 
Diciembre. 1914. Presidente. 
Valores. 
Amal Copper. . . 
A m . Can Comunes. 
Atchison 
A m . Smelting. . . 
Lehigh Valley. . . 
N . Y . N . H . Hart foi 
Canadian Pacific. . 
Ches & Ohlo. . . 
Consol. Gas. . , . 
St. Paul 
Erle 
Interborougih M . Coni 
Mis. Kansas & Texas 
Missouri Pacific. . 
Grt. Ñor. Prefd. . 
California Petroleum 
Mexican Petroleum. 
Northern Pacific. . 
New York Central. 
Reading 
Union Pacific. . . 
Balt. & Ohio. . . 
Southern Pacific. . 
U . S. Steel Common 
Distillers Securities. 
Chino Copper Co. . 
Am. Sugar Ref. Co. 
Utah Copper. . . . 
Southern Ry . . . . 
United Cigar Store. 
Louisville & Nashville 
Great Ñor Ore Ctfs 
Wabash Com. . . 
Western Union. . . 
Westinghousa Electric 
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Acciones vendidas: 23.000. 
Rabana. Diciembre 26 de 15)14. 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U T U OS CONTRA INCENDIO- -
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
Oficinas: E M P E D R A D O , MUM. 3 * . 
' P » - ^ ' | « f / s f í S 




Siniestros pagados * ^ ' r r í g i i j 
Sobrante de 1909 que se devuelve i  
„ 1910 „ „ „ . . , $ 
.. 1911 „ „ $ 
9  n 1912 „ m • • ^ 
E l fondo especial de reserva representa en esta fec.ha ""^ 'ua l i ' 
$356.072.26, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de w 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en i 
coa. , •..uiflHinien'05 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y estaoiei. 
mercantiles. , « . i 
Habana 30 de Noviembre de 1914. 
i E l Consejero Director, 
ANDRES DOPICO Y 
5084 ^—-̂ Z? 
Vapores de T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre. 
27 Zindei-dijk, Rotterdam. 
29 Santanderino, Liverpool y Es-
p a ñ a . 
30 Ernesto, Liverpool. 
28 Frednes, Mobila. 
28 Excelsior, New Orlcans. 
28 Mascotto, Kcy West. 
29 Govcrnor Cobb, Key West. 
29 Olivette, Tampa. 
29 Saratoga, New York . 
30 Manuel Calvo, Veracruz. 
30 Mascotte, Key West. 
31 Govemor Cobb, Key West. 
Enero: 
1 Mascotte, Key West. 
2 Governor Cobb, Key West. 
2 Olivette, Tampa. 
3 L a Champagne, Saint Nazairo 
S A L D R A N 
Diciemhre. _ -oríxit. 
28 Govcrnor Cobb, Key West. 
29 Mascotte, Key West. . 
29 Olivette, Tampa. 
30 M . Calvo, Barcelona y 
York . vVcst* 
30 Governor Cobb. Kcy ^ • 
31 Mascotte, Key W e s t ^ 
M A N I F Í É S T O S 
Número 689.—Vapor amC!*¡C-
p i t án Phelan, procedente o» 
y escala. , . caí''*; 
J P. Hayes; 3 caballos ^ ^ 
ras; Southern Express y ^ü>ardo:&u 
y vasos; 1 caja i m p r c s o s ^ J ^ - ^ ' 
Pa«a«la página i1 
fior 
pyqtgMPRg 26 DB 1914 
niARIO D E L A MARINA 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P^SEO DE M A R T I , 108, 
Aoartíido de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-








PRECIOS DR SUSCRIPCION 
Provincias Plata 
12 meses 16-00 
6 meses 8-00 
8 mesea 4-00 
12 mesas 
•-00 
m m u n d i a l 
* o r o | 
ríDA M U N D I A L . 
Italia ha desembarcado tropas 
La, ciudad de l a A l b a n i a . Esta 
SU dad eS Avlona . H e a q u í , el i n i -
ClU rie su i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r en 
CÍ ma-no conflicto de E u r o p a . 
{ l % es esta p r e d i c c i ó n u n aserto 
L turado. ¡ D e s g r a c i a d a m e n t e , é l 
^ m u y cerca de l a rea l idad I Es 
1 más que una f a n t a s í a . L a 
1™ E s p a ñ a r a t i f i c a esta i n d i -
Pr()C U n cable de M a d r i d , no 
Í mucho, lo d i j o " E l se-
L Vázquez de M e l l a r o n las pa-
fbras del le legrama^-ba suspen-
•'do su viaje a C u b a ; " se a f i rma 
fl!e es inminente una d e c l a r a c i ó n 
f r a e r r a entre I t a l i a y A u s t r i a ; 
es deseoso de ev i ta r que E s p a ñ a 
\ a ella arrastrada t a m b i é n , p o r 
f que el insigne bombre p ú b l i c o 
cancela sus compromisos con l a co-
lonia española de l a H a b a n a . . . " 
^ nosotros, esta not ic ia , no nos 
ha cocido de sorpresa. Desde ha-
ce algún tiempo venimos i n d i c á n -
dola. No con p a s i ó n de pa rc i a l si-
no con la f r í a serenidad de l obser-
vador, ajeno, en l o absoluto, a los 
odios de las c a n c i l l e r í a s . Hace ya 
mSes, cuando I n g l a t e r r a y F r a n -
cia le hicieroti a l Reino de V í c t o r 
Manuel un p r é s t a m o de doscientos 
millones de pesos, escribimos no-
sotros que la bel la n a c i ó n del 
Adriático estaba, sólo po r ese he-
cho, ligada a los intereses de aque-
llas dos grandes potencias. L a his-
toria de la u n i d a d i ta l iana , en l a 
cual tomaron par te t a n act iva 
Francia y l a previsora A l c i ó n , 
acentuaba esas corrientes de s im-
patía hacia los aliados que as í en 
el pueblo, como en las clases d i -
rectoras, e x p e r i m e n t á b a s e a l l í , pa-
ra tormento del Kaiser y desespe-
ración de Francisco J o s é . 
i El Eihperador Gu i l l e rmo sa-
bía bien todas estas cosas! 
Por eso, a raiz de haber sido de-
clarada la presente guerra, ante l a 
actitud de I ta l ia—renuente a to-
marlas armas enfavor de l a T r i p l e 
íiAÜanza—el Kaiser l a n z ó aquel te-
flegrama fu r ibundo , que todos los 
: diarios insertaron, y que no f u é 
desmentido n i en Viena , n i en 
'Berlín... 
— " N i vencedor n i vencido, o l -
vidaré nunca vuestra t r a i c i ó n . " 
Así decía el cable del soberano 
akiián. E n respuesta de estas pa-
labras injuriosas, las mu l t i t udes 
italianas p id ie ron armas con q u é 
combatir a los germanos y a los 
austríacos. Poco d e s p u é s , el enor-
me préstamo de I n g l a t e r r a y F r a n 
Sá, facilitaba las operaciones de 
la movilización) i t a l i ana . A u s t r i a , 
temerosa, puso entonces, medio 
millón de soldados en l a f ron te ra 
Ge Trento. Y cuando T u r q u í a 
Yunció que toní^L el p r o p ó s i t o de 
i e la Media L u n a b r i l l a r a en los 
desiertos de E g i p t o , el gobierno de 
pllandria le a d v i r t i ó a Constan-
taopla que de i n t en t a r esa opera-
ción el e jérc i to de I t a l i a p rocura-
118 impedirla. . . 
Ahora I t a l i a desembarca tropas 
en Avlona. Este hecho, que pare-
Ce insignificante, ha causado una 
Emoción p rofunda en V iena y 
^ Berlín. Las mul t i tudes i t a l i a -
j¡asi prorrumpen en vivas y corren 
"enéticas por las calles. ¡ T r e m o - , 
«ndo banderas inglesas! ¡ L u c i e n -
ptos colores de F r a n c i a ! 
I.^No hay r n nosotros, satisfac-
en de orgal-o. A c e r t a r cuando 
^llares de vidas s e r á n sacrifica-
,Jas. cuando el dolor, ya grande, l i a 
^ crecer a ú n m á s , es, realmente, 
bl0lJ triste cosa. 
ba locura l iumana va l legando 
J! Paroxismo. E l dios M a r t e toda-
vIa se cree poco honrado. Y nue-
0s pueblos se aprestan a esgr imir 
sable. Rumania y Grecia pare-
nen ya decididas a mediar en l a 
N i e u d a . . . 
M^11 la b á r b a r a cont ienda! Que 
. ainainado en sus horrores 
' en estos días cristianos, de san-
^ amor. Lejos de rec ib i r las t r o -
P , u n a lección de piedad, se las 
| lludo una prcclama de odio. Las 
JPas que el K r o m p r i n z de A l e -
^ ^ a les rega ló a sus soldados y 
. Puding qUe I n g l a t e r r a le envia-
a los suyos: y los tabacos con 
flpf el Re-y A l b e r t o obsequ ió a sus 
^ n s o r e s ; y el c h a m p a ñ a con 
daí fr'ancc-ses en armas b r i n -
Vn,011 en la Nochebuena ¿ n o He 
olvido comple-to f . ^ u e l t o , u n 
era, l e t r i n a s de Cris to? /.No 
a;!1 ^na exc i tac ión al homicidio , 
la matanza v a l a crueldad ? 
í,/Ariste Nochebuena! No impor -
^ j l^e en las t r incheras se haya 
0 y cantado, entre el estruendo 
Jos cañonazos v el descorcha^ 
0 de las botellas. 
Vno y l a sangi-e eraborra-
Q! No impor t a esto. Pensemos 
en los hogares desiertos, en las 
tristes casas de las ciudades des-
t ru idas , donde mil lares de mula -
res enlutadas, h a b r á n escondido el 
rostro entre las manos, para l l o r a r 
en silencio, a hu r t ad i l l a s de los pe-
quenuelos, ayunos del g ran dolor 
de l a madre desamparada . . . 
Y todo este inmenso, inenarra-
b l e e incontable pesar ¿ p a r a q u é ? 
D e s p u é s ds esta bancarrota g i -
gantesca ¿ s e r á , acaso, m á s feliz la 
human idad ? 
¡ O h , n o ! Sobre l a t ie r ra , las 
mismas necesidades e indigencias, 
iguales sufr imientos y tor turas 
p r o s e g u i r á n haciendo del mundo 
s e g ú n la sabia frase bíbl ica , u n 
t r i s te val le de l á g r i m a s ! 
D e s p u é s de l a paz, es posible que 
el mapa de E u r o p a sea o t r o ; pero 
es seguro que el ego í smo humano 
s e g u i r á siendo el mismo. N o es en 
la guer ra donde se ha l l a las solu-
ciones de las inquietudes moder-
nas, de nuestras miserias presen-
tes y de nuestras necesidades, 
siempre insaciadas. E s en l a paz 
de las doctr inas de Nuestro S e ñ o r 
Jesucristo donde se encuentra l a 
anhelada panacea. 
' ' A m a o s los unos a los o t r o s . . . 
D é el r i co par ta de su f o r t u n a al 
menesteroso. . . Consideremos al 
e x t r a ñ o , como, si él fuese nuestra 
misma persona " 
E n estas palabras, que encie-
r r a n l a m á s bella t e o r í a social que 
p o d r á pronunciarse nunca ; en es-
tas frases, que const i tuyen el m á s 
hermoso de los tratados p o l í t i c o s ; 
en estas indicaciones, que son l a 
base de la r e l i g i ó n m á s humana-
mente d i v i n a que p ü e d e ser ensal-
zada ; en este programa, que es hoy 
t o d a v í a nuevo, a pesar de que fué 
expuesto, entre el polvo blanco de 
los caminos de Judea, hace ya 
veinte siglos, e s t á concentrada la 
r e d e n c i ó n del mundo y la a l e g r í a 
de los h o m b r e s . . . 
¡ Sólo que el mundo y los hom 
bres no lo han sabido ver ! 
Y as í contra todas las esperan 
jzas de f u t u r a y la rga paz, y a en 
el E x t r e m o Oriente que se d e c í a 
enemigo de los combates, p r i n c i 
p í a a incubarse o t r a f u t u r a y g i 
gante hecatombe humana. L a d i -
so luc ión de l a D ie t a japonesa ha 
preocupado a Nor te A m é r i c a ; es 
ello lógico porque ese hecho ha 
puesto de relieve el cambio ra-
dical , que en su p o l í t i c a exterior , 
se ha operado en la C a n c i l l e r í a de 
T o k i o . . . 
!Tras de esta guer ra absurda 
mente inhumana , otros bél icos con 
f l ic tos , t an crueles como és te , t an 
desvastadores como el actual, ex-
t e n d e r á n o t ra -vez sobre la t i e r r a el 
dolor y l a muer t e ! 
¿ N o h a b é i s apreciado todo e l a l -
cance de esa medida radical del 
M i k a d o ? 
f¿ S e r á preciso aclararla ? 
Hace a l g ú n t iempo, antes de que 
la poses ión alemana de K iau -Chau 
se r i n d i e r a al J a p ó n , este, po r l a 
palabra de su min i s t ro Okuma, d i 
j o que l a poderosa fortaleza se r í a 
devuelta a China . Poco d e s p u é s , la 
Die ta japonesa aprobaba u n eos 
toso Presupuesto de M a r i n a , el 
cual se i n v e r t i r í a sólo en cons t ru i r 
s u b m a r i n o s . . . . E l J a p ó n p a r e c í a 
decidido a seguir una f u t u r a po l í -
t ica de paz. . . i E r a , t a l vez, por-
que no ignoraba que en los Esta-
dos Unidos escaseaban las fuerzas 
de t i e r r a y r.c eran tampoco suf i -
cientes las de la mar? . Qu izás . Por 
que es lo cier to que ahora, d e s p u é s 
de las declaraciones de los jefes 
del E j é r c i t o y de l a A r m a d a ame-
ricanos, y de las afirmaciones del 
Gobierno—dispuesto a reforzarlos 
grandemente—la diplomacia japo-
nesa ha cambiado radicalmente de 
objet ivo. 
K i a u - C h a u - s e d ice—no sera 
devuelto. Y un p rograma de au 
m e n t ó del e j é r c i t o es sometido a 
la d e l i b e r a c i ó n de la Die ta . ¡ Y co-
mo é s t a no se mostrara p rop ic i a a 
sancionarle, el M i k a d o la disuelve 
y convoca a nuevas c o r t e s . . . ! 
E l M i k a d o quiere robustecer 
m á s a ú n , su presente p o d e r í o m i -
l i t a r . 
¿ P a r a q u é ? 
E n los Estados Unidos lo saben 
him... : • a 
Porque es-a i cpe t i c ion de l a vie-
j a amenaza amar i l l a ha coincidido 
ron la r a t i f i c a c i ó n , hecha por Pan-
cho V i l l a , de todos los tratados, de 
cr.lonizaciones japoneses su jc r i to j , 
tk'Tnpo ha, po r el general Huertas. 
Y con una c o n s p i r a c i ó n en Ma-
n i l a . 
¡ A h o r a sí que puede a f i r m a r el 
New York American que ha fraca-
sado r u i d o s í s i m a m e n t e l a po l í t i ca 
ex te r ior de W i l s o n ! 
P o r ú l t i m o , P o r t u g a l —no son-
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nais—se ha labzado a l a guerra 
A y u d a r á a los aliados. ¿ P o r q u é , 
lectores, os hace s o n r e í r el entu-
siasmo bél ico de esta n a c i ó n , t a n 
í n t i m a m e n t e l igada a E s p a ñ a ? 
Nosotros t a m b i é n a l conocer el 
a rdor de l a C á m a r a de Dipu tados 
portuguesa, hemos recordado, una 
•vez m á s aquella sonrisa l lena de 
dolor con que Eca de Qué i roz , co-
mentaba las peripecias y los p ro-
yectos de su p a t r i a . . . 
De Gobernación 
HERIDO GRAVE 
En la finca "Angelita," té rmino mu-
nicipal de Máximo Gómez, fué grave-
mente herido el moreno Isidro Delga-
do, por el de su clase Enrique Mon-
talvo. E l autor del hecho se presentó 
a la Guardia Rural. 
FRACTURA 
A l caerse de una carreta que guia-
ba desde "Sitio Grande," a la finca 
indio, sufr ió la fractura de la 
pierna izquierda el blanco Miguel Me-
sa Sánchez, por haberle pasado por 
encima una de las ruedas. 
TRES P U Ñ A L A D A S 
El asiát ico Antonio Baró, dió tres 
puñaladas por la espalda al de su cla-
se Telesforo Fernández , quien se en-
cuentra en estado grave 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
En momentos en que estaba cazan-
do en los montes del barrio de "Saba-
na" término de Camajuaní, se le dis-
paró la escopeta al señor Angel Ca-
l-ri l lo, hiriéndolo gravemente. 
POLICIA AGREDIDO 
En Sancti Spír i tus fué agredido de 
un botellazo el policía municipal José 
Santana. 
Los autores de la agresión no pu-
dieron ser habidos. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E JUA M A R I N A 
Diciembre, 23. ; 
La información que piden el sena-
dor Lodge, el representante Gardner 
y otros políticos, muchos periódicos 
y algunas Ligas y Asociaciones, 
acerca del estado de las fuerzas m i l i -
tares y navales, serviría no solo pa-
ra poner en claro qué es lo que se 
necesita para mejorar el ejército y la 
marina, sí que, también, para averi-
guar si se ha gastado bien el dinero 
empleado hasta ahora en esos ramos. 
Porque hay quienes aseguran que, 
por lo menos cuanto al ejército, ha 
habido tanto derroche y tanta incohe-
rencia como en los ramos civiles; y 
esto, así por culpa de los militares 
como de los "pol í t ic ians" que tienen 
asiento en el Congreso. Hasta que se 
creó, hace algunos años, el .Estado 
Mayor General) por Mr. Root, uno de 
los m á s reformistas Secretarios de 
la Guerra que ha tenido este país , 
el que se concediese tales o cuales 
créditos para atenciones militares de-
pendía de la influencia ("pulí") que 
tenían con senadores y representan-
tes los generales encargados de los 
distintos servicios. Una parte consi-
derable de los cien y pico de millo-
nes de pesos que cuesta anualmente 
el ejército, se destina a los "pues-
tos" situados en diferentes puntos 
dél país y en que hay tropas desta-
cadas sólo para dar ganancia a las 
localidades vecina». Son puestos 
"electorales" muchos de ellos; si se 
suprimieran perder ían votos ciertos 
representantes. 
Cuando Mr. Taft era Presidente y 
Mr. Stimson Secretario de la Guerra 
—que, como Mr. Root, dió pruebas de 
iniciativa, pero duró poco en el cargo 
C a f é s , R e s t a u r a D t s , B a r b e r í a s , H o t e l e s , y U n e s 
Las "Revestiduras Belgas" sanitarias, lavables, esmaltadas sobre 
zinc, plomo, son el ZOCALO Y TAPIZ ideal para realzar su estable-
cimiento con el mayor gusto art ís t ico, limpieza, asepsia absoluta, e hi -
giene, en vez de Azulejos más propios de cocinas. 
Se adaptan sobre mamposter ía , tabiques y casas de madera, Ye-
so, Cemento, etc. 
Depósi to: La 2a. Tinaja, de Victoriano Suárez, Reina, 19. Habana. 
Se necesitan agentes activos en el inferior y en plaza. 
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—se excitó por el gobierno a los of i -
ciales generales a que estudiasen y 
diesen a conocer el estado del ejér-
cito. De aquí resul tó una serie de 
monografías , coleccionadas y publica-
das por el Senado, a petición de Mr. 
Newlands, demócra ta ; monograf ías 
en las que se habla claro y con las 
cuales intentaron los genferales con-
vencer a l . Congreso de la utilidad de 
concentrar el ejército en puestos es-
t ra tégicos que no sólo puedan ser ad-
ministrados con economía, sino que 
sirvan para los fines militares y tác-
t í c o s j n e j o r que el sistema actual. 
Los senadores y representantes no 
hicieron caso de estos informes téc-
nicos, ni probablemente los leyeron. 
N i atendieron al plan de concentra-
ción, propuesto por el Secretario 
Stimson, y por el cual se supr imía 
muchos de los pequeños e inúti les 
"puestos" actuales y se dis t r ibuir ía 
el ejército en tres divisiones táct icas , 
una en la costa del Atlánt ico, otra en 
la del Pacífico y otra acaso cerca de 
Chicago. 
E l general Wood, que era entonces 
Jefe del Estado Mayor General, de-
claró, en su monograf ía , que el siste-
ma de los puestos pequeños y des-
perdigados lejos de los grandes cen-
tros fabriles y de población, no sólo 
era costoso, si no que impedía la ins-
trucción mi l i ta r en masas considera-
bles; y añadió que substituyendo ese 
sistema con el de la concenti-ación en 
tres divisiones, se ahor ra r í a "seis" 
millones de pesos, suma suficiente 
para sostener diez regimientos de in -
fanter ía o cien mi l reservistas. 
E l general Edwards consignó que 
si una empresa particular gastase 
tanto como gasta el ejército en lo inú-
t i l , no t a rda r í a en quebrar; que el 
ejército carecía de unidad a causa de 
su mala distribución; y que desde la 
guerra con España , el año noventa y 
ocho, hasta el año doce, no se había 
visto una división completa. 
Nótese que los oficiales generales y 
esto es tan plausible como sorpren-
dente—no pedían aumentos en los 
gastos, si no rebajas. Sin embargo, 
el Congreso desdefiil sus indicaciones 
y conservó los cincuenta y dos "pues-
tos" para beneficio de los tenderos 
y otros electores que viven de esos 
destacamentos. Tocarle aquí a uno de 
ellos es cosa tan grave casi como el 
intentar en E s p a ñ a suprimir una A u -
diencia de lo Criminal. Sabido es que 
allí se forma una Junta de Defensa, 
en la que figuran un canónigo car-
lista, un cacique conservador, un 
abogado liberal, un sastre republica-
no y a lgún socialista sin profesión 
conocida; hay procesiones callejeras, 
estandartes y discursos alarmantes; 
y el gobierno y las Cortes tienen que 
capitular. 
Desde que el Secretario Stimson y 
los generales propusieron aquella re-
forma, ha habido una concentración 
de tropas originada por los asuntos 
de Méjico, la mayor que se ha conoj 
cido aquí en tiempo de paz; se envió 
a Tejas una división, y esto costó 
un dineral a causa de las grandes 
distancias; hubo que desguarnecer, 
en parte, muchos "puestos," pero és-
tos subsistieron. Esta fué una "lec-
ción de cosas" que no sabemos si ha-
b rá aprendido el Congreso; n i tam-
poco podemos prever si cuando ha-
ya que votar los grandes armamen-
tos a tenderá m á s a las conveniencias 
electorales que a las necesidades m i -
litares. Hay que temer que haga lo 
primero. Y si bien se puede tener por 
seguro oue las Cámaras concederán 
los créditos para mejorar el ejército 
y la marina, y que estos dos servi-
cios mejora rán , hay que contar con 
oue, además , se concederá otros cré-
ditos para complacer a los amigos y 
correligionarios. 
X. Y. Z. 
E L A R O 
O U E M U E R E 
podría tildarse de malo si supiéra-
mos que el que viene va a ser mejor. 
Para muchos ha sido, o será, m u / 
buen año por la experiencia que han 
recibido, las lecciones que les ha da-
do y la filosofía que han aprendido. 
Ha puesto a prueba amistades que 
se suponían seguras y és tas han re-
sultado frágiles y negativas. Ha re-
ducido o erradicado la vanidad y la 
presunción ' de muchos que se creían 
superiores a los demás. H a nivelado 
fortunas, ha enseñado tolerancia, ha 
reforzado caracteres. Esperamos úni-
camente que el entrante sea más prós-
pero y que nuestros amigos, clientes 
y competidores tengan feliz año nue-
vo. 
J . Pascual-BaIdwin 
Antes Champion & Pascual 
Muebles. o b i s p o , i o í 
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NUEVO M U N I C I P I O 
En la "Gaceta' 'de ayer se ha publi-
cado la siguiente ley: a 
"Art ículo I.—Se crea el Ayunta-
miento de Jatibonico, que comprende-
r á los actuales barios de Jatibonico, 
Aroyo Blanco, Nuevas de Jobosí, y 
Nuevas de J íba ro , que se segregan del 
té rmino municipal de Ciego de Avi la , 
Provincia de Camagiiey. 
Artículo 11.—En el nuevo Municipio 
de Jatibonico se c rea rán los dos orga-
nisny»3 siguientes: una Jefatura Local 
de Sanidad y una Junta de Educación. 
Para abonar los gastos que origine 
el funcionamiento inmediato de las 
expresados organismos, se autoriza 
al Ejecutivo para que tome las canti-
dades necesarias de los fondos del Te-
soro no afectos a otras obligaciones. 
Artículo I I I .—Para la consti tución 
del nuevo Ayuntamiento se convoca-
r á n eleciones especiales dentro del 
plazo de los treinta d ías siguientes a 
la promulgación de esta Ley; autori-
zándose al Ejecutivo para que abone 
los gastos que con ese motivo se or i -
ginen con cargo a cualquier fondo del 
Tesoro Nacional no afecto a otra aten-
ción. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgado de primera instancia. 
De Guanabacoa, a José Agus t ín Pé-
rez Delgado. 
De Marianao, a los herederos de 
Mariano Domínguez. 
De Pinar del Rio, a María Tomasa 
y Andrea Hernández Oliva y a Casi-
miro Hernández . 
a José Caridad De Guantánamo, 
Savón. 
LA NAVIDAD EN LA GUERRA 
Tanto los alemanes y aus t r íacos co-
mo sus enemigos pasaron la Navidad 
relativamente bien: tomaron mucho 
licor berro, bebida que evita los cata-
rros y fortaleve notablemente los 
bronquios y pulmones. 
Se vende en todas partes. 
í f f t M A 5 P U R l A y f l N A — 
L A d ¿ M A Y O R . c © n $ u m o M U N D I A L ^ - . 
R e c o m e n d a d a p o r W I ^ e o k m t 
c o m o N U T R I T I V A y E S T O M A C A L ^ ) 
P r e s e n t a c i ó n E ü ü j A N T £ ^ 
, , , t . ' C I U D A D 
T o m á n d o l a s e ohiforio^.- , . 
_ S a l u d , - f e l i c i d a d , d i c f \ a , cojtfeitfo y W t f k 
D e . V e n t a e n I05 m e j o r e s e s l a b l e c i m i e í x r o 
' r o d u c c i o n A m i j a U í 
C u b a . . 
¿ C I O S 
H a b a n 
s 
1 
" E l G a i t e r o " d e s e a a s u s f a v o r e c e d o r s e 
F E L I C E S P A S C U A S 
P A G I N A C U A T R O m A K I O D E L A M A R I N A 
L A P R E N S A 
Cada d í a nos incl inamos m á s a 
¡ r e e r qne l a paz se aproxima y que 
s e r á n u hecho en l a p r ó x i m a p r i -
mavera, o ante;? 
De esta o p i n i ó n p a r t i c i p a n los 
elementos f inancieros de E u r o p a 
y de A m é r i c a ; lo que no es de ex-
í r a ñ a r , pues l a inmensa y compl i -
cada t r a b a z ó n de las relaciones 
mercantiles tropieza con graves 
obs tácu los en el mundo entero por 
la malhadada guerra. 
Nuestro eo.ega E l Comercio, con 
ese motivo, hablando de la reapor-
t u r a de la Bolsa de Valores de 
Nueva Y o r k , r e f i r i é n d o s e a l a gue-
r r a , d ice : 
Esta sigue ejerciendo influencia do 
minadora en el mercado neoyorkino. 
Un próximo f in de la colosal lucha 
causaría desde luego gran alza en 
los valores todos, mientras una pro-
longación de aquella por más tiem-
po del que se calculaba t raer ía la de-
presión mayor. Pero desde el mo-
mento que lo peor estaba ya descon-
tado, el efecto del desastre sobi-> los 
valores no ha sido tan grande, mucho 
más cuando hay quien cree que la 
pa?: está mucho más cercana de lo 
que parece. 
Se trabaja mucho en tal sentido y 
son los banqueros los que general-
mente se prestan a servir de Inter-
mediarlos. Antes lo hicieron los de 
Berlín; ahora parece que ha corres-
pondido el turno a los de Viena. 
De todos modos hay que reconocer 
,que gracias a la calma y a la habili-
dad del elemento financiero nortea-
mericano, la guerra no ha producido 
en los Estados Unidos y por ende en 
.oda América los desastrosos efectos 
iiue en el orden económico se espe-
taban generalmente. 
Es ta guer ra ha sorprendido tan 
'-•lolorosa y oruta lmente a los pue-
blos, d e s p u é s de cuarenta a ñ o s de 
paz general, que indispensabl^-
\uente ha de despertar en el m u n d o 
poderosas ansias de u n arreglo i n -
taediato. 
Leemos en L a Correspondencia 
i e Cienfuegos: 
Otra vez al anarquismo disolven-
le levanta su bandera en Cruces, 
".onde ya tiene historia. 
Otra vez, como en pasados tlem-
Íos, vagos empedernidos, arrojados e otros países por ser dañinos a la 
tociedad, vuelven a agitarse allí, po-
niendo cátedra de " r e d e n c i ó n " . . . con 
ti exclusivo Jin de redimirse ellos del 
Irabajo y explotar la ignorancia de 
ks gentes ignorantes y de moral sa-
ha e ingenua.. . 
E l golpe, ahora como siempre va 
dirigido contra lo que representa ca-
pital organizado para el desarrollo 
económico del país. O lo que es igual: 
contra la vida misma de la Repúbl i -
ca. 
Las autoridades tienen conocimlen-
f.o de este hecho y es de suponer que 
Impongan a e^os "redentores" el cas-
tigo que merecen. 
Si no, los daños serán Irrepara-
bles después. 
Toda lenidad en este asunto serla 
Ir iminal . 
P o r el lado de Oriente hay t am-
b i é n elementos insanos que in ten -
tan oponer graves dif icul tades a 
Ja zafra. 
E l gobierno actual , que e s t á 
dando pruebas de una saludable 
t n e r g í a , c u m p l i r á su deber en es-
grave asunte. 
Yucayo ha o ído decir que van 
Ji ser paralizadas las obras de l ca-
nal del Eoque. 
Y hace este comentario 
Durante el tiempo invertido en rea-
lizar los trabajos del Canal, el Roque 
•aa prosperado a ojos vistas. T ello se 
comprende: los industriales, los co-
merciantes todos, los propietarios de 
fincas urbanas y rústicas, han hecho 
buenos negocios; y sus fortunas por 
."lio se han acrecentado. 
Ahora, con la paralización de esas 
obras, las cosas cambiarán en el Ro-
que, pero en sentido Inverso. De ahí 
el malestar de aquellos vecinos. 
¿"Wo podría el Gobierno -atenderlos 
y disponer lo que le pareciera oportu-
no y conveniente en lo que respecta 
a la laudable finalidad que se persi-
gue? 
E l Canal del Roque es una obra 
que d e v o l v e r á con creces al pa í s , ol 
costo de su c o n s t r u c c i ó n . 
H a y que Lacer u n esfuerzo pa-
r a t e r m i n a r est as obras de i v i t a l 
i n t e r é s para toda una comarca. 
E l F é n i x do Sanct i S p í r i t u s ; 
r e f i r i é n d o s e a las p r ó x i m a s elec-
ciones presidenciales, y de l a re-
p r e s e n t a c i ó n de Sanct i S p í r i t u s en 
Congreso, pub l ica el retr-ato de 
nuestro querido amigo y c o m p a ñ e 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
E L "GOVERNOR COBB" 
Con 34 pasajeros llegó ayer tai-de 
de Cayo Hueso este vapor america-
no. 
En primera clase llegaron el doc-
tor señor Adolfo Cuervo y , señora, 
los señores Felipe González, Rogelio 
Cervantes y Juan Oteiza, y los res-
tantes turistas. 
E L "HORACIUS" 
Procedente de Buenos Aires, Mon-
tevideo y Cienfuegos, con un gran 
cargamento de tasajo y sin novedad 
importante en la t raves ía , llegó ayer 
tarde el vapor inglés "Horacius." 
CARGAMENTO DE D I N A M I T A 
El martes l legará de Nueva York 
el vapor cubano " A n t i l l a , " que trae 
1,800 toneladas de carga, entre la 
Nosotros los espirituanos que que-
remos que Sancti Spíritus no conti-
núe huérfano de representación en la 
Cámara, presentaremos un nuevo 
candidato con prestigios propios y 
con popularidad suficiente para sa-
li r electo; ese candidato lo es Modes 
tico Morales Díaz, el consecuente l i 
beral y popular Director del impor-
tante rotativo habanero E l Triunfo. 
¿ H a b r á otro candidato de los pres 
tiglos y popularidad del nuestro? Kl 
Partido Liberal tiene un deber de 
gratitud para Modcstico Morales, y 
es llevar al consecuente y entusiasta 
batallador a un escaño de la Cámara. 
Los liberales espirituanos pagarán esa 
deuda de gratitud. 
Modesto Morales D íaz , es ado-
m á s , u n escritor de sanas ideas y de 
g ran i l u s t r a c i ó n y u n verdadero 
c o m p a ñ e r o , en la p r o f e s i ó n en que 
hay tantos olvidadizos. 
ro Modesto Morales, D i r ec to r de que figuran 600 cajas de dinamita y 
E l Triunfo, y d ice : 6 ^ de 
Este vapor noruego llegó ayer tar-
do de Kiusport, con carga do papas 
y manzanas. 
DIEZ M I L LUISES 
En el vapor "Havana", que salió 
ayer tarde para Nueva York, -egún 
publicamos, fueron embarcados por 
Mr. Frank Steinhart diez mi l luises. 
También lleva este vapor un carga-
mento de tabaco en rama y elabora-
do. 
E L " P A R I S M I N A " 
E l vapor de este nombre salió ayer 
para Colón, con sleto pasajeros, en-
tre los que figuraban el empresario 
señor Juan A. Losada, el comercian-
te Juan José Losada y el agricultor 
Mr. Tony Kramer. 
E L ALGODON D E L " N E C K A R " 
El vapor español "Barcelona" to-
m a r á en este puerto 300 pacas de al-
godón para Galveston, que son parte 
de las que dejó el vapor alemán 
"Neckar»'. 
CONTRABANDO D E 
PORTAMONEDAS 
El vigilante de Aduana número 7, 
señor Miguel Peñalver , detuvo ayer, 
a la salida del muelle de San José , a 
Juan Epifanio González, ocupándole 
39 portamonedas de plata que trata-
ba de pasar de contrabando. 
- E L " M E T A P A N " 
E l miércoles l l egará de Nueva 
York este vapor americano, que trae 
pasajeros, 2,300 toneladas de carga, 
entre la que f iguran 1,100 cajas de 
bacalao, y 2 caballos de carrera para 
el nuevo Hipódromo. 
El "Metapan" ha sido ya reparado 
de las averias que sufrió al vararse 
hace poco tiempo y tener fuego a 
bordo. 
LOS C Ü A R E N T E N A R I O S 
D E L " B A L M E S " 
Ayer llegaron del Mariel, en el re-
molcador "Teresa", los úl t imos 28 
pasajeros del vapor "Balmes," que 
cumplían cuarentena en aquel Laza-
reto. 
En éste quedan solamente los en-
fermos, que han resultado ser cuatro 
en total, atacados de viruelas y uno 
'de varicelas. 
Los de viruelas son los siguientes: 
Fél ix Alonso Alfonso, Francisco A r -
mas, Lucilo Delgado | v Francisco 
Hernández González, y el de varice-
las el menor Rodrigo Rodríguez, al 
que acompaña su madre, señora Mag-
dalena Hernández. 
Todos siguen en buen estado. 
V A C U N A C I O N D E I N M I G R A N T E S 
El jefe de los servicios de cuaren-
tena, doctor Roberts, ha pasado un 
telegrama al médico delegado de 
dicho servicio en Canarias, doctor 
Rosado, ordenándole que en vista de 
haberse comprobado la importa-
ción de dicha procedencia de va-
rios casos de viruelas, proceda a la 
vacunación de todos los inmigrantes 
que embarquen en Canarias para 
puertos de Cuba, teniendo en cuenta 
que hab rá de contar con la voluntad 
de dichos pasajeros y de acuerdo con 
los consulados y casas consignatarias 
de los vapores en los mencionados 
puertos, pues la Sanidad cubana no 
tiene facultad para exigir la vacuna-
ción sino cuando los barcos estén en 
aeruas jurisdiccionales de Cuba. 
El Diciámen, de Bayamo, diser-
ta sobre la calma po l í t i c a , que 
ahora en cierto modo impera, e i 
beneficio de los trabajos ag r í co l a s , 
y d ice : 
Lo política es enemiga del traba-
Jo; tiene la vir tud de remover las 
pasiones, sacar do no sabemos qué 
bajos fondos el hampa social, esta 
bleclendo el Imperio de los parásitos 
que quieren vivir sobre el país hacien 
do y siendo tina verdadera rémora 
para las clases trabajadoras del mis-
mo. 
TUerto la quietud de la plítica 64 
la tortura de los pequeños periódi 
eos del interior para quienes ella 
abunda siempre tema nuevo y para 
los que ella casi lo es todo, ya que 
es imposible encontrar acontecimien 
tos capaces de suplir o llenar las ne 
ieesidades de la información sensa-
cional; pero, repetimos, que esta cal-
ma es una verdadera y conveniente 
cosa para el senvolvimiento del t ra 
bajo y de las fuentes de riqueza. 
Es una t r is te l á s t i m a eso de que 
fuera de la p o l í t i c a no tengan na-
da que decir los p e r i ó d i c o s . 
Debiera tenderse a una evolu 
c ión m á s cu i ta en el sentido de 
acostumbrar a l p ú b l i c o a lecturas 
m á s ú t i l e s ins t ruc t ivas que lat 
i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a y social de 
los sucesos vulgares y corrientes 
L a prensa debe encaminarse £ 
u n a m i s i ó n depura t iva respecto a l 
gusto p o r las buenas lecturas. 
Y a se hace algo en ese sentido; 
pero es m u y poco. Las cosas que 
i n s t ruyen y elevan el e s p í r i t u ocu-
pan m u y poco l u g a r en l a prensa. 
No obstante, confiamos en que 
esta evo luc ión len ta se a b r i r á ca 
mino . 
Se desea comprar—barato—una 
bóveda y un osario. Dirigirse a Molí 
na, DIARIO D E L A M A R I N A . 
N e u r i t i s , N e u r a l g i a , D i s p e p s i a , 
D o l o r d e C a b e z a . 
¿Por qué sufris? 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN 
O P E R Ü C I O D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
CURA D E L C A N C E R C 5136 alt 15-3 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A H A itúm. 49—Consultas do 11 a 1 y de 4 a € 
«•poMriol para las pobraai d« 6 y media f | « . 
5129 D - l 
K E Y . P O T K S 
Use nuestras piedras de dos vistas sm nei?amento. | 
iJíVFlJ* VeZ ^ n?ar do8 ***** de leates» solo par de es-
\0¿ ¿ £ ^ 1 ^ Í o á o ^ ^ «*ted necesita. Onupare los crista-
S á la nif COn 61 84f0teí!ía a " 4 ^ 0 de bifocales y pronto no-
^ tdlferencia;,ES NUESTRA E S P E C I A L I D A D la fabri-
cación de estas maravillosas piedras* Servünog lentes pr ismát icos 
í a s T r ^ 8 ^ / ^ 0 8 PT^ios. Se despachan c a i d í d o ^ m S 
f l l r í Z ^ I de ^ S,enores 0cuIistas complicadas que sean; 
fabricamos los cristales a la orden. 
Se examina la vista gratis. 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
PANICO ENJIl BOLSA 
Para nadie es secreto la baja teiTi-
ble de los valores y muchos creen que 
eso es motivado por la guerra Eu-
ropeo, pei-o nosotros podemog afirmar 
que ta l cosa fué debida a que a cier-
to metereologista se le ocurrió decir 
que el mar se t r a g a r í a la Isla de Pi-
nos, lo que significaba la paraliza-
ción de muchas negocios, debido a l a 
muerte de sus Dh'ectores, los que v i -
ven sanos y felices debido a que to-
man en las comidas, agua mineral La 
Cotorra, Conde y Buenavista, de 
aquella Isla, de cuya medicinales 
aguas es propietario el señor Clau-
dio Conde, de San Felipe 4, Teléfono 
A 2568, e 1.2736. 
Concierto 
Programa de las piezas que ejocu> 
t a r á la Banda Municipal en la noche 
del domingo 27 de Diciembre de 1914 
en el Parque Mar t í de 8 a 10 p. m. : 
1 Marcha Mi l i t a r número 1, Schu-
b e r t 
2 Largo de la Sinfonía número 5. 
Doorak. 
3 Vals Noches Alegres, Aucliffe. 
4 Rapgolia Eslava, Frieddermann. 
6 a Serenata, b. Pierrette. Chami-
nade. 
6 Habanaera Algún día. N . N . 
7 Fox t ro t Pucken a Chicken, 
Hauf man. 
8 Danzón E l Dengue, E. Peña . 
G. M . Tomás , 
Di rec to í 
E L 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m . del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímet ros : Pinar del 
Rio, 761.08; Habana, 761-40; Matan-
zas, 761-48; Isabela, 761-18; Santia-
go, 762.39. 
Temperaturas: Pinar del Rio, del 
momento, 21.2; máxima, 29.8; mínima, 
21.2; Habana, del momento, 24.0; má-
xima, 27.8, mínima, 21-5; Matanzas, 
del momento, 21-5, máx ima , 41.4, má-
xima, 31.0, mínima, 19-3; Isabela del 
momento, 22.0, máxima, 28.5; mínima, 
21.5; Santiago, del momento, 25.2, 
máxima, 20.0; mínima, 24.0. 
Vientos, direción y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar del Rio, NE. 
f lojo; Habana, S. 5.4; Matanzas, SW. 
f lojo; Isabela, SE., id . Santiago, NE . 
Idem. 
Lluvia en mi l ímet ros : Pinar, 2.0; 
Habana, 2.5. 
Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Habana, lluvioso; Matanzas, 
Isabela y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Caimito, Punta Bra-
va, Candelaria, Palacios, Paso Rea', 
Puei'ta de Golpe, San Cristóbal, Crez-
co, Quiebra Hacha y Mariel . 









__ c /Iratic Unicamente mándenos 5c para 
5c oon uraiw el (ranqueo de l08 treSi 
^ BERNARDO LOPEZ MERO. 00. 
gc Kansas C i ty , Mo. 
Ü G R A T I S Ü 
CATALOGO Novísima de 1915, en vivos 
colores—76 paginas, en Español. 
CALENDARIO, de 1915, con hermosa 
muchacha en colores, 15 pulgadas. 
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LOS CAMBIOS OE LR G l -
ÍILIZjCION 
Oleos y cosméticos usaban las mu-
jeres de la an t igüedad en su tocador, 
cubriéndose de grasas perfumadas i n -
tensamente todos los planos de bus 
cuerpos, después de refrescar su piel 
en el fresco baño tomado en grandes 
piscinas, mas la mujer modemo ha 
cambiado completamente la naturale-
za de sus afeites. 
Los óleos del rostro han sido susti-
tuidos por los encantadoi-es polvos, 
que ponen en su tez un t inte mate, 
que da atractivos sin igual, bellezas 
infinitas y son ei sumun de la per-
fección, de la elegancia y del buen 
gusto sí son del doctor Eru ján , perfu-
mados con fragancia de rosas fres-
cas. 
Del Cable Comercial 
L A COMUNICACION T E L E G R A F I -
CA CON MEJICO 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Por considerarlo do in terés general 
y particularmente para aquellos de 
sus lectores que hacen uso del cable, 
le ruego, si lo tiene a bien, que le dé 
publicidad a la siguiente noticia: 
El censor en Veracruz de tendrá 
todos los mensajes particulares para 
Méjico, exceptuando los que vayan 
dirigidos a Veracruz o Ciudad de 
Méjico. Los mensajes oficiales no se-
rán detenidos. Los mensajes en cla-
ve se aceptarán solamente para Ve-
racru''. 
Anticipándole las gracias, quedo de 
usted respetuosamente, 
John Lawson, Superintendente, 
LOS ESLLEEDS \ 
Orgullosa se s i ^ T , , , , L | 
^ ante el triunfo X Colo*ia 
' Paisano «1 J . alcatt2adn 'a su 
laño 
I m p o r t a n t e e n l a V i d a 
E s ajtender y Fo r t i f i c a r l a s V í a s respira tor ias , p r o d u -
c i r r á p i d a C i r c u l a c i ó n y A s i m i l a c i ó n , e s t imula r las f u n -
ciones de l a n u t r i c i ó n con e l poderoso recons t i tuyente 
E l i x i r M o r r h ü a l t a U l r i c i 
•* 
A b r e e l apet i to , p romueve los cambios d e l o rgan -
i s m o , enriquece l a sangre y e s t imula e l c u e n p á 
recuperar y engordar 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y Fabricantes dej Puentes y Estructuras de Acero laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingenies 
Entrega r áp ida de nueanros tal leres en la Ha 
b a ñ a , movidos por fuerza e l é c t r i c a y de 1 5 0 0 t o 
neladas mensuates de capacidad. 
Fabricantes de Torni l los» Tuercas, Arandelas . 
Remaches de todas clases de calidad super io r 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6,000 toneladas de acero " C a r n e g / e " 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS T PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: Empedrado, 17. Habana. Apartado 654 
«i a l<m  
su p i  el a famtr2ado Sef16' 
n . dmado a v i ^ le/Pof 
^ u é un éxito e s w . río' 
ostración naW,Pendo y ^ 
^ m b r o , d e l a P ; ^ 
ta mano del célebre ^ I6 la ¿ 4 
que hasta lu fecha ^ ?Vlador p P ^ ' 
en esta isla. * ha ^ Q \ ^ 
Una nota Simpática f l i . rí 
Por el conocido S i l ^ a dada ai 
señor Veteta q u i ^ I ^ í 1 
el vuelo de Pil ^ ^ ^ ^ 
ca S1dra E l Gai te r a CoMa50t 
que concurrieron al a e ^ ^ l "; 
Po que buena parte del - ^ Sel * 
o dos medias de el ^ 
i V i v / p l L - ^ 0 él Abe!"0' d e b í a IViva Piñeirol 
D e l a Judicial 
DETENIDO POR ESTAFA' 
El agente Honorato C W 
a Antonio Larragoitia & d6^o 
i-eco de domicilio, ñor ' ^ ca 
acusado de estafa. encoatrars9 
Fue remitido al vivan « j . 
del Juez Con-eccional de 1iSp0sici6n 
primera. ai ae ^ secciój 
SE L E PERSEGUIA POR Estat, 
El Juez Correccional de 1 * ^ ' 
segunda reclamaba a P e ^ f f ^ H 
rrera Pedro, vecino de S f 1 ? 0 He, 
porque contra este indivS,Í0Sé ^ 
una causa por estafa ^ ^ t é 
En cumplimiento de la 
a efecto se libró, los ¿ V t e ^ n ^ 
Blanco procedieron a fu S ^ J 
remitiéndolo a la d i W ^ - ^ c i ó n , 
autoridad recl ímante l P0S1C1011 de 5 
POR A M E N A Z A Y ESTAFA 
Los agentes Avelino V i l r l ^ 
Francisco Suárez Wraron Í . es S 
Eduardo Caso Rigo^ec no ft? ? 
nada 2, por reclamarlo el jl?11^ 
rreccional de la segunda s e S ^ ' 
causa por amenaza y estafa, 3 
-r ue remitido al vivac a • . 
de dicha autoridad. posición 
OTROS DOS DETENIDOS 
Magdalena Sandoval, vecina A 
San Joaquín 23%, fué d e t S a t 
estar acusada de estafa. ^ 
_ Y Julio Morales Herrera dA n 
n a 343, acusado de hurto, fué do ' 
nido y remitido al vivac ™' 
A U T O M O V I L I S T A S 
PARA LA CONSTRUCCION DE SU CARROCERIA CONSULTESE CON 
L U Í S p a m b o r e n e a . 
U n i v e r s i d a d y C o n s e j e r o A r a n g o . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . A p a r t a d o 5 3 2 . H a b a n a . 
C 5134 al t 9-3 
DIFUNDIENDO EL SABER 
La Monument Chemical Co., de Lon-
dres, ha emprendido una labor muy 
provechosa, la difusión de muchos 
conocimientos de grande utilidad, de 
imprescindible necesidad para todos 
los hombres, haciéndoles conocer m i -
nuciosamente, todo cuanto la ciencia 
sabe acerca de la penosa blenorragia 
o gonorrea, la afección peligrosa, gra-
ve y.pesada, que tanto se padece y 
que tanto riesgo se corre de padecer. 
E l sistema de que se vale la Mo-
numental Chemical Co., de Londres, 
para esa difusión de conocimientos, 
no puede ser m á s fácil, para todos 
los que se interesen en el asunto, que 
sin duda alguna son todos los hom-
bres, pues todos por igual es tán en el 
peligro de ser contaminados por esa 
dolencia. Basta enviar la dirección 
y este anuncio, al apartado 1183, Ha-
bana, y se envia un bonito folleto en 
que se detalla toda la enfermedad, 
desde su origen, su desarrollo, su me-
dio de aparecer, como se acomete, có-
mo se cura y lo m á s importante cómo 
se evita el contagio de manera abso-
luta. 
E l folleto de la Monument Chemi-
cal Co., de Londres, hace aparecer an-
te los ojos del que lo lee, la blenorra-
gia o gonorrea, en su verdadero as-
pecto, con perfecto conocimiento de 
lo que es y a lo que puede llegar, si el 
paciente se descuida y no sigue los 
muy atinados consejos de la ciencia y 
la experiencia, que en el folleto so 
da. 
S o m b r e r e r í a 
L a H a b a n a 
55 
B e n i t o G a r c í a 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
Obispo, 9 5 , esq. a Aguacate, 
C 519» alt 4-6 
«NYECCÍON 
G " GRANDE 
Cura de I & 5 días la 
'Bienomíia. Oononsa. •ísDenna-
(Oírea. Flore» Blanca» y toda 
clase'de fliyos, por-antiguo» 




La Recepción de Año 
Nuevo en Palacio 
Cuerpo Diplomático, 1 p. m . 
Senadores y Representantes, I y 
30 p. m. 
Tribunal Supremo, 1 y 45 p._m. 
Subsecretarios Jefes Superiores de 
Administración, Comisión del1 ServL 
ció Civ i l , Junta de Puertos y Junta de 
Protestas, 2 p. m . 
Audiencia y Jueces de la 'Habana, 
2 y 15 p. m. 
Gobernador Provincial y Conseje-
ros, 2 y 25 p. m. 
Cuerpo Consular, 2 y 35 p. m. 
Alcalde de la Habana y Ayunta-
miento, 2 y 45 p. -m. 
Obispo de la Habana, 3 p. m . 
Claustro de la Universidad Nacio-
nal, miembros del Instituto de Según, 
da Enseñanza de la Habana y Junta 
de Educación, 3 y 10 p, m. 
Jefes y Oficiales de la Guardia Ru-
ral , Ejérci to Permancmto y Marina 
Nacional, 8 y 20 p. m . 
Policía Nacional, 3 y 30 p . m. 
Academias de Ciencias, de Artes y 
Letras y de la Historia, Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País , Junta Su-
perior de Sanidad y Beneficencia, Co-
legio de Abogados y Colegio Nota-
r ia l , 8 y 45 p. m. 
Consejo Nacional de Veteranos de 
la Independencia y Emigrados Revo-
lucionarios Cubanos, 4 p. m . 
Cuerpo de Bomberos y Cruz íloja, 
4 y 10 p. m. 
Jefes y Oficiales de la Guardia Lo-
cal, 4 y 20 p. m . 
Jefes de Sección y Negociados, 4 
y 30 p. m. 
Representantes de la Prensa, 4 y 
40 p. m. 
Cámara de Comercio, Liga Agrar ia , 
Fomento de la Inmigración, Centros 
Gallegos, Asturianos, Dependientes, 
Cata lán , _ Canario, Casctellano y de-
m á s regionales, y Logias Masónicas, 
4 y 50 p. m . 
American Club, Young Mons Chris. 
tian Association, Evangelical Minis-
ters Association, Casino Alemán , Ca-
sino Español , Unión Club, Tennis 
Club, Country Club y Casino Chino, 
4 y 55 p. m. 
Público, 5 p . m, >h 
Necrología 
En el Sanatorio de la Covadonga, 
del Centro Asturiano, falleció ayer 
nuestro estimado amigo don José Me-
néndez Llama, acreditado comerciante 
en San Juan y Mar t ínez . 
E l cadáver del señor Méndez Lla-
ma, que en paz descanse, s e r á trasla-
dado hoy, a la una de la tarde, del ex-
presado Sanatorio a la Es tac ión Cen-
t r a l de los Ferrocarriles Unidos para 
conducirlo al pueblo de San Juan y 
Mar t ínez , en el que habitualmente re-
sidía el finado, y en cuyo cementerio 
se le d a r á cristiana sepultura. 
A la señora doña Antonia Mar t í -
nez, viuda de Menéndez, a sus hijos 
y demás deudos dámosles el m á s 
sentido p é s a m e . 
Han fallecido: 
En Remedios, la señora Susana J i -
ménez de Rodríguez. 
En Camagiiey, la señora Ana Acos-
ta, viuda de Guerrero. 
En Santiago de Cuba, la señora A n -
geles Ramírez de Mart ínez . 
En Manzaillo, don Manuel Roblejo. 
E S P E R A N Z A . - Ningún enfenn» 
del estomago o intestinos por cróni. 
ca y rebelde que sea su dolencia, det 
be desesperarse. Muchos son los qu« 
han consultado con notabilidades m« 
dicas de Pa r í s , Londres, Berlín, New 
York, Roma y Madrid, sin encontrad 
alivio y apenas su médico les ha rec* 
tado el E l i x i r Estomacal de Sáiz d| 
Carlos, han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
D e l a S e c r e t a 
SOSPECHA D E U N CANTINERd 
Antonio Veiga Robiños ocupa uj 
cuarto en la casa Santa Gara 41, al« 
tos, y el día 19 permaneció fuera d« 
él. A l regresar el 24 observó que ha« 
bian violentado la cerradura de u< 
baúl y sacado de és te ropas que ira" 
portan 80 pesos. 
Antonio sospecha que el autor (34 
delito lo sea un individuo nombrad» 
Antonio Fernández , que trabaja co-
mo cantinero en el café situado eS 
Cuba y Cuarteles. 
De la denuncia se levantó acta, 
con la que se dió cuenta al Juez di 
guardia diurna. 
L A S ROPAS DE JUANA MAEIA 
A Juana María Núñez Jumerno, 
vecina de Revillagigedo número 30| 
le han hurtado ropas que importan 
60 pesos, sospechando sea el autoí 
un individuo de quien solo sabe qua 
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EXQUISITA PABA EL GANO Y El PASBELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.aAgW»^ 
H E L A D O S : 
¿ i T T a c o m p a ñ a 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Naranjas Glaces a í1"6" 
la do' 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y 
cena $1-50 g311"' 
Mantecado, crema de chocolate y Crema de Guanábana a » 
de 30 copas. . , „ „„„ g 
Fresa, Mamey, P iña , Naranja, Melocotón, Albancoque, ^ ^ 
galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
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Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de ^ f ^ S c ^ 
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fué anoche. 
Y fué en Miramar ante un concur-
Í60 numeroso entre el que tenían las 
¡colonias francesa y belga represen-
tación caracterizada. 
Animadas las ga ler ías . 
Los palcos, en su mayor número, 
se veían ocupados por familias. 
La heroína de la noche fué Bebé 
gcharp Labrousse, una criatura que 
es un poemita de gracia, delicadeza 
| simpatía. 
Estuvo monísima. 
En sus bailes, que ejecutó en aquel 
pequeño escenario de Miramar, cü'-
cundado de flores, cosechó la niña 
Labrousse aplausos que eran todos 
muy merecidos. 
Ella, puede así decirse, constituyó 
el clon de la benéfica velada. 
Primera vez que ante un público 
hace gala la linda Bebé de su gracia, 
de su arte y de su donaire. 
Y nunca por causa más bella y más 
simpático si se considera el carácter 
de la fiesta de Miramar anoche. 
Vaya, al pie de su retrato, el ho-
menaje del cronista. 
Con un aplauso y con una flor. 
Hay una nueva gra t í s ima. 
Es de amor, y muy simpática, muy 
interesante, complaciéndome al reco-
gerá para estas Habaneras de las 
pr/micias de su publicación. 
Un compromiso más . 
Y de una señori ta tan bella, tan 
graciosa como Mercedes Llansó y 
Ordóñez, la gentil enlutadita que sa-
ludábamos en Miramar noches pa-
sadas. 
La señorita Llansó ha sido pedida 
ayer para un joven simpático, co-
rrecto y distinguido, Antonio del 
Junco y Andrá, próximo ya a con-
cluir en nuestra Universidad sus es-
tudios de abogado. 
Hecha fué la petición por el padre 
del afortunado joven, el querido y 
caballeroso amigo doctor Emilio del 
Junco, Secretario de Agricul tura 
<iue fué en el gobierno anterior. 
Para Mercedes, lo mismo que para 
su elegido, va m i felicitación. 
Muy cordial y muy cariñosa. 
Ondit . . . • 
Se trata de un cronista. 
Un confrére simpático que ha for-
malizado anoche, según se me dice, 
su compromiso con una señori ta muy 
graciosa. 
Creo que en mis 





asegurar ía . 
Saludos ahora. 
Sean los primeros para una dama 
f está d'j di.-is, para Juanita Or-
^ «e Catalá, la distinguida esposa 
16 un amigo v comoañero tan queri-
ocomo Ramón A*. Catalá, el culto 
JJor de El F ígaro , por cuya fel i -
M son mis votos más cariñosos y 
gentes. 
También está de días una amable 
J01'a> Juan Luisa Lancís, esposa 
' ^-representante a la Cámara 
Z^m de la Cruz Alsina. 
J P aceme saludar también en sus 
!,al señor Jnan Emiliano Fresno. 
|lengan un día feliz! 
.e ja Escuela de Arte Musical, 
tadô  ^e efectuarse en el acredi-
w ceritro que dirige la mer i t í s íma 
ISoi'a Luisa Cha í t rand de Gonzá-
los examenes de prueba de cur-
Teoría, cele-
ier - •••"n.es, obtuvi 
KmC^tficaciones Aurora Giberga, 
Recles r 
Amelia Rev. Sarah V Re 
C ^ de Solfco v 
i uos ol martes, obtuvieron las p r i -
mar-
EÍec,es Gómez, Caridad Bofi l l , Ada 
üée x??a' , y " 
W •ndez Chaple, Arsenia Bernal, 
'ez Ai!fe de Le Clercq, Graziclla Pé-
^ t e r e t e y Blanca Rosa Ferdo-
sldeS?â an Gl tribunal, bajo la pre-
'as .0-a ^el maestro Modesto Fraga, 
V o tJ1^3 F' ' lría Escobar, Ernes-
yaoaleiro v Carmen Caramés. 
graciosa, y el joven y distinguido 
doctor Enr-ique Anglada y Estrada, 
la cual ha sido fijada para el 2 de 
Enero a las nueve y cuarto de la no-
che. 
Se celebrará en Monserrate. 
Traslado. 
A la casa de Belascoaín 26, piso 
principal, con entrada por San M i -
guel, acaba de trasladarse la Aca-
demia de Música que dirige la seño-
ra Ramona Sicardó, Marquesa _ V i u -
da de Carraceda, primer premio de 
piano del Conservatorio de Madrid. 
En la actualidad figura como pro-
fesora del Conservatorio Nacional, al 
que se halla incorporado la Academia 
que dirige con tanto celo, acierto y 
competencia. 
Se ha hecho la distinguida pianista 
de discípulos numei-osos. 
Una boda ayer. 
Se celebró por la tarde, a las cua-
tro, en la casa de la calle de San M i -
guel número 135. 
Boda simpática. 
Y tan interesante como son siem-
pre todas las que el amor preside.^ 
Fueron los contrayentes la gracio-
sa señori ta Josefa Marín y González 
y el señor Pedro Duelo y Font, a 
ñuienes apadrinaron la señora María 
González Viuda de Marín, madre de 
la desposada, y don Miguel^ Angel 
Madrona, en representación éste de 
don Antonio Duelo y Betancourt. 
Atestiguaron el acto, en nombre 
de la novia, el doctor José A. T r é -
mol s y el señor José A . Batasar. 
Y, por el novio, don Florencio Ca-
nales y el abogado de la Havana 
Electric Railway Ce, licenciado Nés-
tor Trémols Amat. 
¡Quiera el cielo otorgar a los^ nue-
vos esposos una luna de miel inter-
minable! 
Tin hogar donde es todo alegría. 
Y todo contento, sonrisa, felicidad 
grande y completa. 
Es el hogar de un matrimonio tan 
distinguido como Conchita Montalvo, 
la joven e interesante «lama, y el ca-
balleroso funcionaTio Federico Men-
dizábal, Director de la Renta de Lo-
ter ía . , . , 
Una tierna niña ha venido a aumen-
tar las dichas de esos padres aman-
tísimos. 
Su goce es inmenso. 
Como ningún otro, tan hondo y tan 




14 pYes tuvieron lugar los exáme-
Í!tüia , 110 ante un jurado que cons-
te, ia' el profesor Emilio Agramon-
yMaw íloras Lir,a C- f1c la Tovre 'a seí i \Do,ores Cubas de Prats y 
AU?'lta Ernestina Cabaleiro. 
^eufaron la más alta nota, la de 
ĥZ n' AIbert Touzct Montané y 
Y r L ^ z á l e z Chartrand. 
ta|ificno- on' a vez, las mejores 
|lice'¿r0-nes Blanca Rosa Caballero, 
lniB, ^emhart, Mar i a Luisa Rodrí-
Sarah Méndez 
una / tJavicla(l Bofi l l . 
"̂ s pv-2 rnás onedó patentizado en 
Nfi!,;»amcnes H brilhmto plan de 
Leonor Valle. 
Una linda señori ta a quien 
sonríe en la edad más feliz de la v i -
daLeonor deja las aulas escolares des-
| pués de examinarse en el Colegio Ma-
Teresa Cornelias, con nota de bo-
de las asignaturas del 
fe^. Espinosa, 
lirof3, ^ ' t ís t ica que sifrun la nota-
^ l̂em; 0Va Luisa Chartrand en la Muhl TV^eal de su dirección. 
05 «aff i^3 Re halla ésta, como 
^ a n , en Trooadrro 37 . 
to 





sexto año. . 
También se ha examinado en 
Conservatorio-Orbón del cuarto curso 
de Piano. 
Con otro Sobresaliente 
La señori ta Leonor Valle, sobrina 
dp un amigo tan distinguido como 
ef señor Auírusto Lezama, merece to-
da suerte de folicitaciones. 
Reciba las del cronista, con estas 
líneas muy sinceras, afectuosísimas. 
tubre con la alegr ía con que se reci-
ben noticias de los amigos que se 
quieren. 
Por conducto de don Modesto Bo-
ceta, se me han hecho proposiciones 
para la inauguración del 'Teatro Na-
cional de ah í ; pero como las circuns-
tancias por que atraviesan Europa y 
América con motivo de la guerra son 
peligrosas para los negocios teatrales, 
he desistido por ahora de mi visita 
a la Habana. 
Usted, que es amigo tan cariñoso, 
tendrá la bondad de tenerme al co-
rriente de cuando mejore la situación 
de la isla, y me avisará cuando sea 
momento oportuno para mi tempora-
da. Usted, mejor que nadie, conoce 
los enormes gastos de mi compañía, 
y sabe que sólo podría arriesgarme 
a un viaje tan costoso, en el caso de 
que las condiciones en que me ofre-
cieran el negocio, fueran buenas. 
Muchos deseos tengo de i r nueva-
mente a la Habana, y de visitar a 
Puerto Rico, Venezuela, Colombia y 
Costa Rica, que no conozco y en don-
de tengo la seguridad de grandes éxi-
tos. 
Reciba usted, mi querido Arango, 
mil cariñosos afectos de María, v un 
abrazo de su viejo amigo que le quie-
re, 
Fernando Díaz de Mendo/a." 
Más tarde o m á s temprano, al f in , 
no perdemos la esperanza de ver de 
nuevo en la Habana a los eminentes 
actores que por ahora se quedan en 
Madrid, en su teatro de la Prince-
sa. 
jóvenes y 
U n cristiano más . 
_ Niño angelical de los 
simpáticos esposos Virgin ia Hanten 
y Gaspar Barona y Gispert que fué 
bautizado el jueves en la parroquia 
de Monserrate. 
Recibió el nombre de Gaspar. 
Y fueron sus padrinos el distingui-
do matrimonio Rosa Gutiérrez y Jo-
sé Noval. 
Así reza la tarjeta que, por ama-
ble conducto, llega a mi mesa de re-
dacción. 
Bello souvenir del acto. 
E s t á de duelo un periodista. 
T rá t a se del señor Carlos Mart í , 
uno de casa, y de los ínás queridos, 
quien acaba de recibir de Holgufn 
una noticia tan inesperada como sen-
sible. 
No es otra que la del fallecimien-
to, allí ocurrido, de su abúela políti-
ca, la bondadosa y respetable señora 
¡Jo ifíiporta sn 
E x t r a N o r m 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . — -
Cewfíeii de las imitaciones, exíjase que cada zapato tenga la marca iotonor. 
¡siadeGüba: FERNANDEZ VALOESyCa., s . * ¿ RICLH,5yl-Ha!iaoa. 
m s m . 
Santiesteban Viuda de Bas-Dolorec 
ter. 
M i testimonio de pésame. 
Acaban de recibirse.. . 
Son las revistas de modas, las más 
solicitadas, como Le Femme Chic, 
cuyo número de Diciembre viene re-
pleto de notas, descripciones y mo-
delos de toilettes para la estación. 
Tiene Albela la preciosa publica-
ción en su gran l ibrería de Belas-
coaín 32. 
Así también el Album de Blusas 
del Chic Paris ién. 
Edición magnífica. 
Y junto con estas revistas el cua-
derno últ imo de La Esfera con bella 
prosa, selectas poesías y las ilustra-
ciones que han valido tan alta noto-
riedad en España , y fuera de España, 
al brillante semanario madri leño. 
No deben demorarse las favorece-
doras de La Femme Chic en adqui-
r i r el número de Diciembre. 
Se ago ta r á la remesa. 
Cartel del día. 
E l Arbol de Navidad, a las dos de 
la tarde, en la Casa de Beneficencia. 
En la Créche-Finlay. 
Y en la iglesia del Cerro por el 
Comité pai'roquial de auxilios a los 
niños pobres, también por la tarde, ! 
a las tres. 
La mat inée de Pubillones, penúlt i - I 
ma de la temporada, con grandes 
atractivos. 
Otra mat inée teatral. 
Será en Payret, a las dos, presen-
tándose el notable transformista Fre-
golini, tan aplaudido por su agilidad, 
su arte y su precisión. 
T raba ja rá también en la función 
nocturna del rojo coliseo. 
A l igual que los Barber y Barber 
y que el duetto Cuba, amenizado el 
espectáculo, como de costumbre, con 
variadas exhibiciones cinematográfi-
cas. 
La Banda Municipal tocará, como 
todos los domingos, en el Parque 
Mart í . 
Y Miramar, el favorito Miramar, 
completando el programa del día. 
Se exhibirá la grandiosa película 
La vida por el rey, interpretada ñor 
el notable, actor Capozzi, y otra film 
de Max Línder muy divertida. 
Y can ta rá la aplaudida soprano 
mejicana señora Uoton de Camacho. 
E s t a r á animadísimo. 
Enrique F O N T A N I L L S 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n l c a y P o s t a l c s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
s o n p a r a s u h o g a r . 
5086 D - l 
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¿ P I E N S A UD. C A S A R S E ? V I S I T E L A M U E B L E R I A D E 
i b , 
/ A l / E N T R E N E P T U N O 
T ' i ' Z . Y C O N C O R D I A S 
EL CLUB U U m U 
L A S ELECCIONES 
Hoy, a la una de la tarde, celebran 
en el Centro Asturiano elecciones ge-
nerales los rapaces de este gran club 
asturiano, para cuyo acto reina un be. 
lio entusiasmo. 
De modo que ya lo saben todos los 
covadongos. 
A la una a votar a La Gran Panera. 
Apostamos un tonel, de sidra de 
E? gaitero" a que sale reelecto Presi-
dente Manolo Suárcz, m á s conocido 
por el Presidente eterno. 
Y cantando te lo diré. 
Amnistía pora ios 
condena—se ve relegado a una con-
dición depresiva y cruel, injusta, que 
pugna con el espír i tu de igualdad en 
que se inspira el artículo 11 de la ci-
tada Ley fundamental. 
Entre los muchos casos de inexora-
bles sentencias draconianas, podre-
mos citaros el de un ex-Juez lego, 
de rudimentaria instrucción, condena-
do a la horrible pena de 40 años de l 
presidio por tres delitos de falsedad 
como medio para cometer otros tres 
de malversación, que arrojaban ¡cua-
renta pesos! 
He aquí un padre de numerosa f a- , ^ j ^ q 
milia para el que no existe la piedad, 
y a quien la justicia castiga de modo 
implacable a la pena de muerte, m á s 
lenta y m á s tormentosa mi l veces 
que la 'directa en un patíbulo, con la 
agravante de lacerar sus días quizás 
por el dolor inmenso de ver a sus 
r ~ 
hijas arrojadas a la sentina del vicio. 
Vosotros, que j a m á s habéis sido re-
fractarios a sentimientos nobles, ha-
ré is una obra de caridad, altruista, 
excelsa, impetrando en nuestro nom-
bre del Poder Legislativo una Ley de 
Amnis t ía en favor de los funciona-
rios públicos que sufren condena, 
único medio de que una clase maldi-
ta, eliminada en absoluto del favor 
constitucional, no sea en esta Repú-
blica de instituciones democrát icas 
un desgraciado grupo de ilotas, para 
v quienes existe la t i ran ía en un Go-
de hombres libres. 
Mirad con vuestra piedad inagota-
ble nuestra desventura, y haced vues-
t ra la defensa de nuestra redención, 
ya que tan combatidos hemos sido en 
dos Leyes de perdón aprobadas por el 
Congreso, vetadas por el Ejecutivo 
la vís-
Fernando 
La carta de un gran actor 
A-ludí en mis Habaneras rt« 
pera a una carta de don 
Díaz de Mendoza dirigida al coronel 
Rodríguez Arango que me complaz-
co en copiar ín tegramente . 
Véase a continuación: 
"Madrid, 28 de Noviembre de 1914. 
Sr. D . Luis R. Arango. 
Habana. 
M i querido amigo: A . m i vuelta de 
la Arf íent ina xaíübo su carta de Oc-
Varios funcionarios públicos que 
sufren condena, han dirigido a la 
prensa la instancia siguiente: 
A los señores Representantes de 
la prensa. 
Vosotros, los que vivís en íntimo 
contacto con la opinión pública, y le 
llevaréis Un relato de vuestras im-
presiones en este primer acercamien-
to colectivo de la Sociedad a los ale-
jados de ella, sin duda que no po-
dréis por menos que reconocer en 
justicia el gran paso de progreso in i -
ciado en nuestra República en el ré -
gimen de los establecimientos pena-
les, entre los que podría citarse el 
Presidio como excepcional por su 
acertada dirección. 
Pero si dedicáis un estudio, no ya 
psicológico, sino medianamente ob-
servativo al estado moral de un gran 
número de inñelices presidiarios, ten-
dréis que convenir en que nuestra 
Legislatura Procesal necesita de ur-
gent í s imas reformas, toda vez que, 
en armonía con un Código anacróni-
co, arcáico, son lanzados en deplora-
ble promiscuidad a un mismo sufri-
miento, desde el autor de un delito 
menos grave hasta el responsable de 
un crimen pavoroso. 
El ar t ículo 68 de la Constitución 
concede al Honorable señor Presiden-
te de la República una piadosa y cris-
tiana prerrogativa para indultar a 
los delincuentes, prerrogativa que 
mit iga un tanto el rigorismo del Có-
digo; pero exceptúa de toda gracia 
y conmiseración al funcionario pu-
¡ blico. el cual—sea la aue fuese su 
Muy Enferma ParaTrabajar 
¿ Se ha sentido Ud. alguna vez dema-
siado enferma para poder trabajar ? Se 
le ha dificultado en alguna ocasión el 
lavar y planchar la ropa del día per encon-
trarse muy cansada y sufriendo terribles 
dolores de cabeza y espalda y aquellos 
mareos que causan debilidad general ? 
Si tiene Ud. estos síntomas y desea saber 
lo que debe hacerse ; lo que otras miles 
de muchachas han hecho en iguales cir-
cunstancias, acuda á la botica y pida un 
frasco del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Es un remedio muy 
simple hecho de hierbas y raíces y cuida-
dosamente preparado para males feme-
ninos. Lea este testimonio de una señora 
que vive en Bethlehem, N . H . , E.U.deA. 
EL COMPUESTO VEGETAL DELA 
SRA. LYDIA E. PINKHAM 
Bethlehem, N . H . — " A consecuencia 
de haber trabajado barriendo, sacudiendo alfombras, lavando, planchando 
y de haber levantado pesadas canastas llena de ropa, llegué á sentirme 
muy mal. Estaba muy cansada, muy nerviosa, no podía dormir y cada 
mes me sentía muy enferma durante muchos días. 
En la pasada primavera mi madre me compró una botella del Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y ahora me siento una nueva persona-
Me enfermo regularmente y no sufro los dolores que me obligaban á 
guardar cama. Contaré á todas mis amigas los beneficios que estoy obte-
niendo con el Compuesto."—Srta. G r a c e B. Dodds , Betnlehem, Apar-
tado 133, N . H . 
Si e s t á Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinkham Medicine 
Có., Lynn , Mass., E. U . de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
C u m s " S I l U f l H S " p a r í I w i u c i a B 
Se usan en los mejores hospitales y otras instituciones pú-
blicas. 
Las Camas "Simmons" son muy superiores a otras, debido a los 
métodos higiénicos que se emplean en su construcción, así como 
la mano de obra y materiales de inmejorable calidad. Proporcio-
nan una satisfacción sin igual. 
La variedad de modelos que 
tenemos es muy variada. Los 
dibujos son muy atractivos y 
de gusto; todos tienen un aca-
bado en esmalte. 
Se pueden obtener resortes 
de alambre torcido o de géne-
ro y garantizamos su resisten-
cia y comodidad. 
Debido a nuestras facilidades de construcción, podemos fabricar 
modelos de diseño especial. 
Las Camas "Simmons" se construyen en la fábrica de camas 
más grande del mundo. 
p í d a n s e p r e c i o s y c a t a l o g o c o m p l e t o . 
TEÜ SIMMONS MANUFACTURING CDMPANY. Kenosüa, m. 
(Di recc ión Cablegrafica: ! ' Z . Q. s . " i 
Representante en Cubas F. FERNANDEZ.—APARTADO 1772.—Habana 
Nacional sin tener en cuenta que éra-
mos, los funcionarios condenados, los 
únicos a quienes se dispensaba el be-
neficio de la gracia mediante deter-
minadas condiciones, y los únicos, 
también, que no podr íamos ser indul-
tados. 
Sed vosotros los paladines de nues-
t ra libertad, reclamad el concurso de 
la opinión cubana para los que aquí 
sufrimos, y lograré is que los Pode-
res Nacionales tengan conmiseración 
con los funcionarios penados que ex-
tinguimos enormes condenas sin es-
peranza de ser reintegrados a nues-
tros pobres hogares. 
Recibid por ello nuestras gracias. 
Castillo del Pr íncipe, Habana, 24 
de Diciembre de 1914. 
Rafael Vega, José A . Peláez, José 
Antonio Pérez y Rogelio Stincer. 
(Por te légrafo) 
EFECTOS DE U N TEMBLOR DE 
T I E R R A . HOMBRE A P U Ñ A L A D O . 
Santiago de Cuba 26, 8'40 p . m . 
Todavía perdura la impresión del 
tremendo temblor de t ierra ocurrido 
aquí anteanoche. 
Poco a poco vamos conociendo los 
daños materiales que la sacudida pro-
dujo en numerosos edificios, entre los 
cuales f igura el magnífico palacio dei 
Club de San Carlos, dos de cuyas pa-
redes se agrietaron. 
E l reloj de la Basíl ica quedó parali-
zado. 
E l techo de la dulcería " L a Crema" 
se de r rumbó . 
Por fortuna no ocurrió ninguna 
desgracia personal y en este concepta 
ral consecuencia del pavor sugerido 
por el fenómeno se ísmico. 
Sábese que t ambién tembló a la 
misma hora que aquí en la vecina i fi-
la de Jamaica y hasta hay quien rela-
ciona estos temblores con cierta acti-
vidad de que da señales actualmente 
el volcán Etna. 
Como a las once y treinta de la ma-
ñana de hoy José Isabel Hechevarr ía , 
de la raza negra, infirió dos puñala-
das de alguna gravedad al exteniente 
de la Policía Municipal señor Rafael 
López, por haberle és te requerido pa-
ra que no cometiera ciertas incorrec-
ciones de lenguaje. 
E l Corresponsal. 
Piezas de ropa, 63 
Pescado fresco 4 arrobas 12 libras. 
Personas que han remitido donati-
vos: 
Señora E. B. viuda de Hidalgo, 4 
cajas de leche y 8 rrobas arroz. 
Señora Milagro N . , 1 caja leche 
"Lechera." 
Señora de Galbán, 1 caja de leche. 
La Compañía Angle Syiss Nestlle, 
8 cajas leche. 
Señori ta Aure1ia Arós tegu i . 25 
abriguitos niños. 
Señora Mar ía Mart ínez, 3 latas le-
che y 60 centavos. 
En memoria de Celia Goicouría, 
4 pesos. 
Niños Hugo, Pedro Margarita j 
Antonio y Carmen, $1-50 y 4 latas 
leche. 
. Señor Jaime Vilaré, 1 caja leche. 
Sr. Francisco Esquerre, y caja le-
che. 
Una persona que oculta su nombre 
6 pares de calzoncillos. 
Sr. Manuel de Jesús Eimi l , $1 Cy, 
Una señora caritativa, $1 plata. 
Señor Inspector del Mercado di 
Colón, 1 arroba 12 libras pescado. 
Una señori ta , 7 latas leche. 
Señora Laura viuda de López, 3i 
piezas ropa de niño. 
Señora Antonia Pérez, 1 caja de le-
che. 
Señora de Aldabó, 12 latas leche. 
Señori ta Margarita Gastón, 1 cajs 
de leche. 
Una señora caritativa, 1 ar robí 
arroz, 1 cartucho de pan. 
Señorita Margarita Gastón y Ros» 
sell, 3 docenas juguetes. - 1 pieza d€ 
tela. 
Señor Leopoldo de Sola, $5.30 or» 
español. 
Señora viuda de Manuel CamachcH 
e hijo. $4.24 oro español. 
Dr. M . Delfín. 
Dispensario 'La Caridad' 
Ingresado: 
En metálico I 
Plata española, $8.10. 
Oro español, $9.64 
En especies 
Cajas de leche, 12 
Latas de leche, 25 
Arroz, 7 arrobas. 
Pescado fresco, 1 arroba 12 libras. 
Piezas de ropa para niños, 55 
Pan, 1 cartucho. 
Piezas de ropa para personas ma-
yores, 8 , 
Gastado: 
En efectivo 
Por la grat if icación a las Siervas 
de María , $30. 
Por el sueldo de la Conserge, pesos 
10-20. 
Por el lavado de los paños del Bo-
tiquín y de.la cocina, $3.00. 
Por el pan para el desayuno, $23.60 
Por 8 libras de café, $2.80. 
Por conducción del pescado, 30. 
Por carbón, 20 cts. 
Por jabón sapolio, 20 cts. 
Por cordel para paquetes, 10 cts. 
Total $70.40. 
En especie 
F ó r m u l a s despachadas, 500 
Botellas de leche, 1116 
Latas de leche empleadaSv 372. 
Desayuno diario, 100, al mes, 3100 
Latas de leche empleadas, 372 
Cartuchos de arroz de a una libra, 
225 * % «• - v- • - > 
Cede en las primeras Cucharadai 
tomando el PECTORAL de L A R R A 
Z A B A L ; 27 años de éxitos constante! 
es la mejor G A R A N T I A . 
Es el remedio enérgico, poderoso 3 
científico para curar la TOS, cual-
quiera que sea su origen. E L PECTO' 
R A L DE L A R R A Z A B A L , es el me-
dicamento que alivia en seguida 3 
cura tomándolo con constancia. 
Se remite por expreso a todas parv 
tes por Lar razába l Hnos., Droguer í í 
y Farmacia "San Ju l i án , " Riela 99, 
y Villegas 102, Habana. 
Herweaior m • « - u n 
P A K A Ü S O E X T E R N O 
Desarrolla y endurece 
manteniendo a la ve¿ su 
venta en farmacias o a M 
Ca. Aguiar 11 moderno. 






D 1 A K I O D E L A M A K I N A 
C U E L L O S A R R O W 
L a m o d a r e c o m i e n d a I03 c u e l l o s c o m p l e t a m e n t e 
c e r r a d o s a l f r e n t e . / E s l o m á s e l e g a n t e , y e l m á s 
a c e p t a d o e n t r e las p e r s o n a s q u e s a b e n v e s t i r . 
E l u P E N H U R S T n y e l " S E V E R N " e s t á n 
h e c h o s d e m o d o q u e c i e r r a n p e r f e c t a m e n t e y 
p e r m a n e c e n s i e m p r e e n esa f o r m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S , 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
C O R T O Y C E Ñ I D O 
Cualquiera creerá que Celestino 
tiene un humor alegre de "contino" 
como diría un lírico anticuado. 
Pues está , si lo cree, equivocado. 
Se halla de un humor de perros, 
desde que ha descubierto, por un des-
cuido de su señora, que los billetes 
de banco americanos se deshacen en 
el agua de lejía. 
—¿ Cómo ?— p r e g u n t a r á n ustedes. 
Pues. . . como si fueran azúcar. Ve-
rán de qué manera hizo el descubri-
miento. 
El otro día, llegó Celestino a su 
casa y le p regun tó a su cara mitad: 
— ¿ E n dónde has puesto m i otro 
pantalón ? 
—Hijo , lo eché a lavar, porque es-
taba ya imposible. 
—-¿ Eh ? . . . Pero ¿ sacar ías lo que 
había dentro ? 
—Yo n o . . . ¿ qué cosa ? 
—¡No me lo (Jigas!... ¡65 pesos 
americanos, que dejé en el bolsillo! 
—¡Ay, hijo, pues no lo noté! 
No oyó m á s Celestino. Se encas-
quetó el sombrero y salió disparado. 
Sucesos cómicos 
con 18 puntos por lo menos, hacia el 
tren de lavado. 
—¡ M i pan ta lón! ¡ Corriendo! 
—¡Ave Mar ía ! 
Tómelo usted: estaba en la legía. 
— ¿ A ver ? . . . 
¿ Y el dinero que había en el bolsi-
| l lo? 
—Yo ¿ qué sé de dinero ? 
¡Lo habrá deshecho el agua, caba-
llero! 
—Sesenticinco " d ó l a r s " . . , ¡cosa 
rara! 
¡yo sí que le "deshago" a usted la 
cara! 
¡"Aflójeme" el " p a r n é " ! 
—¡Por Jesucristo! 
¡ Si ya le he dicho a usted que no 
lo he visto! 
—Pues yo en este bolsillo lo tenía. 
—¡Pues se lo hab rá disuelto la le-
j ía! 
A l llegar. a este punto, no indagó 
más y fué a la estación de Policía 
"adyacente" para que cualquier v i -
gilante que camine como químico le 
averigüe si el agua de lejía posee ese 
poder disolvente sobre el papel mo-
neda. 
Si ello es verdad, para evitarse bretes 
¡écheles un responso a los billetes! 
La negra Dulce Mar ía 
fué golpeada el otro día 
de la manera m á s cruel, 
por un negro que creía 
que ella pensaba mal de él. 
En eso, lector, ve rá s 
que es "la pura," nada m á s 
lo que el re f rán nos enseña : 
"piensa mal y a c e r t a r á s " . . . 
¡con una mano de leña! 
No sé si de Massachussets o de M i -
ssissipi, vino a la Habana el paisano 
de Mr, Roosevelt que entiende por 
Mac O'Day. 
Lo que si sé es que nos ha resul-
tado un yanqui de excelentes condi-
ciones personales. 
Trabajaba, como mulo debajo de ca-
.rreta, solo que huelga un día sí y otro 
también. Y a m á s do eso, no viste 
mal : siempre es tá "metido en el sa-
co," prenda do la cual no puede "pre-
slndí." 
Le gusta un poco el "wiskey," por 
patriotismo; y hasta la "caña l im-
pia," por deferencia a Cuba; pero no 
derrocha en eso el producto de su 
honrado trabajo. Pai-a proporcionar-
se dinero con que "ponerse" una " g i -
núa" o "dispararse" un "meneso" re-
curre a un medio muy cómodo. 
Se dirige a un t ranseún te y le di -
ce: 
—Señor, mí estar recogiendo para 
comprarle medicinas a un hermano 
que tener enfermo. "You" su carita-
tivo. ¡Ti ra rme dos "ki los" resbalosos 
en la tablera! 
Aunque parezca mentira, aún hay 
en este mundo almas Cándidas que 
creen en tales "obras," y que se de-
jan caer con un realito "bobo" y has-
ta con una " g u a ñ a " " t iñosa ." Cuando 
esto sucede, nuestro yanqui se mar-
cha a la bodega m á s próxima y lo 
dice al dependiente: 
— ¡ " Y e y " ! . . . " ¡Reven ta rme un ca-
ñambra l e " para que se curar "my 
friend"! 
El otro día las dádivas menudearon, 
porque Mac O' Day estaba "rompido" \ 
I de cuerpo entero. En presencia de un 
vigilante se pa ró a pedir para cu-
rar a su hermano; y como no le die-
j sen nada, porque la "peste a rever-
bero" denunciaba a la legua la enfer-
medad del hermanito, a rmó un es-
cándalo mayúsculo, diciendo que él 
se faja con cualquiera y que da las 
trompadas muy "duras." 
Inúti l es consignar que aquella no-
che durmió en el Vivac. 
¿Us tedes lo ven? Pues. . . ¿ a qué 
no lo embarcan por pernicioso? 
¡Apuesto un "pan con timba"! 
r e s e n t a p a r a P a s c u a s , A n o 
5 
N u e v n 
C O L O S A L s u r t i d o d e J u g u e t e s 
d e G R A N N O V E D A D , 
—Señor, me llamo Víctor y un mal-
vado 
los lentes me ha robado. 
—Sospecha usted de alguno. 
—Si ; un poquito: 
de un sobrino que tiene el encargado 
de la casa que habito. 
— ¿ L o acusa usted, entonces, sin 
reparo ? 
—De ningún modo: sólo es un 'ba-
rrunto, 
porque no veo claro en este asunto. 
— ¿ C ó m o ? ¿ N o ve usted claro? 
—No señor, y hay razones convin-
centes: 
¡Ya le par t ic ipé que estoy sin len-
tes! 
F . 
J L o q u e s e d i c e e n t o d a s p a r t e s : 
, ,—Para comer bien en las Pascuas, hace falta un buen servicio de mesa: vajilla, copas, platos 
sueltos, etc. 
— ¿Y dónde se puede comprar todo esto a precio de ganga? 
—En L A A N T I G U A T I N A J A , mamá, en Reina 19, donde hay una infinidad de objetos para re-
galos, que asombran. 
— ¡ A h ! ¡Sí ! Allí compré yo también la palangana y el jarro. 
, ~ - - Y también allí compraron las de enfrente el juego de refrescos tan lindo que t ienen . . . y las 
de al lado el centro de mesa tan precioso... 
—Sí. En L A A N T I G U A T I N A J A , Reina 19, compra todo el mundo, por lo barato y bueno. Hay 
unos juegos de café elegantísimos y unas vajillas, que más baratas no pueden ser y además, loza pa-
ra el d7ario, casi regalada. 
4 é L A A N T I G U A T I N A J A " 
R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a p l a z a . 
^ V I C T O R I A N O S T T A T ? T ? y 
C 5286 alt 6-15 i 
ACLARACION 
E l señor Enrique Deschamps nos 
ruega que digamos que su carta 
del 2 de Diciembre, publicada en es-
te periódico t r a í a fecha de Octubre en 
vez de la que le correspondía. 
En la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
Esta tarde a las dos se verif icará 
por la junta de damas que preside la 
señora "Lola" Roldán de Domínguez 
en la casa de Beneficencia y Materni. 
dad, la repartición de los juguetes y 
otros regalos que han recibido en 
aquel centro de caridad destinados a 
los niños expósitos. 
Ese acto simpático const i tui rá una 
hermosís ima fiesta al que concurrirán 
numerosas y distinguidas familias, 
deseosas de darle con su presencia, to-
do el realce que merece. 
Las plumas quedas 
Los escritores españoles no había-
mos recibido j a m á s tan señalado ho-
nor como el que ahora se nos hace. 
Es Francia, eg Inglaterra—de Ale» 
manía no sabemos que a estas horas 
se haya quejado—que nos leen. Nos 
leen y les parece mal que nuestras 
pobres plumas, tan medrosicas y apo-
cadas de costumbre como la hija de 
SanchoPanza, anden ahora un poco al-
zaprimadas y digan cuanto les venga 
en gana de esas estupendas civiliza-
ciones que se han confabulado par» 
exterminar a una nación, y mientras 
és ta bombardea cuanto se le pone por 
delante, sin fijarse en obras de arte, 
traen a matar blancos, a matar euro-
peos, a los negres bozales del A f r i -
ca y a los cipayos rojos de la India, 
y tienen en puerta, como jugadores 
prevenidos, a los amarillos del Sol 
Naciente. 
Un periódico f rancés nos ha adver-
tido de que, por el delito de que aquí 
todos los escritores no nos sintamos 
furiosamente antialemanes, se pedi-
rá cuentas en su día a E s p a ñ a e indi-
vidualmente a todos nosotros. Otro 
escritor nos ha conminado a que de-
claremos paladinamente que Inglate-
rra es la flor y nata de la caballería 
andante europea, que toda su histo-
ria es un puro sacrificio por la civi-
lización y la humanidad y que se que-
dó poco menos que arruinada gastan-
do sus fuerzas en el amparo de las 
naciones débiles. Confiesa este tal 
escritor que con el Transvaal y el 
Orange se cometió una iniquidad, pe-
ro bien vengada quedó con la anula-
ción de Chamberlain, y, sobre todo, 
que ahí está, palpitante de venganza, 
el hecho de que el pobre Kruger, vie^ 
jo barbudo que padecía la monoto-
nía de creer en la justicia, recorr ió 
las cortes de Europa, sin que ningún 
soberano echase una limosna de De-
recho en su caracterís t ico sombrero 
de copa. 
El Gobierno español, por su parte, 
ha creído también que la neutralidad 
de nuestra acción debe alcanzar a 
nuestras míseras plumas y nos pide 
que Las tengamos quedas. Por lo vis-
to, el que haya escritores españolea 
que se sientan tocados de la gracia 
gala y el que haya otros que ci'ean 
que el Emperador Guillermo sería ca-
paz de redimirnos, influye de un mo-
do decisivo en las operaciones de la 
guerra. A úl t ima hora se habla ya 
del oro alemán y se supone que los 
germanóñlos es tán a sueldo de la 
Embajada alemana; lo cual permit i -
r á a otros suponer que los francóñ-
los es tán a sueldo de la Embajada 
francesa. Todos locos y todos poco 
españoles. Esta es la neutralidad plu-
mífera que el Gobierno debería bus-
car, porque en ella es tá el interés de 
España . 
Yo no sé si andando los años podrá 
E s p a ñ a volver a encontrarse en aque-
llos días amargos en que, ganada una 
guerra en Africa, nos obligaba Ingla-
terra a desalojar todos los terri to-
rios conquistados, desde Te tuán has-
ta el mar. Yo no sé si hab rá nueva 
dolorosa ocasión en que vengan los 
ingleses a destruir la fábrica de v i -
drios del Retiro, que también era co-
sa de arte, como la catedral de Reims; 
ni si h a b r á lugar a que invasores 
y conventos y se lleven desde la ar-
franceses saqueen nuestros museos 
madura de Felipe I I hasta los cua-
dros de Pantoja de la Cruz; n i si 
cuando recientemente E s p a ñ a estaba 
agotándose en combatir dos insurrec-
ciones coloniales y amenazada de una 
guerra de el t i tán de los Estados Un i -
dos, pueda L'Assiette au beurre pu-
blicar en Pa r í s un número como aquél 
en que la despoblación de España 
se simbolizaba y se presentaba al Rey 
de España gobernando a su nación ro-
deado de una camarilla de inquisi-
tores y toreros. Yo no sé nada de es-
to. No sé siquiera que cercanos a Gi-
braltar hay una Sierra Carbonera sin 
ar t i l lar y un Arsenal de la Carraca 
abandonado, porque quitan valor al 
peñón es t ra tégico que Inglaterra, la 
noble, la leal, la esclava del Derecho, 
la amparadora de los pueblos débi-
les, nos arrabatara en días tristes pa-
ra nosotros. 
Y ahora se pide que nuestras plu-
mas callen. Cuando las guerras azo-
taban a España , lo mismo las guerras 
civiles del pasado siglo que las colo-
niales, todavía recientes, la neutrali-
dad de Inglaterra y de Francia se 
limitaba a no enviar tropas contra 
nosotros, pero en ambos países funcio-
naban con entera libertad los comi-
tés filibusteros y se vendían armas 
para nuestros insurgentes, y se cons-
piraba contra España , y se estampa-
ban las m á s atroces injurias contra 
nuestro país . No había entonces pre-
ceptos del Derecho internacional que 
nos ampararan. En los archivos del 
Ministerio de Estado debe haber una 
reclamación de E s p a ñ a al Gobierno de 
Pa r í s por los descocamientos de su 
prensa contra nuestra nación y nues-
tro Rey. ¿Qué contestó el Gobierno 
de Francia ? ¿ Contestó, acaso, un po-
co burlonamente, que si es tábamos 
tan atrasados que nos preocupaban 
unos juegos de ingenio de unos di-
bujantes y de unos escritores? ¿Con-
testó, acaso, que en una democracia 
como la francesa era imposible po-
ner trabas a la emisión del pensamien-
to, y que el Gobierno no tenía trabas 
legales para que la prensa indepen-
diente dijera y dibujara cuanto cre-
yera justo? 
Pues si esa reclamación y esa res-
puesta existen, ahí tiene el Gobierno, 
trazada por manos francesas^ la me-
dida de nuestra neutralidad. Lo úl-
timo que en E s p a ñ a puede perder 
su libertad son nuestras plumas. A l 
cabo, falseado el rég imen como está, 
lo único que queda, con todos sus de-
fectos y lacras, es eso: m i libertad 
de decir a m i país lo que honradamen-
te pienso. Afortunadamente para la 
paz pública tampoco eso tiene valor. 
Toda la acción de mi pluma y de las 
de los demás escritores queda redu-
cida a producir palabras, y en ningún 
país como en E s p a ñ a se cumple el 
adagio de que a las « « . u v ^ 5 ^ 
lleva el viento. Palab^ S6 ^ 
(De "Mundo Gráfico!? ^ 
D O L O R í D E j I ^ 
S¡5»|causado"por;riñones''en{em72ft 
] L a curación .es f á c i l ^ hf 
AHTICALCULiNA EBREf 
Lji < Icgítimailleva 
'i|a firma dej 
PARA ̂  LOMBRICES 
ENNIÑOSYADÜITOS 
T O M E N 
f A H N E S T O C i 
E l MFJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN EIMUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K CO, 
PITTSBIJROH. PA., E. V. DEA» 
O o t i c o s A m e r i c a n o s 
n l y 9 1 © 
S a l u d a n y d e s e a n a s u s 
c l i e n t e s f e l i c e s p a s c u a s 
Y u n p r ó s p e r o ^ A ñ o l l u e v o 
I n s d o 
J E R E Z A M O N T I L L A D O f i n o , y M O S C A T E L 
ü n o m a r c a G I R A L D A . : 
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I M I Ñ T T H 
POL. 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de Pa r í s , " l ibrería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B). 
far de ese malestar que se ha apode-
rado de mí. 
Raimundo' se vistió aprisa. 
El alba estaba a punto de hacer 
su aparición, cuando Raimundo salió, 
dirigiéndose hacia los puentes con la 
cabeza baja, tratando de desechar sus 
ideas para pensar sólo en el nuevo 
servicio que tenía que prestar: encon-
trar a Fauvel y entregarlo a la Jus-
ticia. 
A aquella hora Par í s estaba desier-
to. No tr-ansitaba nadie poi* las ca-
lles. 
E l p a t r ó n de una lancha de trans-
porte, que estaba cargada desde la 
tarde anterior, fué a despertar a sus 
hombres, dormidos en la escotilla. 
—;Eh, arriba! ¡Levántense! 
Tres hombres robustos se despere-
zaron y subieron al puente. 
— ¿ E s tarde, pa t rón?—pregun tó 
uno de ellos. 
—No; pero es la hora de preparar-
Be para coger el remolcador.. . y co-
mo el servicio debe empezar a las 
cuatro en punto. . . 
— ¿ S e leva ancla? 
-—Sí . . . prepararlo todo, pues son 
m á s de leus tres^ -• - - - ^ 
—Descuide usted; todo quedará lis-
to en seguida. Tú, Jolivet, empuja 
el barco hacia adelante para que co-
rra la amarra. 
A l momento. . . 
Avanzaron hacia donde se encon-
traba amarrado el barco que debían 
separar.' Detuviéi 'onse de repente m i -
rando al fondo del lanchón, con sor-
presa y cólera. 
— ¡Eh, tú! ¿P iensas que esto es 
una posada? 
Aquellas palabras iban dirigidas a 
un hombre tendido en el fondo de la 
embaixación, que dormía tranquila-
mente. E l hombre despertóse al oir 
aque/llas voces, y levantóse dte un 
salto. 
^—¿Qué ocurre?—balbuceó restre-
gándose los ojos. 
— ¿ Q u é haces a h í ? 
_—¡Diablo¡ Ya lo ve; la cosa es 
bien clara; dormía . . . 
— ¡Dormías! . . . Fuera de aquí, en 
seguida, vagabundo.. . ¡Si te hubie-
ra cogido esta noche! . . . 
—Vamos. . . vamos. . . no se inco-
mode n i gr i te ; no creo que me haya 
comido su barco . . . He venido esta 
noche a pescar aquí, y me he quedado 
dormido como un estúpido. 
—Bien, bien, márcha t e nronto, se-
ñor La Garduña. 
— ¡Toma! ¿Sabe cómo me llamo? 
— ¡Ah! ¿ E s e es t u nombre? Pues 
en efecto, pareces a una Garduña, por 
eso te lo hab ía llamado, pero és ta 
es la primera vez que te veo. 
El pa t rón del barco dirigióse a La 
Garduña, porque era Julio Boulenois 
en persona, a quien encontramos a 
gran distancia do los sitios favoritos 
en que pescaba, Foniville y Por t -Cré-
tei l , y le dijo: 
—De todos modos, no debes igno-
rar que los reglamentos prohiben su-
bir de noche a las embarcaciones, 
-—Lo sé muy bien, pa t rón ; pero 
tenía s u e ñ o . . . y, además, no he cau-
sado daño alguno. 
— U n agente te hubiera detenido. 
—Me hubiera vuelto a soltar en 
seguida. 
—En fin, m á r c h a t e . . . El barco va 
a desamarrar. . . 
— E s t á bien, pa t rón , me v o y . . . a 
no ser que desee que ayude a su gen-
te, en pago de la hospitalidad de es-
ta noche,. . 
—Bueno — dijo Jolivet, — pasa 
por aquí, parisiense.. . ayúdanos a 
soltar la amarra. 
—Voy, v o y . . . ya he desamarrado 
en el Sena muchas veces. 
La Garduña unióse a los hombres 
que desviaron el cable de la amarra. 
— ¿ D e modo — repuso Jolivet, — 
que te agrada la pesca? 
—Sí, s e ñ o r . . . pero le aseguro que 
no volveré a pescar a estos sitios. 
—¿ Por qué ? 
—Porque es lo mismo pescar aquí 
que en la plaza de la Concordia.. . 
Prefiero el M a r n e . . . 
—Pues vete allí. 
—Así lo h a r é . . . 
•—Prepara el nudo de la amarra— 
dijo Jolivet. 
—Terminemos pronto — agregó el 
pa t rón ; — el remolcador debe llegar 
dentro de veinte minutos. 
—Levemos ancla — dijo uno de 
los marinos. — Tiren fuerte^ ^ue hay 
mucho cieno a q u í , . . ^ ...r— 
—Todos a un tiempo, pues así se 
hace más fuerza — dijo Jolivet. 
Los tres hombres obedecieron. E l 
ancla se había hundido y estaba fir-
memente sujeta en el cieno. 
— ¡Diablo! Nunca ha pesado tanto 
como hoy. 
—Quizá traiga a lgún pescado que 
pese cien kilos— dijo La Garduña 
sonriéndose. 
A l fin, después de muchos esfuer-
zos, consiguieron levar el ancla y con 
ella el cuerpo de un hombre. 
— ¡Oh! ¡oh! — exclamó Jolivet. — 
¡El diablo nos trae este ahogado por 
acá! 
— ¿ Q u é sucede? — preguntó el pa-
trón, viendo que los hombres mira-
ban al agua. 
— U n ahogado enganchado en el an-
cla. 
—Bien, súbanlo a cubierta — orde-
nó el pa t rón , después de lanzar una 
terrible blasfemia. — Luego lo de-
jaremos en la ori l la . No vamos a 
perder el remolcador por ese pája-
r o . . . que necesita nuestros auxilios. 
El parisiense dec larará y cobrará la 
prima. 
X X I V 
A un gran esfuerzo realizado por 
los marineros, el cuerpo del ahogado, 
enganchado en el ancla, ent ró en el 
bote. 
—Es un viejo — dijo La Garduña 
—y hace poco que es t á en el r ío. M i -
ren su reloj pendiente de la cadena-
—Sí, es cierto — replicó Jolivet;— 
pero no toquemos nada; vamos a de-
piositar el cadáver en la oril la. 
Así se hizo, y Julio Boulenois, que 
vió a dos guardias qu© paseaban joor 
aquellos sitios, los l lamó. Las agen-
tes de la autoridad acudieron, al mis-
mo tiempo que un hombre que oyó el 
llamamiento; éste era Raimundo, a 
quien gu paseo matlna hab ía llevado 
allí, A l ver a Fromental, Julio se es-
tremeció, diciéndose, mientras lo con-
templaba ! 
— ¡ E s extrañoI Yo conozco a este 
hombre, estoy seguro. , , ¿dónde le 
he visto, pues ? 
Fromental se había Inclinado para 
mirar el cadáver y parec ía estudiar 
los rasgos de su fisonomía, no des-
compuesto todavía. U n momento des-
pués se incorporó, lanzando una ex-
clamación de júbilo. 
— ¿ L e conoce usted, señor?—^pre-
guntó uno de los agentes. 
—Sí, le conozco. 
—Entonces podemos levantar acta, 
—Eso me corresponde a mí, firma-
rán , sencillamente, lo que yo haga. 
—¡Us ted! — exclamó el agente 
sorprendido; — ¿ con qué derecho ? 
—Oon el que me otorgan estos do-
cumentos — replicó Fromental, mos-
trando una tarjeta de forma y color 
particular, y una orden de arresto. 
—Buscaba a este hombre para arres-
tarlo. 
Los agentes se inclinaron. 
—is un jefe de policía! — exclamó 
La Garduña . — Pero eso no impide 
que yo lo haya visto, aunque no pue-
do recordar dónde. 
•—¿Dónde han encontrado a este 
homlbre? — p regun tó Raimundo. 
El pa t rón de la lancha refirió en 
pocas palabras lo ocurrido y agre-
gó, niostrando a Fromental un peda-
zo de papel sobre el que había t ra-
zado algunas palabras: 
—Me es imposible detenerme aquí, 
señor; he aquí mi nombre y el de los 
muchachos que me acompañan. Este 
— dijo señalando a Julio, — se que-
da rá aquí con usted. 
—Perfectamente, pueden ocuparse 
de sus asuntos. 
Algunos^ minutos después, el pa-
trón, con su bote y marineros, remon-
taba el alto Sena. 
—Vaya uno de ustedes a la Morgue 
y pida una camilla y hombres para 
su transporte — dijo Raimundo a los 
agentes; — es necesario levantar en 
seguida este cuerpo. 
Uno de los agentes marchó al punto 
a ejecutar la orden dada. Raimundo 
examinaba el rostro del ahogado, y 
su convicción se afirmaba con este 
examen. 
—No me cabe la menor duda—se 
decía, — este cadáver es el de A n -
tonio Fauvel. He terminado m i m i -
sión, y la casualidad ha trabajado en 
mi ayuda. 
La Garduña continuaba haciendo 
esfuerzos de memoria, pero inút i lmen-
te: no podía recordar dónde hab ía 
visto a Raimundo. 
— ¿ D e modo que — le p regun tó és -
te—el cadáver ha sido descubierto 
al levar anclas ? 
—Sí, señor. 
—¿ Necesita I r ahora a alguna par-
te? 
—No, señor, lo tengo todo hecho; 
soy libx*e como el aire. 
—En ese caso, me acompañará a 
la Morgue, donde empezaré el pro-
ceso -verbal, • - - < - ^ ' - - - ~ * , ^ á ¡ ^ ^ 
—Como usted guste. M ue)re 
El agente enviado a la ^ ^ i t o 
gresó con dos hombres y una .. 
sobre la que fué colocado ^ 
de Antonio Fauvel, y el funeo ^ 
tejo se puso en marcha. ^ ó ^ 
gó al depósito judicial, c o m e ^ . , 
mundo su proceso con ia 0da<i( 
de Próspero Julio Boulenois, w 
La Garduña. ___ peguntó ^ 
—¿Dónde vive? — Prc6 
mental. ' ia orej* 
Julio Boulenois se rasco 
contestó sonriendo: cnv cosi«0^ 
—En todas partes.. - 8^ ^ 
l i t a ; pero se me e n c o n t i a r ^ ¿9 
se me necesite, en el 
la isla de Saint-Maur. esta ^ 
Fromental, asombrado ae 
puesta, le miró y diJ0* ^ '$}• 
— ¿ S u estado? «> -T?. • 
—Soltero. " " * 
—¿Pro fe s ión? r e s t a d 
—Pescador, para los ^ 
particulares. dienta ^ hrô ' 
F - J o v e n , tenga en ^ ar^; 
ocasión no es muy Pr,0PlCseCain<*te' 
m e a r - dijo Raimundo 
hable con formalidad-
-¡Así lo hago, S 5 ^ i l i a - ' ; V •Usted debe tener fan wri V 
— ¡Oh! sí, señor . - - ^le^', 
dre se Uama Atanasio 1 ^ 
vive calle de Decollets, ̂ ccio* lo9 
Raimundo concluyo i * firniar ^ 
proceso verbal que ni ó él r< 
agentes y a Julio; 1°lvían\oJi' jí 
bién y, mientras se vc i .dun3 » e5A 
días a su puesto y ^ " casa ' 
ocupaciones, regreso a prefec^ ^ 
perar la hora de i r *l*Jáá.&Z3j 
¡Encontrado el fiftdayer^--
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KOTAS DEL EXTRANJERO — La 
A'"iedad de música de cámara de la 
S i l Capilla de Berlín dió a conocer 
• su primer concierto de abono, el 
Tñel actual, dos tiempos de un quinte-
t hasta ahora no publicado, de Bee. 
[hoven; es para oboe, tres trompas y 
^ ^ ¿ o m b i n a c i ó n da lugar a efectos 
imprevistos de sonoridad. 
El manuscrito se hallaba hasta ha. 
poco en poder de un coleccionista, 
donde ha pasado a la Real Biblio-
?eca; existe además el principio del 
tercer tiempo; el cuarto' falta. 
Su conuposición debe caer hacia el 
1801 pues la manera como es tán t ra-
tadas las tres trompas recuerda por 
completo el estilo de la Heroica. 
En Berlín, en el teatro de la Opera 
ha dado el Caballero de la Rosa, 
L Strauss, desempeñanado el papel 
¿e Octavio la señor i ta A r t o t de Padi-
lla, hija del barí tono sevillano que 
llegó a ser uno de los cantantes m á s 
considerados de Alemania, y de la cé-
lebre artista lírica, Mad. Ar to t . 
Ricardo Strauss dirigió él mismo 
la obra-
Dle violinista Eugenio Isaye se han 
tenido recientemente noticias, después 
de cerca de un mes en que no se sabía 
nada del celebrado artista blga. 
Isaye—quo tenía tres hijos en las 
filas ¡combatientes—319 refugió al 
principiar la guerra en una vi l la que 
poseía en 'el l i tora l belga, en loute, 
cerca de la frontera holandesa. 
Al acercarse las tropas alemanas, 
é] y los suyos huyeron precipitadi.nen 
te transportando cuanto pudieron; en 
verdad, muy poca cosa. Llegados a 
Ostende. no tuvieron la, suerte de a l -
canzar pasaje en el úl t imo vapor que 
salía para Inglaterra; a fuerza de s ú . 
plicas lograron convencer a un pes-
cador para que, junto con otros doce 
pasajeros, les trasladadra en su lan-
cha a Dunkerke. 
La travesía fué angustiosa. Amonto 
nados en el fondo de la embarcación 
viajaron toda la noche, en medio de 
una niebla densís ima que no permi t í a 
ver.luz alguna, expuestos a chocar 
con otro barco, o acaso con una m i -
na. Llegaron a Dunkerque y bailaron 
la población invadida por una mnche. 
dumbre de fugitivos. No sin fatigas en 
centraron finalmente albergue en la 
casa de un sastre compasivo, v des. 
pués, merced a la recomendación del 
cónsul inglés, el violinista y su fami-
lia, compuesta de su esposa, do su h i -
ja mayor y del menor de sus hijos, 
también violinista, pudieron embarcar 
se en un vapor que transportaba a In_ 
glaterra a heridos y prisioneros. 
Después de tres días de peripecias, 
viéronse tranquilos en Londres,, pero 
extenuados por la fatiga y las emocio. 
nes. Isaye había perdido durante el 
viaje cuanto llevaba consigo: todo, in -
cluso la caja con sus v manuscritoa. 
No enti-aron en Londres sino con lo 
puesto, desprovistos de todo. 
Las noticias de estos primeros días 
de Londres pintaban al artista que-
brantado por el cansancio, en un es. 
lado de postración que inspiraba cier 
to cuidado. 
Dos músicos rusos de renombre han 
muerto en esta ú l t ima temporada. E l 
uno es Anatolio Constantinowich Lia . 
doff, nacido en Retrogrado en 1855. 
Su padre y su abuelo, músicos tam-
bién, transmitieron sin duda al peque-
ño el don divino del arte. Estudió en 
el Conservatorio, del cual ha llegado 
a ser después profesor de harmonía 
y composición, se interesó siempre 
mucho por todo lo referente a música 
popular, y reunió una colección de can 
tos rusos para la Sociedad Geográfi . 
ca de Rusia. 
Ha compuesto pues obras de erques 
ta; m á s conocidas son sus composi. 
clones para el piano: preludios, estu-
dios, mazurcas, baladas, etc., y aunqu 
discípulo de Rimsky-Korsakoff, que 
ha dedicado mucha de su labor al ted 
tro, Liadoff no ha compuesto ninguna 
ópera. 
Otra pérdida para el arte h asido 
la de la famosa pianista Ana Essi. 
poff, nacida en Retrogrado en 1859. 
Su maestro principal fué Leschetisky, 
con quien contrajo matrimonio en 
1880. 
Ha sido una gran pianista, de ejecu-
ción y de expresión. 
Í A I R E T . — S i g u e con éxito la tem-
porada de Cine y Varietés de la E m . 
presa de Santos y Artigas en el tea-
tro Payret. A los números que vienen 
actuando, ya ventajosamente conoci-
dos del público, hay que agregar aho-
ra a FREGOLINI , el gran traí isfor-
mista, cuyos notabilísimos trabajos 
causan la admiración de la concun-en-
cia, aparte del gran lujo que los ro . 
dea, que los hacen m á s agradable aún. 
Hoy toma parte en las dos funciones 
de mat inée y noche, junto con los 
"Barber y Barber" y el duetto "Car-
men". E l resto del programa de am-
bas funciones lo cubren notabil ís imas 
películas del extenso y selecto reporto 
rio de Santos y Artigass. 
Para el lunes próximo se anuncia 
el debut de un nuevo número, que es 
el duetto "Esmeraldas", notabil ís imas 
artistas en su género . 
Novedades c inematográ f icas hay 
en preparación L A HERMOSA CA-
M I L A de la casa Pa thé Freres, y SAN 
GRE A Z U L , regia cinematografía de 
la casa Cines, interpretada por la ele 
gante actriz Señorita Bertini . 
® 
1, BACILOS DE L A TUBERCULOSIS. 
2. MICROBIOS DE L A S A L I V A . 
Es sabido que la Tuberculosis mata cada año m á s de diez 
millones de personas en el mundo, es decir, mas de una 
cuarta parte de la población de Francia. Jama? en nmgun 
tiempo ha causado la guerra tantas víct imas. 
También sabe todo el mundo que dicha t e m b l é enfenue-
dad re^noce por causa los mllos microbios, cuya forma da-
mos en la figura adjunta. Pues bien; el Alqui t rán Guyot 
mata a la mayor parte de esos microbios; de ahí que el A l -
quitrán Guyot. En efecto, el Alqui t rán Guyot es, en primer 
término, un antiséptico y, al matar a los microbios dañinos, 
nos preserva y nos cura de mult i tud de enfermedades. Aun-
que su principal acción la ejerce contra las enfermedades 
de los bronquios y del pecho. 
El uso del Alqui t rán-Gu-
yot, a todas las comidas y a 
la dosis de una cucharada ca-
fetera por cada vaso de agua, 
basta, en efecto, para hacer 
desaparecer en poco tiempo 
aun la tos m á s rebelde, y pa-
^ curar el catarro m á s tenaz 
y la bronquitis m á s invotera-
ua. Es m á s : a vcees se consi-
gue dominar y curar la tisis 
Va declarada, pues el Alqu i -
trán detiene la descomposición 
los tubérculos del pulmón 
£| matar a los malos micro-
bios, causa de dicha descom-
posición. 
I Desconfiad del consejo, 
c i m e n t e interesado, si, en 
lugar del verdadero Alqui t rán-
^uyot, os propusiesen tal o 
cual producto! Para lograr la 
curación de bronquitis, cata-
rros, resfriados antiguos des-
cuidados, y, necesariamente el 
asma y la tisis, es absoluta-
mente preciso especificar bien 
en las farmacias que lo que 
deseáis es el verdadero Alqui -
t rán-Guyot . Aunque lo mejor 
para evitar todo error es f i ja r -
se en la etiqueta que, si es do 
verdadero Alqui t rán ' Guyot, 
lleva el nombre de Guyot i m -
preso en grandes letras y "su 
fix-ma en tres colores: violeta, 
verde y rojo, al biés ," así co-
mo las señas : "Maison L . 
FRERE, 19, rué Jacob, Pa-
rís ." 
E l tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos al d ía—y 
cura. 
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Reming on Jnoiur 
Sin antes proveerse de ú n a 
m á q u i n a de escr ibir 
Remíng ton J ú n i o r . $ 8 5 Cy. 
Reming t in 1 0 . . S 1 1 O „ 
Remington 1 1 . . $ 135 
T a m b i é n hay de todas marcas re-
construidas y a mitad de precio 
PIDA CATALOGO 
Frank G. Robins Coa 
Obispo y Habana.-Habana. 
C 5406 al t 5-25 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M. C A L L E J A A Co. 
Lamparilla, 52, Apartada 932 Tel. A-1793, Habana 
• M E T O D O R A C I O N A L , 
T O S - B R O N Q U I T I S 
Pastil las B a l s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR INHALACION — 
Dogneria Sarrá j farmeín!. Gs'a 49 csarim.: Por 46i¡as: a 32 caaiavos 
PUBILLONES. (Politeama).— Dos 
grandes funciones para hoy. 
A las dos de la tarde mat inée , y a 
las ocho y media función nocturna. 
En ambas tomarán parte los aplau 
didos artistas que tan celebrados son 
y que constituyen un cuadro inmejora 
ble. 
La temporada toca a su f i n , pues el 
día tres del próximo mes Pubi iones 
abandona el Politeama para dar l u . 
gar, por ahora, al cine y variedades 
Ínterin llega la temporada de ópera. 
MARTI .—Hoy por te tarde se rá 
puesta en escena "La 'priircesa del 
dollar." 
Por la noche, " E l dios del éxito", 
"La isla de los placeres" y "La casta 
Susana." 
CINE G A L A T H E A . — Con dos pe-
lículas de indiscutible valor ar t ís t i -
co celebra hoy su función el elegante 
Cine Galatbea; una es de la reputadí-
sima casa Pa thé F r é r e s de Pa r í s , t i -
tulada E L REY F A N T A S M A de gran 
iluminación. Será proyectada en según 
da tanda doble por ser de un crecido 
metraje. Para la primera se señala 
el drama sensacional que lleva por t í-
tulo L A N O V E L A DE L U I S A . 
Para m a ñ a n a lunes gran día es tá 
preparada la primera exhibición de la 
selecta fi lms de emocionante argumen 
to E L SEÑOR LECOP. 
CINE I N G L A T E R R A . — Triunfan, 
do siempre por las grandiosas produc 
clones que exhibe y agregando a es-
to la f ina atención que tiene siempre 
con el pxiblico el señor B á r r e m e Nue-
va Inglaterra se ha hecho el Salón pre 
dilecto de la calle de San Rafael. 
E l programa de hoy es valiosíisimo 
pues figuran' las dos creaciones s i . 
guientes: TORMENTA DE ODIO, de 
la casa Cines y LOS D I A M A N T E S 
ROBADOS sensacional drama poli-
cial. 
Como domingo y a la hora de siew. 
pre mat inée . 
C INE L A R A . — En el concurrido 
Cine Lara se exhibe una vez m á s esta 
noche la ú l t ima creación de la casa 
Cines de Roma que lleva por tí tulo 
TORMENTA DE ODIO interpretada 
magistralmente por el gran primer 
actor Anletto Novell i . También f i -
guran en programa U N A SEÑORITA 
T E N I E N T E D E L EJERCITO A L E . 
M A N película editada por la casa 
Mester de Berlín, y la importantísima, 
cinta L A S O N A M B U L A fuertemente 
dramát ica . A las dos de la tarde gran 
mat inée . 
CINE PRADO.—Prado anuncia hoy 
además de su función nocturna una 
mat inée sugestiva dedicada a los n i -
ños. 
V E I N T E AÑOS DE ODIO de la 
gran manufactura P a t h é será refle-
jada en la pantalla en yegunda tanda 
doble. Las películas destinadas para 
cubrir la primera tanda son todas 
de el inimitable actor Max Linder. sus 
ú l t imas creaciones CASAMIENTO 
DE M A X L I N D E R , M A X L E T I E N E 
MIEDO A L A G U A Y M A X L I N D E R 
HACE U N D R A M A . 
M A X I M 
Para hoy anuncia este simpático 
teatro la reprisse de la sensacional 
película "La Cinta Acusadora, cuyo 
emocionante argumento y magnífica 
interpretación, han causado verdade-
ro in te rés por volver a verla. 
Los atentos señores Estrada y Cu-
hueras, siempre dispuestos a com-
placer al selecto público que allí con-
curre tienen en cartera preciosida-
des en materia cinematográfica y pa-
ra pronto anuncian "Margot" delica-
da creación, basada en el poema que 
lleva el mismo nombre del inmortal 
Musset. 
Lo que si, no es aventurado augu-
rar un verdadero "succes" la noche 
en que se estrene la magistral joya 
de A r t e : "La Mujer Desnuda" ínter-
B&ME S 4 D I A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-
ríos €n los Estados Unidos, deseamos 
líi cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en sua 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades art ís t icas. Pagamos $2.40 
por cada docena. Cualquiera persona 
puede hacer do una a dos docenas 
Alarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio e". recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc.. enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. I-os materiales los suminis-
tramos li\)r^s de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
T H E A3ÍERICAN ART CO. 
2 & 4 Stone St-, New York, Olty, 
978? 19-23-2C JL 
C A N A S 
Desaparecen és tas osand* el insaa-
tituible REJUVENOL, ú l t ima crea-
ción. No mancha, pues se usa con la* 
¡mismas manos, como cualquier loción, 
iBrillantma. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que * los demás 
que no estén canosos. No es un tinte, 
es una loción que devuelve a les ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qu» 
pueda conocerse j amás que están te-
midoa. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Re-
públ ica de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanaas. 
Depósitos en la Habana, Sa r r á y 
'Johnson; en Cienfuegos, señores V i -
¡llar y Compañía; en Sagú a la Grande, 
señor Conrado Mart ínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago d© Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
pretada por una artista de renombre 
universal "Lyda Borrelly." 
La Internacional Cinematograf ía , 
no desmaya en su propósito de ser la 
que mejores " f i lms" presenta en es-
ta capital, y que Maxim sea el que 
pase por su lienzo, estrenos magnifi-
centes. 
Para hoy en primera: Polidor joro-
bado. Las Primaveras. 
Segunda: La Cinta Acusadora. 
Tercera: Trágico Regreso (subli-
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo poro de ova 
GALATHEA-Cine 
PRADO Y SAN JOSE 
E L C I N E DE MODA 
ESTRENOS DIARIOS de las me-
jores películas que se reciben. 
Del Campo de Batalla 
La fúnebre Uanurs de Barcy 
Casi todos ]os muertos aparece» 
con las bocas contraidas por un rictus 
t rág ico ; los lívidos rostros contra la 
tierra, heridos en la frente o en el pe-
cho, con un gesto extraño, inhumano; 
grotesco y siniestro. 
Algunos heridos tuvieron ocasión 
de prepararse para esperar la muer-
te: se dir ía que duermen. Junto a ca-
da víctima, un fusil que las manos 
dejaron caer; las bayonetas sutiles, 
clavadas en tierra. 
El asalto comenzó a setecientos a 
ochocientos metros de las primeras lí-
neas alemanas. Es posible seguirlo, 
revivirlo. Insesibles a las pérdidas, 
las tropas francesas avanzan corrien-
do bajo un fuego infernal. Los shrap 
nells alemanes habían incendiado el 
campo de montones de paja y de 
centeno, que humeaban aún. La ar t i -
llería alemana fué reducida al silen-
cio. A 150 metros de las trincheraa 
no se encuentra n ingún cadáver . E) 
enemigo se había retirado. 
Se atraviesa este espacio vacío y 
comienzan a verse cadáveres sobre el 
campo. Son de los alemanes que mu-
rieron en el encuentro. 
A lo largo del camino de Cambray 
puede admirarse un episodio de lucha 
cuerpo a cuerpo, narrado por las 
propias víct imas. U n grupo de ale-
manes, completamente aislado, había 
convertido uno de los márgenes en 
baluarte, y allí estaba, defendiéndo-
se entre los dos bordes del camino. 
No podía enprender la retirada. Ha 
resistido cuanto le fué posible; el úni-
co muerto, francés, está a tres metros 
de distancia. Luego el asalto ha pasa-
do, fulminándolo. Acribillados por l a i 
bayonetas, los alemanes han caído 
inertes en tomo al parapeto impro-
visado. 
Algunas bayonetas, con las puntas 
deformadas, algunos fusiles hechos 
astilas, dicen la violencia, la rapidez, 
la ferocidad, la desesperación del com-
bate. 
A la cabeza de la f i la se ve al sar-
gento que la mandaba. No parece si-
no que, después de muerto, aun 1» 
sigue mandando. 
Reconstruyendo el asalto 
Los alemanes caían por núcleo*. 
U n grupo de cadáveres se halla en 
torno del inanimado cuerpo de un of i -
cial. 
¡Cómo se asemejan los muertos! 
No se diferencian m á s que en el uni-
forme que visten. Franceses y ale-
manes aparecen igualmente aterra-
dos; es la misma horrenda cosa; la 
misma materia repugnante; las ca-
racter ís t icas de ias razas desaparecen 
ante la másca ra de la muerte; hay co-
mo una especie de fraternidad entre 
los enemigos que cayeron, en la tre-
gua eterna de la vida. 
Todos los cadáveres alemanes lle-
van sobre sus espaldas la mochila, 
limpia, reluciente, como si se prepa-
rasen para una macabra revista, coa 
aquel saco regu'ar al dorso, de forma 
cuadrada, maciza, uniforme, regular. 
A l caer nada se descompone; todo 
se halla en su sitio admirablemente 
ordenado y plegado, como si formase 
una parte integral de aquel cuerpo. 
N i aun el casco, perfectamente encla-
vado en la cabeza, rueda por el suelo. 
Permanece f i jo , seguro. No se recibe 
la impresión de un Ejército en de-
rrota. Si los muertos franceses re-
velan la furia irresistible de un asal-
to, los alemanes muestran el orden 
y la disciplina. E l ejército a lemán 
podrá ser batido, pero no deshecho. 
La retirada podrá ser rápida , pero 
metódica. No pudiendo defenderse de 
los ataques del enemigo, se ha reple-
gado con furia, pero no atropellada-
mente. 
Ha debido abandonar armamento, 
material, heridos; pero con ellos ha 
dejado entera una sección de su Cuer-
po sanitario para atenderlo»; todo 
ello forma una pequeña organización' 
alemana: médicos y farmacéut icos 
que cont inúan funcionando au tomát i -
camente en medio del Ejérci to fran-
cés, como si nada ocurriera, con sus 
saludos r ígidos, su mando imperioso, 
aislados, imperturbables. 
La retirada ha proseguido bajo la 
protección de la ar t i l ler ía gruesa del 
105y el 120, emplazadas a la • reta-
guardia y así continúa. Imposible la 
persecución cerrada; imposible la ac-
ción de la Caballería acometedora. Es 
preciso maniobrar con paciencia, mo-
ver la art i l ler ía , emplazar las piezas, 
porque, aparte de algunos núcleos 
que flaquean, el Ejérci to enemigo se 
mantiene intacto. 
La noche entre los muertos 
Cae la tarde. Llueve. 
E l campo de Barcy se sumerge en 
la sombra. No se percibe m á s que 
el rumor del agua que cae sobre los 
rastrojos, un rumor de cosa invisi-
ble que inquieta el ánimo. 
E l viento se ha calmado; pero aquel 
ambiente húmedo, de silenciosa inmo-
vilidad, trasciende a muerte. 
A l borde del bosquecillo, lleno de 
cadáveres alemanes, los árboles en la 
noche toman formas y aspectos in -
quietantes. E l caqinio está desierto 
y su blancor se dfrisa remotamente, 
espejeado por el agua, que tiene suti-
les reflejos de las nubes. Se oye por 
el Nordeste el último y apagado zum-
bido del cañón, que desfallece en la 
jornada. Es ya muy tarde para seguir 
hasta Vareddes y retomo a Barcy. 
¡ Qué largo se hace el camino en es-
ta hora lúgubre ! 
No parecía lo mismo cuando llegué. 
Comienzo a caminar, y la jomada se 
hace interminable. ¿Me habré equi-
vocado de dirección ? Me detengo, per-
plejo, buscando una señal, una cosa 
conocida. Imposible orientarse. To-
do el campo me parece igual; no des-
cubro a m i paso otra cosa que cadá-
veres, que tienen el gesto violento e 
inmóvil de las estatuas caídas. 
E l resto se pierde en la obscuri-
dad plúmbea del crepúsculo lluvioso. 
Prosigo. E l fúnebre campo se ex^ 
tiende y se extiende cada vez m á s 
incierto y tenebroco. Pentra en m i 
poco a poco la duda angustiosa, es-
túpida, pero incencible, de creer que 
no saldré de aquel paraje nunca. La 
obscuridad y el horror me circundan, 
me sobrecogen, me invaden. Me pa-
rece que desaparecí del mundo de los 
vivos, del mundo en que me encuen-
tro. Todo es posible. 
Me he dejado sorprender por )a 
noche es una región de misterio y de 
espanto, habitada por los muertos, 
que parecen mirarme, retenerme con 
ansia. 
Tengo los ojos fijos sobre la t ierra 
porque no me atrevo a mirar en tor-
no mío, y es que tengo un vago te-
mor de d i r ig i r m i vista hacia otra 
parte. ¿ Q u é ? Nada. Pero la obscuri-
dad no me parece vacía. Nada se mue-
ve en ella, y, sin embargo, experimen-
to la sensación de la presencia de al-
go indefinible. 
Para disipar la opresión del silen-
cio, silbo una marcha. De pronto, me 
vuelvo. ¿Quién es? ¿Quién es? N i n -
guno. E l camino, deshabitado, solo, 
desaparece cerca del impreciso bos-
caje, que creo, imagino ver m á s gran-
de, agitado, silencioso. 
E l cañón calla. Me hacía compañía 
aquel resonar lejano de la metralla. 
Me hacía pensar, en suma, en el com-
bate, en la gente viva. 
En esta t r ág ica inmensidad me ha-
llo infinitamente pequeño y perdido. 
Me asaltan nebulosas reminiscencias 
de supersticiones. Me hace temblar,, 
no lo solitario del paraje, por cuanto 
es fúnebre, sino la sensación irrazo-
nable de no encontrarme só lo . . 
Los taxis de Pa r í s en la guerra 
Unas lucecillas, bajas, rojas y os-
cilantes se destacan en el campo le-
jano. U n "vivac," imagino. No uno 
de los grandes montones de heno que 
acaba de arder ha propagado el fue 
go a una especie de barricada hecha 
con haces de paja, ilusorio baluarte 
de t rás del cual un grupo de soldados 
había intentado una momentánea de-
fensa. 
Y debía permanecer en aquel pues-
to eternamente. 
D A G U S T O L A V A R a C O N J A B O N 
E L I N D I O " 
S E LAVA con más facilidad que con cualcjuier otro 
y deja limpiay olorosa la ropa. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o d e g a s y a l m a c e n e s d e p r i m e r a 
C 4865 alt 15-N 
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U n soldado en el orgasmo y en ei 
frenesí de la batalla no piensa en. 
que los tiros son ciegos, y cuida me-
nos de ponerse a cubierto de los pro* 
yectiles que de substraerse a la v i * ' 
ta del enemigo. 
D e t r á s de la barrera formada por 
las gavillas de paja, aquellos solda-
dos se habr ían juzgado a salvo de los 
disparos del mauser, y , sin embargo, 
las balas habían atravesado sus cuer-
pos, que allí estaban contraídos, iná-
nimes . . . 
La paja, húmeda, iba ardiendo len-
tamente en pequeñas lamas t ímidas 
y oscilantes, que se ext inguían y re-
nacían entre la densidad del humo. 
Los muertos tenían la cabeza en el 
fuego, que, avanzando, las iba lamien-
do con su lengua roja. 
—¿Quien vice? 
—¡Gracias a Dios! ¡El gri to de un 
centinela! 
—¡Franc i a ! 
Estamos nuevamente en Bercy. Ha 
aquí el campanario, que perfila en-
tre las nubes el esqueleto de su pun-
ta descubierta. 
No hay ninguna luz encendida. U n 
pelotón de soldados en traje de mar-
cha junto a un muro. L a voz de un 
oficial ordena: 
¡ P a s de bru i t ! 
— ¿ Q u é demonio sucede? 
U n centenar de ulanos han sido vis-
tos en la proximidad del lugar, en d i -
rección a Brunoy, y la milicia t e r r i -
tor ia l se dispone a esperarlos. 
Cansada de enterrar a los muertos 
que hicieron los otros, es tá deseosa de 
hallar la ocasión de hacerlos ella por 
su cuenta. Psss.. . pas de brui t ! 
Cerca de Marcil ly, un poco al Nor-
te, entramos en las grandes arterias 
de la guerra. 
La noche fulmina constelada. 
U n campamento de ar t i ler ía , par-
ques llenos de cosas, con una obscu-
ra confusión de furgones, camiones, 
cajas, cañones y, entre árbol y á r -
bol, a lo largo del camino, por muchos 
ki lómetros los cabales alineados, su-
jetos por un cabezal, esparcen un 
t ra j ín furioso de cadenas. 
Por el camino discurren intermina-
bles convoyes, descubiertas a caballo. 
sin una luz, como un infini to y r u -
moroso cortejo de sombras. 
E l rayo y violento de un proyetcor 
surge de improviso, discretamente, a 
ras de tierra, móvil y bajo el cual los 
rayos de las ruedas y las patas de los 
caballos proyectan sombras l a rgu í -
simas y recortadas. ¡Attent ion, la basl 
Ranger-vous! urla una voz. 
Y el automóvil de un general 
avanza palpitante y pasa veloz, con 
los faros encendidos, que destacan de 
entre las tinieblos mult i tud de carros 
y de caballos. 
" ¡ P a s o ! ¡paso!" U n galopar de 
dragones hace abrir nuevamente las 
filas de los convoyes. A continuación 
se ve una f i la inmensa de faroles en-
cendidos. Parece una procesión qu« 
pasa veloz y ordenada, un funeral qua 
corre. ¡ E x t r a ñ o ! Son .los ' taxis" do 
Par í s . 
Son los "coupés" automóviles, los 
coches de plaza de la capital, pacífi-
cos, rumorosos e incómodos, que van 
a la guerra a tanto el ki lómetro. 
Cien to . . . , doscientos, no pueden con-
tarse, son millores. 
Se emplean para seguir los con-
centramientos rápidos en la guerra, 
y tornan cargados de heridos. ¡Cuán 
alegres marchan los soldados al verse 
en "auto!" ¡Y qué pocos vuelven da 
aquellos que se fueron alegres, por-
que ignoran su t rág ico destino! 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a * 
í e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Si* 
f i l i s o h e r m a s o q u e b r a d o r a s * 
C o n s u l t a s : de 1 1 a 1 y de 4 a 0 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobrest de Sj£ n 4 
. J 
De la Facultad de Paria. 
Especialista en la curación radlcaJ 
en laa- hemorroidea, Hin dolor, n i oiííi 
pleo de anestésico, pudlenJo el pa-
ciente continuar sus auebaoora*. ! 
Consultas do 1 a S p. m,, alaria*. 
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I O D O N A L M O R A N 
Los niños enfermos pasarán alegres días tomando 
este reconstituyente ideal. Pídase en todas las 
farmacias. Al por mayor: A. Morán.-Guanabacoa 
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p o m o s e . - p m ^ l b i i a l 
El buen acero se prueba 
En el fragor del combate; 
La resistencia del buque. 
En las fieras tempestades; 
El vigor del tronco añoso, 
En los recios vendavales; 
La firmeza de la roca, 
Entre el marino oleaje; 
Y el amor que es verdadero, 
Puro, noble, intenso y grande. 
Se prueba y se fortalece 
En las luchas mundanales, 
Como el buque en la borrasca, 
Como el roble entre huracanes, 
Como el acero en la guerra, 
"orno la roca en los mares. 
José Pons Samper. 
Con el título de modelos de Pas-
cuas, nuestros modistos, que cada 
vez adquieren, entre nosotras, más 
ascendiente, lanzaron los adjuntos 
trajes, sombreros, abrigos, peinados 
y zapatos. 
No son, digámoslo con franqueza, 
de una gran novedad. No pueden ser-
lo, además. Llevamos j ' a muchos me-
ses de elaboración de trajes. Si bien 
el invierno hace poco que comenzó— 
;y de qué manera, amigas mías!—ha 
sido tan poca la diferencia entre los 
modelos de otoño y los adecuados pa-
ra esta estación, que podríamos de-
cir, con el filósofo,—si nos gustara 
adquirir fama de académicas—podría-
mos decir con el filósofo, que "todo 
es uno y lo mismo." 
No necesitan una especial descrip-
ción estos trajes. La fotografía es 
suficientemente clara para que pue-
da ser observada en sus menores de-
talles. 
chaquetones insisten en sus enojosos 
éxitos, absorviendo toda la importan-
cia de una moda aplastante. ¡Has ta 
La lectora podrá, fácilmente, dar- i las capas, que en el invierno pasado 
se cuenta de que la sencillez es la | fueron de corte español, han ido ad-
nota perseguida. Comprobará que los ¡ quiriendo la forma de uu chaquetón! 
La cintura, siempre ancha, cada 
vez baja m á s . . . Los manguitos — 
completamente inútiles para ustedes, 
¿verdad?—crecen ; las pieles, blancas 
y negras, persisten; el terciopelo es 
el "paño" de moda; los sombreros, 
apenas lucen plumas; los peinados 
son altos; y los zapatos son de cha-
rol y piel blanca, hermanados del mo-
do que en el grabado se Indica . . . En 
fin , nada de nuevo. Lo siento. Perot 
si han pasado ustedes unas Pascuas 
felices, ¿qué nos importan estos casi 
feos modelos de Pascuas? 
Salve, salve, viejo enero, 
que p.n tu alforja de embustero 
traes juguetes a granel: J 
yo celebro tus engaños, '• 
porque son, para mis años, 
mariposas de papel . . . . i ' 
¿ P a r a tristes añoranzas 
traes r i sueñas esperanzas 
y futuros de arrebol ?. . . 
¿ Y entretienes los dolores 
con tus vidrios de colores 
relucientes como el sol? ^ 
Bienvenidas sean tus mañaas, I 
Pero . . . viejo, no me engañas 
con tus dichas de oropel, 
y bien sé que tus promesas ^ ' 
son fingidas, como esas ^ 
mariposas de papel . . . 
Oscar Herí. 
Som&rero da ú l t ima creación. E n su forma y en sus adornos—ier-
ciopelo y azabache—este modelo. . . es un modelo en m clase. R a teni-
do una rápida aceptación. Bien es verdad que el intenso fr ió y la nieve 
han contribuido también al éxito de esta "toilette." 
{ A . P . A . ) 
Los corales y las perlas—esas dos preciadas joyas que el mar, pa" 
rq, nuestro regalo, elabora con su infatigable t e són—const i tuyen el 
principal ornamento de estos dijes y adornos de mujer, los que, por $ft 
belleza y originalidad, han despertado in terés en tiuestro mercado. 
{ A . P . A . ) 
E l sombrero pequeño cont inúa prevaleciendo. De Par í s nos ^ 
ron algunos modelos exploradores—el lenguaje militar es m^1lUad!> 
dible en estos tiempos—de tamaño grande; pero hemos cún ^ ¿$ 
usando los de forma chiquitita. Este que en el grabado aparece^ 
ves el sombrero de más boga. E l casco es de terciopelo. Y todo . ^ ¿ ^ 
no consiste en un ala negra, prendida como en H fotograf ía W 
(A. P. A . ) . 
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~¿I say, Oíd Top, what are me fighting about? 
r-Porquoi done, Fri tz , nous nous tuons íes uns les autres! 
-Mein leiber, j a das weiss der Teufel? 
(Puek, de Nueva York.) 
r e t u e r z o p 
L A C A R I C A T U R A E N E N E X T R A N J E R O 
V i s i t a de m é d i c o 
LOS TEES (a coro).—¡Polonia mía , por t u amor seré t u esclavo! 
( E s p a ñ a Nueva, de Madrid.) 
Una m i s m a p r e g u n t a e n t r e s i d i o m a s 
• : • 
El día después de la Nocheb uena. 
(Judge, de Nueva York) 
B U R L U R L A N D O 
L A EDAD D E L PAPEL. 
i / 
•Compañeros, tengo el gusto de presentaros a nuestro nuevo aliado. 
(Heraldo, de Madrid.) 
E n l a R e d a c c i ó n 
l 
Wo?Ste telegrama da una cifra de trescientas mi l bajas. ¿ A quién se 
a los alemanes o a los aliados? 
^Heraldo de Madrid) 
Por compromisos de la amistad 
unas veces, y otras porque me han 
sido impuestos trabuco en mano con 
la mayor cortesía , ello es que soy sus-
criptor de unos cuantos periódicos 
diarios. Como cada periódico de es-
tos contiene multidad de pág inas , to-
dos los días formo en torno mío un 
verdadero golfo de papel impreso. 
Ya tan enorme masa de papel me 
tiene confuso, aburrido, aniquilado. 
A l principio in te té coleccionarlos pe-
ro a los pocos meses tuve que renun-
ciar a la tarea. Me invadieron la bar-
bacoa, el úl t imo cuarto, la cocina, el 
water-closs, la carbonera.. . A l f in 
temí verme sepultado en medio de 
una pavorosa avalancha de papel y 
busqué alguien que quisiese comprár-
melo. . 
Pero por m á s diligencias que hice 
no pude hallar comprador. E l papel 
no servía para combustible por ser 
ñ o j a y ef ímera su llama; no servía 
para la confección de instrumentos o 
utensilios por ser material delezna-
ble; no servía para abono, porque es-
ter i l izar ía la t ierra, a pesar de ser 
tan decantada la 'fecundidad" del pa-
pel impreso. En f in , que no me que-
dó otro recurso que el de pagarle a un 
carretero para que me hiciese el fa-
vor de librarme de tan inúti l y eno-
josa mercader ía . 
Algunas veces, sin embargo, cobro 
ánimos y me decido a desplegar algu-
no de esos periódicos. Todos^ son 
iguales; y como fué m i intención ai 
empezar este escrito la de dar una 
idea de cierta parte de la prensa pe-
riódica moderna, tomo el primero^ que 
hallo a mano. Siendo, como he dicho, 
todos iguales, este me puede servir de 
tipo. 
Primera página .—Gran retrato del 
champion de foot-ball, que ocupa las 
tres cuartas partes de la plana. E l re-
tratado tiene el cráneo chico, la cara 
grande y músculos ; fisonomía de bru-
to; y completan este tipo ideal del 
descendiente de Adán unas zancas lar-
guís imas y secas y unos pies ci-
clópeos. E l resto de la plana lo ocu-
pa una brillante apología del atleta. 
"Una de sus glorias más recientes fué 
la de haber sido comprado por diez y 
ocho m i l dollars a un club de Fila-
delfia. Mucho más de lo que vale un 
! toro de l i d i a . . 
Segunda página.—-Cablegramas de 
la guerra, con t í tulos descomunale&. 
U n cablegrama en que se da cuenta 
de la muerte de Francisco José . Otro 
en que el Kaiser le ha revelado al co-
rresponsal un secreto de estado pa-
ra que nadie se entere. Otro con 
la resurrección de Francisco Jo-
sé. Otro con el bombardeo de Ber-
lín por la escuadra inglesa. Otro con 
el fallecimiento definitivo de Fran-
cisco José . Completan esta plana un 
anuncio de burras de ^eche, otro de 
chorizos, y otro de unos polvos infa-
libles para curar la gonorrea^ 
Tercera página.— Extensa inter-
viú con un político famoso, con un 
gran retrato del mismo, orlado con fo-
llajes de encina y de laurel. E l ta l 
político puso a su patria al borde da 
la ruina, pero eso no le privó de la 
encina y el laurel del margen. E l re-
pór t e r acaba eu interviú dedicándole 
al in terviuvado—¡santo Dios, qué pa-
labreja!—un cántico de gloria, e i n -
sinuando lo conveniente que sería pa-
ra la nación el que el tal político to-
mase la rienda ce sus destinos. Hay 
un anuncio de instrumentos de viento 
y otro de abono químico. 
Cuarta página .—También contiene 
otro magnífico retrato de uno que se-
dujo a una mujer casada y luego ma-
tó al marido. A l pie del retrato el 
repór ter , en términos patét icos, nos 
refiere la historia de aquel crimen 
"pasional." Algo así como lo de Pao-
lo y Francesca. E l repór te r simpatiza 
a ojos vistos con el delincuente y se 
esfuerza para conseguir que también 
simpatice el lector. Termino pidiendo 
clemencia para el pobrecito reo. Sigue 
un anuncio de Madame Canard, céle-
bre palmista, y otro de unas pildoras 
para curar la impotencia, con el re-
trato del inventor. Este .aparece 
señalándole a uno con el dedo y 
diciéndole: " ¡Usted necesita mis p i l -
doras!". . . ¿ Qué sab rá ese atrevido si 
las necesito o no ? 
Quinta página.—Conferencia en el 
Ateneo, con el retrato del conferen-
cista, el doctor Soplete. Versó la con-
ferencia sobre la necesidad en que se 
halla el mundo de volver a adoptar 
las costumbres babilónicas. E l confe-
rencista fué ovacionado. Sigue la 
crónica de un banquete con el retrato 
imprescindible del banqueteado. E l 
anfi tr ión se ganó aquel homenaje 
por haber alcanzado un puesto emi-
nente en la burocracia. E l cronista 
nos da cuenta minuciosa de lo que co-
mió, bebió, fumó, tosió y estornudó 
el glorioso festejado. Siguen dos 
anuncios: uno de digestivos podero-
sos y otro de coronas fúnebres. 
Sexta pág ina .—Está consagrada a 
la literatura. ¡Loado sea Dios, hemos 
dado con la pág ina espiritual! Mas, 
¡ay!, en medio de una i lustración de 
selva aparece un soneto, o cosa así, 
en que el autor brama contra todo lo 
existente de tejas arriba y de tejas 
abajo. A continuación una balada a 
los senos de una real hembra, en que 
se habla de palpitaciones, turgencias 
y orgasmos. . . Sigue el anuncio de nu 
tren de limpieza de letrinas, pozos y 
sumideros. E l anuncio está en bastan-
te buena a rmonía con el resto de la 
página. 
Octava página .—Es la de modas fe-
meninas. Contiene en primer t é rmi -
no-un grabado que representa, o quie-
re representar, el prototipo de la 'mu-
jer elegante. Hay en este modelo de 
mujer algo de pendón por lo larga y 
ondulante. Cabeza diminuta con cres-
ta, pluma o cuerno. Pescuezo de me-
dia vara. Hombros y caderas n i por 
asomo. E s t á escurrida de arriba aba-
jo como lamprea. Tal es hoy por hoy 
el físico ideal femenino. En cuanto a 
la indumentaria con 'tal de que parez-
ca que se acaba de.fugar de un man 
comió ya es tá a la moda. Hay un 
anuncio de drogas para engordar; 
otro para enflaquecer y otro de unos 
moldes para cambiar la forma de la 
nariz. 
Novena p á g i n a . — . . . ¡ D i o s mío, es-
to se va a hacer nterminable!. .Voy a 
suspender aquí el exámen de este b r i -
llante modelo del cuarto peder por-
que no es cosa de pasarles revista a 
todas las pág inas que contiene. Por lo 
visto en las examinadas fácilmente 
se puede colegir lo que se rán las de-
más . 
Fué anoche cuando me dediqué a es-
ta ímproba labor, y abrumado y has-
tiado y aturdido de no encontrar en 
aquel desolado yermo de papel n i un 
sólo oasis, n i una sola fuente de agua 
pura donde refrescar m i espíri tu, me 
acosté deseoso de encontrar en el sue-
ño un refugio contra aquella papelera 
visión. 
No ine valió el ardid, porque una 
Vez dormido me sobrevino una pesa-
dilla horrorosa. De repente me sen-
tí rodar en el caos. Luego inundó el 
firmamento una claridad lívida y v i 
un cielo empapelado de periódicos, an-
tros y estrellas envueltas en periódi-
cos; mon tañas de periódicos; océanos 
de periódicos; el sol convertido en una 
fulminante rotativa y lanzando perió-
dicos a todos los vientos; sobreviene 
una tempestad violenta de periódicos; 
fórmase en torno mío un ciclón de pe-
riódicos. . !Yo me alpgo, yo me hundo 
en aquel abismo! 
Me despierto despavorido, y al que-
rer dar gracias a Dios por haberme 
üibi-ado de tan espantable suplicio, 
siento en la calle las voces de varios 
vendedores de periódicos que gri tan, 
agudas, ca r raspeñas y broncas: 
—¡"La Matraca!" . . . ¡ " E l Bistu-
r í ! " . . . " ¡La Bomba!" . . . 
¡ Dios de ju s t i c i a ! . . . 11 Tres per ió-
dicos m á s ! ! . . . 
M . Alvarez MARRON 
S A L T A P E R I C O S 
Cómo se hace un orador. 
" ¡ E l Gobierno es un miserable! 
¡Los directore del país desconocen 
la honradez polít ica! 
¡Al pueblo se le es tá engañando 
vilmente! 
¡Los derechos humanos son viola-
dos! 
¡Aquí no hay justicia, n i cosa que 
lo parezca! 
E l Tribunal Supremo no es m á s que 
una pila de buches;. 
¡Adelante con la anarquía! 
¡Viva Weyler! 
¡Muera Federiquito Morales! 
¡Arr iba los cubanos! 
¡Métele Coyula! 
¡Anagüer iere Aspiazo! ¡ E y ! ¡Fa -
mi l i a ! " 
Esta familia fué oportunamente sa. 
ludada con una vibrante, sonora y 
prolongada trompetilla, de esas que 
similan un toque de corneta y surgida, 
al parecer, de cierta bodega, a cuya 
puerta sonreía la cabeza tostada de un 
ex-l echón. 
No era, sin embargo, el pobre puer-
co, desposeído ya de las partes m á s 
nutrit ivas y sabrosas de su individuo, 
quien producía aquel ruido infamante 
que constituye la m á s grosera de 
nuestras típicas y expresivas onoma-
topeyas, no: la trompetilla había par. 
tido del fondo de la bodega, en donde 
tomaban el plus varios jóvenes ale-
gres, luego de haber celebrado, en 
sus respectivas casas, le tradicional 
cena de Noche Buena. 
La inopinada, grotesca y ruidosa 
acogida del discurso, no satisfizo, des-
de luego, todas las aspiraciones de 
gloria del orador callejero, quien de-
volvió el "agasajo" con la dedicatoria 
usual en estos casos; y una vez hecha 
la "evocación maternal," prosiguió im-
per té r r i to su perorata, del modo si-
guiente: "Eso es: en seguida el des-
prestigio! así no haremos nunca Pa-
t r ia ; pero, no importa: yo no desisto 
n i me arredro: soy el reformador, 
vengo a redimir a un pueblo; yo lo 
a r r anca ré del poder de los tiranuelos, 
despóticos y chiveros que hoy rigen 
sus destinos. 
¡Abajo el chi l indrón! 
¡Arr iba el lechón! 
¡Muera el guanajo! 
¡Viva Guinea! 
Las trompetillas centuplicáronse 
esta vez, convirtiendo en "descarga 
cerrada" lo que al principio parecía 
"fuego graneado;" este verdadero 
aluvión, fué acompañado por numere, 
sos chiflidos e irrespetuosos pitos de: 
"borrachito?. ¡loco!, ¡bufandi l la! . ¡A 
Mazorra! ¡que lo amarren!" 
Nada, empero, m á s injusto y dis-
tante de la verdad: el orador fogoso 
que tan firmemente hacía gala de «su 
ardent ía verba, dándosele con ardite 
aquella apocalíptica rechifla, no era 
Un loco ni un borracho; al contrario: 
t r a t á b a s e de un individuo, asaz, 
cuerdo y vivaracho, pero desgraciado, 
que al cabo de m i l fracasos y tras i n -
cesantes tentativas para lograr la es-
tabilidad o persistencia del agiaco 
misterioso, había concebido la idea de 
ingresar en la política y, al efecto, 
hacia sus práct icas de orador. 
Una absoluta falta de aprensión y 
miedo al ridículo y un perfecto domi-
nio del disparate, facilitaban, a ma-
ravilla, este propósi to. 
Tal hubo de confesarme paladina-
mente este Mirabeau, en ciernes, cuan, 
do, después de la "misa del gallo" le 
in ter rogué, (en un receso narlamen-
tario) a t ra ído por su serenidad, ante 
el pitorreo bullicioso y conjunto de 
aquellos jóvenes cumplidamente cena-
dos y bebidos. 
No crea usted: (me decía, luego de 
rehusar, con orgullo, m i invitación 
para que al menos, se disparase un 
u s í a y 
a -
5 3 
>—¡Me la han part ido! <Me ggendorfer Blacler, de Berlín) 
R e s e r v a s b r i t á n i c a s 
— ¿ N o te da vergüenza , el no estar aun combatiendo a l lado de Tm 
glaterra por la causa de la civil ización? (Berliner Tagleblat) 
D i g e s t i ó n l a b o r i o s a 
OST&N t? 
7 
l i l i i 
ta? 
•—He tomado lo que he querido; pero ¿ y si tengo que pagar la cuen-
( E l Imparcial, de Madrid) . 
modesto "sube y baja," ya que no un 
trozo de lechón) lo que me conviene 
a mí es conservar el auditorio; y si 
este me es hostil, mucho mejor, por-
que ello me da ocasión para ejercitar-
me en la "répl ica ." 
E l sistema no es nuevo: (agregaba) 
todos los oradores lo han seguido y 
ninguno se ha mostrado j a m á s en pú-
blico, sin ejercicios previos. 
Lo qtie sucede es que no todos po-
demos disponer de un "pitcher de 
p rác t i cas" esto es: de una tribuna 
preparatoria en que latear con toda 
libertad. 
Para el hombre medianamente tra-
jeado y con algunas relaciones, es co-
sa fácil frecuentar los círculos, ha-
blar en el comité y aun consumir un 
" tumo ' 'en los meeting, porque en 
ellos no hay cortapisas, n i se necesi-
ta ser un Cicerón para decirle cua-
tro barbaridades al Gobierno; pero 
quien, como yo, es un buche, sin oficio 
ni beneficio, y vive en un cuarto que 
no paga y ayuna cinco días de la se-
mana y los otros dos no come en fon-
da, (donde siempi'e hay el derecho de 
hablar con les demás parroquianos) 
y quien, además, es tá mal vestido y 
barbudo y arrancado, (lo cual le cíe. 
r ra todas las puertas) ¿cómo quiere 
usted que se ensaye en el difícil arte 
de la oratoria, por otro medio que 
no sea el de las catilinarias callejera, 
afrontando la befa y el ludibrio de 
los que se creen seres superiores ? 
¡Qué m á s quisiera el dueño de] solar 
sino que me pusiera yo a hablar solo 
en un cuarto, para denunciarme, en 
seguida loco y que, metiéndome 
en Mazorra lo librasen a él de un in-
quilino negativo! 
Y si en vez de esto, hago uso de la 
palabra, así, por exabrupto, en una ca-
sa ajena, correré igual inminente peli-
gro de manicomio; no queda, pue^ 
otro recurso que encararse con el con-
ductor del "ca r re tón de los perros" y 
enjaretarle un discurso en defensa da 
la sufrida raza canina, o bien apro-
vecharse de estos días solemnes para 
despotricar con toda amplitud, pasan-
do por loco o por borracho (cosa sola 
admitida en esta época del año) siendo 
de agradecer que, en todo caso, lo lle-
van a uno al Vivac, atropellándolot 
pues ello da lugar para hablar de loa 
"derechos del hombre," las "conquis-
tas de la Libertad", etc., etc. 
No crea usted que exagero (añadía 
el buche) conozco muchos políticos 
que han empezado lo mismo que yo 
y hoy disfrutan de grandes puestos 
electivos. 
Semejante f i n es el que, a m i vez, 
persigue y para entonces, cuente usted 
con m i protección. 
Todo esto lo dijo, naturalmente, 
m i hombre, en lenguaje m á s sencillo 
y pintoresco, pero yo hago gustoso la 
traducción en obsequio do tan sim-
pático bruja, a quien de f i jo veremos 
de aquí a dos años sentado en alguna 
parte, pues viendo como se apresta a 
la " campaña" no cabe duda" de que 
sacará su asiento en las p róx imas 
elecciones. 
Y acaso a su iniciativa, debamos 
un día alguna reforma importante, si 
ella es posible dentro del estado ac-
tual de cosas. 
¡Quién sabe! Gustavo ROBREDO, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B A S E B A L L 
N O T A S A L A I R E 
E l c l u b " F e " 
Nada nuevo tenemos que decir del 
club defensor de la enseña carmelita, 
a no ser para llevar a conocimiento 
de los fanáticos, de haber sufrido 
una nueva denota a manos de los 
"leones rojos". 
Bien es verdad quo en este desafío 
uscedió lo de siempre, es decir, que 
bateando más que su contrario, per-
dió el desafío. 
Unas veces por falta de acometivi-
dad, otras por el wild de sus pitchers, 
otras por su mala dirección o por de-
ficiencia del umpire en el conteo de 
bolas, lo cierto es que ,el club Fe, te-
niendo una tanda de bates de primer 
orden, siempre pierde. 
En el desafío de ayer hizo a\go 
anás que en los anteriores, pues pres-
tó una gran resistencia al club con-
trario, con el que llegó empatado 
4 x4, hasta la novena entrada. 
En la décima le toca i r a Marsans. 
í.quien se desprendo con una laina al 
i ileft ficld, ganando la primera base. 
Después se roba la "adulterina", y 
llega a tercera por rolling de Miguel 
Angel González, que muere en prime-
ra con asistencia de Handy. 
Más tarde, cuando ya todo el mun-
do creía que Seiglie se tomase un 
C O N T R A L A C O R R I E N T E . 
E l remar contra l a corriente es 
t m trabajo m u y duro , aun cuando 
el bote sea l igero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe de remo se 
l leva u n poco de fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho para 
i r dando o x í g e n o á la sangre. 
Las cosas que e s t á n en la or i l l a 
no parecen pasar sino con una 
l e n t i t u d descorazonadora. Los 
brazos y l a espalda duelen y el á n i -
mo decae. É l enfermo quo tiene 
el h í g a d o pesado, l a sangre mala 
y l a d i g e s t i ó n peor, es como el 
hombre que se e m p e ñ a en i r con-
t r a la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita u n t ra tamiento , pero n i n g ú n 
beneficio duradero puede esperar-
se del que q u e d ó fuera de su uso 
y e s t á ya enmohecido por el pasa-
do, ¿il t ra tamiento seguro es l a 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una so luc ióp de u n 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con H i p o f osfitos Compuesto, M a l -
t a y Cerezo Silvestre. Es t a n sa-
brosa como la m i e l , y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debi l idad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi -
cina. Es t imu la los pesados ó rga -
nos de sec rec ión , enriquece la 
sangre, promueve la d i g e s t i ó n , 
aviva e l apeti to na tura l y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
de Pulmones D é b i l e s , Dolor en el 
Pecho, Bronqu i t i s y D e s ó r d e n e s 
de l a Sangre, pueden atestiguar 
BU m é r i t o transcendental. E l D r . 
Juan E . Morales L ó p e z , Jefe de 
Despacho de la Jefatura Loca l 
ñe Sanidad de la l l á b a n a , d ice : 
"''Desde hace muchos a ñ o s em-
pleo la P r e p a r a c i ó n de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando e s t á indicado u n 
tónico y vi ta l izante poderoso. Es 
de inapreciable valor en los n i ñ o s 
pre-tuberculosos y a n é m i c o s . " A 
cambio de l a desgracia de l a en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
Balud robusta. E n las Boticas. 
ponche, se desprende el chico con un 
hit, haciendo que anotase Marsans, 
mientras él aprovecha la tirada al ho-
mo píate para ganar la segunda. 
Aragón, con muy buena suerte, da 
otro hit, haciendo llegar a Seiglie al 
home. Aragón es out al tratar do 
robar la segunda almohadilla. 
Padrón termina la enti-ada tomán-
dose una taza de ponche. 
Es decir, que en el inning de la si-
tuación le dan a Redding tres hits, de 
los once que aparecen en el score de 
los rojos. 
Le toca el turno al Fe. Vil la abre 
la tanda con un h i t . Después, cuando 
le toca a Guerra, que es buen bate y 
veterano en la contienda, se le ocurre 
a Mendieta dejarlo fuera y mandar en 
su lugar a Rodés, que como era de es-
perar, se tomó el gran ponche. E l qui 
tar a Guerra fué un gran error, pero 
lo dispuso el manager, y boca abajo 
todo el mundo. 
Le sigue Joseito, que estuvo de des-
gracia, pues su batazo, que fué una 
laina tremenda a tercera, sirvió para 
realizar un doub'e play, debido a que 
Aragón aceptó el lance y tiró a p r i -
mera, cuando Vil la arrancaba para 
segunda. 
Total, el gran skun. 
El Fe no cometió más que un error: 
el de Webster cuando voló la bola so-
bre la "adulterina". 
Redding sigue pitcheando muy 
bien, y perdiendo los juegos en la úl-
tima entrada. 
Esta desgracia es demasiado des-
gracia para un pitcher de su calibre. 
¿ Habrá a lgún misterio en este su-
ceso ? 
A Chacón, desde hace tiempo, se le 
ve gran indiferencia en el manejo del 
bat. 
¿ Qué le p a s a r á ? 
Este es otro misterio que hay que 
aclarar. 
Campeoitfto Nacional 
Score del juego celebrado ayer en 
Almendares Park: 
H A B A N A 
V. C. H . O. A 
JDICIEMbkj. 27 
T. Calvo, If . . . . 5 
J. Calvo, cí. . * . 4 
Marsans, Ib . . . 4 
M . A. González, c. 4 
E. González, 2b. . 2 
Aragón, 3b. . . . 8 
Padrón, r f . . . . 4 
Romañach, ss. . . 8 




Polos, cf. . . 
Chacón, ss. . 
Webster, c. . 
Handy, 2b. . 
Vi l la , If. . . 
Guerra, rf. . 
Rodríguez. Ib . 
Herrera, 3b. 
Redding, p. . 
Rodés, x . . . 
Totales. . 
G A B I N E T E M O F T I C í h 
. 34 6 11 30 16 1 
FE 











. . 40 4 13 30 17 1 
Anotación por entradas 
Habana 020 200 0002—6 
Fe . 002 020 0000—4 
Sumario 
Two base hits: T. Calvo. 
Threo base hits: Polos 2; Handv 1. 
Stolen bases: Aragón, Romañach, 
T. Calvo, Marsans. 
Sacrifice hits: Marsans, J. Calvo, 
Pareda, Padrón y Seiglie. 
Double plays: Miguel Angel y Ro-
mañach. Aragón y Marsans. 
Struck outs: Por Redding 6; por 
Pareda 0; por Ballesteros 6. 
Bases por bolas: Por Redding 1; 
por Pareda 1: por Ballesteros 2. 
r>e.aH hall : Por Redding 1. 
Umpires: González y Arcano. 
Tiempo: 2 horas y 30 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
O R E I L L Y 116 . G f é ^ 
F R E N T E Lf l P L A Z A DE 
51UD. Q U I E R E C R B T f l L E S ' o iic ^ 
C O N S f R V E N l S » VISTA, flcj^ ̂  
Q P i i £ 0 : 
E J MUESTRO GflBlNETt 
CONTAMOS CON Opr, 
C 0 S DE REPUTflQQu 
Y DISPONEMOS d e L ¿ 
APARATOS MflS MnS 
NOS PARA GflRflHT,": 
Z A R UN E X A M E M t c í 
p e r f e c t o : 
Campeonato 
Iníercoleoíal de 1915 
Se dice, se rumora que Mendieta 
piensa darle el 23 a todos los ameri-
canos . 
Si es verdad esta versión, ¿con 
quién los sus t i tu i rá el joven y ya ma-
nager, señor Mendieta? 
Para mí, Inocente Mendieta es tá 
resultando un INOCENTE en el jue-
go de base hall, donde todo es malicia 
y astucia. 
A l llegar al DIARIO, me detiene a 
la puerta un fanático, quien me entre-
ga un papel y me dice: "Mientras 
Mendieta no ponga este pitcher, siem 
pre perderá" ; a1 propio tiempo que 
me entregaba un papel escrito con 
lápiz. i 
Dicho papel so1 o contenía estas dos 
palabras: "Zurdo Dougherty". 
Bueno: ¿ y quién es est/,- "Zurdo 
Dougherty" ? 
Yo no lo conozco, n i el fanático que 
me dió el papel. 
¿ Lo conocen acaso Mendieta, Eva-
risto Plá, o el amigo Regó? 
Así es que termino estas líneas 
preguntando: 
¿Quién es Dougherty? 
LOS ETERNOS RIVALES 
Buena tarde les espera a los faná-
ticos en Carlos I I I . 
Hoy, a las dos p . m . , se encontra-
r án frente a frente los eternos riva-
les, los clubs Habana y Almendares. 
Es este un desafío de sensación. 
No hay que perder la oportunidad 
de ver luchar a los colosos del baso 
hal l . 
R A M O N S. MENDOZA. 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA C A L L O 
¡flita • O T R A LA FENACEm 
Y LA ANTIPERINA. 
B R I L L A N T E I N A U G U R A C I O N . — 
PRIMERAS VICTORIAS DE LOS 
CHAMPIONS Y DEL SAN A N A -
CLETO 
Ayer se inauguró de modo solem-
ne y brillante el tercer campeonato 
de la Liga Internacional, este año 
bajo los auspicios del doctor Moisés 
Pérez, ^ a quien hay que agradecerle 
la brirantez de la ceremonia de ayer 
mañana en Almendares. E l orden, rm 
lucimiento y la corrección, notas ca-
racter ís t icas en toda empresa que 
emprenda el doctor Moisés Pérez y 
su Secretario, m i amigo Pérez Lere-
na, tuvieron ayer gran aplicación. 
A las nueve en punto, presentes 
todos los clubs con sus nuevos y 
vistosos uniformes y a los acordes de 
la Banda Municipal, que tan amable-
mente cedió el señor Alcalde, se izó 
la bandera verde y blanca de los 
Champions del Instituto, siendo salu-
dada con estruendosos aplausos. Mo-
mentos después, el doctor Moisés Pé-
re , haciendo gala de un gran domi-
nio, pa r t í a el home con preciosa cur-
va para abajo. 
E l entusiasmo no decayó un sólo 
instante, pues lo hubiera impedido el 
gran número de damitas, lindas que 
adornaban los stands con su belleza. 
El juego, que empezó muy reñido, se 
declaró a la mitad para ios mucha-
chos de la enseña verde que batearon 
y corrieron con gran velocidad. 
Rodrigo, el zurdo veterano de los 
Champions fué el encargado de la 
administración de correos y se portó 
muy bravamente, solamente que en 
el noveno inning se encontraba algo 
extenuado a causando la mala noche, 
y fué relevado por Hilario González, 
que dominó la peligrosa situación 
obligando a batear al bateador un 
rooling -qne forzó un double play sal-
vador. 
Pepito Figarola, la primera de los 
champions, fué el héroe de la tarde, 
con su gran trabajo al campo y al 
bate. El manager Dobal muy bien 
Y del An t l l l a el left-fielder y la ter-
cera que, demostraron tener grandes 
condiciones para br i l la r en este cam-
peonato. 
Por la tarde, j u g a r á n el La Salle 
Park, los clubs San Anacleto y San 
Agust ín un reñidísimo juego, que al 
fin se decidió por los chicos del Ca-
sado, por un score de 6 por 3. 
E l Campeonato, pues, ha sido un 
éxito inmenso, y por ello hay que fe-
licitar a los organizadores todos, la 
prestigiosa Liga y los cinco clubs, 
San Agust ín , San Anacleto, Inst i tu-
to, An t i l l a y De la Salle, pues aun-
que mal se haya interpretrado este 
último club ha sido un gran factor 
R̂YPTÔ  
Umpires: Marrero y F. del Vallo. 
Tiempo: 2 horas y 17 minutos. 
Scorer: Octavio V. Divinó. 
Hits dados a los pl tcher i : a Cár 
denas, 8 en 4 1|3 in iU gs 
Con el Filtro HYGEIA 
ú n i c o s a n i t a r i o , a n e x o a l 
Refrigerador ideal 
"BOHN S I P O H r 
De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
Es t á construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la a tmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
Taboada y Rodríguez 
Cienfueoosjyll. Te!. A-2881. 
Importadores de efectos sanitarios. 
19275 alt. 15-17-d 1 
en el éxito del Campeonato, toda vez 
que con su amabilidad y corrección 
logró que todo quedase arreglado, 
desapareciendo todas las dificultades 
que a ú l t ima hora surgieron y que 
han demostrado que en los interco-
legiales no hay intransigencia de nin-
guna clase, que allí lo que impera es 
el buen juicio. • 
* * * 
Campeonato Intercolegial 
Segundo juego del Champion I n -
tercolegial, celebrado en los terrenos 
de "La Salle Park", el 25 de Diciem-
bre de 1914: 
SAN A N A C L E T O 
V. C. H . O. A . E. 
T w o P a i r s o f C l a s s e s i n One 
L E N S E S 
bcaicQlij Nonceabl 
R. Albuerne, Ib . 
J. Calvo, ss. p. . . 
E. Vela, c. . . . 
R. Moreno, 3b . . 
C. Sterling, I f . . 
P. Llama, r f . . . 
C. Velasco, cf . . 
A. V. Cárdenas , p 
G. López, 2b. . . 
Gaunaurd, 2b. ss. 
3 11 
1 3 
K R Y P T O K S M E J O R A D O S 
Son unas piedras tan perfectas y do buena calidad que sirven para 
toda clase de trabajos sin que la vista se fatigue; lo mismo se puede 
ver cerca que mirar a distancia, evitando el uso de dos espejuelos y la 
perdida prematura de la vista. 
Nuestras piedras túr icas de campo visual ilimitado están siendo el 
asombro de todas las personas que las usan, pues no molestan y tanto 
m á s tiempo se usan mejor se ve; cierto es que el adaptarlas correct? 
mente a cada caso contribuye al buen resultado de las misnms. 
UJ reconocimiento de la vista ostá a cargo de ópticos graduados. GR A 
11S. Las montaduras son adaptadas con precisión matemát ica y las te-
nemss en todas clases y formas 
" E L ALMENDARES" Obispo, 54v entr* Habana y C o m p o s t e l a . 
Totales. . . 2 8 6 9 27 11 3 
SAN A G U S T I N 
V. C. H . O. A . E. 
Ojeda, ss. . . 3 0 0 4 0 0 
S. Pelayo, I f . 4 1 1 1 0 0 
Mayoz, 3b. . 4 1 1 1 1 1 
Marrero, p . . . 4 1 1 1 6 0 
Salinas, I b . . 4 0 1 8 3 0 
A. Cervantes, cf . 4 0 2 1 0 0 
D. Suárez, 2b . . 3 0 0 4 2 2 
A. Perramon, c . 3 0 0 6 1 2 
G. Hernández , r f . 2 0 0 1 0 0 
Totales. . 3 1 3 6 27 13 5 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
San Anacleto. . . . 000210102—6 
San A g u s t í n . . . . 200010000—3 
SUMARIO 
Stolen bases: Velasco 2; Albuer-
ne, Calvo, Gaunaurd, Marrero y Cer-
vantes. 
Sacrifice hits: Ojeda 2; Calvo, Mo-
reno, Sterling y Gaunaurd. 
Quedados en bases: del San Ana-
cleto, 7; del San Agus t ín , 12. 
Double plays: Salinas, Pe r ramón y 
Suárez. 
Struck outs: por Marrero 4; por 
Cárdenas , 2; Calvo, 2. 
Bases por bolas: ñor Mairero, 8; 
por Cárdenas, 6; Calvo, 3. 
Dead hall: por Marrero, 1 a Ster-
l ing ; por Cárdenas 1 a Mayo!. 
Passed bail , por Veias, .0., 
Para eü insigne escri-
tor don Joaquín N . 
Aramburu. 
Era Sábela una mujer gallega que 
amaba lo que hay de m á s brioso y 
salvaje en la Madre Inmortal , la san-
ta Naturaleza, gustando de pasar ba-
jo castaños hierát icos las grandes ho-
ras supremas de los días estivales, 
cuando el sol igneo fulge sobre p i -
cachos de ciclópeas cordilleras, y ba-
ñ a de luz esplendente valles de ver-
dor eterno, regados por las aguas 
cristalinas de perennes manantiales. 
Esta joven, encarnación perfecta 
de la aldeana pr imit ivo, t en ía una 
imaginación soñadora y llena de nar-
cóticos. Y ante el sol, que es fuen-
te de vida, componía estrofas can-
dentes, engarzadas en el lenguaje su-
blime que hablaron los dioses. 
U n día, muy de mañana , se dirigió 
con el ganado a uno de los campos 
de bu heredad. Por el mismo camino 
que ella llevaba chirriaban con honda 
quejumbre carros tirados por yuntas 
de bueyes. Afanadas en las trojes 
se veían mozas de gualdo color. So-
bre campos en barbecho des tacábanse 
montones de seco heno. . . Los agros 
aparecían negruzcos, cubiertos con el 
rescoldo que había dejado la hoguera 
de los cañutos. . 
Sábela caminaba canturreando, 
cuando un mozo decentemente vesti-
do se pasó ante ella. La moza do-
túvose. Y pronto reconoció al "dro-
medario" de otros tiempos que lle-
gaba de la Habana cuajado de dijes 
como un Apolo. 
Hablaron. 
E l mancebo.—Ya estoy otra vez 
aquí, Saboliña. Dejé aquella tie-
r ra tan hospitalaria aguijoneado por 
la "mor r iña . " La vida es para mí 
Un calvario si dejo de verte. Noches 
pasé de claro en claro reconstruyen-
do en mi cerebro la imagen de la be-
lla moza que adoro. Gozaba levan-
tando un pedestal a tu hermosura. 
Pero un escalofrío de muerte invadía 
mis nervios al pensar que la ausencia 
pudiera ser causa de una traición. 
Sábela.—Y yo debiei'a rechazar 
ahora tus ofertas y cariños por ha-
ber faltado a la palabra: ¿Recuerdas 
lo que me dijiste al marchar ? . . . Allí 
e s t á todavía para tortura de tu es-
pír i tu ese mudo testigo—chopo secu-
lar—que oyó tus juramentos " J a m á s 
olvidaré"—fué t u úl t ima frase. Y 
la promesa se desvaneció en la leja-
nía, a manera de sarcást ico eco que 
resuena en la montaña . 
E l mancebo.—Pero en el momento 
presente, por fuerza me habéis de 
otorgar el perdón. No podía escri-
bir, porque las penas eran muy hon-
das. ¡Si tu , alma mía, supieras las 
fatigas que pasé durante los prime-
ros años que viví en la América , a 
buen seguro que todo lo olvidaras! 
Aquel no es el país (¿e las quimeras. 
¡Cuántas veces falta trabajo! En 
ocasiones n i siquiera la cloaca tieno 
un gesto de coraje para enterrar en 
su fango a la juventud robusta, que 
dejó sus padres, sus amigos, su tie-
rra, deslumbrada por el mágico oro-
pel del vellocino áureo descrito por 
visionarios y dementes... ¡No quie-
ro evocar penas pasadas! Vengo bus' 
cando tu cariño, que no me ha d^ fa l -
tar en esta hora crí t ica de los gran-
des infortunios. 
Sábela.—Deja que cante como la 
alondra para deshacer la borrasca de 
tu pecho. E l mundo te hizo manso 
como un cordero. Perdiste la bravu-
ra del selvático león. Ya no eres él 
Hércules de antaño. Te has conyer-
tido en el señorito de ciudad, fino, de-
licado, cortés y galante. 
E l mancebo.—¿Te Extrañas de mis 
vestiduras? Pues poco me importa 
despojarme de ellas, con ta l de que 
tú vuelvas a quererme. Feliz seré 
cambiando por la montera esta gro-
testa indumentaria, inventada en las 
grandes urbes. Soy un aldeano, que 
busca la paz augusta de los campos 
para v iv i r tranquilo. Conque — 
Callaron. Había llegado a la vera 
de un torrente, que se despeñaba can-
tando sus penas. En la punta de un 
abelo trimaba un ruiseño. E l sol em-
pezaba a quemar las mieses ubérr i -
mas. Y el torrente rugía, rugía co-
mo un monstruo, deshaciéndose en 
espuma, que poco a poco se iba acu-
rrucando en los remansos. 
Sábela.—Ya hemos llegado al tér -
mino de nuestra jornada. Mientras 
las vacas pacen, nosotros charlare-
mos. Siéntate . El corazón se llena 
de gozo. A l f i n vuelves a estar aquí, 
a m i lado, entre estas montañas 
agrestes que j a m á s abandonaron 
nuestros progenitores. Ya no tienes 
el vigor del aldeano. Tu espír i tu no 
representa la masculinidad, la gran-
deza, Y menos mal sí conservas incó-
lumes la creencias religiosas que te 
i enseñaron tus padres. 
E l mancebo.—Olvidé deberes sa-
grados que debiera cumplir. Mas 
¿qué importa'? Cuando suene la cam-
pana de la ermita, y0 doblaré la ro-
dilla, orando por t í que me has sal-
vado. 
Sábela.—Y yo, cuando nos casemos, 
rega laré a la Virgen un manto de 
terciopelo. . . Mira m i casita blanca. 
Parece quo sonríe a la luz del sol. 
E s t á huér fana como yo, sin arrimo, 
sin amparo. 
El mancebo.—Y tú has sido feliz, 
mientras que yo fu i perseguido por 
la desgracia. Siquiera dormiste ba-
jo techado. De noche, al retornar de 
tus faenas, encont ra r ías una cama ta-
llada por ligeros escoplos y unas sá-
banas limpias en donde emboscarían 
tu cabeza inédita de pecados. ¡Qué 
cruel es la sociedad!... 
Sábela .—Amame, y seremos ventu-
rosos. 
E l mancebo.—¡Oh, si yo tuviera 
v a l o r ! . . . Hasta carecí de él para i r 
a visitarte a tu morada. Me pare-
cía aquello una profanación, un de-
li to. Mejor era esperar aquí, viendo 
como tú pasabas a cuidar afanosa de 
t u hacienda. Las flores se inclinaron 
ante t í . Y creo que también en ese 
momento der ramó la aurora una lá-
grima que llenó de amor los abismos. 
Sábela.—Pues desde hoy seremos 
dos almas fundidas en el sacro fuego 
del amor. E l roble no debe despojar-
se de su corteza. Vuelva primero 
a tus manos al azadón. Y cuando es-
te cambio se haya realizado, ya en-
tonces, en las largas noches de i n -
vierno, podrás contarme tus aventu-
ras. 
E l sol avanzó con paso de t i t án so-
bre el cielo azul e irradió en las aguas 
del torrente. U n moscardón, que 
zumbaba con monótono sonsonete, po-
sóse sobre la frente del mancebo para 
chupar sus gotas de sudor, que co-
rr ía vertiginoso, a ríos. Rió el f i r -
mamento. Y de las ramas del abeto 
cayó al suelo el gran lírico de los 
bosques, agitando en el musgo sus 
patitas convulzas. 
J. PRADO RODRIGUEZ. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende exoluaivamento' 
de la actividad oportuna, 
Pero para M * activo se necea4.!* 
Mbtad. 
Para tener salud es preoiao esió« 
maso sano. 
Para estómago sano lo mejor etí 
tina cucharada por la mañana da 
ilagnesia Barré, efervnsoente 7 as* 
Fraseo pequeño 25 centavo*. 
Drogwtria Sarrá y Farmacias, 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
L E LLEVARON EL BULTn 
El turco Rafael Alba, vecb. Í , 
quisidor 14, denunció qúe vTaTa.í ^ 
un t ranvía de Jesús del MoSe í,,6' 
gar a Vives y Figuras f ué ¿ 
por el conductor del carro que ul 00 
jeto desconocido" había S ¿ 
rnendo con un paquete c^T- ̂  
39 BOLSILLOS Y 2 MEDALLAS En la puerta del muelle de San f. 
se fue arrestado por el vigilanl " 
mero 7 de la Aduana, C e f S ^ J 
zalez Tamayo vecino de Jesús fe! 
15, ocupándosele 39 bolsillos de 2 
y dos medallas de oro, los cuales í 
gun sus manifestaciones, le fu'ero; 
entregados por un desconocido par! 
Que se los dejara en el café "El Dp 
l i n o , " sito en San Isidro. 
E l detenido ingresó en el vivac 
" F I Ñ E , " ACUSADO 
_ Mana Luisa Padrón y Valdés, ve-
cina de Desamparados 40, fué asis-
tida en el primer Centro de socorros 
de la fractura completa del cubito iz-
quierdo y desgarraduras en el ante-
brazo del mismo lado. 
^Dichas lesiones, según manifesta. 
ción de la lesionada, le fueron pro. 
ducidas por su amante Bernardo Gaf« 
cía Pérez (a) "Fiñe ," al arrojarle wi 
adoquín por haberse separado de él 
E l acusado fué detenido y remitidj 
al vivac. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l doctor Polanco, médico de guar« 
día en el segundo Centro de socorros, 
asist ió anoche de una intoxicación 
grave, prpducida por permanganato, 
a Angel Aguilar y Hernández, ved' 
no de Soledad 9. 
Este individuo t r a t ó . de suicidarse 
por estar aburrido de la vida. 
EFECTOS D E L ALCOHOL 
Simón Valeiro Blanco, vecino de 
Jesús del Monte 287, denunció que el 
vigilante número 406, Santos Alcal-
de, se negó a arrestar a un individuo 
que le había maltratado en Príncipe 
13. 
E l vigilante manifestó que por or-
den de Valeiro arrestó a un indivi-
duo y que al i r camino de la estación 
el acusado y el acusador penetraron 
en una bodega sita en Espada y Prin-
cipe, donde después de tomar bebidas 
se abrazaron, diciéndole el Valeiro ai 
vigilante que podía retirarse. 
Valeiro presentaba ligeros sínto-
mas de embriaguez alcohólica. 
L E DIO DOS PESOS 
Jesús Ares, vecino de Paseo y W 
en el Vedado, fué acusado ñor el vi-
gilante número 168, Marcelo Sierra, 
de haberle entregado dos pesos pla-
ta para que no lo acusara de desope-
diencia. 
E l acusado ingresó en el vivac. 
9i 
L a C u b a n a 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
S O C I E D A D A N O N I M A . CapitaUZOOMO^mJi 
P R O P I E T A R I O 
U A N D O usted se disponga a fabri-
car su casa, fíjese en la clase do 
mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: " L A C U B A N A " es la fá-
brica más importante de la Isla y mayor 
que la más notable de Cataluña,—Los mo-
saicos de " L A C U B A N A " le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en̂  
cuenta que a algo obedece esta gran ] 
rencta en el precio.—"LA C U B A N A fa-
brica todos los años lo menos 3.000*00 > 
( T R E S M I L L O N E S ) de losas. 
L l a m e a l T e l é f o n o I - 1 0 3 3 
y le mandaremos nuestro Catálogo-
S a n F E L I P E y A T A R & 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99, Teléfono A-2090. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R P^1^10^.?^ 
Monte, 363. Teleíooo A-3655. Monte, 351. Teléfon ^ ^ 
DIARIO DE LA MARINA _ A G I N A O N C E 
P A S T I L L A P E C T O R A L E S 
a l c u r a r á n instante 
N T A 
C A J A 
V E N E N 
T O D O 
siempre arece 
a l concluir ¡a primera caja 
M E D I O S I G L O D E É X I T O S I E M P R E E N A U M E N T O 
D e l a g u a r d i a 
d i u r n a 
INFRACCION D E L A L E Y D E I N -
MIGRACION 
El Inspector del Departamento de 
Inmigración, Julián González Pérez, 
presentó ante el juez de guardia diur-
na al asiático Loo Chow, vecino de la 
calzada del Cerro, por no haber podi-
do justificar la fecha de su desembar-
co en Cuba, suponiéndose sea deser-, 
tor de un vapor carbonero, de bande-
ra inglesa, que estuvo atracado a los 
muelles de la Havana Coal. 
El acusado dice que desembarcó en 
, Guantánamo hace unos once años. 
Fué remitido al Departamento de 
Tiscornia. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
En el centro de socorros del segun-
ao distrito fué asistida de una intoxi-
cación grave, Gloria Cárdenas, vecina 
d& la habitación número 4 del solar si-
mado en Hamel 3. 
Manifestó la paciente que por estar 
zurrida de vivir, tomó cierta canti-
dad de ácido muriático, con el propó-
E«o de suicidarse. 
PROCESADO 
Por el juzgado de instrucción de la 
ección segunda fué procesado ayer 
Por el delito de injurias y calumnia, 
^an Abó. 
Quedó en libertad, con obligación 
^P^sentarse al juzgado periódica-
PRINCIPIO D E I N C E N D I O 
w ^ carretón cargado de recortes de 
Peí de bobinas se incendió ayer al 
yasar por San Leonardo entre San Be 
Y San Indalecio 
Se quemaron cuatro pacas de re-
cortes. 
E l carretonero, Secundino Montero 
y García, vecino de San Leonardo 4, 
dice que ignora cómo se incendió el 
papel. 
Se ha creído siempre qué el reuma 
era una de las pocas afecciones gra-
ves siempre, que no tenía cura, que 
no se aliviaba por razón de ninguna 
especie, y por la afección únioa que 
había hecho fracasar todos los es-
fuerzos que por vencerla se han hecho 
hasta la fecha. 
Todo eso se ha demostrado es in-
cierto, es inútil, porque el Dr. Russeli 
Hurst, de Filadelfia, ha logrado la 
preparación del "antirreumático" que 
es una medicación heroica, eficaz, 
excelente y única contra el reuma, el 
cual alivia a poco de comenzarse a to-
mar y lo cura en muy breve tiempo s i 
se toma con constancia. 
Se cuentan por millares los indivi-
duos que han sanado con el "antirreu-
mático" a pesar de ser una medica-
ción de poco tiempo de descubierta y 
de menos tiempo de estar en uso en 
Cuba, porque la producción del labo-
ratorio del doctor Russeli Hurst, no 
daba abasto al consumo en los Esta-
dos Unidos, una vez que de Filadel-
fia salió la noticia del descubrimien-
to de algo capaz de combatir triun-
falmente el reuma. 
E l "antirreumático" del Dr. Russeli 
Hurst, alivia el reuma apenas inicia-
do su uso, sea cual fuere la intensidad 
del ataque, la edad de la enfermedad, 
y el tiempo en que se empiece a tra-
tar. 
IOTA 
COMPAÑIA D E V A P O R E S 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
S E R V I C I O S E M A N A L 
S A L I D A S PARA 
N U E V A Y O R K los Tiernos 
N U E V A O R L E A N S los martes 
BOSTON los miércoles 
COLON (Panamá) los sábados 
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pUERTO LIMON 
A partir del presente mes ha quedado inaugurado el nue-
vo servicio semanal de la G R A N F L O T A B L A N C A entre la 
HABANA y N U E V A VORK, en ambas direcciones. 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
S T U A B T B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L 
LONJA D E L C O M E R C I O . — T E L F . A-5490 . -APARTADO 1785. 
La salvación de les Ojos es el 
Objeto de esta rármula Gra-
tis. Pruébela sí sus Ojos 
le molestan. 
Millares de personas sufren de mo-
lestias en la vista simplemente por 
no saber qué remedio hacerse. Cono-
cen infinidad de remedios caseros pa-
ra cualquier otra dolencia, pero nin-
guna para dificultades en la vista. E s -
tas personas abandonan sus ojos por-
que el mal o dolencia no es de sufi-
ciente gravedad para consultar un es-
pecialista, quien, en un caso u otro, 
les cobrará todo lo más posible por la 
consulta. Como un último recurso sa 
hacen examinar por un óptico cual-
quiera o van a un establecimiento de 
segunda clase en donde compran cris-
tales baratos que no necesitan o los 
que a los dos o tres mésese de estar 
usando le han hecho más mal que 
bien. He aquí una receta sencilla que 
todos deben usar: 5 granos de Optona 
(1 pastilla) 2 onzas de agua. Lávense 
los ojos con esta solución tres o cua-
tro veces al dia y se conseguirá tener 
siempre los ojos limpios, y la vista 
aguda y la inflamación e irritación 
pronto desaparecerán. Ojos débiles, 
lacrimosos y cansados o sufriendo de 
otros males parecidos reciben gran 
beneficio y con frecuencia son curados 
con el uso de esta solución. Tenemos 
noticias de muchas personas que han 
descartado sus espejuelos y lentes al. 
cabo de algunas semanas. E s en rea-
lidad buena para los ojos y no contie-
ne ningún ingrediente que pudiese 
causar daño al ojo más delicado, ya 
sea de un niño o de una persona an-
ciana. Optona se vende en las prin-
cipales boticas. Prúebela y véase l i-
bre por fin de molestias en la vista. 
i i m i H n H i R i i w i n i K i i i i i i i m n n n n i n m m s 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A P L A N A DOS) 
le; 1 caja goma yeso y almidón; 2 
jaulas vasos; 2 cajas manzanas; 1 far 
do arboles; 1 id huacal plantas. 
D E K E Y W E S T 
Dearbon Cheminical y Company; 5 
cajas; 74 barriles aceiteá Armour y 
Co; 110 tercerolas manteca; 100 barri-
les; y 125 cajas carne. 
Número 871.— Goleta americana 
John L . Freat, capitán Barnes, proce. 
dente Gulport. 
Orden: 8739 piezas madera. 
Número 872.— Vapor 
Número 872.—Vapor noruego "Grib 
capitán Eide, procedente de Halifax. 
R. N. Clark, 4 cajas mianzanas. 
J . M. Lanosan; 2 cajas efectos de 
uso. 
Banco del Canadá; 428 barriles mauza 
ñas. y 11,449 barriles pafla*-» 
Número 873.—Vapor noruego "Ti-
mes capitán Podersen, jrocedente de 
New York. 
V I V E R E S 
Muñiz y Co; 50 sacos fripolea. 
Santamaría Saenz y Co; 250 id id 
Swift y Co; 100 cajas manteca; 15 
id carne. 
Armor y Co; 1Ú00 tercerolas man-
teca. 
A. Herrera; 3934 pacas heno. 
T E J I D O S 
Huerta Cifuentes y Có; 1 fardo; 4 
cajas id. 
Sánchez Hilo; 4 cajas id. 
Castaño Galindez y Co; 2 id id 
J . Puigdomenech; 1 caja id. 
Nazabal Sobrino y Co; 2 id id. 
Angulo y Teraño; 1 id id. 
Valle y Castaño; 3 id id. 
Gutiérrez Oauo y Co; 3 Id id; 2 ca-
jas medias. 
J . G. Rodríguez y Co; 6 id id. 
B. Ortiz; 18 caas id. 
Rodríguez y Clavo; 2 id id. 
Prieto y González; 1 cajaa medias. 
Pemas y Menéndez; 1 caja capas; 3 
id camisas. 
. M I S C E L A N E A 
M. Pinar; 60 cajas motellas; 1 ca. 
ja de madera. 
F . Angulo Ortiz; 4 cajas mngos 
2 barriles; 2 cajas pintura; 1 id vi-
drio, 
Fernández y Lavin; 6 huacales mué 
bles; 1 id 39 cajas sillas. 
J , M. Sarrabietia, 9 atados; 2 cajas 
relojes, 
D. RuiSánchez; 17 cajas id. 
P. Fernández y Co; 1 caja papelería 
C. B. Stevens y Co; 5,000 barriles 
cemento. 
Palacio y García; 2 cajas cuero. 
Morís Heymann; 3 cajas camisas; 
1 id tejidos; 9 atados tinta. 
G. 241 caas hojalata. 
Majó y Colomer; 24 bultos drogas 
y bótelas. 
Fernández y Polea; 20 cajas si-
llas. 
Suárez Carasa y Co; 579 atados sa 
eos de papel, 
M. Carmono; 2 cajas losa. 
R . S. Gutman: 3 cajas y 6 fardos 
cueros; Cuba Electrical Supply y cp: 
1 caja juguetes; Fernández y cp: 1 
caja juguetes; 2 cajas aceite, 3 atados 
pasta, 1 caja papel, 15 atados id de li 
ja, 2 cajas betún, 1 id papelería, 2 id 
goma; Celso Pérez: 1 caja tejidos, un 
huacal betún, 1 caja ferretería, 1 hua 
cal sumideros, 3 cajas tónico, 1 id ja -
bón; E . Serrano: 1 caja cola, 23 far-
dos papel; T . F . Turull: 120 tambo-
res seda; T . Ranero: 51 fardos la-
nilla; G . Pedro arias: 1 caja ferrete-
ría 2 id armaduras 1 barril brazos, 4 
id depósitos, 1 id quemadores; M. Hu 
mará: 3 atados cucharas, 1 caja ar-
maduras, 5 id quemadores, 3 id enva-
ses, 18 id pailas; L . Cowan: 16 cajas 
drogas; C . Alsina: 25 id id 2 huaca-
les peróxido; M . C . 30 cuñetes clora-
íto; Industrial Vidiera: 269 barriles 
sulfato; E . Lecours: 100 barriles ce-
niza, 10 cuñetes grasa; Havana Elec-
tric R . P . L . y cp: 450 postes; J . M . 
Hernández: 1 pieza automóvil, 1 caja 
accesorios, 1 fardo llantas. 
Ferretería: 
Purdy y Henderson: 393 lingotes 
plomo; Urquia y cp: 2 cajas pintura, 
1 id vidrio, 2 huacales madera 2 cajas 
•bisagras, 1 atado papel, 2 cajas berra 
mientas, 1 caja candados, 6 bultos fe-
rretería; Fuente Presa y cp: 9 id id 1 
huacal cabos 1 caja pomada 1 atado 
prensas, 10 cajas tachuelas 3 cajas de 
caudales vacías. Araluce Martínez y 
cp: 1 caja manzanas; E . U . D . 340 
atados barras; Raya Pintura Roja: 
1217 barras; 213: 20 atados ángulos, 
-280 id barras; M. T . 4 piezas cambia 
vías , 2 id ranas, 4 id guarda railes, 5 
id abrazaderas; B . Lanzagorta y cp: 
62 barriles alambre, 1 2atados cubos, 
3 cajas espumaderas, 4 id sumideros; 
Riteven: 371 cuñetes clavos; 75: 72 ba 
rriles alambre; J . Aguiela y cp: 13 
atados hierros 249 atados tubos; Steel 
y cp: 6 piezas planchas; X . S. M. 
150 pacas henequén; J . S. Q. 125 id 
id; Y . B . S . 64 id id; L . C . 6 id id; 
C . C . Q. 5 id id; Capestany y Garay 
8 cajas cultivadores; K . M . F . 80 
atados hierro, 12 id bandas 1 rollo id; 
902: 50 cajas tubos; B . Alvarez e hi-
jos: 476 atados barras; Marina y cp: 
1 caja herramientas, 2 id alcuzas, un 
huacal mangos, 2 cajas inyectores, 3 
•cascos cadenas, 3 bultos válvulas un 
huacal ruedas, 13 cajas tachuelas, dos 
huacales mangueras, 4 piezas tram-
'pas; Gorostiza Barañano y cp: 3 ro-
llos alambre 1 caja accesorios, 1 ídem 
cuerdas 1 ídem pajareras, 1 fardo lo-
na, 2 cajas pasadores, 3 atados vari-
llas 11 cajas bisagras, 2 id ferretería; 
Casteleiro y Vizoso: 9 cajas barniz;— 
H . Abril: 2 barriles cristalería, 1 caja 
hojalata, 1 id ferretería; H . O. 395 
cuñetes clavos; American Trading cp: 
15000 sacos 1250 barriles cemento 400 
id yeso 1 caja catálogos, 1 id hojala-
ta, 1 id máquinas, 1 id pintura 6 hua-
cales refrigeradores, 4 id sumideros, 
10 atados bandas, 180 id canales 408 
id barras. 
P A R A L A I S L A 
H . D . Robinson: 1 cajas accesorios 
fotográficos para Nueva Gerona (Is-
la de Pinos). 
Para Cárdenas 
J . Arechavala: 2280 atados duelas, 
300 id cabezalfies, 481 id aros, 10 idm 
alineadores 1 cuñete clavos 1 id gram 
pas. 
"Parismina," vapor aanericano 
despachado para Colfn (Panamá', 
por su consignatario S. Bellows. 
D E N E W O R L E A N S P A R A COLON 
Cuartel-maestre: 4 cajas cubiertos 
de plata y ropa ; The Panamá Canal: 
6 rollos lona, 1 caja maquinaria, 61 
barriles alcohol, 2 piezas martinete, 
44 huacales granitos, 77 barriles al-
quitrán, 375 sacos arroz, 50 atados 
tejas, 5.120 piezas de madera. 
D E L A HABANA 
E n lastre. 
"Olivette," vapor americano despa-
chado por sus consignatarios señores 
G. Lawton Childs y Co.: uara Tam-
pa y escala. 
185 tercios, 44 pacas tabaco en ra-
ma; 17 barriles, 10 huacales pláta-
nos, frutas y viandas, 33 cajas dul-
ces. 
D E ESPAÑA. 
8o cajas sardinas. 
"Postores," para New York, por S. 
Bellows. 
20 huacales berenjenas, 445 ídem 
cebollas, 779 ídem tomates, 216 idem 
piñas, 122 idem naranjas. 
"Mathilde," vapor noruego despa-
chado para Mobila por su consigna-
tario L . V. Place. 
Naranjas, piñas y legumbres. 
277 huacales piñas, 107 idem le-
gumbres, 751 ídem naranjas. 
En nuestro catálogo editado en el idioma 
español, ofrecemos al público de esa 
República, un espléndido surtido en 
joyería a precios tan moderados, que o r f » 
están al alcance, tanto del neo 
como del pobre 
Nuestro surtido es tan 
pleto como variado y en 
tre los muchos efectos co-
tizados se encuentran los 
siguientes: relojes para 
señoras, señoritas y caba-
lleros; anillos, aretes, 
f)emetas, guardapelos, eontinas, leopoldinas, 
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S ó b r e n l a rS05 calidad de "nuestros efectos solo 
basta decir que una gran parte de los hogares de' 
los E s t a d o s | | | Unidos y de otros países lejanos se 
proveen con- ^ síantemente de esta casa desde hace 
muchos años, lo ^ cual demuestra de una manera 
efectiva que en sus transacciones _ con nosotros han 
quedado satisfechos siempre. 
Pídasenos immediatamente este'catálogo, que envia-
mos libre de todo gasto sin responsabilidad alguna 
para quien lo solicite. No se pierda esta gran oportunidad. 
gobernado las iglesias de toda el Asia, 
murió ya muy viejo, a los sesenta y 
ocho años después de la pasión del 
Señor. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Diá 27. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora do 
Covadonga, en la Merced. 
CHICAGO. E.E.Ü.U. 
I S A S 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequil ibrio 
en su v ida . 
Es ta r grueso prueba satisfac-
c ión . 
N o basta comer pa ra engordar ú 
no se asimila la comida-
U n a cepi ta de Yino Pepfona Bar 
netf vale m á * que u n heefteak para 
los flacos, pues e s t é predigerido y 
5? asimila s in d iges t i ón . 
Su organismo necesita u n auxi l ie 
para restablecer e l apetito. 
No p i e rda t iempo, t óme lo . 
D r o g u e r í a S a r r á y Farmacias, 
Frasco &f*ueha, SO centavos. 
"Chalmette," vapor americano des-
pachado por su consignatario A . E . 
Woodell para el puerto de New Or-
leans., 
Tabaco y frutos 
10 tercios tabaco en rama, 2.484 
huacales legumbres, 35 idem piñas, 
100 idem toronjas. 
"Havana," vapor americano des-
pachado por su consignatario W. H. 
Smith para el puerto de New York. 
289 cajas tabaco, 1,715 tercios, 152 
barriles tabaco en rama, 60 pacas id,; 
3,321 huacales legumbres, 31 idem 
naranjas y toronjas, 9 idem piñas, 
215 idem cebollas, 848 idem tomates, 
27 cajas picadura, 3 idem dulces, 12 
bultos expresso, 30 barriles miel, 25 
huacales cera, 27 cajas pescado, 431 
tambores vacíos, 250 laos cuero, 904 
piezas hoerro, 4 cajas idem, 1 caja 
conteniendo $40,000 Cy. 
OfcMMUM uuu .....-.....«««««.M""»»» 
Crónica Religiosa 
C O L E G I O D E NIÑAS P O B R E S D E L 
MONASTERIO D E SANTA C L A R A 
"'Homenaje al Niño Jesús.— Misa 
de Comunión.—Almuerzo, velada 
y regalos. 
Las monjas Clarisas laboran por la 
salvación de las almas, empleando la 
enseñanza gratuita exclusivamente 
para el pobre. 
Para conseguir este fin han esta-
blecido un Colegio, que hoy se halla 
situado en Habana y Jesús María, 
hallándose encargada de la enseñan-
za la cuite profesora señorita Carme-
la Lagomasino, hermana de dos que-
ridos compañeros en las lides perio-
dísticas. L a maestra, las niñas y las 
religiosas ofrendaron homenaje al 
Niño Jesús. 
Preparadas convenientemente por 
el Director Espiritual del Colegio, 
Padre Bernardo María Lopátegui, co-
mulgaron más de cincuenta niñas y 
algunos parvúlitos en la Iglesia de 
Santa Clara. Dieciocho niñas y dos ni-
ños recibieron al Señor por vez pri-
mera. Su traje era regalo de las bue-
nas monjitas y de un caballero tan 
cristiano y caritativo como el señor 
Francisco Penlchet, síndico del Mo-
nasterio. 
L a Comunidad amenizó el banquete 
Eucarístico, cantando inspirados mo-
tetes. Los comulgando cantaron di-
versos Himnos en acción de gra-
cias. 
E l Director del Colegio, Fray Ber-
nardo María Lopátegui, celebrante, 
habló a los pequeñuelos tierna y ca-
riñosamente, palabras de vida eterna. 
E n el Colegio la virtuosa profeso-
ra, a quien mucho apreciamos por 
su gran virtud, .sorprendió a los pe-
queñuelos con un opíparo almuerzo 
por ella costeado. 
Las bellas alumnas y los parvúli-
tos celebraron una hermosa fiesta es-
colar; poesías, diálogos, comedias y 
cánticos fueron expresados con len-
guaje angelical, siendo aplaudidos 
por la sele'cta concurrencia. 
Tan bella obra no puede menos de 
atraer las bendiciones del cielo, y 
la gratitud de toda persona de no-
ble corazón. 
Nosotros, en nombre de las alum-
nas y sus papás, que nos lo rogaron, 
expresamente, les damos las gra-
cias a las caritativas religiosas y al 
síndico, director y profesora. 
U N C A T O L I C O 
D I A 27 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Ni-
colás. 
L a semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en las Repara-
dorap. 
San Juan Apóstol y Evangelista, 
Máximo y Teófanes, confesores. 
San JuJan, apóstol y evangelista. 
E r a San Juan galileo, hijo del Zebe-
deo y de Salomé, y hermano menor de 
Santiago el Mayor, de quienes se ha-
bla tantas veces en el Evangelio. 
L a inocencia de costumbre, de San 
Juan, le hicieron muy singularmente 
querido del Salvador. San Jerónimo, 
como también la Iglesia en el oficio 
de este Santo, atribuye a su virgini-
dad la predilección de Nuestro Señor 
y todos los favores que este santo 
Apóstol recibió con preferencia a los 
otros. 
fían Juan, después de haber escrito 
el Evangelio fué desterrado, y tuvo 
las revelaciones contenidas en el divi-
no Apocalipsis; habiendo alcanzado 
los tiempos de Trajano, y fundado y 
Q U E S E C E L E B R A R A N HOY E N 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S D E 
L A HABANA 
A las 5, Belén, San Felipe, Santa 
Clara y Santa Teresa. 
A las 5 y media, Belén, L a Benéfi-
ca, San Lázaro. 
A las 6, Belén, San Felipe, Santo 
Angel, L a Merced, San Francisco, 
Santa Catalina. 
A las 6 y media, Belén, San Felipe, 
Santa Clara, L a Merced, San Francis-
co, Santo Cristo, Siervas de María y 
Ursulinas. 
A las 7, Belén, San Felipe, Santo 
Angel, Catedral, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu San-
to, Santo Domingo, Vedado, Nuestra 
Señora de la Caridad, Jesús del Mon-
te, San Lázaro, Monserrate, San Ni-
colás y Reparadoras. 
A las 7 y media, Belén, San Felipe, • 
L a Merced, San Francisco, Santo Cris 
to. E l Sagrario de la Catedral, Santa 
Catalina, E l Pilar, Nuestra Señora de 
la Caridad, San Lázaro, Monserrate y 
San Nicolás. 
A las 8, Belén, San Felipe, Santa 
Clara, Santo Angel, L a Merced, San 
Francisco,Santo Cristo,Spíritu Santo, 
Sta. Teresa. Ursulinas, Vedado, Nues-
tra Señora de la Caridad, Jesús del 
Monte, L a Beneficecnia, Sán Lázaro, 
Jesús María, Monserrate, San Nicolás 
Cerro, E l Pilar, Dominicas America-
nas, calle D y Quinta. 
A las 8 y media, San Felipe, Cate-
dral, (la de Tercia) San Lázaro, Mon-
serrat, M. M. Dominicas Francesas, | 
19 entre A y B. 
A las 9, Belén, Santo Angel, L a 
Merced, San Francisco, Santo Cristo, 
Santo Domingo, Vedado, Reparado-
ras, Antigua Iglesia del Carmelo, 
Hospital Mercedes. (En la iglesia del 
Santo Angel además de la misa hay 
pláticas.) 
A las 9 y media, San Felipe y Ce-
rro. 
A las 10, Belén, Santo Cristo, E l 
Sagrario de la Catedal, Espíritu San-
to, Santo Domingo, Vedado, Nuestra 
Señora de la Caridad, Jesús del Mon-
te, Monserrate y San Nicolás. 
A las 10 y media, Santo Angel y 
San Felipe. 
A las 11, Belén, Santo Cristo, Ven-
dado, E l Pilar, Jesús del Monte. 
A las 12, Santo Angel, L a Mercecó 
San Francisco, Nuestra Señora de lat 
Caridad. 
E n las iglesias de San Nicolás ^ 
Santo Angel hay Rosario todos loé 
días. Salve todos los sábados y Expo« 
sición en todos los templos. 
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R T E S Y 
O F I C I O 
MERCEDES VARONA DE GONZALEZ 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase da 
confecciones para niños. Especialif 
dad en canastillas. O'Reilly, 8 8, al-̂  
tos. Para Informes llamar al telé-: 
fono A-3 6 32. "Palais Royal", pele* 
tería. 
19634 2 e. 
MAKIA ROSA, PEDÍADORA pe-
luquera, se ofrece a las damas ea 
eu gobinete para peinados, teñidos 
y lavados de cabeza .secando el ca-̂  
bello en pocos minutos con venti-< 
lador eléctrico. Peina castañas. 
Trocadero, 20, antiguo, entre Con* 
sulado e Industria. 
19023 27 d. 
¿POR Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A.6637. 
18318 31 d. 1 
SEÑORITA, MEXIOANA, DO- ' 
lores Bueno y Rósete. O^eilly, 5?, 
Uoy clases a domicilio y oontaoclo^ 
ño bordados en blanco, en oro, al 
punto, mallas, inglés, pap<el Riche-
lieu y rococó. Encajes catalanes, 
inglés, dejillas, retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas de 
todas clases y flores artificiales. 
Privolité y gancho o crochet y ma-
crame etc.. etc. Hora terciada: 2 
centenes al mes. 
18222 30 d. 1 
cumpliendo uns promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, ORA'TIS, a las 
personas anémicas y tísicas, qise así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y last fuerzas 
perdidas. D/r/ ' /a s u catta, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, ¿apartado 
Í.Í68, Habana. 
" illhî aihf*'-*L,M-*w -̂*" ĵ̂ -,-*a*iAmftrtH' 
G i W E n m k m m ie wolií 
• I C * L E B I T I I H ^ 
I M P O R . X A J O O R J E S E X C L U S I V O S 
M i C H A E L S E N & P B U S S E 
Teléfono A-1694. • Obrapla, 18, - Habana 
DíAKiO D £ L A M A R I N A 
A d o r a c i ó n Nocturna 
Vioiim de fin de año 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
L a A d o r a c i ó n Nocturna de la H a -
bana ce l ebrará ,1a v ig i l ia de f in de 
año erf la iglesia del Santo Ange l ; y 
en virtud del privilegio concedido 
por Su Santidad P í o X , de santa me-
moria, el Consejo Supremo acordó se 
celebrara en esta foi'ma: 
A las 10 se abr i rán las puertas del 
templo, 
A las lOVs, junta, A las 11, calida 
de la guardia, e x p o s i c i ó n del S a n t í -
simo y citaciones de la noche, como 
en vigi l ia ordinaria de turno. 
Acto seguido se semitona el Invi-
tatorio de Maitines, por toda la 
guardia. 
Terminado el Sacris Solemnis, el 
p irector E s p i r i t u a l sube al pulpito y 
comienza el ejercicio espiritual con-
forme dispone nuestro ritual , 
A l dar la pr imera campanada de 
las doce l a guardia se postra "rostro 
en t ierra" y d e s p u é s de la ú l t i m a se 
pone en pie. 
Se canta el Te-Deum, M a g n í f i e a t , 
V e n i Creator S p í r i t u s y todo lo de-
m á s s e g ú n el Ri tua l , 
A c o n t i n u a c i ó n se h a r á n las ora-
ciones de la m a ñ a n a y n r e p a r a c i ó n 
J)ara la Sagrada C o m u n i ó n , e inme-
diatamente a las 12V2, p r ó x i m a m e n -
te, el E x c m o . Sr . Obispo nos d irá la 
misa y en ella nos d a r á la C o m u n i ó n 
General , 
D e s p u é s de la misa , acc ión de gra-
cias, reserva de S, D . M, y ret irada 
de la guardia. 
E s t a V i g i l i a tan hermosa que une 
los dos a ñ o s , tiene por objeto pedir 
p e r d ó n a Nuestro S e ñ o r por las fa l -
tas y pecados cometidos y gracia pa-
r a emnezar el "nuevo a ñ o . 
Se invita por este medio no solo a 
los Adoradores Nocturnos, sino tam-
bién a todos los amantes de la E u c a -
r i s t í a eme quieran trozar de esta r o -
che feliz en c o m p a ñ í a de J e s ú s S a -
cramentado, 
L a V i g i l i a conc lu i rá a la IV2, p r ó -
ximamente. 
19,722 31-d 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O G i E D A B E S 
o c i e d a d C a s i n a 
Ferrocarril de l i t a 
Hoiguín 
S E G U N D O E M P R E S T I T O H I P O T E -
C A R I O 
P A G O D E C U P O N E S 
A V I S O 
Desde el día primero de Enero pró-
ximo s e r á n pagados por los s e ñ o r e s 
Sobrinos de H e r r e r a en su escritorio, 
San Pedro n ú m e r o 6, los cupones Me 
este E m p r é s t i t o correspondientes al 
12o. que vence en 31 del presente 
mes. 
Gibara, 23 de Diciembre de 1914. 
E l Presidente, 
J O S E H . B E O L A . 
C 5430 4-27 
a b a n a 
Asociación deProDictarios, 
I N D U S T R I A L E S Y V E C I -
N O S D E L D I S T E I T O E S T E 
D E L A H A B A N A . L I -
M I T A D A . 
De orden del Sr. Presidente y en 
cumplimiento de lo preceptuado en 
el Reglamento, se convoca por la 
presente a los Sres. asociados, para 
la Junta General , que se ce lebrará , 
a las 8 ^ de la noche, del martes, 
29 del actual, en la casa Calzada 
del L u y a n ó , 11. 
Orden del Vía, 
L-ectura del acta. 
L e c t u r a de la Memoria. 
Asuntos Generales. 
Klecciones . 
Habana, 25 de Diciembre de 1914-
G a s t ó n A. de la V c s a , 
Secretarlo. 
C 5421 1-d. 27-l-t-28 
So s u p l i c a a tpdofl los asoc ia-
dos as i s tan a l á s e lecciones gene-
ra les que se c e l e b r a r á n en los sa -
l ó n o s de l C e n t r o A s t u r i a n o * el 
d í a 27 de l corr i en te , de 1 a 3 
P R O F E S 
p. m. 
19629 2 8 m . y t. y 29, 
m u 
Convocatoria Electora! 
De orden del s e ñ o r Presidente y de 
acuerdo con el ar t í cu lo 25 del Regla-
m e n t ó General , tengo el honor de 
convocar a los s e ñ o r e s asociados pa-
ra la Junta General de elecciones, 
que t e n d r á efecto el p r ó x i m o domingo, 
día 27-del corriente, en los salones 
del Centro, qn la forma dispuesta en 
el ar t í cu lo 93 de dicho Reglamento. 
L a s elecciones e m p e z a r á n a las diez 
de la m a ñ a n a y t e r m i n a r á n a las cua-
tro de la tarde, con arreglo a los ar-
t ículos 90 y 97 del repetido Regla-
mento. 
L o s cargos que corresponde elegir, 
son los siguientes: Presidente, segun-
do Vicepresidente y seis Vocales por 
dos a ñ o s , un vocal por un a ñ o y tres 
suplentes que faltan para el numero 
reglamentario. 
P a r a poder tener acceso al local y 
emitir el voto, s e r á requisito indispen-
Rable la p r e s e n t a c i ó n del recibo del 
mes de la fecha y sellado é s t e por 
la c o m i s i ó n "Identificadora," 
L o que para general conocimiento 
de los s e ñ o r e s asociados y efectos 
consiguientes, se hace públ i co por es-
te medio. 
Habana, 22 de Diciembre de 1914, 
E l Secretario Contador, 
, J u a n Torres Guasch. 
C 5355 6-22, 
Abonados V Notarios | Doctor M. Aurelia Serra 
liEBAROÜ R. DE ARMAS 
— Y -
Doctor león H.Soublette 
£ s t u d i o : San «gnaclu , i»0, de 1 » »• 
T K I v K F O N O A-790» , 
MJEDÍÜO C i l U J A N O 
del^iitra M r i a i o / del DIsjaiwrlaTain/) 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é t o n u A . 3 H 1 Í 
D - l 
lomas Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
Sola y Pess ino, 
A B O G A D O S , Y 
J o s é L Pessino, 
N O T A R I O . 
han trasladado sus Estudios a H a -
bana, 91, esquina a A m a r g u r a 
(pr inc ipa l ) . 
19141 14 f. 
IGLESiA DE SAN fEUPE 
E l día 29, a las ocho y media, 
?e c a n t a r á una misa solemne, como 
todos los mesec, en honor de Santa 
Marta. 
Invi ta a todos los devotos de la 
Santa para este acto 
L a Camarera . 
19714 29 d. 
Banco Nació, al de Cufia 
Bonosdel "Centro Galíego" | ASOCÍOCÍÓI) i W m 
Fiesta deiíériíiino del "Sal-
vador del londo" eu el Cerro 
Fiesta de la Infancia 
E n .esta Iglesia se ce l ebrarán el 
domingo p r ó x i m o brilalntes fiestas 
dedicadas a los alumnos pobres del 
Catecismo. 
E l orden del programa es el s i -
guiente: 
A las 8 y. media de la m a ñ a n a . 
Misa de C o m u n i ó n . Se a c e r c a r á n a 
recibir por pr imera vez el Pan de 
ios Angeles m á s de 50 n iños que 
ha preparado con entusiasmo apos-
tó l i co , el P. Villegas, ilustrado P á -
rroco mejicano. 
A las 9 y media de la m a ñ a n a : 
Misa cantada, a gran orquesta, di-
Yigiendo el coro el laureado Maes-
tro Rafael Pastor. E l s e r m ó n que 
v e r s a r á sobre la e d u c a c i ó n de los 
n iños , es tá a cargo del P. Viera , 
P á r r o c o del Cerro-
L a s damas que forman el C o m i t é 
Parroquial , organ íza lo con el pia-
doso fin do socorrer a los peque-
fiuelos infelices, invitan al pueblo 
cristiano a estos actos y a la dis-
tr ibución de regalos que tendrá lu-
grr el mismo día y en la Ige'sia 
mneionada. 
T a m b i é n suplican a .las almas 
buenas un donativo para los a m i -
guitos del N i ñ o J e s ú s . 
Dios p a g a r á tan buena obra. 
C 5408 3-25 
C U P O N No, 1S, 
Venciendo en primero de Enero de 
1915 el Cupón No, 18 de los Bonos H i -
potecarios do la Sociedad "Centro G a -
llego," garantizados con la propiedad 
"Teatro Nacional," se av isa a los se-
ñ o r e s Bonistas por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana , desde el d ía 4 de 
Enero p r ó x i m o venidero en adelante, 
de 12 m, a 3 p. m. 
E s t o s cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en New Y o r k previa soli-
citud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Diciembre 23, 1914. 
C 5410 10-25. 
De orden del s e ñ o r Presidente, p. 
s. r-, se pone en conocimiento de los 
s e ñ o r e s socios, que el domingo pró-
ximo, 27 de los corrientes, a las 8 y 
media P. M„ y en el local social. 
Paseo de Martí n ú m e r o s 67 y 69, a l -
tos, d a r á el s e ñ o r Franc i sco G o n z á -
lez D í a z su pr imera conferencia so-
bre los problemas sociales y e c o n ó -
micos de Canarias . 
Habana, Diciembre 24 de 1914. 
J o a q u í n de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 5385 4-24 
eOSHE BE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O O A P O S 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
T e l é f o n o A ~ 2 S 5 f t 
Director y Cirujano do la C a s a de 
Salud " L a Balear ." 
Cirujano del Hospital TSÍúmero í . 
Especial i s ta en enfermedades de 
mujeres, partos y c i ruj ía en gene-
ral . Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado , 50, T e l é f o n o A-2r)58. 
5068 D - l 
D r . Cl 
C A M P A N AJKIO, 142 
Cirugía , x^rtos y Enfermeda-des 
do S e ñ e r a s . Consultas: de 12 a 3. 
OW-fcno A 8990 
18803 2 o. 
Dr. Claudií Basterrssliíí 
Alurano de las E s c u e l a » do 
P a r í s y Vic i ia 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 3, Gallano, 13 
tí:ijí:fono a-sghi 
8728 S l d 
D r E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y o ídos , hlspecta-
lista del Centro Asturiauo. 
C O N S U L T A S : D i l ¡5 a 4, 
Oompofetela, 2», moderno. T e l é f o -
no A-4465. 
5065 D - l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarlad, Síflús y ülnrerme-
dades de Señoras . Cirugía . 3 e 11 
a 3. l impedrade. núir.v. 19, 
5067 D - l 
G a r g a n t a — 
Consultas: do I a ^ T 0 1 * * 
~~Z. " '• TVi*" 
fioctor íl. Alvaro Arli 
Sen Nico lás . 52 T e l i L 3 « 5. 
18801 le»efono a.8d¿2t 
-ntermf dades rt la Garganta. 
Nariz y Oídos- Jonsultas: de 1 a 3, 
Consulado, n ú m e r o l " ' 
5069 D - l 
Consulta* y operaciones dP o 
5059 
5051 D - l 
Pelayo Garda y Santiago 
G O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Barcia y Oreslas ferrara 
A B O G A D O S 
ObisiKJ, n ú m 5S, altos. T e l é f o n o 
A-5153, Do S a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. nx. 
5053 D - l 
• U i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i t i n i i i i i n n n i n 
Doctores e n Medic ina 
oetíoií f u m o r i t o 
Especia l i s ta en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-intftrno del Sanatorio de N*jW 
Y o r k y ex-riirector del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n , XI, 
de 1 a 2 p, m. 
T e l é f o n o s A-2553 e I-2S42 
5041 D - l 
Dr. f. fernández Ledón 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo, 25. bajos. Te l . A-6092. 
18202 31 d. 
Saíiatorio ds! Doctor t i M \ 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y c u r a c i ó n da las enfer-
medades mentales y nurviosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina. 28. 
T e l é f o n o 1-1914. Casa part icular: 
San Lázaro 221, t e l é f o n o A-4593. 
5063 D - l 
oí. j . i m m \ 
Ojos, Oídos, Nariz v' r> 
.ODN U L T A S : do U a 1 2 ? ^ * 
Peina. 28 altos. Tel. ^ 
(Umili it l l í íISUílMiHUMauf^jjjjj^jD-l^ 
Pie l , Sífilis, Sangre. 
Curac ión ráp ida por sistema moder-
n í s i m o , — C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Calle de J e s ú s Mar ía , 85 
T E L E F O N O A - l á 3 3 
5054 D - l 
SO 
S R A . L E O N I E B U E N O , 
sagista, general y facial, n^ll 
avisos tn Concordia núm. i enf, 
euelo.-,. y San Francisco i\ K *' 
19283 ' ^ " B . 
- o d. 
Industria , 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-7976, 
18394 l e. 
CLUB MADRILEÑO 
C o n v o c a t o r i a 
Cito a los s e ñ o r e s socios de este 
<W.ub para que asistan a las eleccio-
nes generales el doming-o, día 27, a 
la una de la tarde, ^ en Prado y 
Dragones-
Habana, 23 Diciembre de 1914. 
Aurelio l i ia . 
Secretario. 
Apostelado de Belén 
Los d ías 29. 30 y 31 de Diciem-
bre, habrá en la iglesia de Kelen un 
triduo para dar gracias a Dios por 
los beneficios recibidos en el a ñ o 
de 1914. 
A las 7 y media se e x p o n d r á el 
S a n t í s i m o y se rezará el triduo del 
Corazón de J e s ú s . A las 8 será la 
misa con s e r m ó n del Rev. P. Direc-
tor, r e s e r v á n d o s e d e s p u é s de la B e n -
dición. 
A las 8 p. m. del d ía 31 t e n d r á 
lugar el "Te Deum" de A c c i ó n de 
Gracias, predicando el Rev. P. M a -
cías , S. J . 
E l día primero de Enero , fiesta 
o n o m á s t i c a de la C o m p a ñ í a de Je-
sús, y primer viernes de mes, h a b r á 
misa de c o m u n i ó n general a las 
7% y a las 8% será la misa solem-
ne en la que pred icará el Rev. P . 
Rector del Colegio. L a misa de co-
m u n i ó n , a la que muy particular-
mente se invita al Apostolado, ya 
que el año empieza en viernes,, se-
rá con orquesta. 
A. M. D. G. 
19576 27 d. 
| I B R O S É T I 
C a s i n o E s p a ñ o l 
L a M i s c e l á n e a 
B E L / A S C O A I N , 100, E S D O N D E 
H A Y B L O Q U E S D E A L M A N A -
Q U E Y P O S T A D E S P A R A F E L I -
C I T A R . P R E C I O S N U N C A V I S T O S 
H A Y J U G U E T E S Y R O P A . L I -
B R E R I A Y 3 A S T R E R I A . 
1914G u 
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F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
S E C R E T A R I A 
Conforme a lo dispuesto en los ar -
t í cu los 18 al 28, inclusives, del R e -
glamento General de la Sociedad, el 
domingo 27 de los corrientes, a l a 
una de la tarde y en el S a l ó n de 
Fies tas , se c e l e b r a r á J u n t a General 
de Elecciones p a r a r e n o v a c i ó n par-
cial de la Junta Direct iva , a f in de 
cubrir los cargos de Presidente, V i -
cepresidente Primero y v e i n t i ú n vo-
cales, por cese de los s e ñ o r e s , cuya 
re lac ión e s t á f i jada en la puerta de 
Secre tar ía . 
P a r a constituir l a Mesa de E l e c -
ciones y celebrar é s t a s , se observa-
rán los procedimientos que determi-
nan los mencionados a r t í c u l o s ; sien-
do requisito indispensable p a r a el 
acceso al local y bacer uso del derc-
cbo de sufragio la exb ib ic ión del re-
cibo que acredite el pairo de la cuo-
ta correspondiente a Diciembre ac-
tual. 
L o que, por acuerdo de la Direc-
t iva, se bace públ i co p a r a conoci-
miento de los s e ñ o r e s socios. 
Habar ' ' . Diciembre 17 de 1914. 
R a m ó n Armada Teije iro 
Secretario. 
Componía Azucorero de 
Sonta Teresa 
C O N V O C A T O R I A 
Se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta C o m p a ñ í a 
para la c e l e b r a c i ó n de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
ar t í cu lo sexto de los Estatutos di 
la misma- Dicha r e u n i ó n t end»á 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía, el p r ó x i m o día 15 de E n e r o de 
1915 y en dicho acto se d a r á cuen-
ta con el Balance Genferal y Memo-
ria del año Social, que se c e r r a r á en 
31 de Diciembre de 1914, se h a r á 
la e l ecc ión de la Direct iva para el 
año de 1915 y se t o m a r á n todos los 
acuerdos qué estimen pertinentes 
los asociados. 
Y para su p u b l i c a c i ó n por 30 
días h á b i l e s en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A de la Habana , se expide 
la presente en el Centra l Santa T e -
resa, a 7 de Diciembre de 1914. 
E l Seci^itario, 
C-5242 SO-lOd. 
A S O C I A C I O N 
UNION 8[ SUBARRENDADORES 
y PRflPIETAIlIflS ge m i 
T r a m i t a cuanto se relacione con so 
lares y. casas de vecindad, tales 
como dcsalmcios y asuntos que 
sean de la competencia del A y u n -
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cre tar ía , altos del Pol iteama H a b a -
nero. Tel . A-7 443. 
l i i i i i m i i m i i i m m i m i i i g i i m i m i i i i i m m i ! 
D r . Alberto Rec io 
Cerro 4 5 2 , — T e l é f o n o A-2859 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y e x á m e -
nes d& sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
Wasserman, $10-60, se presenta-
rán en ayunos, de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N . 22, 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirug ía en general, SífiUa. e a í e r -
medades del aparato g é n l t o urina-
rio. Consultas: de 2 & 
O A M P A N A R i O , 50, 
TELiEFONO A-R:íTO. 
5074 D - l 
D« M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especial ista eñ curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas laa 
enferinedades del e s t ó m a g o e intes-
tino y la Impotencia. No visita-
Consultas a |1> Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora , so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 181-1 JL 
DOCTOR J. A.TREMOLS 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. -Médico de niños . 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre V i r t u -
des y Animas. 
18961 10 e. 
D r . Enrique del R e y 
Cirujano do la Quinta de Salud 
" L a Balear", 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas, de 1 
a 3. San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o 
A8627. 
....... 8 e. 
Doctor JuanPaji) tío i 
E S P E C I A L I D A D E N 
V L \ S U R I N A R I A S 
Consulta,*: L u z , n ú m , 15, dt 12 a S. 
5056 D - l 
Dr. f. Garda Cañizares 
C a t e d r á t i c o del Instituto 
MédlCv. del Hospital de Paula . 
Especial is ta en enfermedades de 
la piel, v e n é r e o y siflllticaa. 
C O N S U L T A S : L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Falud, 5 5 . — T e l é f o n o A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C S983 11-d 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especial is ta en sífilis, hernia. I m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Espec ia l para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
5125 D - l 
Experto-tratamiento con éxito «. 
rant izado de R E U M A , INDTr^c 
T I O N Y N E U R A L G I A . 
^ V o 1 ' 2 2 6 6 - — C A R L O S MüM'EIt 
1S 4 5 9 o 
• « 4. 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A n C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y 01005 
Prado unmoro 88, de 12 a 8, to-
dos los días , excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a , 
5049 D - l 
D r . 0 . C a s o r i e y o 
C O N S U L T A S : D E S A 6 P . M. 
Obispo, n ú m . 75, altos 
Cirugía . V í a s urinarias. E s p e -
c lUis ta de la E s c u e l a de Par í s . C i -
rujano del Hospital N ú m e r o Lfno. 
5657 D - l 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A m i r ^ u r a , 5 5 — T e l é f o r o A-315 ) 
c. 5234 3 0 - D - l 
G LawíonOiildsy Cía. ünfcl 
B A N Q U E R O S , — O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre toa-
dos los Bancos Nacionales de lot 
Estados Unidos, Dan especial aten-
c i ó n a los giros por el cable. Abrei 
cuentas corrientea y de depósito coi,, 
in terés . 
T e l é í o n o A-1256 Cable: Childa, , 
4280 78 o. 
oocíoí jóse í m m 
C a t e d r á t i c o ó e la E s c u e l a de Medi-
cina.. Trocad<;ro, n ú m . 10-
C O N S U L T A S : D U 1 a 2. 
5064 D - l 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato do g i m n á s t i c a m é d i c a . 
1 (esarrolla y vigoriza los ó r g a n o s 
genitales masculinos. C u r a y tam-
bién corrige vicios de conforma-
ción, etc. etc. Venga o escriba, en-
viando sello y m a n d a r é prospecto. 
J . F . Diez, Neptuno, 153 .botica, de 
2 a 4. H e b a ñ a , 
19526 ^ ^ r - A B o. 
Asociación de Dependientes de! 
Comercio de la Habana 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
Previo acuerdo de la S e c c i ó n san-
cionado por la Presidencia, se sacan 
a púb l i ca S U B A S T A los suministros 
y servicios a l a Quinta de Salud " L a 
P u r í s i m a Concepc ión ," que seguida-
mente se expresan, todos por el t ér -
mino de un a ñ o : P a n , Carnes , Leche, 
Aves , Huevos frescos. V e r d u r a y Hor-
tal iza, Hielo, C a r b ó n vegetal. Carbón 
mineral . Pescado fresco. V e n t a de C i -
garros, etc. Venta de per iód icos . 
Arrendamiento de la B a r b e r í a y Ser-
vicio de conducc ión de c a d á v e r e s . 
L a S U B A S T A t e n d r á lugar en el 
S a l ó n de Sesiones del Centro, a las 
ocho p, m, del d ía 28 del mes actual, 
ante la S e c c i ó n en pleno o su delega-
c ión , la quo rec ib i rá las proposicio-
nes en pliegos cerrados y dirigidos 
al s e ñ o r Presidente de la Secc ión do 
Beneficencia, significando en el sobre 
el suministro o servicio a que se re-
fiere. 
L o s pliegos de condiciones se ha-
llan de manifiesto en la S e c r e t a r í a 
General , en d ía s y horas h á b i l e s . 
D e s p u é s se c o n s t i t u i r á la Serc ión . 
en J u n t a de Direct iva para Uevar a 
efecto la S U B A S T A de impresos y 
efectos de escritorio, para la Asocia-
c ión , cuyo pliego de condiciones se 
ha l la asimismo de manifiesto en di-
cha Secre tar ía . 
L o que con la a u t o r i z a c i ó n de la 
Presidencia se publica por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 22 de Diciembre de 1914, 
E l Secretario p. « . r. 
i C 5359 . . Jl-22. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
I d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e Í 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
R Gelats y C o m p a ñ í a 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Nsimero Uno 
V í a s urinarias , sifllis y enfermo-
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y cis-
t o s c ó p l c o s 
E S P E C I A W S T A E N I N V K O O I O -
TÍES D E "6C6" 
Consultas: do t) a 11 a, m. y de i 
a 3 v- en Affular, 05. Domicilio, 
T u l i p á n , 20. 
18756 4 e. 
Clinlco-Quiini0o del D r . Kioai-do 
Albaladejo. R E I N A , n ú m . 72. 
E n t r e Campanario y Leal tad . 
Se practican aná l i s i s de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, agruas, abonos minerales, ma-
lerlaa. grasas, azúcares , etc. A n á -
lisis de orines, complete», esputos, 
sangre o leche, dos pesos. ( 2 ) , 
T E L E F O N O 3344. 
5052 D - l 
Docior Justo Verdogo 
Especial ista do París , en las en-
fermedades del e s t ó m a g o o intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
d^ 12 a 3 p. m. Prado, n ú m e r o 76. 
E l empleo do la sonda no es Im-
pre; ndible. 
5070 D - l 
D r . Alvarez Huellan 
Hediclna ggnsral. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
505.5 D - l 
Balcelis y C o n p i l 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gl'. 
ran letras a corta y larga vista so 
br» Now Y o rk , Lond/es, París } 
sobre todas ias capitales y puebloi 
do E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca 
narlas. Agentes de la Compañía db 
6c§ruros contra incendios "ROYAL." 
s e s i 1M J i - J 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergenc ias y del 
N ú m e r o Uno. Consultas: lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 2 a 5. 
San N i c o l á s , 70-A. T e l é f o n o A - 4 ñ 6 0 . 
1823C *1 «• 
D o c t o r J . B . 
VIAS URINARiAS-CIRIiSíS 
D e los Hospita les de F i iade l f ia y 
N e w Y o r k . E x - j e f e de m é d i c o s inter-
nos del Hospi ta l Mercedes . E s p e c i a -
lista en v í a s urinarian, s í f i l i s y enfer-
n e d a d e s v e n ó r e a s . E x á m e a e s ure -
t r o s c ó p i c o s , c i a t o s c ó p i c o s j ' catete-
rismo de los i r ó t e r e s . Consu l ta s : do 
12 s 3. S a n Rafael , i%. aitoa. 
C 5034 D 1. 
Doctor Adolfo R e y e s 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de T/í a 8% a. 
m. y da 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-35 82. 
5073 D - l 
Dr. Manuel D e l t í n 
] M E D I C O D E NIxOíl 
Consultas: de 12 a 3. C h a c ó n , 81. 
Cas i esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2554. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes 
Depc-ritos do valores, haciéndosí 
! cargo del cobro y remisión de di-
videndos « intereses. Préstamos y; 
pignoraciones de valores y fruto».1 
Compra y venta de valeftes públi-
cos *> industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
ajeoia. Giros sobre las principales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias . Pagos por cables y Car-
tas de Crédito . 
42S8 
D r . Emi l io Alfonso 
Enfermedades d© N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y Cirugía en general. Consultas: 
do 13 a 2. Cerro, n ú m e r o 519. T e -
l é fono A-3715, 
5060- D - l 
D r . C , E , a y 
so n a trasladado a San Miguel, n ú -
mero 114, entre Campanar io y 
Leal tad. 
Consultas: do 12 a 3. 
17361 31 d-
B A N Q U E R O S 
3707 
L a s t a J e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r l » 
f a n s e a n u e s t r a o f i c i n a * 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
f i . ü p m a n n & C o . 
Dr. Pedro A. Bosch 
M é d i c o Cirujano de l a C a s a S a -
lud "I^a Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: do 1 a 3. 
Anchi1 del Norte, 217, T e l . A-«;t,J4. 
18870 9 e. 
D r . Pedro A . B a r i l l a s 
Espec ia l i s ta de la FiScucla do P a r í s 
K S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: do 1 a 3 
c;<«nios, 15. T e l é f o n o A-6890 
18804 8 e. 
Dr. Eduardo R . Arel iano 
ESPEOLAIíISTA OIDO, NARIZ Y GARGANTA CUBA NUM. 52 
D i s c í p u l o de las Unlversidadea 
de B e r l í n y Viena. 
Consultas: do 2 a 4 .—Tel . V lTüfl. 
19 523 16 e. 
i-a 
BANQUBMOa 
¿ o t a 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: do 1 a 3, en Cuba, «7, 
altos, o en Corroa, osfjuina a San 
Indalecio, J e s ú s del Monte, de 5 a 
7, T e l é f o n o 1-2090. 
C 4926 - ^ SO-lo. N . 
P R O F E S O R D E O E T A L M O L , O G l A 
Especia l i s ta en enfeimedadea 
do los ojos y do los o í d o s 
G A E I A N O , 50. T e l . A-4G11 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicil io: U , n ú m , 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
5061 D - l 
Médico de la Casa de Beneflcen-
cia y Maternidad. Especia l i s ta en 
las enfermedades de los n iños , Mé-
dicas y Quirúrg icas . Consultas de 12 
a 2. L í n e a entro J e I. T e l é -
fono F-4233. 
5062 D - l 
r . R 
Tratamiento especial de s í f i l is y 
enfermedades v e n é r e a s . Curac ión 
rápida . 
C O N S U I / T A S : D E 12 A S 
Lux, n ú m - 40. T e l é f o n o A-1340 
5058 D - l 
aifiiiiiii.jiiflUiiiiiiiiiiiiMiaiiniiiiiiiaiiiMAur 
C i n i j a n o s ú m M m 
Doctor fraiicíscD de Voiasco 
Enfermedades del Corazón. P u l -
monc-, Nerviosas, Piel y V e n é r e o -
sif l l í t lcas. Consultas: de 12 a 2, los 
d ías laborables. Lealtad, n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
5066 D - l 
Doctor P. A. Veoero 
Especial is ta en las enfermedades 
genlU.lea, urinarias y sí l l l is . Los 
tratí mientos son aplicados direc-
tame»nte sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscoplo y el cistosco-
plo. Separ.-.clón de la orina do ca-
du ón. Consultar;. Neptuno, (II, 
bp.jos ,da cuatro y media a seis. 
T e l é f o n o F-1 354. 
5047 D - l 
D R . L A G E 
Tlufer^uedades de la piel, de s e ñ o -
rao y secretas. Esteri l idad, im-
potencia, hemorroides y 
síf i l is . 
Habana ,158, altos, 
OuM&ultos: de i i . 
6318 - i v „ D-13 
C I R U J A N O D E N T I S T 4 
Extracciones garantizadas, sm 
n i n g ú n dolor; orificaciones perfecr 
tas y todo/í los adelantos conoci-
Jcj hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana-" 
18282 "O-d. 
N U N E Z , 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
I-S A L B A - M A , n u n a r ^ U > 
Polvos d e m v í f i c o s , elixir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
18094 27 d-
Di, José t f s í f M y S o i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especia l idad en trabajos do oro. 
Garantizo .'os trabajos.. 
Precios m ó d i c o s . Consultas: de 
8 a 6. 
N E P T U N O . N U M 1S7. 
5040 D - l 
I . A. 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo núm. 21 
A P A R T A D O N U M E R O í l o 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin interés-
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas'h,4 
Giro de letras y pagos P o r J ^ 
sobre todas la^ njazas comerciaie-
do los Estados Lnidos. I ^ 1 ^ ^ . 
Alemania. Franc ia , Italia X ^ y 
bllca de Centro y Sud-América 7 
sobre todas las «iudad*s J ^ i g y 
blos do E s p a ñ a . Islas Baleare*^ 
Canariaa. así como las principaiei 
de esta Is la. ,n Es* 
Corresponsaies del Banco ^ 
p a ñ a en la Isla de Cub» 
4 i t l 
N. Galats y Compañía 
108, Agular, 108, esquina a ^ 
gura. Hacen pagos por ei 
ble, facilitan cartas de ere 
dito y giran letra* a 
corta y larga vista- _ ^ 
Hacen pagos por w-̂ *''* sobre 
traa a corta y larga . ^ e s im-
todas las capitales ^ / ^ u n i d o » -
portantes de los l ' ^ ^ ^ , sobra 
Méj ico y Europa , asi ^ 
todos los pueblos de Espan ^ 
cartas de crédi to sobre ^ Fran-
Fiiadelfia, New Orleans, ha rg0i 
cisco, Londres, París , "> 
Madrid y- Barcelona. 
C 3905 15« 
Zaldo v CompP 
C u b a , n ú m s . 7 6 y .L.Qp 
"Sobro Nueva York, ^ ' ^ j u a * 
leans, Veracruz, Méjico. ^ parí* 
do Puerto Rico, Londre;rambur 
Burdeos, L y o n . Bayona, Ĝériô  
go. Roma, Ñ á p e l e s , Mî n' Naní®* 
Marsella, Havre, L d i a , ôns* 
Saint Quint ín . Dieppe. MeSiD*. 
Venecla, Florencia. T y n » . laa c* 
ebc., asi como sobre todas 
pétales y provincias de ^ ¡ ^ 8 
. E S P A Ñ A E I S L A S CA***1 ^ ] 
w T R A V E S I A 
(fíVlCIO EXPRESO A NEW YORK 
P A * la Habana: loa Sábados y 
galeD <»« * 
ií^68' New Yorkj loa Martes 
r.VBlMEBA C L A S E : $40.00 hasta 
SERVICIOA MEXICO 
, la Habana todos loa Lunes. 
S^tti^RA C L A S E , a Progreso: ^DflS Veracruz, $36_o0; a 
*25ú%Co y Tampico, $42-00. 
to ! & M E D I A , a Progreso: $15.00; 
í S Í N D A . a Progreso: «12.00; a 
ÍTiformes, reserva de camaro-
Parf NEW Y O R K AND C U B A N 
t̂ 'r? <á' S Co.—Departamento de pa-
, TÍ4BRY SMITH, Agente <5ene-
i ^ O F I C I O S NUMS. 24 y 2^. 
(¡ompañía Genérale Trasatlántlqua 
fOtES GORÜEOS FSUNCESES 
Bajo C o n t r a t o P o s t a l 
con e1 G o b i e r n o F ' r n c c a 
UNEA DE VlRACRUZ 
LACHAMPAGNE 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 
íe Enero. 
LA CHAMPAGNE 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 de la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIOS D E P A S A J E S 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles clirigirse a «u 
tonsignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
5079 D - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
é la Conpiiia Trasatlánlim 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 




Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Genova, el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde l1 evando la 
correspondencia publica, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
fteos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
Mtigua Compañía tiene acreditado 
«n sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
'kn, Rotttterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimien-
to directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
«pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
el Consignatario antes de correr-
os, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
wdo de las lanchas hasta el dia 29. 
El Vapor 
L E G A Z P I 
^aPitán Agacino, saldrá para Puer-
'0 Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, JJertp Cabello, L a Guaira, Carúpa-
5 Trinidad, Ponce, San Juan de 
;uerto Rico, Las Palmas de Gran Ca-
R Cádiz y Barcelona sobre el 2 
IW Y^0' a las cuatro la tarde parido la correspondencia públi-
hiA Pasajeros para Puerto L i -
¡"0n. Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
íeraf1 • 0 y la Guaira» y carga ge-
6upy4 lncluso tabaco, para todos los 
lien (ie su itinerario y del Pací-
j;0' y para Maracaibo con trasbor-
10 e» Curacao. 
^ p ^ . Pasajero que desembarque 
CerTf* de^era proveerse de un 
jlico a ado expedido por el señor Mé-
llpfi i61"10^0» antes de tomar el bi-
Uete de pasaje. 
evíí?. fuetes de pasaje sólo serán 
l a ^ r , 3 hasta las Diez del día de 
salida. 
Pô 8, Pólizas da carga se firmarán 
las • 0ll3iSnatario antes de correr-
Se v CUu 0 re(luisito serán nulas, 
ârm, , en Ios documentos de em-
bo^eJhai'ta el ,lfa 2 y la carga a 
-uo las lanchas hasta el día 2. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Sopelana, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasajes: 
Ida: 
. l a . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a, Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo do la Sección primera 
del Conseja Superior do Emigración 
de iüspa&a, se r ^ g á los señorea 
pasajeros n« conduzcan entro sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Da llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose do esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
dél Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y <con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
CompañÍA no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de dea-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señorea 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán e» el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y «d 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
''Todos los bultos de equipaje Ho-
yarán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. OTADUY. 
San lanacio 72. 
C 42S2 S 1. 
kimiiiíiiiiiiuniiiiiHiiiiMiiiiinniiiiiiiiiiD V A f o r e s C O S T E R O S 
121 Vapor 
A L F O N S O X I I I 
ra¿,5n SoPelana, saldrá para Ve 
vando i obre el día 2 de K"61"0' lle" Adr-f correspondencia pública. 
cho ^ , carSa y pasajeros para di-
j^uerto. 
e3CDpl-.ibilletes de pasaje sólo serán 
la ¿lidaS haSta laS 1)162 del día de 
Por^ Pólizas de carga se firmarán 
las, Rl-Lonsignatario antes de correr-
Se v ,cuyo requisito serán nulas. 
WcnJ6?113611 los documentos de em-
bordo ^ fil día 2 y la carga a 
uo las lanchas hasta el día 2. 
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, 1°. de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
luiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuiiiniminuup 
CASA Y COMIDA O UJÍ CUAR-
to en la azotea, (céntrico) de una 
familia particular, en cambio de 
lecciones o de dinero, desea uno pro 
fesora inglesa, que da clases a do-
micilio, de idiomas, que enseña en 
poco tiempo, música e instrucción. 
Otra quiere dar las horas de la ma-
ñana, como Institutriz. Dejar las 
señas en Escobar, 47 . 
19678 31 d. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a , , 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
DUIS R U I Z 
Amistad, números 62 y 64 
Ija única que cuenta, en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
MECAÍSTOGRAFIA 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A UNGI/ESA 
T A Q U I G R A F I A MECANICA 
GRAMATICA 
I N G E E S , F R A N C E S , ADEMAN. 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en este 
conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
Las clases se reanudarán el 4 de Enero 
19650 5 e. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Abrirá las clases el 4 de Enero. 
Curso completo de Inglés, Francés, 
Teneduría de Libros, Mecanografía, 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, Ve-
dado- Teléfono F-1096. 
19640 20 f. 
Institución Francesa 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles. MAR T I NON 
Se reanudarán las clases el día 
primero de Enero . 
Se admiten internas, medio in-
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
19666 10 e. 
N O S E C O B R A 
hasta que aprenda: Teneduría de 
Libros, Ortografía, Aritmética y 
Mecanografía. También por cuotas 
semanales o mensuales. Academia 
de Obrapía y Cuba, altos, por Cuba. 
19715 5 e. 
I N G L E S : UN J O V E N A M E R I -
no, educado en la Universidad de 
Harvard, desea cambiar lecciones, 
inglés por castellano, con un jo-
ven español, de buena familia. Di-
rigirse a Apartado 1207. 
19656 3 e. 
EMPRESA OE VAPGñES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Jüan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Ponce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. 
— N O T A S — 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. , , 
Los vapores de los Sábados la reci-
birán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
ñera, y los de los días 3, 12 y ¿4 ai 
muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
— A V I S O S — 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admitendq-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clan-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resl-
dencia del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de las mercancías; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
Los señores embarcadores de bebi-
C o l e g i o " C e r v A n t e s " 
Anglo Hispano Francés 
Primera y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
San Lázaro. 198, entre San Nico-
lás y Galiano, con vistas al Male-
cón. Teléfono, A-5380. Internado 
y externado. Las clases se reanu-
darán el 4 da Enero. 
19584 8 e. 
G r a n C o l e g i o c S a n E l o y ' 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Cerro*, 613. Teléfono A-7155. 
Antiguo y acreditado plantel, con 
un competentísimo profesorado; 
magestúoso edificio, de inmejora-
bles condiciones de salubridad, luz 
y ventilación; palacio de espléndi-
dos salones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos; 
higiénicas e inmejorables aulas; 
hermosos comederos; salones de es-
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; amplísimas salas de ba-
ño; teatro; grandes patios para 
toda clase de sports; rodeado de 
jardines que le convierten en un 
verdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
planteles de Europa y Norte Amé-
rica. Pidan Prospectos. Director: 
E L O Y C K O V E T T O . 
19508 16 e. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B , 
número 837. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y extemas. , 
C 5155 9-d. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Misa 
H, Callo L , 195, altos. 
18470 3 e-
Profesor de I n g l é s 
A. AUGUSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAJST 
M I G U E L , 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Las nuevas clases empe-
zarán el día é de Enero. 
1948$ í «• 
55 COLEGIO OE "SAN AGUSTIN 
DE P I M I A V SEGUNDA E B E l H H 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
E l objeto de este plantel de edu cación no es circunscribirse a ilustrar 
la inteiigancia de los alumnos con sóli dos conocimientos científicos y domi-
nio completo del idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, 
sus costumbres y carácter, armcsüzando con todas estas ventajas las del 
conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se refiere a la educa-
ción científica la Corporación está resuelta a que ccívtinúe siendo eleva-
da y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía moder-
na. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos f medie pensionistas. L a apertura de 
curso tendrá lugar en dia 4 de Enero. E l idioma oficial del Colegio es el 
inglés; para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profe-
sores españoles. 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estados elemen-
tales, los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escue-
la de Ingeniería de la Universidad y de los Estados Unidos y se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Matemáticas, base fundamental de las 
carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
P A T H E R MOYN1HAN 
Director. Apartado 1,056 
Teléfono A. 2874 c. 5426 27-D 
COLEGIO DE NIÑAS "EL REDENTOR" 
Primera y segunda enseñanza 
AGUIAR, NUM. 50 
Directoras: Señoritas Leonila Ro-
dríguez y Elisa Borrego. 
E l día 4 de Enero darán comien-
zo las clases en este plantel.. Se ad-
miten pupilas, medio pupilas, tercio 
pupilas y externas. Pidan prospec-
tos. 19588 1 e. 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
18391 3 e. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás. 
62. altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Plano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
18776 7 e. 
Km ĵjjj Q 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Mocte 412 
Teléfono 1-2499 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 5113 30 D 7. 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Calzada de la Reina, nú-
mero 124, entre Belascoaín y 
Carlos I I U . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
Confección de prendas de vestir 
se dedica una atención especial- Los 
idiomas Inglés y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señoritas.—En el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na, núm. 124, entre Belascoaín y 
Carlos I I I , se dan clases particula-
res de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
19029 11 e. 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A 
A L 8 P O R 100 TENGO $8,000. 
al 9 por 100 $10,000 americanos 
y varias cantidades desde mil pe-
sos arriba, a tipos moderados- No 
a corredores. Informes: San Mi-
guel. 80, de 10 a 1. 
195 70 l e . 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS. S E 
dan $60.000, desde $500 en adelan-
te y hasta 7 por ciento, si es bue-
na garantía en la Habana y sus 
barrios. Emilio Rodríguez, Reina, 
43, sastrería. A-6159. De 2 a 5 to-
dos los días, incluso los festivos. 
C-5387 8-24. 
$2,000 S E DAN E N P R I M E R A 
hipoteca. Trato directo. Ranero y 
González, Monte, número 197. Te-
léfono A-3281, 
19551 31 d. 
S E DAN, E N P R I M E R A H I P O -
teca, sobre casa en esta ciudad, 
$1,200 oro español, al 10 por cien-
to, por un año fijo. Véame con 
los títulos en Lealtad, núm. 145-A, 
bajos, de 11 a 12 antes meridiano 
y de 4 a 5 después de meridiano. 
19433 29 d. 
$ 1 3 , O O O C Y . 
Se toman en primera hipoteca, al 
10 por 100 sobre un hermoso cha-
let, en lo mejor de la calle 17, el 
cual está valuado en $31.000. No 
admito corredores. Enrique Rodrí-
guez, Obispo, 37, teléfono A-2877. 
19470 29 d. 
E N L O M E J O R 
de Jesús del Monte, a una cuadra 
de la calzada, se toman $8.000 oro 
español, al 8 por 100, sobre un 
hermoso chalet de esquina, fabrica-
do con todo gusto. Ko admito co-
rredores. Enrique Rodríguez, Obis-
po, 37, teléfono A-2877. 
19470 29 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oflcína de M I G U E L F . 




E n t r e g a d a p o r l a m a -
ñ a n a y p o r l a n o c h e , s e 
v e n d e l e c h e e n F a c t o -
r í a , 4 5 . S ó l o a l p o r 
m a y o r . T a m b i é n s e 
v e n d e m a n t e q u i l l a p u -
r a d e l C a m a g i i e y p r e -
c i o m á s b a r a t o q u e 
t o d o s . 
Factor ía , n ú m . 4 5 
c. 5220 30-9-d 
MuiiiiinEiiiiiiiiuxiiiiiiiiinsisnnmsis^iu 
Pérdidas 
HA D E S A P A R E C I D O D E C. nú-
mero 165, entre 17 y 19, Vedado, 
un perrito lanudo, negro, raza Po-
merinian, de cuatro meses, con un 
lunar blanco en el pecho- Al que lo 
entregue o dé noticia de donde se 
halla, será gratificado espléndida-
mente, sin pedirle explicación algu-
na. 19680 30 d 
G R A T I F I C A R E CON E L DO-
ble de su valor, a las personas que 
me entregue una perrita de lana 
blanca, que ha desaparecido de mí 
domicilio Concepción, entre Porve-
nir y Octava, Víbora. Miss Laura 
González . 
C 5424 3-23 
UNA P E R R I T A , D E LANA, 
blanca, con tina mancha muy apa-
gada color amarilla en el lomo; se-
rá gratificada la persona que la en-
tregue o dé razón de ella en la ca-
lle A. núm. 200, entre 21 y 23. Ve-
dado, en Manrique, 12 9, o Lam-
parilla, 7. 
19627 29 d. 
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G A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A E N $20 A M E K I C A -
nos, una casa moderna, de mani-
postería, en la calle 4a., entre Beni-
to Lagueruela y Gertrudis, Víbora, 
19704 3 e. 
S E A L Q U I L A N 2 ACCESORIAS, 
de mamposterías, con cocina, patio 
y servicios, en $11 americanos, en 
la calle 4a., esquina a Benito L a -
gueruela, Víbora. 
19704 s e. 
S E A L Q U I L A UNA CASA, Mo-
derna, de mampostería, en $22 
americanos. Calle Altarriva, esqui-
na a San Luís, Víbora-
19704 3 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R V A -
sio, 184, entre Reina y Salud', con 
sala, 4 cuartos, y uno alto, come-
dor, baño e inodoro y cocina. E n -
frente está la llave. Su dueño: Car-
los I I I , esquina a Subirana, al-
tos. 19679 30 d. 
VEDADO, C A L L E 21, E N T R E B 
y C, se alquila, con jardín, portal, 
sala, saleta, servicios sanitarios y 
pisos de mosaico. Y en los_ altos 
sala y tres espléndidas habitacio-
nes- Al lado informan. 
19720 5 e. 
S E ALQUILAN, E N 12 O E N T E -
nes, los altos de la casa de moderna 
fabricación, Virtudes, 13 9, con sa-
la, antesala, 5 cuartos, cocina, ba-
ños, inodoros, instalación de gas" y 
electricidad. Informan: Concordia, 
98. Dr. Loredo- Teléfono A-4492. 
19672 5 e. 
S E ALQUILAN, E N 15 C E N T E -
nes, los altos de Neptuno, 157, de 
moderna fabricación, con sala, an-
tesala, 6 cuartos, galería de persia-
nas, cocina, baños, inodoros, insta-
laciones de gas y electricidad. In-
forman: Concordia, 98. Dr. Loredo. 
Teléfono A-4492. 
19672 5 e. 
VEDADO: CALZADA Y 14, 
frente al "Tennis Club", se alquilan 
los altos y los bajos; confort mo-
derno; último precio, hasta el lo. 
de Mayo, 20 y 11 centenes, respec-
tivamente. Llave e informes: Línea, 
138, esquina a 14. 
19677 3 o. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa calle 17 .entre 8 y 10, próxima 
al parque Menocal, acera de la bri-
sa y con todas las comodidades mo-
dernas. Informes: H, 153, entre 15 
y 17. 19646 3 e. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de Compostela, 179. Infor-
mes: Habana y Obrapía, casa de 
cV 19644 1 e. 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y 
fresco principal, de Suárez, 102, 
con 4 cuartos, sala y saleta; casa 
nueva; de esquina a la brisa; sani-
dad completa. L a llave y su due-
ño: Corrales, 35, altos, por Some-
ruelos. Precio: 7 centenes. 
19673 3 e. 
VEDADO. E N 9 C E N T E N E S al -
quilo los bajos de Once, entre L 
y M; sala, saleta, 5 cuartos, dobles 
servicios, portal y jardín. L a llave 
en la bodega. 
19645 S e. 
S E ALQUILA, E N CINCO C E N -
tenes, la casa Municipio y Ensenada 
(Jesús del Monte), compuesta de 
sala, comedor y tres cuartos y su 
portal, independiente. Para Infor-
mes: Aguila, 162, y la llave en la 
bodegâ - 19642 1 e. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa de Omoa, núm. 1, de 
alto y bajo independiente, o sepa-
rado. 7 centenes cada piso. Tie-
ne 8 departamentos cada uno, a 2 
cuadras de los Cuatro Caminos. 
19641 3 e. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15, con to-
das las comodidades para una fa-
milia numerosa. Precios; 180 pe-
sos moneda americana. L a llave e 
Informes: 17, número 342, entre 
Paseo y A. Teléfono F-2121. 
19638 5 «. 
VIBORA. S E A L Q U I L A L A am-
plia casa en la calzada de Jesús del 
Monte, 691, casi esquina a Lague-
ruela; tiene jardín, portal, sala, 
hall, cinco cuartos, gran baño, co-
medor, cocina, despensa, cuartos y 
baño de criados, patio con arboleda 
y entrada de criados independien-
te. L a llave en el 689. Informan: 
Galiano y San Rafael, L A MODA. 
Teléfono A-6240. 
19659 30 d. 
SAN JOAQUIN, 68-70, A L T O Y 
bajo .entre Omoa y San Ramón. Sa-
la saleta ,dos cuartos, baño mag-
nífico, cocina. Casa moderna, luz 
eléctrica, cielo raso, escalera de 
mármol. Precio módico. Llave en 
la misma. Informan: Cuba, 31. Te-
léfono A-2842. 
19654 10 e-
S E A L Q U I L A N HERMOSAS CA • 
sas, en Desagli üe, continuación de 
Figuras, desde el num. 53 al 6 9. L a 
llave: bodega de la esquina. Precio: 
$26-50 al mes. Y los altos de Monte, 
218. 19670 10 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E Glo-
ria, 188, con sala, comedor y dos 
habitaciones; buenos servicios sani-
tarios- Precios: 4 centenes y medio. 
Informan: Salud, 17, altos, anti-
guo. L a llave en la bodega. 
19655 30 d. 
GANGA: S E A L Q U I L A N LOS al-
tos San Nicolás, 2 55, sala, saleta, 3 
cuartos, con todo el servicio sanita-
rio, una cuadra del carrito. Gana 6 
centenes. Informa: peletería " L a 
Nueva Brisa", Galiano, num. 138. 
Teléfono A-4940. 
19658 3 e. 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y el alto 
para familia u oficinas. L a llave 
en el número 1, herrería, informes: 
Amistad, 104, bajos. Tel. A-6286. 
19662 . 10 e. 
CASA D E ALTOS Y BAJOS, E N 
$1.500, mampostería, azotea, sala, 
saleta, 5|4 bajos y 4[4 altos, gran 
cocina, patio y traspatio, agua de 
Vento y pozo; mucho terreno; pue-
de rentar $4 5, calle Maceo, a una 
cuadra de los carros. Parque y mer-
cado "Regla". Esta ganga solo está 
por 10 días. Trato sin corredores-
Víctor A. del Busto, Habana, 89. Te-
léfono A-2850. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
19663 4 3 e. 
CASA AGUIAR, NUM. 108^. S E 
alquila esta casa, con magníficas 
habitaciones, propias para escrito-
rios, y también para familias, por 
pisos, apartamentos o habitaciones, 
situada en el centro comercial de 
la ciudad, próxima a todos los Ban-
cos, a la Aduana y a las principa-
les oficinas públicas, y a una cua-
dra de distancia de todas las líneas 
de tranvías de la ciudad. Informa-
rán del precio y demás condiciones 
en Empedrado, num. 16. 
19667 30 d. 
AMISTAD, 58, BAJOS, E N T R E 
Neptuno y San Miguel. Sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos grandes, 
baño magnífico, cocina, cuartos y 
baño criados- Cielo raso, luz eléctri-
ca. Llave: en los altos. Informan; 
Cuba, 31. Teléfono A-2842. 
19653 10 e. 
S E A L Q U I L A N : Lealtad, 145-B, 
bajos, entre Reina y Salud, sala, 
comedor, en $37-10 oro español; 
y San Rafael, sin número, entre In-
fanta y San Francisco, sala, come-
dor, 5|4, servicios modernos, en 
$30 moneda americana. Llaves en 
bodegas cercanas. Informes su due-
ño: Reina, 68, altos. Teléfono 
A-2329. 19702 3 e. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS y ventilados bajos de Angeles, 
78, antiguo; 5 habitaciones, sala y 
saleta, a la moderna; el patio es 
muy grande. Llave e Informes en 
los altos de la misma. Son muy bo-
nitos y baratos. 
19703 3 e. 
S E A L Q U I L A N LAS CASAS Prin-
cipe, num. 2, esquina a San Ramón, 
propio para establecimiento, por te-
ner puertas para cada calles. L a 
llave en la bodega de enfrente- In-
formes: Línea, num. 195, entre 8 
y 10, Vedado. Teléfono F-4071. 
19706 3 e. 
O ' R E I L L Y , 116. S E A L Q U I L A N , 
en $95, los frescos y cómodos altos 
independientes de " L a Gafita de 
Oro" L a llave en los bajos. Infor-
mes: Sol, 7 9. 
19711 30 d. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa Cárdenas, 62, con sala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño, pa-
tio y azotea. L a llave en la barbe-
ría. Su dueño: Concordia, 86, bajos. 
19710 29 d. 
E N 25 C E N T E N E S . S E A L Q U I -
la la gran casa 17, num. 15, de dos 
pisos, con jardín, garage, sala, ga-
binete, comedor, ocho cuartos, coci-
na, tres baños, kiosco rústico en el 
jardín, instalación eléctrica, tim-
bres para los criados. L a llave a l 
lado. Su dueño: Concordia, 86, ba-
jos. 
19710 29 d. 
S E A L Q U I L A N , E N 15 O E N T E -
nes, los hermosos bajos de Consula-
da, 51, acabados de pintar, con 
cuatro grandes cuartos y dos para 
criados. Informan: Mercaderes, 2 7. 
19694 1 e. 
S E A L Q U I L A N L A S NUEVAS 
casas de la Calzada del Cerro, 62 9, 
y 6 35, con portal, sala, saleta, co-
medor y cinco cuartos; una con ár-
boles al fondo. Precio: 8 centenes. 
Su dueño en el 438-F. 
19689 S e. 
SAN FRANCISCO, ( V I B O R A ) . 
en $35, alquilo altos, nuevos, con 
toda clase de comodidades. San 
Francisco, entre Buenaventura y 
San Lázaro. 
19688 20 d. 
E N $ 13. ALQUILO CASA CON 
sala, comedor. 2 cuartos, patio y 
servicios. Priraelles, 3 3, Cerro. 
19688 ao d- , 
V I B O R A : ACABADA D E F A -
bricar, a dos cuadras de la Calaza-
da, se alquila la preciosa casa San 
Mariano, entre San Lázaro y San, 
Anastasio, acera derecha, con 5 
cuartos, doble servicios y calenta-
dor. L a llave en la bodega de en-
frente. Teléfono A-7133. 
19684 «O d. 
MANRIQUE, 68, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel, casa de estilo y 
servicios modernos, se alquila. In-
forman: Habana, 13 8, almacén de 
panos . 
19685 8 o. 
S E A L Q U I L A L A BONITA CA-
sa Principe, num. 4, con sala, sale-
ta y cuartos, servicios sanitarios y 
todo el confort moderno. a L llave 
en la bodega de enfrente. Informes 
en Línea, num. 95, entre 8 y 10, Ve-
dado. Teléfono F-471 . 
19706 3 e. 
E N COMPOSTELA, 179, S E A L -
quilan unos hermosos altos, com-
puestos de cinco habitaciones, sala 
y comedor y dobles servicios, aca-
bados de fabricar. Informan: Pau-
la y Compostela, café. 
19716 S d. 
S E ALQUILAN L A S CASAS: San 
Ignacio, 124: con sala, antesala, sá-
lela de comer, seis cuartos bajos y 
cinco altos, baños, cocina, patio y 
traspatio. Monserrate, 41, (tercer 
piso): con sala .saleta de comer, 
cuatro cuartos, bajo y cocina. San 
Nicolás, 19: Con dos salones, ba-
ño, patio y cocina. San Lázaro, 
302-A: Dos salones y servicios sa-
nitarios. 
19701 30 d. 
A 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
K s altos y bajos, amplios y ventila-
dos, de San José, 119% y 119 D; 
sala, comedor, cuatro cuartos. Las 
llaves en el 119^4. Informan: telé-
fono F-122 3. 
19610 2 «. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
ja de la casa calle do Estrella, nú-
mero 30-A, sala, tres cuartos, co-
medor y demás servicios; toda, de 
cielos rasos; servicio de gas y elec-
tricidad. L a llave e informes: R a -
yo, 39, altos, 
19628 2 e. 
B a j o s E G I D O , n ú m . 8 5 
F r e n t e a l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . S e a l q u i l a n 
e s t o s b a j o s m o d e r n o s , 
a p r o p ó s i t o p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o o A l m a c é n ^ 
I n f o r m a n : C a s t e l e i r o y 
V í z o s o ( S . e n C . ) L A M -
P A R I L L A , n ú m . 4 . 
19 614 2 e. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos, de Concordia, números 157 y 
161; en los bajos informan, 
19dl9 2 c-
VEDADO. S E A L Q U I L A E N $44 
oro americano, la casa calle 5a., nú-
mero 51, /entre B y C, con sala, sa-
leta, 4 cuartos corridos, dos mas al 
fondo, toda con pisos de mosaicos. 
Informes: Carlos I I I , 159, esquina a 
Belascoaín, fábrica "H. Upmann." 
19615 2 e. 
E N E L VEDADO S E A L Q U I L A 
la casa núm- 15 de la calle K , entre 
17 y 19. Informan en la calle L , 
núm. 164, entre 17 y 19. 
19608 3 e. 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tUrras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
•A 20 PESOS M. A. S E A L Q U I -
lan casas modernas, con portal, sa-
la saleta, tres cuartos, servicio sa-
nitario y luz eléctrica- Teresa Blan-
co, números 2 5, 27, 29 y 31; a me-
dia cuadra de los carros, por Con-
cha. Las llaves « informes en el 
número 33. 
19590 1 e. 
L A M P A R I L L A , NUM. 80, ANT1-
guo. Se alquila una sala y un cuar-
to, propios para un gran taller do 
modistas o escritorio. E n la mis-
ma casa también se alquila una 
cocina para un tren de cantinas. 
Entiéndase bien, es casa de mora-
lidad. 19589 1 e. 
PROXIMOS A L A C A L L E D E L 
Obispo, se alquilan los bajos de la 
casa Villegas, 83, y los altos de 
Luz, 22, que están cerca del Co-
legio de Belén. Son ambos para 
corta familia. Informan en Man-
rique, 37, altos. 
19585 28 d-
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS 
cómodos bajos do la casa calle 13, 
casi esquina a K, frente al Parque, 
compuestos de sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, baño y servicios. 
Pueden verse a todas horas y la 
llave e informes al lado. 
19 57 9 1 e. 
S E ALQUILAN, E N S I E T E cen-
tenes, los altos de Oquendo, 10, 
moderno, y los de Animas, 175, al-
tos de la Estación de Policía, en 
cinco centenes, acabados de fabri-
car. Informes en la fábrica de mo-
saicos, número 2, de Oquendo. 
19578 28 d. 
S E ALQUILAN, E N L A C A L L E 
de San Indalecio, núm. 21, dos ca-
sas acabadas de fabricar, todas de 
cielo raso, con portal, sala, saleta y 
dos cuartos, natio. cocina y servi-
cios, en 6 centenes cada una; ins-. 
talación eléctrica ya tiene la aco-
metida- Informan: San Leonardo, 
número 20. 
19584 1 e. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A có-
moda y bien situada casa Paseo, 
número 42, esquina a Quinta. L a 
llave en Paseo, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tocar por el tim-
bre- Informarán de su alquiler en 
Lamparilla, 4, altos, por Barati-
llo, todos los días hábiles de 1 a 
4 P. M. 
19576 1 e. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A B o -
nita y bien situada casa de 5a. nú-
mero 44, entre Baños y D, lugar és-
te donde se está construyendo un 
gran Parque, casi a su frente está 
el colegio de las Hermanas, Domi-
nicas. Se compone de portal, sala, 
comedor, un saloncito, 7|4 de fami-
lia y dos para criados, patio y tras-
patio, con árboles frutales. Hay 
doble servicio sanitario, bañadera 
con calentador. Se dá en 13 cente-
nes y medio. También se alquila el 
alto completamente Independiente 
desde la acera, y sin vista en su in-
terior para los bajos, tienen un; 
gran portal, sala, S|4 y uno gran-
de para criados, y todas las cornos 
didades necesarias. Valen más, y 
se dan en 8 centenes y medio. L a 
llave en el 4 4 T e l e f o n o F-2527. 
l e . , 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E A l i Q r i l i A T A H E R M O S A Y 
f r e s q u í s i m a casa, calle. 6, n ú m e r o 
9, entre L í n e a y 11. Tiene dobles 
baños y garage. 
19622 29 d. 
SE AL/QUILAN IíOS AI/TOS DE 
Colón, 38, con sala, saleta corrida, 
4 hermosas habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y agua abundante. 
L a llave en la bodega. Informes: 
Animas, 84. 
19597 30 d. 
E N J J O M A S ALTO D E LA V í -
bora: Pocito, 7, alquila espaciosos 
altos: salU. 3|4, comedor y servi-
cios modernos, con una espaciosa 
terraza. L a llave en los bajos. I n -
1 9600 1 e. 
Q U E M A D O S D E M A U I A N A O : 
Real , 4 5, para establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa particular: am-
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes; hay a d e m á s cinco 
habitaciones grandes. E s nueva la 
casa y en b u é n lugar. L a llave en 
la casa del lado y su dueño en San 
Rafael , 20. . " 
19G03 30 d. 
C A M P A N A R I O , 49, E N T R E Con-
cordia y Virtudes, se alquila esta 
casa, con cuatro cuartos, y dos en-
tresuelos, saleta y comedor, pisos 
nuevos; a familia que no tenga au-
t o m ó v i l ni coche. Informes sobre 
precio: Prado, 78. T e l é f o n o A-5309. 
19547 4 e-
SE ALQUHjAN dos hermosos 
altos de M a l e c ó n , 20, en la segun-
da cuadra del paseo. R e c i é n cons-
truidos, con todos los adelantos mo-
flernos ,tres cuartos de baño. L a l ia-
re en los bajos de la misma. P a r a 
Informes: Calle 15, n ú m e r o 306, Ve-
dado. T e l é f o n o F-1568. 
19606 1 e- . 
S E ALQUILA DN LOOAIi gran-
de en la Calzada de Infanta, próx i -
mo a la esquina de Tejas, propio 
para tren de carretones, herrer ía , 
carp inter ía , etc; tiene servicio sani-
tario y agua. Informan: Santa R o -
í a , num. 59, moderno. 
19545 27 d. 
Se a lqui la" los modernos y venti-
lados bajos de la casa calle C a m p a -
nario, num. 6, sala, saleta, comedor, 
cinco grandes habitaciones, cuarto 
de baño, doble servicio, con insta-
lac ión de gas y electricidad. Infor-
man: Damas, num. 2 5. 
19548 31 d-
S E ALQUILAD, E N 11 Y 12 cen-
tenes, respectivamente, los bajos de 
San N i c o l á s , 65-A y los altos del 65, 
Inmediatos a Neptuno. Tienen 6 
cuartos y doble baño. Llaves en la 
misma. T e l é f o n o A-4310. 
19552 31 d. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , 
se alquila una magn í f i ca casa, re-
c i é n construida, en la calle 17, en-
tre 6 y 8, Vedado, frente al P a r -
que "Menocal," a la brisa; tiene 6 
habitaciones, sala, gabinete, ampl ia 
ga ler ía central y al fondo, gran ba-
ño de famil ia y de criados, repos-
t e r í a y otras comodidades. Precio 
razonable- Informan en la misma 
casa. 
19550 29 d. 
P R E C I O S A C A S A : S A N J O S E , 
49, sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, doble servicio, patio y traspa-
tio. 11 centenes. 
9555 29 d. 
SE ALQUILA, EN 11 CENTE-
nes, la casa Habana, 63, entre 
O'Reilly y San J u a n de Dios, con 
sala, comedor, cinco cuartos y de-
m á s servicios. P a r a informes en 
Aguiar, 72. T e l é f o n o A-2402. 
19557 31 d. 
L O C A L 
Propio para cualquier clase de 
tienda, con armatostes de cedro, se 
traspasa; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, n ú m e r o 83-
19561 29 d. 
S I T I O S , 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos, c ó m o d o s y frescos 
bajos, acabados de fabricar. L a l la -
ve en la bodega- Informan en Obis-
po, 104, c a m i s e r í a . 
19564 31 d. 
E N $31-80 S E A L Q U I L A L A 
nueva casa Josefina, 7-D, entre C a l -
zada y la- , lo m á s alto de la Vk-
bora; m a m p o s t e r í a , azotea, acaba-
da de pintar, con portal, sala, sa -
leta corrida, 3|4 y servicios. L l a -
ves en la bodega de la esquina, 
A. del Busto, Habana, 89. T e l é -
fono A-2850. 
19494 28 d. 
SE ALQUILA, EN 4 CENTE-
nes, la casa Corrales, 202, con sala 
y tres cuartos. Informes: Monte, 
275. J o s é Zepedino. 
19567 27 d. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O le-
tra B y. el bajo letra A, de esta con-
fortable casa de la calle Habana, 
183, situada a media cuadra del 
t ranv ía . R e ú n e todas las comodi-
dades apetecibles; agua en abun-
dancia y todo el servicio sanita-
rio moderno. L a s llaves en el pi-
su alto letra A, y para informes: 
San Pedro, 6, Sobrinos de Herrera . 
19497 ' . * • . l e . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Habana, n ú m e r o 2 4, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tón, baño, patio y traspatio. E n los 
altos está la llave. Ganan trece 
centenes. Informan: Tejadillo, n ú -
mero 38, de 8 a 12 A. M. 
10499 1 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c ó -
moda casa calle S E I S , NUM. 14, 
acera de la sombra y de la brisa, 
a media cuadra de la l ínea; com-
puesta de. sala, saleta, buen pasillo, 
comedor, cinco amplios cuartos, ex-
celente cuarto de b a ñ o , otros pa-
ra criados, cocina con calentador 
do agua y magní f i co patio para de-
sahogo. L a s llaves al lado, en el 
n ú m e r o 16, y para informes: Cos-
me Blanco Herrera. San Pedro, 6. 
19496 1 e. 
S E A L Q U I L A , E N $63-60, L A 
casa San Juan dé Dios, n ú m e r o 3, 
bajos, » .on 4 cuartos, sala, come-
dor y d e m á s servicios; es muy fres-
ca, por estar Trente al Parque- P a -
ra informes: Aguiar, 7 2. T e l é f o n o 
.A-2402. 19557 31 d. 
SE A L Q U I L A E L B A J O D E A N -
cha del Norte 294. Con entra-
da por Ancha del Norte y M al ecón . 
Dos salas, dos recibidores, cinco 
habitaciones, s ó t a n o con dos habi-
taciones p a r a servidumbre. Puede 
verse de 12 a 2. Informes: Cristo, 
32, de 9 a 11, o de 2 % a 5. T e l é -
fono A-3576. 
. 19492 30 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A OA-
sa calle " I " entre "9" y "11," con 
sala, recibidor, cuatro habitaciones 
comedor, doble servicio sanitario, 
cuarto para criados, cochera y pa-
tio. | L a llave al lado. 
19490 80 d. 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O 
piso bajo de la casa Escobar, 10 2, 
a media cuadra de Neptuno. Sus 
habitaciones muy c ó m o d a s , agua 
abundante y todo el servicio sani -
tario moderno. L a llave en el a l -
to, y para informes: San Pedro. 6. 
Sobrinos de Herrera . 
19498 i e 
S U A R E Z , 108, A U T O S . Y C I E N -
fuegos, 16, altos. Se alquilan los 
dos, r e c i é n fabricados. Cienfuegos, 
14, un local propio para barber ía 
u otra cosa a n á l o g a ; una cuadra de 
^ « n t e . 191S3 30 á. 
se alquila un iliosco, mag-
nífico lugar. Informal» en la mis-
ma: B o í a s c o a í n , 227, esquina a 
Lealtad, farmacia-
19518 30 d. 
I W 0 W T E , 2 1 l 
Se alquilan los altos de esta ca -
sa con sala, antesala, comedor y 
cinco habtaciones, en diez cente-
nes. L a llave en l a s eder ía " E l 
E d é n " , e informa el Sr. LÓpei O ñ a , 
O'Reil ly, 102, altos, do 8 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-8980. 
Se alquilan los a l tos .de esta ca -
sa, con sala, comedor y cinco habl-
bltaclones, en trece centenes- L a 
llave en la bodega de la esquUia, 
e informa el Sr . L ó p e z O ñ a , O ' R e i -
lly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 
2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-8980. 
V B L L E G A S , 5 6 
Se alquilan los altos de esta ca -
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 14 centenes. 
L a llave en los bajos. In forma el 
Sr. L ó p e z O ñ a , O'Rei l ly , 102, altos, 
de 8 a 10 a. m. y do 2 a 4 p. m. T e -
lé fono A-8980. 
19504 3 e. 
SE ALQUIIjA LA AMPLIA E in-
dependiente planta baja San M i -
guel, 183-C, compuesta de sala, 
saleta, 4 habitaciones, b a ñ o servi-
cio doble, pisos finos v rmiy barata. 
Su d u e ñ o en los altos. 
19486 30 d-
S E A L Q U I L A L A C A S A P R I N -
cipo de A t a r é s , 14, entre San R a -
m ó n y Vig ía , a media cuadra de 
la nueva plaza del mercado " L a 
P u r í s i m a , " compuesta de 5 cuartos, 
sala, saleta, patio y traspatio; to-
do el servicio sanitario moderno y 
de c o n s t r u c c i ó n nueva. Informan: 
" A l Bou M a r c h é , " R e i n a , 33. 
19484 30 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A M o -
derna casa 2 5, entre E y F , sala, 
antesala, saleta, 4 habitaciones, co-
cina ycuarto de b a ñ o . L a llave: 25 
y E , bodega. Precio: $42,40. Infor-
m a el Sr. Alberto Angulo, San I g -
nacio, 32-
19503 28 d. 
S A N R A F A E L , 27, E N T R E Agui-
la y Galiano. Ce alquilan los altos. 
E n t r a d a independiente. Propios 
para casa de h u é s p e d e s . Buenos sa -
lones a la calle a p r o p ó s i t o para 
m é d i c o s , dentistas u otros profesio-
nales. L a llave en los bajos. Infor-
man: Obrapía , 19, altos. 
19506 30 d. 
I N Q U I S I D O R , 21, C A S I E S Q U I -
na a L u z . P r ó x i m a a desocuparse, 
se alquila la planta baja, fabricada 
especialmente para A L M A C E N . 
Puede verse a todas horas. Infor-
man: Obrapía , 19, altos. 
19506 30 d-
E N O N C E C E N T E N E S , S E AL-
quilan los hermosos bajos de San 
N i c o l á s , num- 18, esquina a L a g u -
nas, con sala, comedor y cuatro es-
paciosas habitaciones. L a llave en 
la bodega de enfrente. Informes en 
Teniente Rey, num. 30. 
19514 28 d. 
A C U A T R O C E N T E N E S , S E a l -
quilan las casas Zeouelra, l á 9 y 
161, con sala, comedor y tres cuar-
tos, cocina, b a ñ o e inodoro. L a s l la -
ves en la bodega. Informes en T e -
niente Rey, num. 30. 
19513 28 d. 
EN 10 CENTENES, SE ALQUI-
lan los muy ventilados altos de la 
casa San N i c o l á s , 90, esquina a San 
Rafael , con bala, ocmedor, 3 habi-
taciones y servicios. L a llave en la 
bodega. Informes: T e l é f o n o A-3317. 
19522 30 d. 
M E R C A D E R E S ^ 4 
Se alquilan unos hermosos altos, 
con vista a la calle ,muy ventilados, 
propios para oficinas. 
19519 30 d. 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I -
la. en siete centenes .la hermosa ca -
sa M á x i m o G ó m e z . 103. cor todas 
las comodidades. L a llave enfrente. 
19520 28 d. 
L í n e a y D , n ú m e r o 6 0 
Se alquila esta l inda casa, para 
regular familia. All í informan, a 
toda hora. 
19528 1 e. 
E N 18 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los amplios y elegantes altos de 
la casa Reina, 131, esquina a E s c o -
bar, con sala, recibidor, comedor, 6 
habitaciones, doble servicio; todo 
decorado. Se puede ver a todas ho-
ras. Informan: TeléfcVio A-3317. 
19522 30 d. 
EN 7 CENTENES, SE ALQUI-
lan los bonitos bajos, independien-
tes, de Concordia, 150-B, entre 
Oquendo y Soledad. L a llave en la 
botica. In forman: Concordia, 61. 
19428 29 d. 
S E A L Q U I L A 
barata, la casa de moderna cons-
t r u c c i ó n , Concordia n ú m e r o 192, es-
quina a A r a m b u r u . altos; compues-
ta de cinco hermosas habitaciones 
con i n s t a l a c i ó n de agua corriente, 
sala y comedor magníf ico , servicio 
sanitario y escalera de m á r m o l . 
Informes en los bajos. 
19427 29 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R I -
na, 60, esquina a Vapor. I n f o r m a n : 
Reina, 131, lo . L a llave a l lado. 
19431 5 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A F N U -
mcro 250, entre 25 y 27, con sala, 
saleta, comedor, 6 cuartos, cocina, 
b a ñ o y d e m á s servicios, patio y 
traspatio. In forman en la misma. 
T e l é f o n o F-3558. 
19423 29 d. 
P A R A C O M E R C I O : S E A L Q U I -
lan los espaciosos bajos de Galiano, 
47. E n los altos i n f o r m a r á n . 
19435 5 «. 
S E A L Q U I L A N E N N U E V E cen-
tenes, las casas de Marina . JO-A, nue-
va fabr icac ión , compuestas de por-
tal sala, comedor .tres habitacio-
nes ,patio y servicios. L a llave en 
la bodega y para informes: Garc ía 
T u ñ ó n y Ca . , Aguiar y Mural la . 
19451 29 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S A N -
t ó n Recio, num. 90, casi esquina a 
Vives, de nueva f a b r i c a c i ó n ,con 
sala, saleta y 3 cuartos. Informan: 
Monte, 183. f28. 
19441 31 d. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de la moderna casa de 
Acosta y Curazao, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y todos los servicios sanitarios com-
pletos. Informes: J o s é Garc ía y Ca . , 
Mural la , 16. 
19452 31 d-
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
sos altos de Amistad, 29, inmediata 
a Neptuno, en precio m ó d i c o . L a 
llave en los bajos. I n f o r m a r á n en 
la p l a t e r í a " L a Regente", y en 
Monte, 159, p e l e t e r í a " L a Demo-
cracia". 19455 29 d. 
N E P T U N O , 187. S E A L Q U I L A N 
los amplios y ventilados altos de es-
ta casa. E n t r a d a independiente, 
sala .saleta ,comedor, diez habita-
clones, g a l e r í a de persianas a l pa-
tio y traspatio. In forman en los ba-
jos y en San J o s é , 112, bajos. 19464 5 e. 
PE ALQUILAN LOS MODIÍR-
nos altos da Merced, num. 105, es-
quina a Egido: sala, comedor y dos 
cuartos y d e m á s servicios. L a l la-
ve e Informes en la misma , 
19453 27 d. 
\ LOADO: SE ALQUILA i \ \ 
casa moderna, en la! calle M, n ú -
mero 130, entre 13 y Línea , con 
frente a la brisa, con sala, come-
dor, 4|4 y uno alto, baño , patio y 
traspatio. In forman en M, num. 6. 
19465 29 d. 
A P O D A C A , 71, ( A L T O S Y B A -
Jos), entre Revlllagigodo y Aguila, 
cerca do parques y tranv ías , se a l -
quilan pisos independientes, rec ién 
construidos, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina, 
de b a ñ a d o r a con agua callente y 
ducha, servicios sanitarios moder-
nos, instalaci.in e l é c t r i c a y do gas 
y preciosos cielos rasos. Informan 
en la misma. 
19473 29 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C . V 
sa calle 4, n ú m e r o 14, acabada de 
arreglar; con jardín , portal, sala, 
comedor, tres habitac-ionos, cocina, 
b a ñ o , traspatio y cuarto para cr ia -
do. E n la misma, al fondo, infor-
m a r á n . 
19476 31 d. 
S E A L Q U I L A N . E N M O D I C O 
precio, los altos y bajos, juntos o 
separados, de la moderna y espa-
ciosa casa calle de Blanco, n ú m e -
ro 30, con 5 grandes cuartos y do-
ble servicio sanitario en cada piso, 
gran patio y traspatio. 
19409 28 d. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , n ú -
mero 144-B, bajos, con 6 cuartos, 
salas, saletas, comedores, luz e l éc -
trica, agua caliento y d e m á s servi-
cios. U n local Dará establecimiento. 
B e l a s c o a í n , 17. Informan en el 
F-1205. 
19384 27 d. 
C A S A a c a b a d a d e f a -
b r i c a r c o n s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s y e s -
p l é n d i d o s e r v i c i o . 
Calle Velázquez numero 28 
P u e d e v e r s e d e 9 a 1 2 
y d e 3 a 6 . i n f o r m a n a 
t o d a s h o r a s e n 0 9 R e i -
l l y , 6 1 , A l m a c é n d e m ú -
s i c a . 
19472 31-d 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y hermosos bajos de Escobar, 
174, entre R e i n a y Salud, 12 cen-
tenes .Sala, antesala .comedor, 5|4, 
cuarto baño , 2|4 criados y baño . I n -
forman: San N i c o l á s , .122. T e l é f o n o 
A-1369 . 
19388 27 d. 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O 
local, para dos a u t o m ó v i l e s ; gran-
des habitaciones altas; una sala 
grande con frente a Virtudes e I n -
dustria; dos departamentos en la 
azotea, independientes, con todo el 
servicio sanitario. E n Virtudes, n ú -
mero 13, i n f o r m a r á n • 
1939 1 27 d. 
EN 15 CENTENES 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q L 5 -
lan los altos de la c a s á Comnoste-
la, n ú m . 124, constan de 2 salas, 2 
saletas, nueve habitaciones grandes 
y a d e m á s tiene un hermoso za-
g u á n para coche u a u t o m ó v i l . I n -
forman en los bajos. 
19078 29 d 
S e A l q u i l a n 
S E A L Q U I L A N , E M L A C A L L E 
do Neptuno, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de ras casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
5088 d-1 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Suárez , 54, propios para cualquier 
industria de comercio. L o mismo 
sirve para una famil ia de gusto. 
Informan en los altos. 
19192 g! a. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 
esquina, de 16 x 13 metros, con sie-
te puertas; en San L á z a r o y A r a m -
buro, con un cuartc grande conti-
guo; propio para taller de maqui-
nar ia o a u t o m ó v i l e s ; o cualquier 
otra Industria a n á l o g a o comercio. 
L a llave en la bodega de A r a m -
buro y Animas- Informan en G a -
liano y Neptuno, ferreter ía . 
19153 30 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5a., n ú m e r o 4 3, bajos, en el Veda-
do, entre B a ñ o s y D ; se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños , cuarto de criados y 
servicio sanitario. L a llave e Infor-
mes en Calzada, 74. 
^ " l s i d. 
M O N T E , 149 
S E A L Q U I L A N SUS F R E S C O 
A L T O S , CON E S P L E N D I D A INS-
T A L A C I O N S A N I T A R I A , SALA. 
S A L E T A , COMEDOR Y 5 HABI-
T A C I O N E S . LA L L A V E E N LOS 
BAJOS. I N F O R M A N : C A S T E -
L E I R O Y VIZOSO, L A M P A R I -
L L A , NUM. 4. 
. .19282 j e 
E N E L V E D A D O : C A L L E 15, 
entre F y G, se alquilan unos bo-
nitos y hermosos bajos, compues-
tos de sala, comedor, cuatro her-
mosas habitaciones, un cuarto de 
criado, cocina, baño y d e m á s como-
didades. Enfrente , en el n ú m e r o 
226, e s tá la llave. 
19252 28 d. 
S E A L Q U I L A N 
Z a n j a , 126 ^ - A , altos, con 314, 
sala y comedor; y Z a n j a . 126 % - C , 
bajos, con sala, comedor y "3|4. E s -
tas casas son nuevas. L a llave en 
la bodega de la esquina de A r a m -
buru. E l d u e ñ o : P a u l a y Egido, 
café . 
19208 g! d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la. casa Corrales, num- .15. Infor-
man en Corrales. 9, p a n a d e r í a . 
19145 30 d. 
P R O P I O P A R A UNA I N D ü S -
trla o depós i to , se alquila un solar, 
cercado, con cuatro habitaciones, 
un colgadizo con ocho caballerizas. 
Con frente a la Calzada do Zapata. 
Gana 20 pesos ta, o. Informes: 
T e l é f o n o F-16 59. 19185 31 d. 
S E A L Q U B L A 
E n O'Reil ly, esquina a Cuba, 
frente a l Banco de "Nueva E s c o -
cia," un local con 2 departamentos, 
con balcones a Cuba y a O'Reilly. 
Informan en el ca fó de los bajos, 
vidriera de tabacos. 
18950 31 d. 
sr : ALQUILAJj los ALTOS D E 
Manrique, 13, antiguo, con sala, co-
medor, cinco cuartos y d e m á s ser-
vicios. A media cuadra de los t r a n -
vías. L a llave e 1 i formes en los 
a tf>« • 19457 81 <L 
HABANA, 89. P R O X I M O A des-
ocuparse, se alquilan los e s p l é n d i -
dos v ventilados altos do esta her-
a.osa casa. Informan en los bajos. 
19365 27 d. 
S E ALQUILA LA ( ASA SAN M i -
guel. 136. acabada de reedificar, 
con todas las comodidades moder-
nas. Informan: O'Reil ly, 61-
Í 9 3 3 2 2 e 
S E A L Q U I L A N L O S 
E S P A C I O S O S B A -
J O S D E M U R A L L A , 2 
Ua. llave ou la re lo jer ía del lado. 
In forman: R O M A N A D U Y O S & Co, 
P a t r i a & Zcmieira. Cerro. 
19329 2 e 
OOMPOSTELA, 115. E N VEIN-
te centenes so alquilan los altos de 
esta hermosa casa. 400 metros cua-
drados de superficie; c o n s t r u c c i ó n 
moderna; propia para a l m a c é n o 
club. Morales y Mata, Cuba, 48. 
rl\ l é fono A-2973 
19069 29 d. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
t ^ ^ T A Y SAN L A Z A R O 
I N F O R M E S : SAN IGNACIO, 60 
18164 28 d. 
U N B U E N N E G O C I O : E N R E I -
na, 14, se alquila planta baja pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. E n la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle; entrada a todas horas; 
alumbrado e l éc tr i co ; con todo ser-
vicio. E n las mismas condiciones 
en Reina, 49, y Rayo. 29. 
18452 2 e. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquílase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na do San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F2505. 
Llaves en "La Flor Cuba-
na." 
18427 j . e 
S E A L Q U I L A 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d e i a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V I L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p í o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a " E l Y u -
m u r í . " 
c-4935 In-28. 
E N L A V I B O R A . S E A L Q H i -
lan los hermosos bajos de una ca-
sa-chal-it, acabados de construir, 
calle L u i s E s t é v e z y Conceja l V e l -
ga, a una cuadra de E s t r a d a P a l -
ma. Su precio: 6 centenes. P a r a 
informes: Galiano, 108, pe l e ter ía . 
19574 3 e. 
jrif«ffi?if imil i!S9Íín»c»»ii i i i | | | I | i |I inii l! l lU 
H A B I T A C I O N E S 
s i : ALQUILA l NA h a b i t a c i ó n 
grande, c lara y ventilada, con 
alumbrado e léc tr ico , a hombres so-
los, en San Rafael , 2 5, altos. No hay 
cartel a la puerta. 
19691 30 d-
O B I S P O , 56, E S Q U I N A A C O M -
postela, se alquila un gran sa lón , 
en la planta baja. Informes en los 
altos. 
19690 30 d. 
( A S A D E E A M I L I A S : H A B I T A -
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y h a b i t a c i ó n , se 
exige y se dan. Empedrado, 75, es-
quina a Monserrate- Te l . A-7898. 
19693 30 d. 
S E A L Q U I L A G A L I A N O , 34, A L -
tos, cuatro habitaciones, sala, co-
medor, terraza, patio .lavabos de 
agua corriente en los cuartos, servi-
viclos sanitarios modernos. Instala-
c ión de luz e léc tr ica . In forman en 
la f erre ter ía de al lado. 
19695 30 d. 
S i ; A L Q U I L A L N A H A B I T A -
c lón con toda asistencia a hombre 
solo, en casa da. famil ia respetable; 
se toman referencias. Galiano, 95, 
altos . 1969 8 3 e. 
SE A L Q U I L A E N C A S A D E F A -
mllla, una h a b i t a c i ó n y una saleta; 
se toman y se dan referncias. P r e -
cio: 18 pesos. In forman: Bernaza, 
42, altos. 
1 9665 3 e. 
ZULUETAj -Mi. ESQUINA A T E -
nlente Rey, casa de famil ias " E l 
Sol de Oriente". E n esta conocida 
casa, por su moralidad y respeto, 
quedan dos e s p l é n d i d o s departa-
mentos a d i spos i c ión de las perso-
nas que lo soliciten. 
19664 3 e. 
S E A L Q U I L A l NA H E K . M O S A 
h a b i t a c i ó n , con vista a la calle; 
complclamente Independiente, piso 
de m á r m o l , luz e l éc tr i ca , t imbre y 
todo servicio. San Miguel, 7 3, altos, 
a dos cuadras de Galiano. Se exigen 
referncias. 19657 1 e. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , 
con o sin muebles y b a l c ó n a G a l l a -
no; son baratas y con todas las co-
modidades; casa acabada de fa-
bricar. aGllano, 117, esquina a B a r -
celona. 
IdMZ 1 e. 
M E R C E D , t». S E ALQUILAN 
dos habitaciones altas; son frescas; 
tienen Ins ta lac ión sanitaria; se de-
sean personas de moralidad, así lo 
requiere la casa, a matrimonio sin 
n i ñ o s o s e ñ o r a s solas. Se cambian 
referencias. 19649 1 e. 
S E ALQUILA. F I J E N S E : N U E -
v a a d m i n l s t r a c c l ó n . Monte, num. 5, 
Habitaciones y departamentos des-
de $25 a 80. Con toda asistencia; ya 
no está a l frente la encargada. Se 
alquila exclusivamente a personas 
de moralidad. Sol, 112 y 114. C u a r -
tos a 9 a 10 pesos. E n Maloja , 131, 
cuartos, a 7 pesos. E n B a ñ o s , 15, 
cuartos a 7 pesos- P̂ n Progreso, 27, 
cuartos, a 9 pesos. E n P l ñ e l r a , 2-A, 
Cerro, a 4 y 5 pesos . 
19681 . 5 e. 
S E AIíQLIIjA UN DEPARTA-
mento de 4 habitaciones, de la casa 
nueva, Suárez y Alcantar i l la , con 
4 balcones a la calle ,baño , cocina, 
persianas y mamparas. E a llave' en 
l a bodega. Su d e u ñ o : Corrales , 35, 
altos, por Someruelos. E n 5 cente-nes. 19673 3 e. 
>IATRIMONIO, R ESP ETA B L E , 
cede apartamento de dos e s p l é n d i -
das habitado nes, con o sin muebles 
y servicio, si se desea, a caballeros 
o matrimonio sin n iños . Dos mag-
n í f i cos b a ñ o s , electricidad. Referen-
cias: Oficios, 16, por L a m p a r l l j a . 
19723 10 e. 
HABANA, 156. SE ALQUILAN 
e s p l é n d i d a s habitaciones, con luz 
e l é c t r i c a , pisos do m á r m o l y sus 
servicios completos; t r a n v í a s para 
todas direcciones; y en P e ñ a Po-
bre, 22, una hermosa sala. Precio 
m ó d i c o . 1 9652 8 e. 
ESN M U R A L A , N U M . 51, A L T O S , 
se alquilan 2 habitaciones, muy ba-
ratas, a hombres de moralidad, o 
matrimonios sin n iños , con limpie-
za y comida. .«1 lo desean. Precios 
e c o n ó m i c o s . Hay toda las comodi-
dades. 
19682 30 d. 
EN LA GRAN CASA C A R D E -
nas, 2-A, hay departamentos con 
b a l c ó n al Prado, desde 3 centenes. 
E n O'Reil ly, 36, se vende o alquila 
un "Chalmem" pafa ocho personas, 
nuevo. Cárdenas , 2-A. 
1 9621 21 d. 
SE ALQUILA USA HABITA-
c l ó n Interior. O'Reil ly, 88, altos. 
19618 29 d. 
C U B A , :{«, E N T R E O B I S P O Y 
O'Reil ly, se alquilan hermosas h a -
bitaciones altas, a hombres solos o 
a matrimonio. 
19594 28 d. 
D E P A R T A M E N T O , I N D E P E N -
dlente, en la azotea, compuesto de 
dos habitaciones grandes y dos pe-
q u e ñ o s cuartitos, con todo el ser-
vicio sanitario, agua y baño . A dos 
cuadras de Prado. Pido referen-
cias. Trocadero, 30, altos- Cinco 
centenes. 
19604 28 d. 
EN LA NEW-YORK. AMISTAD 61. 
S s alquilan habitaciones con o 
sin mueibl/es, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa- T e l é f o n o A-5621. 
19493 16 e. 
E N S A N I G N A C I O , 74, P L A Z A 
V i e j a y frente a Correos, se alqui-
lan dos salones con vista a la ca -
lle, en $20 plata. Informes en la 
misma o en Mercaderes, 41, Manuel 
R o d r í g u e z . 
19500 30 d. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones frecas y elegantes, con mue-
bles, luz e l é c t r i c a y todo servicio 
para hombres solos y de moralidad. 
Se e n s e ñ a n de dos a cinco tarde, el 
portero informa. Precio m ó d i c o . 
M a l e c ó n , num. 22, altos, esquina a 
Genios, 
19393 3 e. 
S E ALQUILAN D O S H E R M O -
sas y frescas habitaciones, en los 
entresuelos de Empedrado, 5. E n la 
misma Informarán . 
19520 28 d. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N -
to a matrimonio sin n iños , o tal ler 
de modistas- Puede verse de 8 a 
11 y de 1 a 4. en L a m p a r i l l a , 54. 
19531 30 d. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, grai sala alta, 
110 m., para loda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja 
18864 9-e 
M E R C A D E R E S , 13, A L T O S , OA-
sa moderna, se alquilan dos habita-
ciones a $10.60 y $12.72, muy c la-
ras, frescas y ventiladas, pisos de 
mosaico, luz e l éc tr i ca , hermoso ba-
ño, Uav ín: a hombres solos. 
19396 29 d. 
Se A L Q U I L A N , E N M O N T E , 19, 
altos, tres habitaciones muy h i g i é -
nicas, a hombres solos de moral i -
dad. . . . . 1-e. 
H A B A N A , 18, A L T O S , C A S A D E 
familia decente. Se alquila un de-
partamento do dos habitaciones 
vista a Ir, calle; juntas o separadas, 
toda asistencia. 
19230 28 d. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 8'2, casi esquina a 
Mura l la , m a g n í f i c a s habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani -
tarios y una bonita terraza p a r a las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el pr incipal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos pa-
r a escritorios, bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
19447 ' 15 e. 
R E S P E T A B L E M A T R I M O N I O 
cede apartamento con dos e s p l é n -
diras habitaciones, con o sin mue-
bles y servicio, si se desea, a caba-
lleros o matrimonio sin n iños . C a -
sa y material sanitario modernos. 
Oficios, 16, por Lampar i l l a . 
19535 H0 d. 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, n ú m e r o 2, letra A, es-
quina a Zulu'jta, hermosos depar-
tamentos con •''ista a la calle, a fa-
milias de moralidad, sin n i ñ o s . 
19324 31 d. 
E N H A B A N A , , 1 7 1 
Se alquila una h a b i t a c i ó n alta, en 
un c e n t é n , a s e ñ o r a s solas-
19213 31 d. 
S E A L Q U I L A , E N I N D U S T R I A 
72-A, una h a b i t a c i ó n en tres cente-
nes. E n Virtudes, 12, moderno, 
otra con b a l c ó n a la calle y en 
San Ignacio, 6 5, una en dos cente-
nes v otra en siete pesos. 
19532 28 d. 
L A M P A R I L L A , 19, A L T O S , frente 
al "Banco E s p a ñ o l " . Un espacioso 
departamento, vista a la calle, pi-
sos de mosaicos y luz e l é c t r i c a 
19239 31 d. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S ha-
bitaciones, con o sin muebles. I n -
dustria, 124, esquina San Rafael , 
altos del "Bazar Inerlés". T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 31 d. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L 1 -
clas" de Manuel González . Morro, 
n ú m . 5 8, entre Colón y Trocadero, 
frente al parqucclto. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d-
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones con ba lcón a la calle e i n -
teriores. 19572 l e . f 
L A A M E R I C A . Agencia de Co-
locaciones. Director: R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o -
no A-2404. E n 15 minutos y con 
r e c o m e n d a c i ó n eo, facilito cr ia -
dos, camareros, cocineros, por-
teros, jardineros, vaqueros, co-
cneros,, cbauffeurs. avudantes y 
toda clase de dependientes. T a m -
bién con certiflca.dos cr iandera», 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especia l idad en cuadri l las 
d« trabajadores. Roque Gallego. 
18828 6-e 
D I C H A S U P R E A ^ 
Viudas y s e ñ o r i t a s respetables: ; O n ^ á i c ^ " ~ - - - ~ ^ V ¿Queré i s  
m á s dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio, pero de so l í «Se /ea l lcen v„ 
s iórals , en brazos de esposo a m a n t í s l m o . vei í l ! , ^ 1 , 0 mej?rTUe8tros 
las horas de la v ida? SI tan justa dicha amw5, lzarse p i«! ¿Quu 
da franqueza al gran Centro M a t r l m o m a ^ . C u b ? ^ ' d 
merc lante» , industriales, c ient í f icos , ricos y pobUr^ Proeres C 
(pues no se admiten clientes sin gran cultura^ -f ú pero todn Co. 
prema a este Centro, y a su vez L s ras etnóíQ&bei1 8U 
sabido seguir la corriente de los Es tados U m ^ ' C1Uc d i s c r ^ ^ 
florecientes l e la vieja E u r o p a , donde e! P R O G R p « o > ^ 
como principal secreta costumbre, el m a t r l m m , i « 0 ha W . 8 ^ 
tlginosas Agencias. Cuba, en esto sentido no pue.^01" ^ ^ l ^ 
m á s grandes naciones. Reserva 
el devoto a los pies del "represen 
P 
El 
3 sentido, no puede ser ^ 0 ^ ^ 
impenetrable c « m o la n 0110,8 > 
. mentante de n k i o » * que enp,, as 
.ruebas se d a r á n de c u á n digna es la existencia d* .-o í,quien d ? , ^ 
id cambio de correspondencia queda abierto ai ba PrORr^- Se-
centavos en sellos. Pero, como ya se ha dado a e n t ^ Í b o ^ cnlf " 
ren mujeres que no sean damas, ni hombres on^ « der- no saZ tro 
D i r e c c i ó n : clUe no sean c a b í i ^ 
" C U B A P R O G R E S I V A " H A R a x t ^ 
P A R A O F I C I N A O G A B I N E T E , 
en punto muy cén tr i co , se alqui la 
una sala espaciosa y una habita-
c ión contigua, en m ó d i c o precio. 
No es casa de Inquilinato. Infor-
man en Galiano. 7S. altos, foto-
graf ía de J- Glspert. 
19402 27 d. 
jiiimiimiiiiimiiiiiimiiiioiiiiiiimiiimii 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, en 17. n ú m e r o 342. en-
tre Paseo y A. 
19639 1 e-
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , que 
sepa sobre todo de costura y ayu-
dar a los quehaceres de la casa; 
buen sueldo. Vedado: K . num. 150, 
entre 15 y 17. 
19601 1 e-
E N L A V I B O R A , C A L L E Acos-
ta casi esquina a Pr imera , altos, se 
necesita una peninsular, que sepa 
de cocina y ayude a los quehace-
res de la casa. Sueldo: tres cente-
nes v no duerme en la casa. 
19708 30 d. 
N E C E S I T A M O S M U C H O S V E N -
dedores ambulantes. Nueva del P i -
lar, 10-
C 5429 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , f i -
na, para l impieza de habitaciones, 
con r e c o m e n d a c i ó n , en Prado, 11, 
altos. Sueldo: 4 centenes y ropa l im-
pia . 19709 30 £ 
C O L E G I O " P O L A " . 
Se solicitan dos profesores, inter-
nos uno de ellos que hable i n g l é s . C 5423 27 d-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, de 2 5 a 35 años , que 
sepa bien su o b l i g a c i ó n . H a de dor-
mir en" la casa. Si no tiene buenas 
referencias que no se presente. Se 
da buen sueldo. Villegas, 77, altos. 
19718 30 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
aseada, honrada y que sepa el ofi-
cio. Recomendaciones. B a ñ o s , 174, 
entre 17 y 19. 
19630 2 9 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
para corta familia. O'Reil ly, 88, a l -
tos. 
19618 29 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, para un matrimonio, en la 
provincia de Santa C l a r a . Infor-
man: O'Reil ly y San Ignacio, v i -
driera. 
19587 28 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa cocinar, sino que no se 
presente, y una cr iada de mano, pa-
r a un matrimonio sin niños , que sea 
peninsular, rec ién llegada. San R a -
fael, 143. 
19577 28 d. 
N E C E S I T O M U J E R E S P A Ñ O -
la, 20 a 30 años , sola, sin compro-
misos y sea bien parecida, para ca-
marera de ca fé ; g a n a r á u n gran 
sueldo. T a m b i é n necesito un cr ia -
do, fino, con cinco centenes; una 
criada para habitaciones, un m u -
chacho para ayudante chauffeur y 
otro para segundo criado. Aguaca-
te, 37%. agencia. 
19592 28 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que 
sea l impia y cumpla su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo: tres centenes y ropa l im-
pia. E n J e s ú s María , 101, altos. 
19586 28 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, que sepa bien su obliga-
c ión , que traiga buenas referencias 
y que duerma en el acomodo. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. P r a -
do, 96, 2o., de 7 a 10 de la m a ñ a n a . 
19536 27 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, para la l impieza de • la ca-
sa, de mediana edad; tiene que te-
ner referencias. 3 centenes y ropa 
limpia- San Miguel, 164. 
' 19546 27 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que sea aseada. Sueldo: tres cen-
tenes. Re ina , 26, bajos-
19654 27 d. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é I.obelra, para asuntos 
interesantes. Informan: calle de 
San Ignacio. 71. Ta l l er de lavado. 
19549 27 d. 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O -
nlo: ella para cocinar y atender la 
casa, y él para o r d e ñ a r y cuidar de 
animales y trabajos de campo, y 
si no un hombre y una mujer que 
tengan referencias. F i n c a " E l C a -
ta lán ," San Miguel del P a d r ó n . 
19558 27 d-
U N D O C T O R , E X T R A N J E R O , 
desea cambiar conversaciones de 
f r a n c é s e ing lés , contra e s p a ñ o l , 
con preferencia s e ñ o r i t a cubana 
distinguida. D i r í j a n s e a H . B. M. 
Prado, 27, altos. 
19563 27 d. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N PA" 
r a la l impieza de cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras; se 
exigen referencias. Dirigirse a l 
doctor Baral t , Zulueta, 3 6, do 5 y 
media a 7 de la tarde. O. 
o O L I C I T A M O S cocinera, pe-
nlnsular. Sueldo: tres centenes. No 
hay plaza; dormir fuera. Que no se 
presente sino sabe su o b l i g a c i ó n . 
Prado, 60, altos. 19489 28 d. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é Aboliera R e g ó . E o so-
l icita su hermano Angel R e g ó , que 
vive en Monte, n ú m . 9. Habana. 19530 30 d. 
S O U I C I T O E N T O D O S L O S I N -
G E N I O S un agente que quiera ga-
narse un sobresueldo con muy po-
co trabajo. E s c r i b a hoy mismo con 
dos sellos para l a contesta a C . 
Gonzá lez , Teniente Rey, 94, H a b a -
na. 19426 29 d. 
18172 
« " « « « « " « i i i u m i i i i H i n n i H i n m ^ l J -
O F R E C E N 
UNA JOVEN, FKPaÍTTTT- -
sea colocarse de criada H , ' ^ 
manejadora. Be lascoa ín fiVman<) » 
por Campanario ' ^ altos, 
19683 
" L A V I C T O R I A ^ 
clones11 o S í n \ s f T g l e ? . ^ 
T e l é f o n o A-1833. D f r e c W p 7 ^ 
Mart ín . Antiguo y a c r e d i t o 
te que en 15 minrutos facmta t 
da clase de personal, con ref J n " 
c ías . . 18356 31 d 
C R I A D A : S E D E S E A C o l ^ 
una muchacha, penlinsular d T . 
marera o manejadora o criada T 
mano ;tlene quien responda rT 
ella. Corrales. 78, todas hoías P" 
19676 ^ d 
JOVEN, PENINSULARTir^íT 
ce para a m a de llaves o para cue-
tos, para atender a urna señora 
manejadora. Informan: Aguila 341 
casi esquina a l . parque Jesús María 
19674 3 Id, 
S E O F R E C E U N A COCDfERA 
que sabe su obl igac ión y tiene re-
ferencias. Vive en Lamparilla, nú-
mero 80. 
19651 si d. 
SE DESEA C O L O C A R UIV Mu-
chacho de ayudante de chauffeur, 
de 18 años- P a r a más'informes di-
rigirse a Maloja, 193. Tiene quien 
responda por él. 
19647 SI d. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con t í tu los y 14 a ñ o s de práctica, 
conoce todos sistema* de contabili-
dad; e spaño l , francés , italiano, al-
go de Inglés , í e ofrece como tene-
dor de libros, para ingenio o im-
portante casa comercial. Referen-
cias Inmejorables. Tenedor de li-
bros: Apartado 1095. -
19686 20 e. 
SE DESEA C O L O C A R UNA cria-
da de mano o manejadora; está 
prác t i ca en el pa í s ; tiene referen-
cias. D ir í janse a Gloria, número 
177, esquina a Figuras . 
19637 30 d. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SE-
ñ o r a .peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano; sabe bien su 
ob l igac ión . Sueldo: 3 centenes. In-
forman: Cristo, 27, antiguo. 
19636 31 d. 
C H A U F F E U R MEOANIOO. SE 
solicita uno, para familia recomen-
dado. Sueldo: diez centenes y man-
tenido. Quinta "Santa Amalla," en 
Arroyo Apolo. Informes: Empedra-
do, 5, Dr. Alvarado. 
19660 30 d. 
DESEA C O L O C A R S E D E cria-
da de mano, una joven, peninsular, 
r e c i é n llegada. In formarán en Agui-
la, 159, taller de sastrería. 
19671 31 d. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S l -
lar, sin hijos, desea colocarse para 
criados de mano; ella sabe coser y 
no tiene inconveniente ir al camp 
y aquí lo mismo para para portero. 
aCUe M. num. 6. eVdado. 
19705 
D E S E A C O L O C A R S E UN BCEN 
criado de mano o de portero; sau» 
l impiar m á q u i n a s ; tiene buenas r 
ferenclas- E n las mejores casas 
la Habana. G a n a 4 monedas y 
limpia. Reina, num. 65. 
19699 
U N A J O V E N , PENINSUIiAR 
desea colocarse para criada de " 
no o manejadora; tiene referencia 
Informan: Suspiro, num. 14 
X Gran Agencia de C n l n í C ^ " * 
VILLASTEr^DE Y C O \ r f 5 
S O R e i l l y , „ ú m . J s ^ f ^ U « 
2 E s t a acreditada' f " 2 ^ -
^ da. c íase de sirvientes Claa' to-
2 omeros, criados, ca^00010 
* pendientes, c o s i u r ^ f ^ » , «ie-
^ ras, etc., etc. a los iavande-
5 das. cafés , p a n a d e r S ^ r - f^ 
S ros, dependientes d,',, caatitte. 
J aprendices se maT^-T cer08 v 
^ quler punto de ? a ^ J V ^ 1 -
^ Has de traibajadorea ^CUadr'- ' 
? campo. OT Para el j 
1 8696 31 (!• 
UNA L A V A N D E R A , 1>ESEA 
contrar una ropa fina, P*1"* ' r0. 
en su casa, aunque e ^ 6 " , ^ , 
pa de hombre. Dir í janse a sai 
195, cuarto num. 13. d 
19697 
U N A C O C I N E R A , DE OOLO* 
desea colocarse en casa de ^"'d ia -
mil ia; no hace plaza; es oe 
na edad. Informan en Teniente * 
32, antiguo. _ 31 
196 92 
UNA JOVEN, ^ l f l S > \ 
desea colocarse de criada a piir; 
entiende de cocina; saDe limpia 
sueldo: 3 centenes y J O P * InaUi. 
Tiene referencias. Informes. 
30 d. sldor, 29. 
19721 
S E D E S E A C O L O C A R 
un rnm-hacho do 1 3 ,a"0^ ¿ y Pre' 
particular y moralidad, ^ . g u ü a 1 
tensiones. Informan ^ría-
Mis ión , altos de la c a r b ó n ^ 
19719 
S E D E S E A C O I X J C A R nieses 
criandera, peninsular, ae obuoda»' 
de parida; tiene buenaJLn¡ente e° 
te leche; no tiene m ^ f f isla; 36 
ir a cualquier punto de ^a ^ w 
puede ver su niño. Suspiro, ^ / 
b l t a c i ó n 52 19717 
¡ASA DE M O ^ ^ T j o -PARA C  t^ ^ una f 
y poca familia, se p ^ f econ refe 
ven e s p a ñ o l a , de c ^ ^ a u i n a / * 
rendas ; sabe coser a maq 10£ot 
mano, zurcir y bordar. ^ AniiS 
mes: Virtudes, 8, esquina 
ta.l. 30 * 
J.9713 
caile 
p l C l E M B K E 2 7 i > E 1 9 1 4 
L A C R I O L L A " 
aBjX)S do B U R R A S de I.-EOHE 
í : 5 T ^ T f ^ K T X J N O A-481<0. 
ttt, número 6, por Podto . Ĉ 0" ^ d é f o n o A-4810. 
A esq. 17. T e l . A-1SS2. 
Cd* A' vedado. 
criollafl, todaa del paío. f̂xii&s barato que nadie. Ser-
f a domicilio, txea veces e l día, 
vid0 * 0 en ia Habana , qne en el )o 0 jeeós del Monte y en la 
C*̂ ' T&mblén se alquilan y ven-
^^í^rraa paridas. Sírva«e dar loa 
de» "yamando tú t e l é f o n o A-4810. 
nQ 31 d. " 
^ ¡ 3 0 9 • 
D I A R I O D E L A M A R I N A P Á G I N A Q U I N C E 
Los buenos resultados 
de sus espejuelos de-
penden en la calidad 
de las piedras y su 
elección. 
j u s c a V d . e m p l e o ? 
« s i t a usted empleados? 
En cualquier caso, diríjase a la 
Agencia que proporciona gratis ma-
iiánier0 de empleados a compa-
ré v oarticulares de gran presti-
. Es ésta la única Agencia que 
^aiantiza devolver la mitad de la 
^ota de inscripción si no consigue 
obtenerle empleo en treinta días. 
JERTlfICADOS E N ESTAS OFI-
CINAS a disposición de quien gus-
te verio5. No los publicamos por 
considerarlos confidenciales. T H E 
CUBAN EMPLOYMENT A G E N -
ry R. Gómez de Garay, Director, 
¿guiar, 75- Entrada por Obrapía. 
Apartado 1626, Habana. 
Í8935 ^ ± 15--11-
O F R E C E D E P E N P I E N T E 
áe vidriera de tabacos, p r á c t i c o pa-
ra el campo y c iudad . I n f o r m e s a 
Constantino Meana. O b r a p í a y M o n -
Krrate, bodega. 
19632 29 d. 
l̂ X B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse. Sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y t iene 
referencias. I n f o r m a n : Ma lo j a , 22. 
19611 2 9 d. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, de med iana 
edad, en casa de u n a f a m i l i a que 
sea buena. I n f o r m a n : Vi l legas , n ú -
mero 105. 
19632 29 d-
VSA J O V E N , P E N I N S U E A R , 
desea colocarse de c r i ada de mano 
o manejadora; sabe c u m p l i r y t i e -
ne referencias. I n f o r m e s : Reina, 62. 
Teléfono A -6491. 
19626 29 d. 
IXA P E N I N S U L A R . P E S E A Co-
locarse de criada de mano ; es una 
persona fo rmal y «« t á acos tumbra-
da a servir en buenas casas. I n f o r -
marán: calle de A g u i l a , n ü m . 16 9. 
19620 29 d. 
UXA B U E N A C O C I N E R A , P E 
mtdiana edad, sabe cocinar' a l a es-
pañola, criolla y francesa; t a m b i é n 
tabe hacer postres, as tur iana , so 
desea colocar en es tablecimiento o 
casa particular; t i ene quien respon-
da; no le i m p o r t a d o r m i r en el aco-
modo, es m u y l i m p i a . Inqu i s ido r , 
aúm, 37. 
19617 2 9 d-
CRIANDERA, P E S E A C O L O -
ttrse, de dos meses de par ida , con 
buena y abundante leche y recono-
cida por la Sanidad. Pa ra m á s i n -
íormes puede e n s e ñ a r su n i ñ o ; no 
tiene inconveniente en i r a l campo. 
Informan: A m i s t a d n ú m . 136, cuar-
to núm- 116. P r eg u n t en a l encarga-
do. 
"625 2 9 d. 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A 
tasa para encargado, y si conv in ie ra 
«i tomaría pur a r r i endo . A p a r t a -
19609 2 8 d. 
SE O F R E C E U N A C R I A N P E R A , 
enmsular, t iene buena y abundan -
w lecüe; ^ene dos meses de p a r i d a ; 
«o tiene inconveniente en i r pa ra 
'campo. I n f o r m a n en Monte , n ú -
iq-o, ' altos' cua r to n ú m . 19. 
C Ü 3 2 8 d-
ISEA]V C O L O C A R S E P O S pe-
^ " e s . Para cr iadas de mano o hi r0rííS' para casa de m o r a l i -
{or"m„ í?en recomendaciones. I n -
isTsT Luz y Cuba. n ú m e r o 91. 
28 d. 
colSf P E N I N S U L A R E S , P E S E A N 
í» ph?: Una de cocinera y l a o t r a 
'íuv d9 mano- Las dos son 
Ijfnni ales y t i enen referencias, 
«lorman: Prado. 4 7, altos. 
2 8 d. 
¿ f n ^ O ^ R A - R E P O S T E R A , 
De bnpn desea colocarse- T l e -
Wrpnl referencias y sabe c u m -
% 34 SU deber. I n f o r m a n : O 'Re i -
w9580 00 ' 
2 8 d. 
l a r ^ ^ E S F . J O V E N , P E N I N S U -
íspañ ¿i anos, r e c i é n ]logado de 
taercio' p0mo cJePendicntn de co-' 
''elr^"- , r a in fo rmes y d e m á s d i -
V w ^ . ^ a y C."'Te' léfono' l - ; -213Í. 
19596 28 d. 
Calz"-1 t i n t o r e r í a de A . Pra-
^D, o í ^ E A C O L O C A R U N A J O -
0 de cunnflllar' de criaf1a de mano 
"""ende t ' t iene nu ien l a reco-
P y {a ^ f o r m a n : calle 12, en t re 
• n ú m e r o 170, V e d a d o . 
tiem 
Joven, peninsular, que 
Po en el p a í s , desea co-
cr iada de mano o m a -
Tiene reiferencias. I n -
de 
•"lan- -cr reirerenci 
19602 •tIabaua, 90, altos. 
2 8 d-
V J j ^ E N A C O C I N E R A frnn-
o y tiprf Casa buena: es r e p ó s t e -
nle cn, referencias. D i r i g i r s e : 
^epha,. ulado, n ú m e r o 7.1, altos, 
2 8 d. 
P E S E A C O L O C A R S E U N C o -
c inero ; t iene referencias. Cocina 
francesa, inglesa y e s p a ñ o l a . Ca-
li© Eg ido , 75. 
19566 27 d. 
D E S E A O O I i O C A R S E U N A B U E -
na l avandera y p l anchadora ,en ca-
as p a r t i c u l a r ; no se coloca menos de 
cinco centtenes; sabe su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n : calle H . n u m . 130, en-
t r e 13 y 15, Vedado. 
19515 27 d. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , , de-
sea colocarse, con p r á c t i c a en el 
of ic io . E n la m i s m a una mane jado-
r a o p a r a cuartos. Revi l lag igedo, 
23. 19527 27 d. 
Es tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los misinos resultados como con los 
que están elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
^.1'atjs y uno puede indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
nay pretexto nara usar vidrios 
malos. 
La montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
sean de primera clase y correcta-
mente_ elegidos. Ofrezco grá t i s los 
servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
Tengo lentes desde $2.00 y éstos lla-
van los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30. 
San Rafael esq. a Amisíaíl 
T E L E F O N O A - 2 2 S © 
C 4420 365-17-0. 
A T E N C I O N . UN C O C I N E R O , P E -
ninsu la r , que cocina a d m i r a b l e m e n -
te a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a , desea ca-
sa p a r t i c u l a r o de comerc io ; es 
aseado y t iene referencias. E l do-
m i c i l i o en l a calle 4, n ú m e r o 174, 
cuar to n ú m e r o 4. Vedado. 
19612 29 d. 
P E S E A C O L O C A R S E M A G N I -
fico cr iado de mano y u n excelente 
por t e ro . Inmejo rab les referencias. 
T a m b i é n se coloca u n a buena c r i a -
da y u n muchacho para cua lquier 
t r aba jo . Aguacate , 37%. T e l é f o n o 
A-1S3 3. 
19592 28- d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , que 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , de-
sea colocarse de c r i ada de mano o 
pa ra habi taciones; sabe coser; t iene 
referencias buenas. I n f o r m a n : en 
Monte , 12. 
19559 28 d. 
U N A E X C E L E N T E L A V A M P E -
ra, desea encont ra r r o p a de casa 
p a r t i c u l a r , pa ra lavar en su casa; 
no echa en c lo ru ro , n i manda a l 
t r o y . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 2 3. 
19538 28 d. 
C A B A L L E R O , J O V E N , E X C E -
lentes referencias, s e r v i r í a s in r e t r i -
b u c i ó n , u n mes en l a casa de qu ien 
le e n s e ñ a s e a mane ja r el a u t o m ó -
v i l y d e s p u é s q u e d a r í a como chauf-
feur, s in pretensiones, si le necesi-
taban- D i r i g i r s e a Cayetano Gar -
cía, O b r a p í a , 95. 
19599 28 d. 
de Charmeuse y T a f e t á n . Modelos 
elegantes de P a r í s , a luis y c e n t é n . 
Merced , n ú m . 30 an t iguo . 
19123 30 d. 
P E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, de chauffeur , con muchos co-
noc imien tos m e c á n i c o s y quien lo 
recomiende; s in pretensiones. Pa -
r a i n f o r m e s : Vedado, calle 15, entre 
B y C, n ú m e r o 306. Te l . E-156S. 
19606 28 d. 
S E 5 0 R A , P E M E P I A N A E P A P , 
blanca y bien educada, so l ic i ta co-
l o c a c i ó n pa ra s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , 
cu idar n i ñ o s u o c u p a c i ó n a n á l o g a . 
D a referencias. I n f o r m a n en l a Ca-
lle 5ta. y B , n ú m . 7 2, Vedado. 
19553 31 d. 
C O N T A D O R 
se ofrece a l comercio. A c e p t a r í a 
o t ro empleo de escr i tor io , en ha -
cienda o casa i m p o r t a n t e , donde p u -
diera ascender. D i r i g i r s e a S. C , 
recibo n ú m e r o 15,556 de l D I A R I O 
D E LA. M A R I N A , L i s t a de Correos, 
Habana . 
19556 27 d-
C I N E M A T O G R A F O S : S E O F R E -
ce u n operador con m u c h a p r á c t i -
ca y conocimientos en l a p r o y e c c i ó n 
de p e l í c u l a s . I n f o r m a n en Compos-
tela , entre L u z y Acosta, ca fé " E l 
l o . de B e l é n . " 
19560 31 d. 
S E P E S E A C O L O C A R P E C R I A -
da de mano o manejadora , joven , 
pen insu la r ; t iene qu ien la ga ran-
t ice. M a r í a C o n s o l a c i ó n Santaal la . 
I n f o r m a n en Vives , 170, altos. 
19562 28 d. 
S E Ñ O R A , B I E N E P U C A P A , 
con exper iencia e r el cuidado de 
casas decentes, desea colocarse 
donde no haya m u c h a f a m i l i a ; t i e -
ne quien responda de su honradez. 
Ras t ro . 12. T e l é f o n o A - 2 9 9 1 . 
19568 27 d. 
U N A P E N I N S U L A R , P E M E -
diana edad, desea colocarse de m a -
nejadora . L l e v a t i empo en el pa í s -
Es m u y c a r i ñ o s a pa ra con los n i -
ñ o s . Tiene buenas referencias.- I n -
f o r m a n : Corrales, 155. 
19491 27 d. 
PESEAN COLOCARSE 3 SEnO-
ras, de med iana edad: u n a de m a -
ne jadora y o t r a de c r i ada de m a -
no no t iene inconvenien te en i r pa- . 
r a el campo. I n f o r m a n : Calzada 
A y e s t e r á n , n u m . 4. 
19509 27 d. 
SE PESEA C O L O C A R PE «r ia-
da de habi taciones, una joven, de 
color, con referencias. Sueldo: 3 ce'n 
tenes y ropa l i m p i a . I n f o r m a n : Es-
t r e l l a , 102. 
1 9510 27 d. 
P E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsu la r , de cr iada de mano ; es 
f o r m a l y sabe :;u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a r á n : T a m a r i n d o , n u m . 47. J e s ú s 
del M o n t e . 19521 27 d. 
E SOLER, MODISTH 
Se ofrece a l p ú b l i c o en general , 
en bordados y calados del ex t ran je -
ro, exquis i tamente hechos a mano . 
P r e c i o s í s i m o s vestidos de o l á n f i -
nos, p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s . Combinaciones pa ra s e ñ o r a s y 
t señor i tas , de ú l t i m a novedad. Pan-
talones, de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . E x -
quisi tos juegos de camas, calados y 
bordados, pa ra novias. Juegos de 
" t é " , y canast i l las de todos precios 
y muchos otros objetos p a r a per-
sonas de gusto- V e n g a n en seguida 
y s a l d r á n satisfehas. Compostela , 
n ú m e r o 101. 
18584 5 © 
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , de-
sea encon t r a r u n a casa p a r a coc i -
nar , p a r a poca f a m i l i a ; no quiere 
plaza, o pa ra u n m a t r i m o n i o , pa ra 
todo el servicio de l a casa. N o duer-
me en el acomodo. D i r í j a n s e a su 
casa Carlos I I I , n u m . 8, h a b i t a c i ó n 
n u m . 20, al tos. 
19507 27 d-
J O V E N , P E N I N S U L A R , MUY 
f o r m a l y con referencias, desea co-
locarse de c r i ada de mano, con m a -
t r i m o n i o , o s e ñ o r a sola, o z u r c i r 
r o p a en ho t e l y ves t i r s e ñ o r a s . I n -
fo rmes : V i r t u d e s , 13, altos. 
19455 27 d. 
P E S E A C O L O C A R S E . P E c r i a n -
dera,- u n a pen insu la r ; t iene dos 
meses y medio de par ida . I n f o r -
m a n en Paseo y 3a., Vedado. 
19362 27 d. 
J O V E N , P E 21 A Ñ O S , P E S E A 
colocarse en l a c iudad o en el cam-
po, en o f i c ina o t ienda , teniendo 
g r a n exper iencia en ambas cosas. 
H a b l a y escribe el Inerlés. Buenas 
referencias. D i r i g i r s e a Sr. A . Q. 
A p a r t a d o 9 96. ' 
19370 27 d. 
Agenc ia de t ranspor tes en carros 
a u t o m ó v i l e s pa ra equipajes y obje-
tos de arte. L l a m e n al A-5462. Ser-
v ic io a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s pa ra paseo. 
18314 31 d. 
enores 
Proporcionamos T E N E D O R E S 
P E L I B R O S competentes, oon re-
í e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n , p a r a t r a -
bajo diario. Asimismo los ofrece-
mos que disponen de algunas ho-
ras a' d ía , t a m b i é n para trabajos 
de contabilidad en general. E S P L U -
G A S C O . , T e l é f o n o A-6460. H a -
bana. San J o s é , 44. 
18278 30 d. 
T E M E D O R DE L I B R O S 
U n joven , e s p a ñ o l , pe r i to en conta-
b i l idad , m e c a n ó g r a f o y que hab la 
y escribe el i n g l é s y el f r a n c é s , ade-
m á s de su i d i o m a , sol ic i ta empleo 
en escr i tor io de casa de comerc io o 
banco de esta cap i ta l . Tiene bue-
nas referencias. D i r i g i r s e po r es-
c r i to a G. G i l , Vi l legas , n u m . 16. 
1916 6 30 d. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , 
con o r t o g r a f í a , conoc imien tos do 
A r i t m é t i c a y buenas referencias de 
la casa donde ha t raba jado y otras, 
so l ic i t a empleo en o f ic ina p a r t i c u -
l a r o del comerc io . A r a n g o . n ú m e -
ro 9, an t iguo , J e s ú s del M o n t e . 
i lU^I I I IHIHSEi i i i e i i i l l l l l l l l i l i l I t l l l l I i l l i i i l l l 
C o m p r a s 
MOSTRADOR Y ESTANTE 
D é caoba o de c e d r o , se c o m -
p r a u n o q u e este e n b u e n es tado . 
D i r i g i r s e a P . B . A p a r t a d o 1 1 2 9 , 
o a T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 14 , 
a l t o s , c u a r t o n ú m . 4 . 
1 9 6 2 4 29 d . 
C O M P R O U N A CASA, F R E N T E 
a l Mercado de T a c ó n , o en M o n t e , 
f rente a l C a m p o de M a r t e . I n f o r -
mes: Mercado de T a c ó n , 6 9 ,bajos. 
19537 31 d. 
S E P E S E A C O M P R A R — B A R A -
to—una b ó v e d a y un osario. P i r i -
girse a Molina, P I A R I O P E L A 
M A R I N A . 
G- ' 11 d. 
C O M P R O O R O , P L A T A Y P L A -
t ino , dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a o t ro 
pase po r esta su casa: San Garlos 
y Si t io, accesoria 19, de 6 a 9 a. m . 
y 3 a 10 p. m . M á n d e n o s una 
posta l y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 18437 1 e. 
i i i i i i H i i u i i m i i i n i i i n i i n i i i i i i n m i i m m i i 
ENTA DE FINCA 
Y ESTMLECnOS < 
V I B O R A , E N L O M E J O R : V E N -
dos dos solares, uno calle P a t r o c i -
nio f r en te a l parque L o m a del M a -
zo; el o t ro en San M a r i a n o , br isa, 
a precios m u y c ó m o d o s . I n f o r m a n : 
E m p e d r a d o , 24, de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-5829. A r a n g o . 
19613 '2 6. 
E N $8.000 C Y . , S E V E N D E C A -
sa, con j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, 
cinco cuartos, p a t í o , t r a spa t io ; l a 
me jo r cuadra de l a calle Correa . I n -
f o r m a n en l a c a r n i c e r í a . Sin co r re -
dor. 1 9675 3 e. 
E N L A B I E N A P A R E C I D A ; pe-
r o a l a calzada, se vende u n solar 
de esquina; las guaguas de l a B e -
neficencia les pasan por el f rente . 
I n f o r m e s : Zu lue ta , 42; A l v a r o 
19635 30 d. 
S E C E P E U N C R E P I T O H i p o -
tecar io , de diez m i l pesos, en cua t ro 
m i l , pagando u n buen i n t e r é s , so-
bre u n a casa que vale t r e i n t a m i l 
pesos. M á s i n fo rmes : Concordia, 86, 
bajos. De 1 a 2 y de 7 a 9 de l a no-
che. 
19710 29 d. 
B A R A T O Y C O N B U E N A M A R -
c h a n t e r í a , se vende u n puesto de 
frutas , por no poder lo a tender su 
d u e ñ o - I n f o r m a n en la c a r n i c e r í a de 
A g u i l a y D i a r i a . 
19712 1 e. 
S E V E N P E L\-V M A G N I F I C O 
solar, en Chaple, en t re Esperanza y 
San Gabr ie l , de 13 po r 74 c e n t í m e -
t ros de f rente po r 37 de fondo. E n 
$900 • Cy. Solar, 6 6. I n f o r m a n : 
Oquendo, n ú m - 9, altos. 
19623 4 e. 
S E V E N P E O A L Q U I L A E L SO-
lar de 580 metros , esquina de las 
calzadas de L u y a n ó y Concha, p r o -
pio pa ra u n establecimiento o i n -
dust r ia , por ser el l uga r parada de 
los t r a n v í a s , coches y guaguas. E s t á 
l i b re de g r a v á m e n e s ; se vende a 
$10 el m e t r o ; e s t á ye rmo , e i n f o r r 
m a r á A r t u r o Rosa, Cerro, n ú m . 613, 
altos. Qu in t a Las Culebras, de 12 a 
2 de la ta rde y de 7 a 9 de la noche. 
19C16 2 e. 
C A S A S P E E S Q U I N A Q U E P R O -
ducen el 9 y medio por 100, neto, 
en l a Habana , nuevas. Otras des-
de $2,000 a $10,000. U n a de 18 
por 2 0 metros , en Escobar, que 
pueden hacerse tres de al to y bajo, 
$14,000. N o a corredores. San M i -
guel , 80, de 10 a 1. 
19571 28 d. 
SALARES A PLAZOS 
P O R $ 4 Y $ 5 M E N S U A L E S 
puede usted ser p rop ie t a r io , c o m -
prando u n solar o m á s con calles, 
aceras, c é s p e d y arboleda, a l precio 
de $1.00 la vara , y las esquinas des-
de $1.25, en el r epa r to L a L i r a , lo 
m á s a l to de A r r o y o A p o l o ; todas 
las calles t i enen sal ida a l a Calza-
da; grandes avenidas en const ruc-
c ión , bajo la d i r e c c i ó n del ingenie-
ro s e ñ q r A r e l l a n o . I n f o r m e s gra t i s , 
con planos a l a v is ta , escr i tor io V i c -
t o r A . del Busto, Habana , 89. T e l é -
fono A-2850. De 9 a 10 y de 1 a 4-
19541 31 d. 
E N $ 3 . 0 0 0 G Y . 
Vendo hermosa casa, nueva, de 
m a m p o s t e r í a , azotea, con p o r t a l , 
sala, saleta cor r ida , % grandes, a 
la brisa, y todos los servicios, en lo 
a l to de la V í b o r a , a l lado de l a C a l -
zada y cerca del paradero- Puede 
r e n t a r : $37-10. A d m i t o $1,00 con-
tado. D i r e c t o : A . del Bus to , cal lo 
Habana , 89. T e l é f o n o A-2 850, do 9 
a 10 y de 1 a 3. 
19540 29 d. 
S E V E N P E U N G R A N P Ü E S -
to de f ru tas , o t a m b i é n se a d m i t e 
sociedad; es g r a n neg-ocio; deja 
buena u t i l i d a d . I n f o r m a n en Te -
niente Rey, 80. 
19565 27 d. 
E N 80 M O N E P A S , V E N P O UN 
negocio de g r a n resu l tado; hace de 
ven ta dl r . r ia . $20 a $30; no paga 
a lqu i l e r ; l io t iene gastos; se vende 
por no poder lo atender su d u e ñ o , o 
so admi te u n socio con 40 mone -
das. I n f o r m e s : c a f é " E l Polo ," R e i -
na y Angeles, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
Genaro de la Vega. 
19569 27 d. 
V E N P O . E N 14.000 P E S O S , una 
casa de a l to y bajo en l a calle 17, 
en $10,500 u n a pa ra fabr icar , con 
30 0 metros , en M a n r i q u e , entre A n i -
mas y Concordia . I n f o r m a su due-
ñ o : Oficios, 76. c a f é , de 7 a 11 . 
19487 30 d. 
S E V E N P E N E N E L R E P A R T O 
San Juan, a 40 met ros de l a calza-
da de Calabazar, 2 solares, con 800 
me t ros ; e s t á n cercados y t i enen ca-
sa a l f rente y fondo de dichos so-
lares. I n f o r m a n : R e i n a , 38, " A l 
Bon M a r c h é . " 
19485 30 d. 
E N P R A P O Y P R A G O N E S , E N 
el c a f é "Con t inen t a l " , en l a v i d r i e -
r a dan r a z ó n de ca f é s , fondas, bo-
degas y v id r i e ras , que se venden, 
con buen con t ra to y poco a lqui le r , 
en precio m ó d i c o . Es negocio. 
19512 30 d. 
C A S A , $1.750 L I B R E , V I B O R A , 
Repar to L a w t o n , gana cua t ro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que 
quiera , a plazos, t r a t o di recto , s in 
corretaje . Re ina 43: de 2 a 5 t o -
dos los d í a s , incluso los festivos. 
C-5371 5-23 
B U E N N E G O C I O : U N A V i -
dr i e r a de tabacos, c igar ros y b i l l e -
tes de l o t e r í a , en buen p u n t o y de 
t r á n s i t o ; buen con t r a to p r o r r o g a -
ble ; poco a lqu i l e r ; den t ro d© u n a 
fonda ; c ruzan los t r a n v í a s po r l a 
puer ta . Se vendo p o r no ser el due-
ñ o del g i ro . I n f o r m e s : Gervasio, 92, 
bodega. 19481 30 d. 
SE VJbJJNjDü., E-N AjA l j03ia . l> t , l j 
Vedado, calle 2 5, ent re 2 y Paseo, 
u n solar de 50 met ros de fondo p o r 
13-65 de f ren te ; t iene diez h a b i t a -
ciones, c o n s t r u c c i ó n moderna . Se 
da en p r o p o r c i ó n , s in i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el m i s m o i n f o r -
m a r á su d u e ñ a . 
19459 15 e. 
L O M A P E L M A Z O : SE V E N -
den 800 met ros , en lo m e j o r de l a 
" L o m a del Mazo , " hace esquina y 
e s t á f ren te a l pa rque ; t a m b i é n se 
venden seis solares y u n a casa en 
la " L o m a del San Juan , " R e p a r t o 
los Mameyes . I n f o r m a n en Ga l i a -
no, . 47, al tos. 
19435 e. 
B A R B E R O S : S E V E N P E U N A 
b a r b e r í a , a n t i g u a y acredi tada, en el 
ba r r io comerc ia l . R a z ó n en Ten i en -
t e Rey y Monser ra te , t i enda de ca-
lados de R a m ó n M a r t i . 
19516 SO d. 
PROPIEDADES EN VENTA 
POR LA OFICINA DE 
Migue l M M a r p z 
Cuba, 32, de 3 a 5, Teléf. A-8450. 
Casa antigua para fabricar, 2 cua-
dras antes de Belascoaín, 6.50 x 
25 metros en $4.000. 
Solar a censo: Calzada Arroyo Apo-
lo, a $3.50 metro. 
Vedado: Paseo, entre 23 y 25, 15 x 45 
a $12. 
F O N P A : S E V E N P E U N G R A N 
establecimiento de fonda ; res tau-
r an t , s i tuado en lo m á s c é n t r i c o de 
la c iudad, a u n a cuadra del Parque 
Cen t r a l . Cuenta con bastante m a r -
c h a n t e r í a p rop ia , ve r y creer. P a r a 
i n f o r m e s en Cuba. 2 8. c a f é . 
19371 31 d. 
B U E N N E G O C I O : , S E V E N P E 
u n g r a n ho te l , en el m e j o r p u n t o de 
esta cap i ta l , por tener que ausen-
tarse su d u e ñ o , cuenta con sesenta 
y t res habitaciones, b ien amueb la -
das, buen con t r a to ; pocos gastos. 
So puede dejar una pa r t e del d ine-
ro reconocido en l a casa. I n f o r m a -
r á : A. M a r t í n e z , Habana , 42. 
19042 28 d. 
A 1 cuadra de Monte, solar yermo 
de esquina 17 x 19, a $11 metro. 
Reparto Lawton, 1.000 metros a $3 
metro. 
Línea, Vedado, 2 solares centro a $11 
metro. 
Con frente a Zanja, ,Salud y Aram-
buru, 496 metros en $10.000. 
Milagros, Víbora, casa mamposter ía , 
azotea, mide 6 x 20. Sala, saleta, 
%, lavabos, servicio sanitario; 
renta 7 centenes, en $1.000 y re-
conocer $2.250 al 8 por 100. 
Calzada Víbora, casa lujosa construc-
ción de esquina, con jardines, ga-
rage, galería , en precio módico. 
T A L L E R P E L A V A P O : S E ven-
de uno en el me jo r pun to de la ca-
p i t a l , po r tener uno de los d u e ñ o s 
o t ro negocio. M á s in fo rmes se le d i -
r á n a l comprador . D a n r a z ó n en 
Prado , 117, el "Chicago" . D i r i g i r s e 
al d u e ñ o , altos. 
19461 29 d. 
V E N D O O C A N J E O P O R F I N -
ca cercana a poblado, u n a casa s i -
t a en el r epa r to J e s ú s M a r í a (.Ma,-
r i a n a o ) , a una cuadra de los dos 
apeaderos, que consta de cua t ro 
habi taciones .compieto servicio sa-
n i t a r i o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o y j a r -
d í n ; r en ta $30 Cy. I n f o r m a : J u a n 
M u r l á , O b r a p í a , 12, s in i n t e r v e n -
c ión de corredor . 
19426 15 e-
E N $900 V E N P O U N A B U E N A 
v i d r i e r a en el m e j o r p u n t o de l a 
H a b a n a ; hace de ven ta de 12 a 14 
pesos d ia r los ; t iene buen con t ra to 
y paga poco a lqu i l e r . Se vende por 
tener o t ro negocio que atender su 
d u e ñ o . R a z ó n a todas horas. Ca-
fé " E l Po lo" , Re ina y Angeles. Ge-
na ro de l a Vega. 
19382 27 d. 
L O T E R I A S I N B I L L E T E 
P o r causas que se le e x p l i c a r á n a l 
que tenga la suerte de compra r , 
vendo, en el l u g a r m á s poblado y 
pintoresco de Co lumbia , u n a es-
q u i n a de 5 0 po r 25; la pasan tres 
l í n e a s de t r a n v í a s , cerca; e s t á p r o -
pio p a r a f a b r i c a r pa ra buen esta-
b lec imien to , hermoso chalet , o pa-
ra d u p l i c a r su d inero en seguida, 
pues lo doy po r l a m i t a d de su 
v a l o r ; par te a l contado y pa r t e a 
plazo; t r a t o d i rec to con Pedro F r a -
ga, Calzada de J e s ú s del Mon te , 37, 
casi esquina a Tejas, de 7 a 10 de 
la noche. No se a d m i t e n cor redo-
res. 19438 29 d. 
Se vende un Café 
E N PUNTO CENTRICO, POR NO 
PODERLO A T E N D E R SU DUE-
ÑO. E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
DE LOS DOS V E N D E UNO, E L 
QUE E L I J A E L COMPRADOR. 
PARA INFORMES E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, N U M . 46. 
E L ENCARGADO DE L A CASA 
I N F O R M A DE 7 A 9>/2 A . M . 
19406 30 e. 
S E V E N D E N D O S C A S A S P E 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , en l a calle 
de H e r r e r a , en t re Melones y Gua-
sabacoa- I n f o r m a n : H e r r e r a y Gua-
sabacoa, bodega . 
19367 31 d. 
S A N A N T O N I O PE L O S B A -
ñ o s : A k l l ó m e r t o y medio de este 
pueblo ,vendo una f i n q u i t a xde u n a 
c a b a l l e r í a , cercada, con casa y po-
zo, en $1.600. D i r i g i r s e po r escrito 
a l a Sra. I . B . . Merced . 9 5. an t iguo . 
19372 29 d. 
EN EL CENTRO COMERCIAL 
Vendo una casa, con estableci-
mien to . R e n t a : $165 oro e s p a ñ o l , 
mensuales; con t ra to cor to . N o co-
r redores . Su d u e ñ o : O 'Re i l ly , 90, 
a l tos . T e l é f o n o A-20 60; de 12 a 1 y 
de 5 a 6. 
19373 27 d. 
SE V E N D E N P O S CASAS: C A -
lle M u n i c i p i o , entre F á b r i c a y Re-
f o r m a ,d6 nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa-
sala, comedor, t res habi taciones. 
Su d u e ñ o : J e s ú s M a r í a , n u m . 62, 
al tos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
V E D A D O , E N L A M E J O R O U A -
dra , calle Tercera , ent re D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 ven ta d i -
recta , acera, p o r t a l , j a r d í n , sala, 
cinco cuartos, gas, e lec t r ic idad , sa-
n i d a d , agua y b a ñ o . Puede verse. 
18342 31 d. 
E s q u i n a e n B e i a s c o a i n 
Vendo una nueva, de dos p l a n -
tas, r e c i é n cons t ru ida , con catorce 
me t ros de f rente , ocupada con es-
t ab lec imien to y ren tando 2 2 cen-
tenes. E v e l i o Mart ínez , E m p e d r a -
do, 40, de 1 a 5. 
19250 29 d. 
S E V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comand i t an , dos fincas nombradas 
" P a l m a r i t o " y "Guayabo," de 151 
c a b a l l e r í a s y 200 cordeles de t i e -
r r a , propias pa ra el fomen to de u n 
ingen io ; dada su zona se puede es-
tablecer u n cen t ra l , hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con r ío navegable en su p r o p i a 
finca " P A L M A R I T O , " po r el cua l 
se pueden t i r a r todos los f rutos . 
P a r a in fo rmes en T E N I E N T E R E Y , 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de la ta rde . 
19320 17 e. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O , 
sin pretensiones, de u n loca l en l a 
calle de San Rafae l , buena cuadra. 
I n f o r m a n : P r í n c i p e Al fonso , n ú -
mero 54. 19199 29 d. 
E N L A C E I B A . » £ V E N D E una 
g r a n cssa, compuesta de p o r t a l , 
sala, saleta, dos gabinetes, trea 
cuar tos grandes cor r idos , s a l ó n 
comedor, cuar to pa ra cr iados c u a r -
to ae b a ñ o o i nodoro , agua de V e n -
to, p i t l o con á r b o l e s f ru ta les . Jar-
d í n con pue r t a ve r j a a l a Calzada, 
I n s t a l a c i ó n eaa i ta rna moderna , y 
a dos cuadras del paradero del 
t r a n v í a M a j i a n a o - G a l l a n o . I n f o r -
m a n en esta r d m l n l s ^ a c c l ó n . 
S E V E N D E , E N L A C A L L E 23, 
Vedado, una m a g n í f i c a esquina, 
con es tablec imiento ; se da bara ta , 
aceptando pa r t e en h ipoteca . I n -
fo rmes en Reina, 72, de 12 a 2. 
19266 28 d. 
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M U E B L E S . 
y P R E N D A S ' 
SE V E N P E U N P I A N O , A L E -
m á n , caoba, de m u y poco uso, cuer-
das cruzadas, l i r a enter iza de acero, 
c o s t ó 70 centenes. Se d á en menos 
de l a m i t a d de su va lo r .Concord ia , 
86, bajos. 
19710 2 9 d. 
SE ALENDE U N M A G N I F I C O b u -
rean , va r io s escaparates y otros ob-
je tos pa ra of ic ina . I n f o r m a n : San 
M i g u e l , 212, esquina Lucena . 
19 539 2 9 d. 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey 5 Obrapía . 
5080 D - l 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , p rop i edad de los s e ñ o r e a 
Guerreiro y Lage , s i tuada en l a ca-
l l - i de M a l o j a , n ú m . 112,. casi es-
q u i n a a Campanar io . E n esta ca-
sa deta l lamos, u n inmenso su r t ido 
de objetos con u n 50 p o r 100 dt 
rebaja. H á g a n o s u n a v i s i t a , y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No o lv idarse q u « es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. Te -
l é f o n o A-7974, 
Se compran muebles 
18423 1 e. 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
r re ras , A l v a r e z y C a . , s i t u a d d en 
la ca l le de Aguaca te , n ú m . 5 3, en / 
t r e Tenien te Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n su r t i do de los afamados p ia -
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g s -
t o n , H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
ton , recomendados p o r los mejores 
profesores del m u n d o . Se venden a l 
contado y a plazos y se a l q u i l a n de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos u n g r a n su r t ido de cuerdas ro-
manas pa ra g u i t a r r a , 
18255 30-d. 
"Los T r e s Hermanos" 
Casa de Préstamos y Comara-veiili 
P i n e r o en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 * K m». 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. H a b a n a . 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendáis finas y ropa, 
18343 31 d. 
G A N G A P E M U E B L E S : S E 
vende el a j ua r c o m p l e t o p a r a u n a 
casa, h a y m a g n é t i c o s escaparates, 
entre ellos uno de u n a l u n a y v a -
r ios de dos e i n f i n i d a d de objetos, 
todos los que pueda necesi tar una 
casa r i camen te a m u e b l a d a : se v e n -
den j u n t o s o separados. E n A n i -
mas, 84, casi esquina a Gal iano . 
19325 2 e 
A U T O M O V I L E S : S E V E N P E N 
dos, uno " P a c k a d " y uno " L e ó n 
B a y a r " ; t a m b i é n se c a m b i a n p o r 
o t r a p r o p i e d a d ; se d a n en l a te rce-
r a pa r t e de su va lo r . Re ina , 43, Car-
ba ja l . 
19724 3 d. 
V e n t a d e C a r r o s 
M u l o s 
S E V E N P E N 2 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respect ivas 
parejas de m u l o s amer icanos , ex-
celente t i r o , con resis tencia p a r a 5 
T O N E L A D A S . I n f o r m a n : Cuba, 
n u m . 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
U N A E S P A Ñ O L A , P E 21 a ñ o s , 
f o r m a l , educada y c a r i ñ o s a , desea 
colocarse en casa f o r m a l , p a r a l i m -
p i a r habi tac iones o a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a y v e s t i r l a ; sabe coser, bordar , 
marca r , z u r c i r y t o d a clase de r a n -
das. N o a d m i t e tar je tas . I n f o r m a n 
en Cuba, 16, al tos . 
1 970 1 80 d. 
S E V E N P E U N A U T O M O V I L 
de 2 asientos, poco uso, en m u y 
buen estado, m a r c a H u d s o n . I n f o r -
m a n : A m i s t a d , 71,'-garage. 
3 9648 3 e. 
A U T O M O V I L 
S e v e n d e urn^ d e m u y 
p o c o u s o , m a r c a ^ C a d i -
l l a c . " m o d e l o 1 9 1 4 . P u e -
d e v e r s e d e 1 1 a 1 y d e 5 
4 7 d e l a t a r d e e n l a c a l l e 
a , e n t r e 2 1 y 2 3 . 
19,580 1-© 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , 
de poco uso ,casi nuevo, en M o r r o , 
46, por no necesi tarlo su d u e ñ o . 
I n f o r m a n en el t a l l e r de M o r r o , 46. 
Sr. L i m a . 
19529 . 28 d. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . MONTBr-
earlos de t a f e t á n calados, de 120 
e|m. de largo, de super io r caiícraa, 
en todas tal las, a ocho pesos p la ta . 
Se r e m i t e n a t oda l a I s la . R o d r í -
guez y - R e y . T e l é f o n o A-3221. I n -
dust r ia , 121. casi esquina a San 
Rafae l . 
C 5114 D 1. 
A U T O M O V I L : S E V E N P E uno, 
" I t a l a , " de 24 H . P., en p e r f e c t í -
s imo estado. Su precio nara to . I n -
fo rmes : Calzada del Monte , n ú -
mero 261. 
19 321 2 8 d. 
Se alquilan a $2.50 y $3.00 l a ho-
r a : uno muy grande, de 50 caballos, 
p a r a siete personas, $3.50 E l chauf-
feur habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m -
b ién se venden a u t o m ó v i l e s de c in-
co diferentes clases. Borr i l l , Z u -
lueta, 34. T e l é f o n o A-1531. 
18586 5 e. 
S E V E N P E N C A R R O S P E cua-
t r o ruedas, nuevos y de uso, do 
todos t a m a ñ o s ; u n f a m i l i a r B a -
cock; u n cabal lo de t i r o y l i m o n e -
r a ; una f r agua p o r t á t i l . Marcos 
F e r n á n d e z , Matadero , n ú m . 8. T e -
l é f o n o 7989. 
18288 30 ' 
» g i i ! U ! i n ! i n H » ! i i i i i i E n i i i m i c 9 : m n i n n i i i 
M u l o s , 
M u l o s , 
M u l o s 
Ya tenemos acabado nuestro moder-
no y espacioso establo y estamos en 
mejores condiciones que nunca para 
atender a nuestros marchantes. 
E l lunes 28 de Diciembre recibimos 
un completo surtido.de mulos de to-
das alzadas y precios para toda clase 
de trabajos. 
HARPER BROS. 
Concha y Ensenada. 
Teléfoso I . 2149. 
c. 5425 4.27 
E L Q U E D E S E E A P Q U I R I R 
u n a m a g n í f i c a pare ja de m u í a s , j o -
venes y con su c a r r e t ó n , que pase 
por San M i g u e l , 212, esquina a L u -
cena. 19539 , 29 d. 
ESTABLO M BURHiS 
D S O A N O P E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S&BL 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, nmflk> 240. 
Puente de Chávez . T e l é f o n o A-4854L 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo def p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos <VIQ n a -
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se a lqui lá i s 
y venden burras paridas. S lrvaa» 
d a r los avisos Heumando a l A-4854, 
18010 31 d. 
n i i m i m i p n n i i m i i m v M i i m i i i i i i m i i f i n i 
H a c e n d a d o s 
r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de carta 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano d i Av«?ry 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-o471. ) 
u n i i m i ^ K i m n i m i i i u i m i i i i i n m i i i n u D 
y 
V I D R I E R A S Y M A R M O L E S . E X 
l a f a r m a c i a Consulado y Genios, se 
venden, a p r o p ó s i t o p a r a m o s t r a -
dores. Se dan baratos . 
, (19707 30 d. 
SE VENPE, M U Y BARATO, U N 
v e n t i l a d o r e l é c t r i c o , de c u a t r o pa le -
tas, de u n mes de uso. Concordia, 
86, bajos. 
19710 29 d. 
S" DEL 
BANCO ESPAÑOL PE LA ISLA DE CUBA. 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga b u e n i n t e r é s por los d e p ó s i t o s , 
a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D I C I E M B R E 2 7 D E 1914 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
CABLES DE ESPAÑA 
A l t o s c a r g o s 
p r o b a b l e s 
Madrid, 26., 
Continúan haiciéndose cabalas so-
bre los nuevos probables Ministros. 
Se dice que probablemente serán 
Ministras el Marqués de Mochales y 
el señor AVlendeiUilazar. 
Se indica ^ara Alcalde de Madrid 
al Gobernador de* Barcelona, señor 
Andrade. 
Y para Subisecretíario de Instruc-
ción Pública afl brillantie escritor don 
José Martínez Ruiz (Az^orín). 
E l hecho de iftgurar el señor Allen-
desalazar entre los prójimos Minis-
tros supone un* acercajmiento entre 
Dato y Maura. 
También parece qu»e existe inteli-
gencia entre Dato y L a Cierva, toda 
í vez que Azorín es uno di' los que si-
guen la política del ex-MInistro con-
servadorí 
S o l d a d o s m a n o q u í e s 
e n 
Madrid, 26. 
> Han llegado a esta C^rte los sol-
dados indígenas marroqtiíes al ser-
vicio de España y su jefe el valiente 
cqronel Berenguer. 
Se les hizo un magnifico recibi-
miento. 
M o n u m e n f o a 
R o s a í / a de C a s t r o 
L a s m u r a l l a s 
de C á d i z 
Madrid, 26. 
E l Ministro de Fomento, señor 
ligarte ha salido para Cádiz. 
E l objeto de su viaje es girar una 
visita de inspección a las murallas 
de aquella ciudad. 
E l R e y d e c a z a 
Madrid, 26. 
E l Rey saldrá 
juez. 
Allí permanecerá 
do a la caza. 
mañana para Aran-
dos días dedica-
L o s riegos de A r a g ó n 
Madrid, 26. 
E l Ministro de Fomento, señor 
ligarte, dlespués que haya girado la 
visita de inspección a las murallas 
de Cádiz, irá al Alto Aragón con ob-
jeto de inugurar las obras para los 
riegos de aquella región. 
L a d r ó n deten ido 
Madrid, 26. 
Ha sido detenido un muchacho au-
tor de un robo de ciento cincuenta 
mil pesetas verificado en Sevilla. 
L a víctima de este robo fué un co-
nocido joyero de aquella localidad. -
Pontevedra una bri-
Madrid, 26. 
Se prepara en 
liante fiesta. 
Todo lo que en ella se recaude se 
destinará a la construcción de un mo-
numento que perpetúe la memoria de 
la célebre poetisa Rosalía de Castro. 
l/enfa de b i l l e t e s 
Madrid, 26. 
La venta de billetes para la lote-
ría de Navidad ha superado este año 
a los anteriores en una cantidad muy 
respetable. 
8 
Celebró anoche sesión extraordina-
ria en el salón de actos de la Junta 
de Educación de la Habana, con obje-
to de elegir Presidente, Secretario y 
Bibliotecario para el^trienio de 1915 a 
1918. 
Fueron reelegidos los. señoVes que 
actualmente d e s e m p é ñ a n o s o s cargos: 
'Presidente, doctor Evelio Rodr igue 
Lendián, con un sólo voto en contra, 
a favor del doctor Manuel Sanguily; 
' Secretario, señor Francisco de P. Co-
ronado; y Bibliotecario, don Rodolfo 
Rodríguez de Armas, con un voto de 
mayor ía sobre el señor Pérez Beato. 
Esta ú l t ima elección fué muy re-
ñida, habiendo resultado empatados 
dos veces los señores Rodríguez de 
Armas y Pérez Beato. 
Fallecimiento de 
un 
V a p o r e n pe l i gro 
Madrid, 26. 
E l vapor inglés "City Likoln," que 
estuvo a pumto de naufragar, ha si-
do auxiliado por el "Rafael." Este 
lo condujo a remolque hasta Vigo. 
B o d a d i s t i n g u i d a 
Madrid, 26. 
Ha contraído matrimonio don Luis 
Maura, hijo del ilustre político don 
Antonio Maura, con la bella señorita 
María Arenzana. 
L a ceremonia se verificó en fami-
lia, sin ostentación alguna. 
L o s e s f u e r z o s 
de B r y a n 
Washington, 26. 
E l Secretario de Estado, Mr. Wi-
llianuJ. Bryan, ha declarado que con-
tinúa esforzándose para conseguir 
que el gjeneral Gutiérrez conceda una 
amnistía general para los delitos po-
líticos. 
Mr. Bryan no promete el recono-
cimiento de los Estados Unidos, asun-




( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 26. 
"Los ataques angló-frnncesea vfcr-
inados en la noche dd 24 en los n're-
dedores de Nieupo't, >'aeron rechaza-
dos. En el combare Mbrado en Fest 
Hubert hicimos prisioneros diez y 
nueve oficiales y 819 soldados, de-
jando el enemigo catorce ametralla-
doras en nuestro poder y más de tres 
mil muertos sobre el campo de bata-
lla. Nuestras bajas fueron compara-
tivamente pequeñas. 
" E l ataque de los rusos en Letzon 
fué rechazado, haciendo mil prisio-
neros al enemigo. 
"Nuestra ofensiva en la margen de-
recha del Vístula continúa satisfacto-
riamente." 
U N Z E P P E L I N BOMBARDEA A 
N A N C Y 
París, 26. 
Durante el día de ayer un zeppelin 
estuvo maniobrando sobro la plaza de 
Nancy, haciendo observaciones y arro-
jando bombas que mataron a dos pa-
cíficos e hirieron a más de veinte 
personas. Dichas bombas también 
causaron daños, aunque leves, en al-
gunos edificios. 
P A R T E A U S T R I A C O 
Viena, 26. 
Después de cuatro días de heroico 
combatir, la Navidad la pasamos en 
el paso de Jek. Los rusos continúan 
en su ofensiva habiendo reconquista-
do las plazas de Erense y Jasle. 
Hace unos diez días que reina com-
pleta calma en los Balkanes. 
Los montenegrinos, el día 24, efec-
tuaron un ataque muy débil contra la 
fortaleza de Bilck. 
L A I S L A D E S A K H A L I N 
Washington, 26. 
L a Embajada japonesa en esta ca-
pital ha sido informada oficialmente 
de que Rusia ha cedido al Imperio del 
Sol Naciente la parte norte de la isla 
de Sakhalin a cambio de unos cuan-
tos cañones de grueso calibre. La par-
te meridional de dicha isla ya perte-
necía al Japón, según los términos del 
tratado de paz firmado en Ports-
Y a e r a h o r a 
Ciudad de Méjico, 26. 
E l general Gutiérrez, titulado Pre-
sidente Provisional de Méjico, ha pa-
sado una circular a todos los genera-
les de los ejércitos que figuraban en 
la Convención de Aguas Calientes, 
ordenándoles que cesen los fusila-
mientos. 
L a m i s e r i a 
(Por t e légra fo) 
•San Juaxi y Mairtínez 26, 6'30 p . m . 
El telegr.ama uecibido en este pue* 
blo anunciando el. fallecimiento de don 
José Menénáez , ocurrido hoy en la ca-
sa de salud "Covadonga", causó muy 
triste irapre-siónv 
Trá t a se de xm. comerciante aprecia-
do por todo este té rmino, emparenta-
do con distin^uiria,. familia de la loca-
lidad . 
Su cadáver s e r á conducido a ésta 
mañana , domingo». 
P repá rase una i gran manifestación 
de duelo. v 
Especial. 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
Vendo pieles cu rtidas .% m ó d i c o s 
precios. Dirigrirse ,por correo a Se-
smndo R o d r í g u e z , .calle Vapor, n ú -
n e r o 4, altos, y porsonalmento a l 
Matadero I n d u s t r í a í , desde 7 a- m. 
'lasta S p. n i . , a l mismo Segundo 
Rodrífiruez. 
18777. 7 e. 
ZONA FISCAL DE IA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
D I C I E M B R E 2 6 
3 . 8 0 0 . 2 1 
e n M é ¡ i c o 
Washington, 26. 
E l hambre, la miseria y los sufri-
mientos en Méjico, rivalizan con la 
triste situación que se experimenta en 
Enrctpa, según informa la Directiva 
de la Cruz Roja, que hace un llama-
miento a este país para buscar soco-
rros. 
L a e s c u a d r a 
d e l A t l á n t i c o 
Washington, 26. 
L a escuadra del Atlántico saldrá de 
Nueva York el día 15 de Enero con 
dirección a Guantánamo para efectuar 
las maniobras de invierno y como mo-
vimiento preliminar, veintiún acora-
zados a San Francisco de California, 
vía del Canal de Panamá. 
A l u m b r a m i e n t o 
Roma, 26. 
L a Reina de Italia ha dado a luz 
una niña con toda felicidad. 
E l estado de la augusta madre y de 
la recién nacida, es bastante satisfac-
torio . 
L l e g ó e l B a y a m o 
Nueva York, 26. 
Procedente de la Habana llegó sin 
novedad el vapor "Bayamo." 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
B O L E T I N D E L 24 DE DICIEMBRE 
Delante de Lombartzyde hemos re-
chazado un ataque alemán y destro-
zado dos ametra1 laderas. En Zwarte-
len, al este de Ipres, nos hemos apo-
derado de un grupo de casas y recha-
zado un ataque enemigo. En la región 
del Aisne los zuavos rechazaron, du-
rante toda la jornada, varios ataques 
enemigos y, cerca del camino de Pus-
saleine, permanecieron dueños de las 
trincheras alemanas tomadas por no-
sotros el 21. En Champagne hemos 
rechazado todos los ataques eViemigos 
en Perthes y capturado algún mate-
r i a l . A l noroeste de Mesnil-les-Hur-
lus hemos tomado 400 metros de t r in -
cheras. En el bosque de la Grurie he-
mos realizado un nuevo progreso de 
un centenar de metros. En el bosque 
de Consenvoyo el enemigo fué complo 
tamente rechazado. En el bosque de 
Apremont, al nordeste de Saint M¡-
hiel, nuestra ar t i l ler ía des t ruyó e hi-
zo evacuar varias trincheras. En la 
región de Ban-de-Sapt, nordeste de 
Saint-Dié, nuestros cañones dispersa-
ron var ías fracciones enemigas y 
nuestra infanter ía adelantó 2-50 me-
tros. 
DELCASSE, Ministro de Negocios 
Extranjeros. 
Boletín del 25 de Diciembre de 1914 
En el norte combates intermitentes 
entre el mar y el Lys. Desde Béthune 
hacia Arras, entre Loes y la Rutoire, 
hemos hecho el día 23 por la tarde un 
salto de 150 metros hacia adelante. 
En Saint Laurent, cei'ca de Arras, he-
mos progi-esado 100 metros; entre 
Arras y el Oise hemos conquistado, 
al nordeste de Albert , parte de la al-
dea de Boiselle y una trinchera: he-
mos hecho 80 prisioneros y tomado 
una ametralladora. A l norte de Roye 
hemos ocupado una trinchera alemana. 
A l sur del Oise, en la región de Vai -
lly, nuestra ar t i l ler ía incendió una 
trinchera alemana y provocó violentas 
explosiones; des t ruyó también las 
obras defensivas del enemigo en la me 
seta de Nouvron-sur-l'Aisne y, en 
Champagne, varios ataques alemanes 
han sido rechazados entáfe Reims y el 
Argonne. En la región de Perthes y 
de Mesnil-les-Hurlus nuestros pro-
gresos se continuarony consolidaron. 
A l norte de Mesnil nos hemos' pose-
sionado de un bosque fuertemente or-
ganizado. A l noroeste de Mesnil y al 
este de Perthes ocupamos ahora toda 
la pi'imera línea de defensa del ene-
migo. En la i-egión de Verdun, a pesar 
de la neblina y de la nieve, hemos pro 
gresado en el frente Bourreuilles-Van 
quois; en la región Cuisy-Bois de For-
ges la acción de nuestra ar t i l ler ía 
gruesa permit ió que nuestra infante, 
ría hiciera un salto hacia adelante 
cerca de Saint Mihio l ; en el bosque 
de A i l l y y en el de Apremont nuestra 
ar t i l ler ía obligó a los alemanes a eva-
cuar en desorden varias trincheras. En 
los bajos Vosgos hemos avanzado has 
ta 1.500 metros de Cirey-sur-Vezouze 
DELCASSE, Ministro de Negocios 
Extranjeros. 
R i C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de cana para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
^« ííS-ífri6111^ « « « ^ carbón y l e ñ a . - D e n ma/or capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
n n ' - ^ i " ? ' ^ P f ^ e n la molienda para limpieza general más que una vez al mes—No cam-
S i U ^ w 1 T ? l ^ V f ^ £ 0 t ^M—Simplifiquen 1. fabricación OMITIENDO el servicio 
T F ¿ r ? r T ^ T y CMÍZ0?* ^^r*0*"^0 t « ^ a n P ^ i d a . en 1. p o l a r i ^ c i ó n . - L O H A C E el F I L -
i t K - C E U CL« materia fAirante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
— - T H O M A S F . T U R U L L 
IHPBgTADQg UE AC1B8S \ PlflBUCTBS p i N I C t t . BFICIOS, 16. APARTAíl 1377. TEIEF8NB *-7751.-Babaaa 
mouth, que puso fin a la guerra rnso-
japonesa. 
E L CRUCERíT^UJSTRALIA" 
Valparaíso, 26. 
E l crucero australiano "Australia" 
ha sido internado en este puerto. 
BL CZAR R E G R E S A A CACPAÑA 
Moscow, 26. 
E l Czar salió ayer nuevamente a 
campaña, después de haber pasado 
unos días en esta ciudad. 
HAZAÑA N A V A L Y A E R E A D E 
LOS I N G L E S E S 
Berlín, 26. 
E l Almirantazgo alemán anuncia 
que ayer, día de Navidad, ocho bar-
cos Ingleses, acompañados de hidro-
aeroplanos, entraron en una bahía 
alemana cuyo nombre no se mencio-
na, avanzando hasta la desembocadu-
ra de los ríos, dejando caer bombas 
sobre los barcos allí surtos y el tan-
que del gas, cerca de Cuxhaven, sin 
causar daños. 
Los hidroaeroplanos se retiraron 
ante el tiroteo contra ellos dirjigido, 
desapareciendo en la dirección del 
Oeste. 
La flota aérea alemana salió a 
efectuar un reconocimiento y logró 
alcanzar con sus bombas a dos des-
troyers ingleses y a otro barco más, 
pero la neblina impidió que continua-
ra el combate. 
BOMBAS S O B R E SOCHAZEW 
Petrogrado, 26. 
Un aeroplano alemán ha lanzado 
varias bombas sobre Sochaczew, ma-
tando a ocho personas e hiriendo a 
cien. Una de las bombas cayó en me-
dio de una multitud que presenciaba 
el espectáculo. La plaza del mercado 
quedó destruida y varias casas de 
madera se incendiaron. 
BOMBAS S O B R E N A N C Y 
París, 26. 
Un despacho de Nancy dice que un 
zeppelin dejó caer catorce bombas 
sobre dicha plaza, matando a dos per-
sonas e hiriendo a otras dos. 
Este ataque a Nancy es el primer 
acto hostil de un zeppelin contri una 
ciudad francesa. 
Dícese que este ataque es un acto 
de represalias por las bombas arro-
jadas por los franceses sobre una al-
dea alemana, cuyo nombre no se men-
ciona. 
U N C R U C E R O A M E R I C A N O AME-
NAZO B O M B A R D E A R A T R I -
P O L I . 
Londres, 26. 
Según despachos de Atenas, poco 
faltó para que Trípoli fuera bombar-
deado por un crucero americano, co-
mo consecuencia del ataque de los 
turcos a la tripulación de 'In barco 
mercante americano en que deseaban 
embarcarse varios subditos ingleses 
y franceses. 
La amenaza del crucero americano 
aplacó la agresión otomana y no fué 
necesario recurrir a tan grave medi-
da. 
Laa últimas noticias que se tienen 
del crucero americano "Tennessee" 
decían que se hallaba en aguas inme-
diatas a Trípoli. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 26. 
Se ha publicado el siguiente parte 
oficial: 
"En la orilla izquierda del Vístula 
nuestra posición, por lo general, no 
ha cambiado. 
"Continúan los combates desespe-
rados con los austríacos a lo largo 
del curso inferior del río Nida, donde 
hicimos prisioneros, el 24 del corrien-
te, a 48 oficiales y 4,000 soldados. 
"En la Galitzia los combates van 
desarrollándose en sentido favorable 
para los rusos." 
CHOQUE D E S A S T R O S O 
Londres, 26. 
Un despacho de Varsovia, recibido 
por conducto de la Agencia Reuter, 
dice que, a consecuencia de un violen-
to choque ocurrido en Kaliz entre un 
tren de tropas y un tren-hospital, 
han perecido 400 personas y 500 han 
resultado lesionadas. 
La investigación que se ha llevado 
a cabo ha revelado que el encargado 
del cambia-vía no operó la aguja si-
no hasta el último momento, por lo 
cual ha sido arrestado, junto con el 
jefe de la estación. 
NOTICIA R U S A 
Petrogrado, 26. 
En la región de Dutak, en la Ar-
menia turca, todos los ataques del 
enemigo han sido rechazados. 
En los otros puntos no ha ocurrido 
cambio ninguno. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S D E 
L A NOCHE. 
París, 26. 
E l parte oficial de esta noche dice 
que hasta este momento no se ha re-
cibido ninguna noticia importante so-
bre la situación en el campo de ba-
talla. 
A VARSOVIA, V I A P I L I C A 
Berlín, 26. 
Anunciase oficialmente que han ce-
sado los ataques que se efectuaban 
en el río Bzura y que las tropas ale 
manas tratan ahora de llegar a 
sovia por la vía del río Pillea. 
Var-
OPINIONES D E U N P E R I T O 
Petrogrado, 26. 
Un perito militar que escribe en el 
periódico "Novoe Vremya," haciendo 
un resumen de la guerra alude al fra-
cáM de la campaña austríaca en Ga-
litzia, a la falta de cohesión de las 
fuerzas alemanas al norte de Craco-
via y a la tenaz perseverancia, pero 
con síntomas de decaimiento, de los 
alemanes en Sochaczen. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Reina tranquilidad general. A l E s -
te de Saint Hubert los alemanes han 
arrancado a los ingleses otra porción 
de sus posiciones fortificadas cerca 
de Chioy. A l Nordeste de Vailly las 
tropas alemanas han desalojado a 
una compañía enemiga que se había 
establecido frente a la posición ale-
mana. Cayeron prisioneros 172 fran-
ceses. 
Los ataques franceses cerca de 
Souain-Perthes, al Nordeste de Ver-
dun, y al Oeste de Apremont, han si-
do rechazados. ** 
En ol teatro oriental de la guerra 
la situación no ha cambiado. 
Habana, Diciembre 26 de 1914. 
DE CAMAGUEY 
(Por te légrafo) 
U N B A I L E . COMERCIANTE E N -
FERMO. U N D R A M A DE L A -
F U E N T E 
Camagüey 26, 2'35 p . m . 
Anoche se celebró un magnífico 
baile en el Hotel " C a m a g ü e y " . 
—Hál lase em'ermo el comerciante 
de Nuevitas don Pedro Carreras. 
"—Se anuncia para pronto el estreno 
del teatro Principal por la compañía 
Mendizábal-Ros. La inauguración se 
verif icará con el drama en tres actos 
titulado "Sedice", original del culto 
escritor Medardo Lnfuente. 
E l Corresponsal. 
Suicidio en Sagua 
(Por te légrafo) 
Sagua la Grande 26, 9'40 p . m . 
E l día 24, entre diez y once de la 
noche, se presentó al vigilante Miguel 
Velázquez un individuo suplicando lo 
llevara a dormir a la Jefatura, ale-
gando no tener recursos n i domicilio. 
Cumplidos sus deseos, le fué desti-
nado para dormitorio un calabozo 
que estaba vac ío . 
A l día sigiúetate, al cambio de guar 
día, encontraron a dicho señor en me-
dio de un charco de sangre, ya cadá-
ver, presentando var ías heridas, algu-
nas mortales, producidas con un cor-
taplumas. <-
E l Juez de Instrucción comprobó se 
trataba de un suicidio. 
Reconocido el cadáver por varios 
policías y paisanos, se dijo que era el 
del señor Federico Valdés . 
Grande fué la sorpresa para cuan-
tos supieron la noticia, pues en la no-
che del 25, muy tranquilo y satisfe-
cho, después de haber pasado la No-
chebuena, se paseaba dicho señor poi-
el Parque. 
Gracias al celo desplegado por el 
recto juez señor Garcerán, y después 
de exhumar el cadáver , hoy día 26, a 
las tres de la tarde, se pudo compro-
bar que el desgraciado suicida no era 
el señor Valdés, sino el señor Manuel 
González Domíngue" , de sesenta años, 
natural de España , soltero. 
E l Corresponsal. 
Junta General 
Por la Sociedad de Auxiliares de la 
Adminis t ración de Justicia, se convo-
ca nuevamente a sus miembros para 
la junta general ordinaria, en la que 
hab rá de tratarse de todos los par t i -
culares a que se contrae el art ículo 27 
del Reglamento, habiéndose señalado 
para la celebración de esa junta las 5 
p. m . del día 29 del corriente Diciem 
bre, en la casa calle del Prado núme-
ro 15, altos. 
Se advierte que por ser de segunda 
convocatoria, esa junta se celebrará 
con cualquier número de concurren- ¡ 
tes, por lo que se ruega encarecida- l 
mente a los señores asociados su 
puntual asistencia porque h a b r á de i 
tratarse en dicha junta de particula-
res muy importantes para dicha So-
ciedad . 
Habana, Diciembre 25 de 1914. 
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INFAMTA V 
Isidro González 
Nuestro estimado amigo el señor 
don Isidro González ha abierto, en la 
calle de Prado, número 98-B, un esta-
blecimiento donde encont ra rá el pú-
blico diversos art ículos de fan tas ía y 
óptica, perfumes exquisitos, postales 
y revistas ilustradas muy interesan-
tes. 
"Venus", que así se llama la nue-
va casa, será uno de los estableci-
mientos favorecidos por el público 
habanero. 
0 e S a n t a C i a r a 
Con rumbo a Mapos, ha partido en 
la tarde de ayer, una damita distin-
g u i d í s i m a en la alta sociedad vi l lacla-
reña. 
Me refiero a Victor ia Más. 
Pasadas las Pascuas, l a tendremos 
de nuevo en osta Ciudad. 
B I E N V E N I D A 
Sea para mis buenos amigos G u i -
llermo H e r n á n d e z y Rafae l Cañizares 
quienes aprovechan las vacaciones 
para pasar una corta temporada entre 
sus familiares. 
Ambos estudian en el m á s alto plan 
tel de la R e p ú b l i c a . 
Sean bien venidos. 
L O S E N T I M O S 
Virgilio J i m é n e z , amigo a quien dis-
tingo se encuentra en cama. Por su 
pronto y total restablecimiento, for-
mulo mis yqtoa m á s sinceros. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
C o n c u r r i d í s i m a se v ió ayer nuestra 
Parroquial con motivo de efectuarse 
una gran fiesta religiosa en honor de 
San Antonio. Todo el amplio templo 
fué ocupado por distinguida concu-
rrencia. E l coro c a n t ó l a sencil la mi-
sa de B ó r d e s e admirablemente. 
E l e sp ír i tu religioso, como se ve 
cada d ía progresa m á s en Vi l lac lara . 
E X A M E N E S 
E n l a Academia "Espadero", esa 
ins t i tuc ión musical que tanto honor 
nos hace, bajo la Presidencia del se-
ñor H . de B lanck , se acaban de efec-
tuar los e x á m e n e s correspondientes ? 
este curso. 
Dist inguida concurrencia as i s t ió a l 
acto, recibiendo todos m ú l t i p l e s aten-
ciones del Director de la Academia 
s e ñ o r Fernando Estrens . 
E l resultado f u é el siguiente: 
S O D F E O 
ler. grado: Oswaldo Anido: 100 
100, 100. 
2o. grado: Antonia Palacios: 100, 
90, 86. 
2o. grado: Noemi J i m é n e z : 100, 86, 
90. 
3o. grado: T i n a P é r e z G u e r r a : 90 
96, 90. 
4o. Rosario Mallo: 100, 100, 100. 
P I A N O 
l e r grado: Micaela Alvarez: 95, 00, 
90. 
l e r grado: Mar ía Alvarez: 96, 00 
90. 
2o. grado C a r m e n E s t r e m s : 100, 00 
95 
3o. grado. Oswaldo Anido: 100, 100 
100. 
S A N R A F A E L 
DO 3o. grado. Antonia Palacios 95, í | 
4o. Victoria Más: 100, 85 <»n 
5o. grado María Leza: 95's> „, 
T i n a P é r e z Guerra: 95 76 q'R96 




Los alumnos de primero v 
grado de piano, aparecen c o n T 
l i f i cac ión de 0 en el estilo, 
em ^ o darse en esos grados c S S 
F e l i c i t a d í s i m a fué la señorita Abw,, 
por la concuirencia a la terminari 
de las distintas piezas que ejecutó Z 
te el competente tribunal. 
Nosotros hacemos llegar hasta k 
distinguida damita, nuestra felicita 
c i ó n por su gran éxito, al obtenerla 
m á s alta y codiciada de las califica-
ciones, a' l a terminac ión de sus estu 
dios. 
U N P U E N T E 
E l antiguo puente de los "America-
nos" que tanta falta nos hacía para 
comunicarnos con el barrio de Pueblo 
Nuevo, parte comprendida al fondo 
de la Audiencia, será reconstruido. 
Pronto h a de progresar esa barria-
da teniendo fáci l medio de comunica-; 
c ión , que hasta ahora, no obstante Iüí 
clamores de sus vecinos, no habían 
podido conseguir. 
Ayer se ha publicado en la tablilla 
del Ayuntamiento, la convocatoria pa 
ra la subasta. 
F A B R I C A C I O N E S 
Notablemente adelanta Villaclara, 
E n todos sus barrios se fabrica asi 
como en sus alrededores. Muchos cha-
lets se han levantado en las orillas áe 
la carretera, dándose así trabajo a 
innumerables padres de familia. En 
la actualidad una fuerte empresa tra 
ta de comprar l a hermosa finca del 
s eñor Manuel González, para urbani-
zarla. Mucho ganarla nuestro ornato 
públ i co con ello, y a la vez se alivia-
ría la s i t u a c i ó n tan mala que pasan, 
centenares de padres de familia. 
D E T E A T R O S 
E n el Caridad ac túa Adda, celebra-
da transformista. Sus triunfos mone-
tarios-sociales, se cuentan por pre-, 
s e n t a c i ó n . . 
E n el Vi l lac lara , tenemos eme 
a n u n c i á n d o s e el debut de la mu]er 
sin brazos. * i 
Buenas entradas ha de dar tal i « 
n ó m e n o . , , " | 
A d e m á s , e s tá en arreglo la emprw 
con una c o m p a ñ í a de zarzuela, de ia 
que tenemos buenas referencias. 
Sergio R. Alvaro. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
F . E s t e b a n , B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
E L SEÑOR 
losé Menéndez 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesta la conducción de sus restos a San Juan y Martínezjv 
gar de su residencia, los que suscriben: su desconsolada viuda f ^' ^ 
padre, padre político, hermanos, primos y demás amigos, sup lan 
sus amistades se sirvan concurrir hoy, domingo, a la una de la tar.^ 
a la quinta "Covadonga", para acompañar su cadáver a la Estact 
Terminal; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 2 7 de Diciembre de 1914. 
" T4, - . . . . r - . , « . - . Í - ^ T ™ ^ ^ ^ FInrez ( ^ fÜJ 
Antonia Martínez y Fexez, 
le), Antcnio Martínez 
Llana, Adolfo González 
zález y Suárez, Huerta, 
Hija de José Generr Celso Pérez. NO S E R E P A R T E N E S 
16697 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U H 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
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